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a D O C T O R E D U A R D O F . P L A Y H E R N A N D E Z 
£L las cuatro y media de la tarde 
de ayer, dejó de existir en esta capi-
tal, en su domicilio de la Avenida 
Estrada Palma número 78, el doctor 
Eduardo F. Plá y Hernández, perso-
nalidad prestigiosa de la sociedad cu-
bana, ilustre hombre de ciencia y 
acrisolado patriota. 
El doctor Eduardo F. Plá, ha muer 
to a los setenta años cumplidos. 
Cursó sus estudios de Bachiller, 
y la carrera de Medicina en la Ha-
bana. 
Fué alumno del Segundo Curso de 
Anatomía, en Noviembre de 1871, 
de los que escaparon de ser fusilados, 
gracias a la energía del catedrático, 
doctor Juan Manuel Bustamante, que 
los defendió. 
Durante la Colonia, fué Médico fo-
ráneo por oposición muchos años, 
prestando valiosos servicios. 
Conspiró, ayudando a la Indepen-
dencia de su Patria, en compañía del 
doctor Alfredo Zayas, del cual fué ín-
timo amigo. 
Constituida la República, fué de-
signado para sustituir, en la Direc-
ción del Instituto de Segunda Ense-
ñanza al señor Manuel Sanguily, to-
mando posesión, el día 19 de mayo 
de 1902. 
En ese cargo, desplegó el doctor 
Plá sus energías, su claro talento, sus 
dotes admirables de organizador y 
de Director, demostrando sus cuali-
dades magníficas de Profesor, puesto 
que no abandonó su Cátedra de Ti-
tular de Ciencias. 
Su labor cultural, en todos los 
órdenes fué fecunda; colaboró duran 
te más de treinta años en la "Re-
vista Anales de la Academia de Cien-
cias Médicas de la Habana", donde 
dió a la publicidad celebrados artícu-
los sobre medicina e higiene. 
Miembro muy antiguo de la "Acá 
demia de Ciencias", y de la"Sociedad 
Económica de Amigos del País", per 
teneció a la Junta de Educación de 
la Habana y a cuantos organismos 
y sociedades culturales, educativas y 
patriotas, solicitasen su concurso. 
Hasta el viernes, estuvo en servi-
cio activo, en el aesempeño de su car-
go al que sirvió con amor siempre. 
Terminó sus exámenes de junio, y 
se proponía descansar, cuando, ayer 
mañana a las ocho al salir de su casa 
para el Instituto se sintió mal; asis-
tido por los doctores Pereda y Tamar-
go, éstos confirmaron, que sufría 
una hemorragia cerebral, la que le 
causó la muerte a las cuatro y media 
de la tarde, siendo inútiles los auxi-
lios de la ciencia. 
Rodeado de su ejemplar compa-
ñera señora Vicenta Cartas, y de sus 
hijas Blauca y Laura, expiró el ilus-
tre cubano, cuyo nombre respetado y 
prestigioso, constituye timbre de ho-
nor para la República, a la que consa-
gró sus ansias y sus energías y supo 
enaltecer, forjando caracteres de ciu-
dadanos. 
Descanse en paz el excelente ami-
go y preclaro cubano, y reciban sus 
deudos nuestra sincera condolencia. 
C E R R A R A N L A S F A R M A C I A S A L A S 
- S I E T E D E L A T A R D E 
EJn la Gaca'a. Oficial y sanciona-
ba por el se - / i P"ivjicí««nte de la Re-
pública, fué publicada ayer la si-
guiente Ley: 
Artículo L—Se deroga la última 
parte del artículo I I de la Ley de 
cuatro de mayo de mil novecientos 
diez, conocida por la Ley del Cierre, 
en cuanto se refiere a las Droguerías 
y Farmacias, 
Artículo II.—Las Droguerías y 
.Farmacias situadas en los barrios 
Sórbanos de Municipios de Primera 
^Segunda Clase, cerrarán sus puer 
[tas a las siete de la tarde todos 
los días laborables y los domingos 
la las diez y media de la mañana, 
'Balvo las que estén en turno según 
dispone el artículo siguiente. 
Artículo III.—Para proveer a las 
j Necesidades urgentes, quedarán 
abiertas al servicio público las Far-
macias necesarias en la proporción 
por lo menos de una por cada quin-
ce 7""11 habitantes, en los Municipios 
¡de Primera y por fracción de quin-
(ce mil habitantes en los de segunda 
tplase. 
En las poblaciones donde sólo 
i hubiese una sola Farmacia, se en-
fentenderá que no le alcanzan los be-
neficios de esta Ley, hasta tanto se 
establezca otra Farmacia. 
Artículo IV.—Para que las Far-
macias abiertas al público lo estén 
en forma que queden conveniente-
mente repartidas por todas las po-
blaciones, la Secretaría de Sanidad 
de acuerdo con la Asociación Far-
macéutica Nacional, establecerá tur 
nos entre las Farmacias abiertas 
en las referidas poblaciones de mo-
do que en espacio iguales de tiempo, 
correspondan a cada Farmacia un 
servicio de turno. 
Artículo V.—Los infractores de los 
anteriores artículos incurrirán por 
la primera vez en multa de cincuenta 
pesos y los reincidentes en multas de 
cien a quinientos pesos siendo compe-
tentes para conocer de estas infrac-
ciones, los mismos que lo son según 
determina la Ley de cuatro de mayo 
de mil novecientos diez. 
Artículo VI.—Quedan derogadas 
todas las leyes, órdenes, decretos y 
demás disposiciones que se opongan 
al cumplimiento de lo dispuesto en la 
presento Ley. 
Artículo VII.—Esta Ley empezará 
a regir a los quince días de su pu-
blicación en la Gaceta Oficial de la 
República. 
J A C K D E M P S E Y , Q U E V E N C I O A Y E R A C A R P E N T 1 E R 
N o v e n t a m i l espec tadores , e l e c t r i z a d o s de en tus iasmo, a c l a m a r o n a l o s l u c h a d o r e s . -
L a l u c h a . — D e t a l l e s de los c u a t r o r o u n d s . — C a r p e n t i e r s e f r a c t u r ó u n d e d o - L a de-
r r o t a de s u c a m p e ó n , causa g r a n p e n a e n F r a n c i a . — " L o s Estados Un idos deben sen-
t i r s e o r g u l l o s o s de D e m p s e y , " d i j o C a r p e n t i e r . — O t r a s n o t i c i a s de l a g r a n pe lea . 
E N L A S T A Q U I L L A S SE R E C A U D O M A S D E M I L L O N Y M E D I O D E PESOS 
E V I A J E D E S E C R E T A R I O 
D E O B R A S P U B L I C A S 
HOY SERA COLOCADA LA PREVIE-
RA PIEDRA PARA LAS OBRAS DE 
CAMAGÜEY. — AGASAJOS A LA 
PRENSA 
(POR TELEGRAFO) 
Camagüey, Julio 2. 
En su viaje para Camagüey ha sido 
atentamente cumplimentado en Ma-
tanzas, el Secretario de O. Públicas, 
señor Orlando Freyre, por el Jefe del 
Distrito y otras personalidades que 
acudieron a la Estación a esperar el 
tren especial en que viaja el señor 
Secretario y su comitiva. 
En Camagüey, esperaban a los via 
Jeros las autoridades, familiares del 
I señor Freyre y numerosos amigos. 
1 El representante Arteaga ofreció 
, hoy un almuerzo en su finca a los 
' periodistas de la capital. 
Mañana a las nueve y media de 
(la mañana tendrá efecto la inaugu-
ración de las obras del alcantarilla-
do y pavimentación de esta ciudad, 
colocándose la primera piedra en la 
esquina de las calles Avellaneda y 
Van Heme. Pronunciará un discurso 
en ese acto, el doctor Augel C. Be-
tancourt, Presidente del Tribunal Su-
premo. 
El Ayuntamiento ofrecerá un 
lunch a los visitantes a las tres de 
la tarde. El Alcalde señor Andrés Mo-
rán, atendió muy amablemente a los 
periodistas de la Habana desde que 
llegaron a ésta y puso varios automó 
viles a su disposición. 
El presidente del Senado, señor 
Aurelio Alvarez, y el Secretario se-
ñor Freyre, han pedido que se desis-
ta de organizar en su honor fiestas 
que puedan originar dispendios, por 
entender ambos que dentro de la ac-
tual crisis eoconóihica en que se ha-




E N F A V O R D E L O S 
I N M I G R A N T E S 
L A E M B A J A D A E S P A Ñ O L A 
K l P E R U 
Importante donativo 
Habana, jlulio 1 de 1921. 
Dr. José I . Rivero y Aonso, 
Directo del DIARIO DE LA MA-
RINA 
Ciudad. 
Mi estimado y buen amigo: 
La Junta Directiva de esta 
Sociedad, en sesión ordinaria ce-
lebrada la noche de ayer, cono-
ció en todos sus detalles el pro-
blema de los inmigrantes espa-
ñoles y consecuente con la his-
toria de este Casino, a través de 
sus 52 años de existencia, acordó 
por unanimidad contribuir a la 
suscripción, felizmente iniciada 
por esa prestigiosa publicación, 
con la cantidad de UN MIL PE-
SOS moneda oficial, suma que 
encontrará usted en el check 
que le adjunto, contra nuestra 
cuenta y a cargo de los señores 
N. Gelats y Ca,, banqueros de 
esta plaza. 
Sírvase mi buen amigo, pres-
tarnos el señalado servicio de 
hacer llegar a quien correspon-
da la adjunta suma, como dona-
tivo de esta Sociedad para la 
suscripción de referencia y acep-
te, con nuestro anticipado reco-
nocimiento, la preferente devo-
ción y alto aprecio de su muy 
atento amigo y servidor q. 1. 
A L m. 
Narciso Macla. 
Presidente. 
D E C I M A T E R C E R A L I S T A 
DE NUESTRO CORRESPONSAL EN 
NEW YORK 
Comentario cablegráfico, por Miguel 
de Zárraga 
POR L A PRENSA ASOCIADA 
L A C Ü E S T I O N D E T A N G E R Y L A P O C O A M I S -
T O S A A C T I T U D D E F R A N C I A L L E V A R O N L A 
A L A R M A A L A N A C I O N E S P A Ñ O L A 
Los d i v e r s o s c o m e n t a r i o s q u e hace l a p r e n s a . — N e c e s i d a d 
de ana a c t u a c i ó n r á p i d a y e n é r g i c a . — £ 1 m i n i s t r o e s p a ñ o l 
e n M é j i c o 
MADRID, Julio 2. 
Todos los periódicos dedican hoy 
'considerables espacios a la cuestión 
de Tánger, pidiendo el cumplimien-
to de los acuerdos Internacionales. 
El Imparclal dice que el acto de 
aiulal Yusef, Sultán de Marruecos, al 
otorgar una concesión a una compa-
Internacional antes de la guerra, 
se llevó a cabo sin consultar a Espa-
ña ni a la Gran Bretaña, y que si se 
permite que quede en pié, oso slgnlf 1-
pftrá la incorporación de Tánger al 
protectorado francés. 
En virtud de la cesión de los In-
••«reses austrogermanos a Francia 
da | $°f 01 ^ ^ d o de Versalles, la nación 
francesa posee hoy el cincuenta y 
""es por ciento del capital de la Com-
pañía Internacional, contra el veln-
J« por ciento quo poseen la Gran Bre-
taña y España, 
El periódico E l Sol dice que Fran-
cia no ha procedido de manera amis-
tosa hacia España. Agrega que .la 
alarma que se ha apoderado de la na-
W6n española, como resultado de la 
actuación de Francia, es evidente y 
que los más alarmados son los que 
^nayores sentimientos de amistad 
profesan a Francia. 
A. B, C. dice que espera una 
aclaración oficial francesa que despe-
je y aclaro la situación, la cual según 
«celara, no puede aceptarse con ecua 
junildad, en vista de los detalles has-
ta aquí conocidos 
El Diario Universal, que refleja 
ei punto de vista liberal sobre las 
cuestiones de Marruecos, dedica hoy 
«¡n editorial al asunto de la conce-
son de Tánger. Dice que es imposible 
"•atar de e8te asunto ê una mailera 
Precisa, por cuanto toda la controver-
^a acerca de la concesión en el puer-
to de Tánger, se basa en extractos de 
artículos de prlódlcos franceses. . . . 
. . Dice también este periódico, que la 
cuestión ha llegado al máximo gra-
do de excitación, y que será necesario 
resolverla de una manera rápida y 
firme a f in de impedir una gravedad 
irremediable. 
. . "El Gobierno hasta aquí ha proce-
dido de una manera errónea—sigue 
diciendo el diario—al no tratar el pro 
blema de Tánger como parte inte-
grante de la política internacional de 
España. Diariamente surgen inciden 
tes quo van complicando cada vez 
más la situación. No hay duda acer-
ca de las buenas intenciones y el pa-
trlatísmo del Marqués de Lema, Mi-
nistro de Estado Español; pero la 
política que él ha observado al se-
parar a Tánger de las cuestiones in-
ternacionales pendientes ante r l Go-
bierno español, ha sido la verdadera 
causa de esta divergencia entre Espa-
ña y Francia." 
"Nada más lejos de nuestro ánimo 
que estorbar las negociaciones con 
NEW YORK, Julio 2. (Exclusivo pa^ 
ra el DIARIO DE LA MARINA). 
E l día amaneció triste come un 
mal presentimiento. Iban a luchar >a 
Inteligencia y la fuerza, el gladiador 
Romano y el pugilista Nórdico, el es-
píritu latino y el espíritu sajón. 
Noventa mil espectadores sedien-
tos de sangre rebosaban en el mons-
truoso circo donde Carpentier y 
Dempsey habían de disputarse a zar-
pazos la gloria del mas grande. 
E l francés, pigero y gentil, erguía-
se frente al americano, pesado y ru-
do. 
Desde el momento inicial se pre-
' sagió el desenlace. 
En el primer encuentro Dempsey 
partió la nariz a Carpentier, hacién-
dole sangrar profusamente. 
En el segundo encuentro le destro-
zó un ojo. 
En el tercer encuentro toda la cara 
de Carpentier chorreaba sangre. 
En el cuarto encuentro Dempsey 
golpeaba a su adversario bárbara-
acto seguido el terrible knock out. 
mente balo el corazón, propinándose 
La inteligencia había sido derrota-
da por la fuerza. 
Carpentier apuntaba sus golpes a 
la cabeza y Dempsey al esómago: 
todo un símbolo. 
Los sajones pueden estar orgullo-
sos; poseían al pais más rico del 
mundo, la casa más alta del mundo, 
€('. puente más largo del mundo y aho-
ra ya tienen también el boxeador 
más grande del mundo, aunque hubo 
algo más brutul que la brutalidad 
de Dempsey: los noventa mil espec-
tadores que esta tarde se congestio-
naban do entusiasmo ante la victoria 
del hombre quo tendía a sus plantas 
a otro hombre bañado en sangre. 
LA PELEA DEMPSEY-CARPEX-
TIER 
r- Estadio de New Jersey, Julio, 2.— 
Georges Carpentier quedó completa-
mente derrotado en el cuarto round 
caído boca-abajo con las piernas y 
brazos estirados. 
Jack Dempsey, el campeón mun-
dial de peso completo, le dió el 
knock out unos cuantos segundos 
después de haber empezado el round, 
hacínelo caer al retador con un gan-
cho corto de la derecha sobre la 
barba. Durante dicho cuarto round 
estuvieron peleando un minuto y 
diez y seis segundos. Pocos momen-
tos antes de recibir el knouck out, 
Carpentier cayó al suelo por un gol-
pe de izquierda al cuerpo y uno de 
la derecha a la barba. • 
Carpentier se dejó contar nueve 
segundos antes de ponerse en pie 
y una vez en esta posición, Dempsey 
decidió terminar el combate con un 
golpe a la barba. Dempsey se paró 
sobre el cuerpo caldo del ídolo fran-
cés hasta que se contaron los fatídi-
cos diez segundos y entonces cari-
ñosamente recogió del suelo al decaí-
do francés que sangraba en esos 
momentos y lo llevó hasta su puesto 
en el ring. Dempsey golpeó despia-
ídadamonte a Carpentier; le hirió un 
¡ojo y lo golpeó con la derecha e iz-
jquierda de tal manera que se le in-
flamó la cara a Carpertier, hacién-
dole sangrar copiosamente. Carpen-
tier peleó con coraje, pero sin duda, 
no es de la talla del campeón. La 
! mayor parte del tiempo el francés 
| peleaba en retirada y Dempsey lo 
¡perseguía, llevándolo hasta su pro-
pio terreno cada vez que se le pre-
sentaba la oportunidad. 
Carpentier solo estuvo privado 
unos cuantos segundos. Su manager 
Descamps lo atendió haciéndolo vol-
ver en sí inmediatamente. La poli-
cía inmediatamente subió al ring, 
para que el campeón y Carpentier 
pudieran Ir a sus camarinos. Cuan-
do Dempsey hizo caer a Carpentier 
Hoy llegará a esta capital, de paso 
para Lima, la Embajada Española 
que asistirá a las fiestas del Cente-
nario de la Independencia del Pe-
rú. Los distinguidos diplomáticos 
españoles que Integran la Misión, lle-
garán a bordo del vapor Alfonso X I I . 
A saludarlos en nombre del Jefe 
I del Estado acudirá al barco 1 Intro-
j ductor de Minlstíros, señor Soler. A 
\ las nueve de la mañana irá también 
• a saludar a los embajadores el Mi-
nistro de España, señor Marlátegul. 
La Embajada se trasbordará en es-
te puerto al vapor Buenos Aires, que 
llegará mañana, lunes. 
H E R I D O G R A V E 
D E DOS P U Ñ A L A D A S 
Continúa en la página TRECE 
TRES MENORES ARROLLADOS.— 
TRES ENVENENADAS.—OTRAS NO 
TICIAS DEL JUZGADO DE 
GUARDIA 
Por el médico de guardia en el 
Hospital Municipal, fué asistido ano-
che de dos heridas producidas por 
instrumento pérforo-cortante, situa-
das una ean la mejilla derecha y otra 
en el costado del mismo lado, Ramón 
Hernández García, natural de Espa-
Contmúa en la página TRECE 
S O B R E E L D E B A T I D O A S U N T O D E L A R R O Z 
L a L o n j a d e l C o m e r c i o p i d e l a d e r o g a c i ó n de l dec re to que f i j a p r e c i o s p a r a l a v e n t a de 
l i c h o a r t i c u l o 
El Presidente de la Lonja del Co» 
mercio dirigió ayer el siguiente es-
crito al Secretarlo de Agricultura, 
Comercio y Trabajo: 
Habana, Julio 2 de 1921 
Señor Secretarlo de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
Señor: 
Poseo y contesto su atenta comu-
nicación fecha 26 del pasado Junio, 
referente al tan debatido asunto del 
L O S I N Q U I L I N O S V A N A L A H U E L G A 
£1 m i t i n de esta noche 
Continúa en la página TRECE 
EXPOSICION DE TAPICES 
Todos los días, de 4 a 10 
p. m. podrá el público visi-
tar en nuestro salón de exhi-
biciones, la notable exposi-
ción de tapices, reproduccio-
nes de cuadros célebres de 
todas las épocas . 
Una numerosa comisión de inquili-
nos nos visitó anoche para darnos 
cuenta de las gestiones que vienen 
realizando en pro del abaratamiento 
de los alquileres. 
Según fuimos informados, los di-
versos grupos de inquilinos protes-
tantes que ya existían se han unido 
en una sola colectividad denominada 
"Conjunción Nacional de Inquilinos" 
cuya directiva la forman los señores 
Ricardo González, presideñte; Fran-
cisco Duany Méndez, director; José 
Mayán y Antonio Pérez, secretarios. 
Sus esfuerzos van encaminados a 
conseguir que el alquiler de las ca-
sas se satisfaga con arreglo al aml-
Uaramiento de 1914 y a que en el 
Municipio desaparezca el epígrafe 
que dice: "Arendatarios y Subarren-
datarios" por creer que estos dos ele-
mentos son causas principales de la 
carestía de las viviendas. 
Se tomó el acuerdo de no pagar 
más alquileres hasta que éstos ba-
jen, haciéndolo constar así en unos 
carteles rojos que cada asociado f i -
jará en su residencia. 
Para su publicación nos entrega-
ron nuestros visitantes la siguiente 
citación para un mitin que habrá de 
efectuarse esta noche en el Campo 
de Marte: 
A LOS INQUILINOS TODOS 
Hoy gran miting en el Parque 
Campo Marte, a las 8 de la noche. No 
faltéis, nada se te pide en este lu-
gar. 
Es necesario que tengamos civis-
mo; en la unión de todos es donde 
está la fuerza. 
Tratamos en dicho meeting hacer 
sentir nuestra protesta. ¡Queremos 
que el Congreso votfe una buena ley 
que ampare a las víctimas de los fie-
ros explotadores...! Ley ésta, que 
sea clara y honrada y que se base 
rigiendo los precios del año 1914. 
Estamos sin trabajo la mayoría, y 
a los que trabajamos nos han reba-
jado más de la mitad de nuestros 
jornales. 
En todos los países del mundo, pri-
mero está la vida del pueblo que el 
Continúa en la página TRECE 
ARROZ, solucionado "en parte", por 
el Decreto que a propuesta de usted 
firmó anteayer, día 30, el Honorable 
señor Presidente de la República. 
Como usted dice muy "bien en su 
citada comunicación, el cargo que 
ostento me obliga a que mis esfuer-
zos se encaminen siempre al logro de 
la firma del Decreto mencionado, y 
si bien me constaba que usted no 
desconocía, es más, que usted com-
prendía la justicia de nuestro an-
helo porque el nefasto Decreto nú-
mero 345 de 21 de Marzo de 1921 
fuese derogado completamente, mi 
deber era aprovechar, como apro-
veché, todas aquellas conyunturas 
tendentes a hacer atmósfera en su 
contra, no para convencer a usted 
a quien sabía "fervoroso convenci-
do", si para hacer opinión y ayudar 
a usted en sus propósitos, llevando 
al convencimiento a quien quiera quo 
aun dudase de la razón que para pe-
dir su derogación nos asistía. 
Desde el día que usted nos honró 
con su expontánea visita en la Lonja 
del Comercio, descubrí en usted al 
gobernante dispuesto a hacer frente, 
en bien del procomún y sin titubeos 
ni vacilaciones, a todos aquellos pro-
blemas que como el que tratamos exi-
gían una inmediata solución; sus ac-
tos posteriores me demostraron no 
estaba equivocado en aquella apre-
ciación, y que seguía usted siendo 
el hombre activo y el amigo cariño-
so y servicial que siempre conocí 
y con cuyo trato hace tiempo me 
honro. 
Y rindiendo culto a esa actividad 
y sinceridad que en usted reconocen 
cuantos le tratan, me permitirá us-
ted que siga insistiendo sobre el mis-
mo tema del ARROZ, que solo "en 
parte", como he dicho antes, ha sido 
solucionado. 
En el Decreto anulador del núme-
ro 345, ha sido anulado todo lo que 
a la restricción en la importación se 
refiere, pero se ha dejado en pié, 
vigente, el Decreto número 768 de 
12 de mayo de 1921, publicado en la 
Se suplica a los señores remiten-
tes, entreguen sus donativos en la 
Administración del DIARIO. 
Suma anterior $32.249.81 
Casino Español de la 
Habana . . . . . 1.000.00 
R.R. P.P. Carmelitas 
del Vedado . . . . 10.00 
"La Conchita", Viuda 
de Noriega % 10.00. 
Rafael González . . . .0, .00 
Jorge Collada 1.00 
Manuel López . . . . 1.00 
Rosa Fernández . . . 1.00 
Manuel Sabín . . . . 1.00 
Argemiro Crespo . . . 5.00 
Francisco Vilela . . . 5.00 
Villarquide y Hermano, 
café, Oficios, ^ . . 5.00 
O 
La casa de los señores RIVEIRA 
Y COMPAÑIA, nos remite la si-
guiente lista: 
Enrique García . 
Ramón R. Castro . 
Ramón Velázquez . 
Benjamín Redondo 
Eduardo Rey . . . 
Gerardo Rey . 
Angel Alonso . 
Andrés Soto . . . 
Guillermo Borges . 
Ello Medel . . . 
Jesús Veiga . . . 
Avelino Mouriño . 
José Fernández . 
José Brea . . . . 
Severino Abuín . . 

















Recolectado por el señor RAMON 
DE LA TORRE, entre los emplea-
dos de THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER CO. Sucursal de la Haba-
bana. 
Gaceta el día 16 del mismo mes y 
año. Decreto que fué otro error, y 
crasísimo, de su antecesor en esa 
Secretarla. Hemos hecho desapare-
cer un engendro que servía, única-! 
mente, lo repito, para que lucrasen ' 
algunos panlaguados de la anterior \ 
Administración, con escarnio de las' 
necesidades del pueblo consumidor, 
pero hemos dejado sin solucionar la 
segunda parte que, a la larga, pro-
ducirá los mismos efectos que la res-
tricción en sí, esto es, la tasa en los 
Continúa en la página DIECISEIS 
C. E. Croke % 
R. E. Doyle 
Alberto B. González . 
Manuel Gómez 
Pedro J. Montes . . . 
José Godoy 
Eloy Diez 
Luis O. Montes . . . . 
Agustín Godoy 
Ricardo C. Cuesta . . . 
Andrés Espantosa . . . 
Ramón de la Torre . . 
Francisco de la Torre . 
Eloy González . . . . 
Rafael Maroto . . . . 
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O Y E N D O A L S U B S E C R E T A R I O D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
En el Departamento de Instrucción 
Pública se notan ¡ya! ¿cómo dire-
mos? 
"Aires de actividad". 
Falta y mucha hacía tal novación 
en el más importante de los secto-
res del Gobierno. 
Y a esa buena nueva creemos un 
deber agregar, para esperanza y con-
tentamiento de profesionales y aman-
tes de la pública instrucción la refe-
rencia directa de nuestra conversa-
ción con el nuevo Subsecretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Conviene, primero, a la sinceridad 
que debe verse en estas cuartillas y 
reclama nuestro interés declarar que 
no mueve nuestra pluma ni la amis-
tad ni la gratitud. 
Pero si el optimismo que se ve 
alentado con la nueva etapa que, al 
parecer se Iniciará pronto en nues-
tras cuestiones educacionales. 
El doctor Antonio Iraizoz, Maestro 
antes que periodista y periodista por 
sobre todas las cosas y cargos habi-
dos y por haber, departió, usando la 
prdigalldad de viejo camarada, con 
el colega reden llegado. 
Y lo hizo enfocando, desde el prin-
cipio, la cuestión más premiosa y pri-
mordial a todas luces: la de formar 
Maestros. 
Oigámosle, aunque la referencia es-
crita suprime el calor y vivacidad de 
su impetuosa palabra, hábil para per-
suadir, apta habitualmente para su-
gestionar, como periodista vibrante. 
—Tenemos tal precisión y tan ur-
gente necesidad de Maestros que no 
es posible esperar las promociones 
futuras de las Escuelas Normales. 
—Y de las Normales futuras, aña-
dimos, pensando en las que debieran 
ya estar funcionando y están, con 
olvido de la Ley, sin crear. 
—Solamente en la provincia de Pi-
nar del Río, prosigue con calor el 
doctor Iraizoz, se encuentran cerra-
das cerca de doscientas aulas, por fal 
Continúa en la página DIECISEIS 
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alt Id 17 
Oe algunos años a esta parte, es] 
evidente que en la Habana se regis-
tran muy notables progresos en cuan-j 
to al régimen y aspecto de la ciudad. 
Las nuevas construcciones, el aseo rê  
lativo de las calles y parques en lo 
más céntrico, los muelles, el tránsito 
público, todo ha mejorado conforme 
a las necesidades modernas, excepto 
en un detalle importantísimo, que, por 
lo prosaico y engorroso, ha sido lamen-1 
tablcmente desatendido. Nos referimos 
a la obligación diaria de la recogida 
de basuras. En ese particular nos ha-
llamos todavía al nivel del primer ter-
cio del siglo pasado, cuando el gene-
ral Tacón ordenó a los veemos de esta 
capital sacasen las basuras a toque 
de campana, para ser llevadas en un 
carretón a las afueras. 
La única novedad o mejora de este 
servicio ha sido la de exigir al vecin-
dario que coloque los residuos domés-
ticos en un envase metálico. Hemos oí-
do hablar de unos camiones especiales 
que se cierran herméticamente de mo-
do que al pasar por las calles van cu-
biertos para evitar que esparran mias-
mas deletéreos y pútridos por la at-
mófera; pero no tenemos noticia de 
que haya los suficientes para todo el 
servicio. Por nuestra parte no hemos 
visto ninguno de esos carros. Lo úni-
co que sabemos es que allá por la ma-
drugada, al pasar los carros de Obras. 
Públicas, se oye un estruendo espanto- \ 
so, ocasionado por la manera con que \ 
los recogedores de la basura tiran a! 
diestro y siniestro los envases de zinc i 
o de madera, como si llevaran el pro- \ 
pósito de inutilizarlos cuanto antes,! 
para que los vecinos proporcionen ma-j 
yor ganancia a los que expenden di-! 
chos envases, cuyos precios suben de i 
un año a otro año. 
De ahí surge un nuevo problema. 
Los vecinos , pobres los más, se abu-
rren de comprar envases metálicos. 
La moyana desaparecen a las pocas 
semanas, sobre todo si son nuevos. Sa-' 
bemos de una casa donde en un año i 
TITULO DE NOTARIO 
Se lia expedido título de Notario 
con residencia en San Antonio de 
los Baños, a favor del señor Isidro 
Vicente Chiner y Hernández. 
han tenido que comprar tres de dichos 
latones. El dueño hubo de tomarse la 
molestia de salir a recoger el envase 
tan pronto como había pasado el ca-
rretón de la recogida; y una vez, a 
los dos minutos de haber pasado la 
ruidosa caravana nocturna ya no en-
contró el depósito en la puerta ni en 
toda la calle. 
Esto les sucede a muchos vecinos, 
por lo cual se deciden los más a valer-
se de cajones de madera, que el bo-
deguero vende hoy a cinco y diez 
centavos, cuando antes los regalaba 
a sus mardhantes. Y por razón de tal 
escasez y carestía de cajones, muchas 
familias ponen sus desperdicios en un 
envoltorio de papel, lo cual dígase lo 
que se quiera, es más decente que en 
esos envases destapados e infectos. 
El mayor inconveniente que ofrecen \ 
es el de no dar ganancia a las ferre-
terías. Ahora se ha expedido nueva-
memente la orden de emplear envases 
metálicos, bajo pena de multa, obli-
gando al pobre pueblo a un nuevo 
gasto, y a repetirlo cuando le roben 
el latón o se lo destrocen bajo las rue-
das del carromato. Esto, realmente, 
parece una burla del infeliz vecinda-
rio, que paga las averías y los des- j 
aciertos de la Administración. Sí hu-
biera bastantes de esos camiones cu- j 
biertos, podría hacerse la recogida en j 
horas dirunas, llamando con un timbre | 
a los vecinos, para que en aquel mo-1 
mentó sacaran los envases tapados.. 
Sería un espectáculo más decente y 
menos desagradable, por lo rápido y 
breve. Porque, en rigor de verdad, 
eso de que a la salida de los teatros, ¡ 
reuniones y visitas se hallen las aceras | 
atestadas de receptáculos rebosantes j 
de asquerosa podredumbre, desdice 
mucho de la cultura pública; sobre to- , 
do si se piensa que la población flo-
tante, los turistas y nuestras familias 
suelen retirarse c »ca de media noche, 
pasando por entre los mismos horrores 
de una urbe dantesca. 
E L D E B A T E 
N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
Cada número de este semanario i 
supera al anterior en la galanura de 
su presentación, en la importancia, 
y amenidad de su lectura y en el in-
terés de sus grabados i 
La portada de su último número! 
prc-i enta en preciosa tricomía, que 
acredita a la casa editora Pascual Du 
rán y Ca., a Napoleón Bonaparte, cu-j 
yo centenario se ha celebrado en [ 
Versailes, ante los Campos de Wa-, 
gram. ' 
En "La Actualidad" se dedica una 
expresiva nota editorial a las fiestas 
del si xagenario del Colegio de Mont-
serrat dirigido en Cienfuegos por, 
los Padies Jesuítas y otra a los in-
migrantes españoles. 
Apático reanuda sus leídas Vibra-
ción, s después de su visita a Méji-
co, con muy atinadas apreciaciones 
o importantes datos sobre aquel paio. 
Pinila Méndez firma una genial y 
donosa ffábula titulada "E l tranvíú 
y los railes". 
La insigne novelista Concha Esp5-; 
na publica un bello cuento digno de 
su pluma. Sonríe la gracia en la sec-l 
ción "De Semana a Semana", firma-1 
da por nuestro compañero Luís M. 
Semines, el de la popular "Misce-
lánea". 
Llena una página el inspirado can-
to a la raza, del Padre Saavedra. 
Juan del Cerro satlrfca ingeniosa-
mente en sus "Acotaciones" las ha-
zañas evangélicas y literarias da cier-
tos ministrines. 
El señor Aurelio Fernández inau-
gura su interesante sección "Vibo-
r e ñ a s " . . 
Dan mayor interés al número el I 
jocoso artículo de Calimete, ilustrado 
por Mario Caballero, "Vida Social", 
por Minino; "Elegantes del vTedado", 
por Eugenio Blanco Villar, "Faran-¡ 
dulerías", por F. Ichaso, y Sección 
Recreativa, por K. Ballero. 
Entre los grabados se distingue el 
de la inteligente y linda Doctora en 
Farmacia señorita Sara Ro.ir.guez. 
"El Debate" va a abrir en m pió-
ximo número un interesante concur-
so con la siguiente preguuti: ¿Cuál 
es la tienda de la Habana que más 
artísticamente se adorna? 
L O S COSECHEROS D E P I Ñ A 
E N L A S E C R E T A R I A D E 
SESION EXTRAORDINARIA i 
Para el martes, a las cuatro de la 
tarde, ha sido convocada a sesión ex-
traordinaria la Cámara Municipal. 
La orden del día para dicha se-
sión es la siguiente: Cubrir la pla-
za vacante de Abogado Consultor del 
Ayuntamiento. Cubrir la plaza de 
nueva creación de Letrado Consul-
tor. Moción del señor Cisneros, pobre 
supresión del arbitrio de caballos de 
silla. Solicitud de.licencia del Con-
cejal, señor Lugo Viña y designación 
de esto edil para que represente al 
Ayuntamiento de la Habana en las 
fiestas del aniversario de la indepen-
dencia de México. Moción sobre rea-
lización de estudios para la apertu-
ra de las calles 27 de Noviembre y 
San Pedro. Solicitud de licencia del 
Concejal, señor Pedro Pablo Soldo-
villa, por tener que ausentarse para 
el extranjero. Y moción creando la 
Sala de Ortopédica en el Hospital 
Municipal. 
LOS BAÑOS DE MAR PARA LOS 
POBRES 
Las gestiones que venía realizan-
do el concejal señor Narciso Morán, 
para que los vecinos potreo de la 
Habana no se quedarán este año, 
como los anteriores, sin los baños de 
mar, han culminado en un completo 
éxito. 
Dicho concejal, procediendo de 
acuerdo con el Alcalde, ha ultimado 
todos los detalles necesarios para 
que el día 8 del actual, o más tar-
dar el 10, quede abierta la tempora-
da de baños de mar gratis para los 
pobres. 
El balneario elegido ha sidp el de 
los herederos del señor Carneado, 
en el litoral del Vedado, quienes co-
brarán al Municipio, por cada baño, 
cinco centavos. 
Se harán dos abonos de quince 
baños cada uno y podrán bañarse 
gratis seiscientas personas diaria-
mente. 
Un empleado del Municipio faci-
litará diariamente a los bañistas en 
el mismo balneario, los ticket do 
tranvías para la ida y vuelta al Ve-
dado. 
Ayer se invirtieron tres mil pesos 
en la adquisición de los tick^s ne-
cesarios. 
Un aplauso merece la brillanto ac-
tuación del popular concoja'., señor 
Morán, en beneficio de la clase po-
bre del término. 
D E P A L A C I O 
REPOSICION 
ua sido repuesto en su cargo de 
Jefe de la Oficina Telegráfica de 
Cienfuegos, el Sr. Amado Lastra Ca-
macho, por haberlo ordenado así la 
Comisión del Servicio Civil. 
LAS CESANTIAS DB COMUNICA-
CIONES 
El Secretarlo de Gobernación y el 
Director de Comunicaciones so en-
trevistaron ayer con el Jefe del Es-
tado, para tratar del problema crea-
do en virtud de haberse agotado los 
créditos por los cuales cobraban unos 
dos mil doscientos empleados de Co-
municaciones, que con ese motivo 
fueron declarados cesantes. 
El Dr. Zayas firmará muy en bre-
re un decreto presidencial resolvien-
do el conflicto con la reposición de 
todos los empleados indispensablss 
para el buen servicio y determinan-
do la forma mediante la cual se les 
podrá abonar sus haberes. 
EL AUMENTO DE SUELDO 
Loa representantes Benito Lague-
ruela y Calixto Enamorado, han lle-
gado a un acuerdo en cuanto a la 
redacción del proyecto de lev que 
presentarán en breve a la Cámara, 
encaminado a conceder una discreta 
|r proporcional gratificación a los 
empleados del Estado. En virtud de 
ese acuerdo entre ambos represen-
tantes, el empleado comptenderá un 
aumento do 40 por ciento para los 
que ganen no más de cincuenta pe-
sos; y un 30 por ciento de 150.00 a 
Í100.00. 
Los empleados que perciban suel-
dos mayores de $200.00 no tendrán 
gratificación. 
Calculan los citados representan-
tea que con este aumento el Tesoro 
te gravará solamente en cinco mi-
llones de pesos. 
El Secretario y ©l Subsecretario 
ac Hacienda han declarado que si 
so hacen grandes economías y se 
pueden cobrár todos los impuestos 
tal vez pudiera el Tesoro hacer fren-
te a los gastos originados por la 
nueva gratificación que se proyecta 
P A R A L A S A N G R E 
Quienes Irnffan Impureias en la san-Bre. deben tomar cuanto antes Purlfi-cador San Lázaro, Be vende en todas las boticas y cura lodos los males conse-cuencia de las imrurezüs de la sancrefl rurlficador San Lázaro, se prepara con vegetales, fortalece el cerebro, tonifica el corazón, enriquece la .«angre, evita y cura el rtumatismo. Se vende'en to-ilas las boticas y nn su laboratorio-l.'oJ6n y Consulado, Habana, 
D E J U S T I C I A 
FISCAL DB PARTIDO 
A propuesta del Dr. Regüeiferos, 
Secretarlo de Justicia, ha sido nom-
brado Fiscal de Partido de Sancti-
Spíritus, el Dr. José María Echemen-
día y Cando. 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 
DE N I EVTTAS 
Para la plaza de Juez de Primera 
Instoncia e Instrucción de Nuevitas, 
1—vacante por traslado del señor Be-
nigno Agulrre y Torrado—ha sido 
nombrado el doctor Ricardo A. Oxa-
mendi y de OxamendI, que actual-
mente es funcionarlo excedente de 
la novena categoría del escalafón 
•Judicial, y que figuraba en la terna 
elevada por la Sala de Gobierno del 
.Tribunal Supremo. 
MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA 
DE MATANZAS 
j Ha sido nombrado Magistrado, de 
.la Audiencia de Matanzas, vacante 
,por ascenso del señor Mario E. Mon-
itero y Boldarraín, el Sr. Rogelio Be-
'nítez y de Cárdenas, que actualmen-
te desempeña igual cargo en la Au-
diencia de Oriente. 
JUEZ CORRECCIONAL DB 
CIENFUEGOS 
También ha sido nombrado Juez 
Correccional de Cienfuegos, vacante 
por ascenso del señor Manuel Ro-
mán y Moreno, el Sr. Félix Sánchez 
Penichet, que actualmente desempe-
ña igual cargo en Santa Clara. 
PERMUTA DE NOTARIOS 
Se ha resuelto conceder la permu-
ta a que aspiran los señores Juan 
Luis Gelabert y Barruete y Luis 
Manuel Núñez y Alvarez, de las No-
tarías que vienen sirviendo con resi-
dencia en Guanajay y Consolación 
del Sur, respectivamente. 
| NOTARIO EN PALMA SORIANO 
i A propuesta del Sr. Secretario de 
Justicia, Dr. Regüeiferos, y de acuer-
do con lo establecido en los artícu-
los cuarto y sexto del Decreto de 17 
de Marzo de 1893, en relación con 
el de 18 de Agosto de 1903,—nú-
,mero 129—y por el turno de Con-
jcurso, ha sido nombrado Notarlo 
público en Palma Sorlano,—y pro-
tocolo del Ldo. Enrique Valencia y 
Martín—el sef or José Díaz y Balart 
único aspirante presentado. 
1 CAMBIO DE NOMBRE 
I Ha sido autorizado el señor Mi-
guel Pantaleón, para suprimirse el 
nombre de Pantaleón y adicionarle 
los apellidos Caballero y Valdés, y 
nombrarse en lo sucesivo Miguel 
I Caballero y Vldés. 
Según habíamos anunciado, ayer 
estuvo en al Secretaría d Agricultu-
ra, una comisión de cosecheros en pi-
fias, acompañada del ex-representan-
te a la Cámara, señor Ibrahim Ur-
quiaga. 
Encontrándose en esos momentos 
el doctor Collantes en Palacio para 
asistir al Consejo de Secretarios que 
debió celebrarse ayer, la comisión 
fué recibida por el doctor Domingo 
Espino, Subsecretario de dicho De-
partamento, al que expusieron la ne-
cesidad que hay de actuar en el im-
portante problema relacionado con 
la reforma arancelaria iniciada en 
los Estados Unidos, y que perjudica 
grandemente a la producción de la 
piña en esta isla. 
Ofreció el doctor Espino comuni-
car los deseos de la comisión al señor 
Seacretario, manifestándole al mismo 
tiempo que podía anticipar que el 
doctor Collantes, se encontraba ani-
mado de los mejores deseos, y que 
daría cuenta al señor Presidente de 
la Repblica, a fin de actuar de acuer-
do con la Secretaría de Estado, para 
tratar de ese importante problema de 
carácter exterior. 
Sabemos que el doctor Collantes 
se propone adoptar las medidas co-
rrespondientes para prohibir el tras-
lado de retoños de piñas de un térmi-
no municipal a otro, evitando de ese 
modo que se fomente fuera del país 
el cultivo de la piña, que como es 
sabido proporcionó una fuerte entra-
da de numerario en el país. 
TRASLADO 
El Alcalde ha dispuesto que la se-
ñorita Ana María Castells, oficial 2o. 
del Impuesto Territorial, pase a pres-
tar servicios en comisión a su des-
pacho. 
NOMBRAMIENTO 
Las señoritas María Teresa Ubeda 
y Ofelia González han sido nombra-
das profesoras auxiliares de piano 
en la Academia Municipal de Música. 
También ha sido nombrado opera-
dor del elevador del Hospital Muni-
cipal el señor Alfredo Alvarez, que 
venía desempeñando una plaza de 
practicante de enfermero en dicho 
Hospital, la que pasa a ocupar el se-
ñor Alfredo Salazar. 
EL MOLINO ROJO 
El Alcalde ha ordenado la clausu-
ra del antiguo teatro "Molino Rojo" 
por las malas condiciones del edifi-
cio. 
EN COMISION 
Por decreto del Alcalde ha sido 
trasladado a prestar servicios profe-
sionales en el Cuerpo de Bomberos 
el doctor Francisco Palomo, en sus-
titución del doctor Jiménez Auley, á 
quien se le ha conferido una comi-
sión especial para el extranjero. 
A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Ciego de Avila, Julio 2. Las 7.30 
p. m. 
DIARIO.—Habana. 
La oficina de Correos de esta ciu-
dad, ha quedado reducida en virtud 
del decreto del Gobierno a tres em-
pleados de plantilla y el administra-
dor interino. Hoy no se han hecho 
operaciones de giros postales ni de 
certificados y tampoco ha llegado 
correspondencia de Camagüey. 
En la oficina de telégrafos fueron 
rebajados once empleados quedando 
insuficiente personal para prestar 
searvicio. Se da el caso en esta ofici-
na de correos de tener vacantes de 
plantilla los puestos más importan-
tes, que venían siendo desempeñados 
por personal temporero. 
A los males que padece el comer-
cio y el pueblo por la crisis económi-
ca más aguda cada día, úñense los 
perjuicios del servicio deficiente de 
comunicaciones y la situación penosa { 
de los empleados cesantes. 1 
CARLOS LUZAN, Corresponsal. 
Dfi ESPERANZA 
(POR TELEGRAFO) 
Esperanza, Julio 2. 12 p. m. 
DIARIO.—Hirfrxna. 
En el día de ayer se comunicó por 
la Dirección General de Comunica-
ciones a los jefes de oficinas y de 
administraciones do correos dejasen 
cesantes a los empleados supernume-
rarios, por no situar fondos la Ha-
cienda para ni pago de sus haberes, 
siendo esto una cosa imposible por 
existir el noventicinco por ciento de 
empleados supernumerarios y los de 
plantilla no pueden de ninguna mane-
ra hacer los múltiples servicios. Es 
necesario que el honorable señor 
Presidente do la República tome en 
consideración dicho asunto a fin de 




Cabanas, Julio 2. Las 2 p". m. 
DIARIO.—Habana. 
Con laa cesantías de empleados 
suyernu morarlos de comunicaciones 
en este juieino perjudicase grande-
meante él servicio ya bastante per-
judicado por separación del cartero 
hace ya meses. Tal medida propor-
ciona desesperación a las familias de 
los empicados. 
CORRESPONSAL. 
E L PRECIO D E L A L E C H E 
Mañana, lunes, a las diez, a. m., 
se reunirán en el despacho del se-
ñor Secretario de Agricultura, los 
Alcaldes Municipales de San José, 
San Antonio de los Baños y Guana-
bacoa, con los alcaldes de los barrios 
de Tapaste, Campo Florido, Bacura-
nao, Minas, Managua, para entrevis-
tarse con el doctor Collantes, al obje-
to de tratar sobre el precio de la le-
che. 
El doctor Collantes en esa entrevia 
ta, tratará de la necesidad que existe 
de actuar en beneficio de la clase po-
bre, para ¡legar por medio de esa ac-
tuación a una reducción verdad, en el 
precio de la leche. 
24 de Junio 
En los Estados Unidos es eviden-
te el descenso que ha tenido la in-
fluencia de loa diarios en la clase 
ilustrada, la cual no los lee más que 
por las noticias, y esto muy por en-
cima. El artículo de fondo es des-
deñado; y como él so va enterando 
de eso, va teniendo menos fondo 
y siendo menos artículo. Los hay 
que no pasan de quince a veinte lí-
neas. . . / , 
También en Inglaterra ha habido 
ese descenso, del cual habla Mr. 
Wells, el famoso autor, en un re-
ciente estudio publicado en una re-
vista de Filadelfia. Dice, que se 
Inclina a creer que desde el año 
14 se ha mentido mucho, y delibe-
radamente, en la prensa británica, 
y que como no se puede engañar 
siempre a la gente, la consecuencia 
de esta desmoralización ha sido 
una gran pérdida de influencia pa-
ra el diario. Va disminuyendo — 
añade— el número de personas que 
creen las noticias que se les da, y 
es aún menor el número de indivi-
duos que hacen caso de los artículos 
no firmados; y de aquí ha resulta-
do un aumento de importancia pa-
ra los que llevan firma." 
Estos últimos son, en Inglaterra 
como aquí, los de las revistas, se-
manales, quincenales, o mensua-
les. "Hombres de manifiesta honra-
dez—dice Mr. Wells—y de limpio 
nombre, se han creado reputación 
y adquirido influencia sobro las 
ruinas del prestigio periodístico; y 
la explotación de la prensa por los 
aventureros de negocios Ua origina-
do una inmensa depreciación en el 
poder y el honor del diario". 
Mr. Wells opina que para 
lerar la prensa se debe castigar65?' 
ntira, aún en los casos en n me li uu cu i\to cttíu n " 
no sea injuriosa ni calumniosa • 
pueda justificar una demanda 
Indemnización; la mentira, así 






El señor Francisco Plá Martin, ha 
concedido al eeflor L J. Rodríguez, 
Director del Colegio Avellaneda, au-
torización para albergar en el edifi-
cio de la antigua Universidad, O'Rei-
lly esquina a Mercaderes, a cuantos 
inmigrantes en expectación de em-
barque tengan cabida en el mismo. 
Según el señor I . J. Rodríguez, ha 
manifestado, podrá acoger a treinta 
inmigrantes, tantos como son el nú-
mero de camas disponibles. 




C R U Z 
f f 
Quemados de Güines, Julio 2 
1 p. m . 
DIARIO.—Habana. 
En el día de ayer a las cinco de 
la tarde falleció en el Hospital de 
Sagua el mestizo Silverio Bejerano a 
consecuencia de una herida por dis-
paro de arma de fuego que le hiciera 
el policía José Muñoz en 28 del pasa-
do Junio. 
CORRESPONSAL. 
L A C A R N E E N M A N Z A N I L L O 
(POR TELEGRAFO) 
Manzanillo, Julio 2. Las 7 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Se estjn celebrando reuniones pre-
sididas por el alcalde en pró del aba-
ratamiento de la vida con buen re-
sultado. Roto el trust han ofrecido 
vender carne a 20 y 25 centavos l i -
bra los expendedores. 
CORRESPONSAL. 
Gervasio, 41„ altos, esquina a 
Concordia, Teléffono M-4622. Taqui-
grafía castellana sistema Cruz, el úl-
timo método adaptado del Inglés, más 
fácil y rápido que todos los sistemas 
adaptados al castellano. Taquigrafía 
inglesa sistema Pernin. Mecanogra-
fía, Idiomas y Contabilidad. Ense-
ñanza del Inglés y Castellano por el 
método directo. 
26485 5 Jl 
" D r . j n ? f O Í N ~ 
DE LA t A CULTA l> D£ ^ABUS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin úclor ni em-
pleo de anestésico, pucll^rvio el pa 
cíente conUuuar ge* qnenacarrs. 
Consultas de 1 * S m,. ''Jarlas, 
Correa esqnfnn h .̂iw Tn(!ui(>clo 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
M a n a n t i a l e s d e l ESTADO F R A N C É S 
B i e n especif icar e l MANANTIAL 
V I C H Y C É L E S T I N S 
G o t a - M a l d e P i e d r a - A r t r i t i s m o 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s del H í g a d o y del A p a r a t o b i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s d e l E s t ó m a g o y d e l i n t e s t i n o 
E x i g i r el disco a z u l " V I C H Y - é T A T , , 
TKANVÍHO f\E.CEHEJ? 
Smi: teiicM rtiie» 
i' ' «UIUÛ  Ht l.-KABAM* 
C 4̂ 65 
P I D A 
en todas partes el 
riquísimo aperttiro 
regenerador 
S A N 
A N T O N I O 
T 




C. S A I N Z . 
8. en C. 
RICA Núm. í 
TeL A-708? 
alt XND. t i ny. 
ce n wrcifrrmo Pti^f vtta 
L i b r a s de C o n t a b i l i d a d y de 
P r á c t i c i C o m e r c i a l 
TRATADO DIDACTICO TEORI-
CO Y PRACTICO DE TENE-
DURIA DB LIBROS, por Bo-
fi l l y Trias. Comprende: Do-
cumentación y Corresponden-
cia; cuentas errientes con in-
terés; teneduría de libros por 
partida doble; contabilidades 
slmuldas; etc. Obra de tex-
to en la mayor parte de las 
Academias mercantiles de las 
Repúblicas híspano-america-
nas, 1 tomo encuadernado. . 9 3.50 
LA CONTABILIDAD EN HO-
JAS MOVIBLES. Nuevo mé-
todo para llevar la contabili-
dad del mdo más simplifica-
do posible, por León Batardon, 
Versión castellana Ilustrada 
con 20 grabados, 1 tomo te-
la $ 1,60 
LA CONTABILIDAD AL AL-
CANCE DE TODOS, En este 
libro so exponen nuevas bases 
rclonales del sistema de con-
tabilidad por partida doble, 
conteniendo varios estudios 
( sobre la clasificación de los 
gastos y forma de llevar la 
CONTABILIDAD COMERCIAL. 
Este es un nuevo método de 
contabilidad basado en el do 
partida doble, que representa 
cuenta de almacén, por León 
Batardon, 1 tomo tela $ 
la última palabra de la cien-
cia contable, por León Ba-
tardon. 1 tomo tela | 
ARITMETICA Y CALCULO 
MERCANTIL. Guía manual del 
comercio y de la banca, por 
don Francisco Castaño, 34a. 
edición. 1 tomo encuadernado. S 
TENEDURIA DE LIBROS POR 
PARTIDA DOBLE. Curso com-
pleto teórico y práctico, por 
Francisco Castaño, 36a. edición. 
1 tomo encuadernado S 
CALCULO MERCANTIL, Ense-
ñanza práctica y rápida de abre-
viaturas, equivalencias y ta-
blas; multiplicación y división 
abreviadas; reglas de tres, de 
• interés, aligación, compañía; 
| porcentajes, repaso de factu-
ras, descuentos, etc., etc, por 
Boflll y Trías. 1 tomo en te-
la $ 
CORRESPONDENCIA COMER-
CIAL, Modelos do cartas para 
todas las circunstancias de la 
vida comercial, por Antonio 
Cots y Trías. 1 tomo. tela. . S 
MANUAL DEL COMERCIANTE. 
Tratado abreviado de Cálculos 
Mercantiles y Teneduría de 11-
bros por partida doble, por 
Rafael Heredla. 1 tomo tela S 
CALCULOS ME R C A T I L B S 
ABREVIADOS. Colección de 
reglas sencillas para poder 
abreviar la mayor parte de las 
operaciones mercantiles, por 
Antonio Cota y Trías. 1 tomo 
encuadernado j 
GUiA DE PERITOS Y CONTA-
DORES MERCANTILES, Obra 
de gran utilidad para la revi-
sión Judicial o extra-Judicial 
c¡o los libros de contabilidad del 
« oniercio, por Emilio Oliver v 
Castañer. 1 tomo encuadernado i 
LA VERDADERA GUIA DEL 
VENDEDOR. Libro de utilidad 
indiscutible y que contiene re-
f las y tablas para conocer los eneficios y modo de calcular-
los. Rebajas consentidas sobre 
los precios de venta y otras 
muchas noticias de gran in-
terés para el comerciante y que 
le ahorran muchos números. 
1 tomlto encuadernado. . . . I 
LA CLAVE DE LAS OPERA-
CIONES COMERCIALES. Se-
gunda parte de "Verdadera Guía 
del Vendedor" y que contiene 
otras muchas cosas necesarias 
al comerciante, tabla de sueldos 
por días, meses y años; conver-
sión de las antiguas medidas al 
sistema métrico, etc. 1 tomlto 
en tela j 
DE FIADO MERCANTIL, S'ste-
ma Ingenioso para cobrar fac-
turas y cuentas atrasadas, por 
A. Mendi^abal. 1 folleto en rús-
tica t 
LA CIENCIA DE LA PUGLICI-
DAD, Reglas y consejos para 
que el comerciante pueda anun-
ciar con gran utilidad práctica, 
por J, Arren, Edición ilustrada 
con 50 grabados, 1 tomo encua-
dernado j 
LA PROSPERIDAD Y LA ETI-
CA DB LOS NEGOCIOS, Car-
tas a un negociante instruyén-
dole sobre los modernos mé-
todos comerclaltes, por Pedro 
Oual Villalbi. 1 tomo encuader-
nado « 
LA ESCUELA DE LOS NEGO-
CIOS. Ideas, leyes y enseñanzas 
acerca de la industria y el co-
mercio de España y 'Repbll-
caa Hispano-Americanas, por 
Alvaro de la Helguera. 1 tomo 
en tela j 
LOS FACTORES DEL TRIUN-
FO. Firmeza de carácter; vo-
luntad y energía. Reglas y ejefr-
ciclos prácticos para su adqui-
sición conservación y creci-
miento, por Waldo J. Swingle. 
1 tomo en tela | 1.50 
PIDASE EL NUEVO CATALOGO DE 
EDUCACION QUE ACABA DE PU-
BLICARSE Y SE REMITE ENTE-
RAMENTE GRATIS. 
i lBBSBIA "OBSTANTES", DB 
RICABDO VELOSO 
Gallano, 62 (esquina a Neptnno.)— 








las noticias como en los artícuin 
y en los anuncios. Y propone ale 
parecido a lo que en España habí 
en la Ley de Imprenta de Cánova<f 
y hay ahora en la de Policía de f" 
Prensa, de Guillón, que también j . * 
regido en Cuba; propone la ohh 
gación de insertar la rectificació 
a toda afirmación Incierta publica"1 
da por el periódico. Aquellas ü0' 
leyes no van tan lejos, pues ^ 
' obligan a insertar las rectificació" 
nes acerca de actos o palabras aírP 
buidas a alguien; y sólo la persona 
I interesada tiene derecho a rectifi, 
car. 
El famoso autor piensa que con 
] estas dos medidas —castigo de ]as 
mentiras y publicación de las recti-
ficaclones —bastaría para quo \0l 
¡ anunciantes y los directores de pe. 
. riódicos fuesen cuidadosos. Posible" 
pero ai la primera de esas medidas 
se aplícase también a los libros, ¿no 
protestaría Mr. Wells? Esto escribe 
novelas en las que puede mentir 
cuanto qniera; pero, on estos últi-
mos meses se ha metido a historiador 
i y si en funciones de tal dijese co-
sas que, según la fórmula empleada 
por él, fuesen mentiras, "aunque 
no injuriosas ni calumniosas ni qUe 
justificasen demandas de indemnj. 
zación,", tendría quo pagar multar 
o ir a la cárcel. 
En los Estados Unidos no son 
las mentiras las que han hecho 
perder a la prensa el aprecio de la 
gente culta, si no su baja intelec-
tualidad. Salvo en un número 
corto de diarios—que, probablemen 
te,, no llegan a seis en una nación 
tan grande—los artículos son in-
significantes; lo cual se debe a que 
sólo se da importancia a las noti-
cias, y además a lo quo indica Mr. 
Wells cuando, refiriéndose a Ingia! 
térra, habla de "la explotación de la 
prensa por los aventureros de nego-
cios". No se podría, en justicia, cali-
ficar de "aventureros" a los más 
de los dueños o directores do perió-
dicos; pero si de negociantes, con 
honradez, pero sin capacidad ni pre-
paración. 
Muchos de ellos suben a la direc-
ción, no de la redacción, si no de 
la administración; otros, sin haberse 
ocupado nunca de diarios, compran 
uno como comprarían una barbería, 
No saben escribir, y, lo que es peor, 
distinguir lo bien de lo mal escrito; 
desconfían de los ptriodistas instrui-
dos, por no considerarlos "prácti-
cos"; el haber Ido a una Universidad 
es para ellos mala recomendación, y 
por lo general reclutan los redacto-
res entre los reporters, que no lian 
recibido más instrucción que la pri-
maría, y que, muy hábiles para bus-
car noticias, son unos articulistas de-
testables. 
La mejora de la prensa americana 
vendrá, probablemente, gracias a 
la Facultad, creada en la Universi-
dad de Columbia por el Pulitzer, que 
fué un gran director de periódico, t 
de la cual salen articulistas, noticie-
ros, administradores, amaestrados 
de una manera perfecta* Cuando ese 
personal abunde, irá ocupando leí 
huecos que vaya dejando el actual, 
y a la larga, todos los diarios estarán 
hechos por técnicos y los artículos 
volverán a ser leídos por la parte 
culta del pueblo americano, la cual 
entretanto, tendrá que seguir acu-
diendo a las revistas para conocer 
bien los asuntos públicos. 
X. Y. Z. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RIC.VRLO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de l»s negocios do Marcai 
j Patentes. 
Baratillo, 7 altos. Telefono Á-&m 
Apartado número 7M. 







H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE MACEO Y 
PASEO MALECON 
Laa habitaciones tienen baño, servi-
cio sanitario y Teléfono privado. Pre-
cios para la temporada: desde " pesos 
en adelante. Plan europeo. No deje de 
pasar por el MANHATTAN y quedara, 
usted satisfecho. Centro privado, A-6393. 
A-6534, M-9213, 
A VII.I.AKTrEVA, Propt, 
A V I S O 
L a F i n c a M i l a g r o s 
W a j a y 
A partir del día lo . de Julio, re-
bajará el precio del litro de lecbe 
a 35 centavos. También eervireino3 
los pedidos de Jesús del Monte, Ví-
bora, Luyanó, Cerro y Tulipán. Ha' 
ga su pedido al teléfono A-OCtM, 
AMARGURA, 23, HARAXA 
C 5730 6d S.D 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos de todos los Bancos, en cualquier cantidad, 
pagando precios ventajosos. 
BONOS DEL BANCO ESPAÑOL 
También compramos en cualquier cantidad 
CARGAREMES 
Los pagos al más alte precio. 
CACHEIRO Y HN0. VIDRIERA DEL CAFE EUROPA 
Obispo y Aginar. Teléfono A-0000.—Habana. 
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PAGINA TRES 
P O S T A L E S N E 0 Y 0 R K 1 N A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
CONGRESO U N I V E R S A L D E L A PRENSA 
(Para el DIARIO 
En el Waldorf Asteria tiene mon-
tadas sus oficinas el Primer Vice Pre 
sidente del Comité Ejecutivo del Con-
greso Universal de la Prensa, la ya 
famosa institución patrocinada por 
la Universidad norteamericana de 
Missouri y fundada por la iniciativa 
de su Ilustre decano, Walter Wi-
lliams, uno de los más grandes hom-
bres de las letras de los Estados 
Unidos. 
Y he aquí una para nosotros gra-
tísima noticia: el aludido Primer 
Vice Presidente de ese Congreso lo 
es un prestigioso hispanoamericano. 
¿Su nombre? el doctor Virgilio Ro-
dríguez Beteta, el prominente perio-
dista y conspiscuo abogado guate-
malteco, ex Diputado y Director del 
"Diario de Centro América" decano, 
de la prensa de aquellas repúblicas. 
A él se debieron las bases para el es-
tablecimiento de la Prensa Asociada 
del Istmo. Y el fué quien reunió el 
Congreso de periodistas de las cin-
co repúblicas centroamericanas con 
el propósito de unificar los esfuerzos 
en favor de la reconstitución de la 
antigua república Federal. Fué tam-
bién Rodríguez Beteta el Praidente 
del Congreso Internacional de Pe-
riodistas reunido hace seis años en 
San Francisco de California. 
Rodríguez Beteta acaba de regre-
sar de España, donde organizó la Re-
presentación del Congreso en Madrid, 
nombrado Vicepresidetes a don Ru-
fino Blanco, Director de "El Univer-
so" y a don Enrique Gómez de Ba-
quero (Andrenio). De los trabajos pa 
ra la participación de España en la 
próxima asamblea—convocada en Ho 
nolulu, para reunirse del 4 al 14 de 
octubre próximo — está encargado 
un Comité compuesto por el Direc-
tor del "Diario Universal", don Da-
niel López, por el Sub Director de 
"A B C" don Alfonso Rodríguez San-
tamaría, y por el redactor del mismo 
periódico don Alfredo Ramírez To-
me . 
He visitado a Rodríguez Beteta, y 
de sus labios me complací en escu-
char la exposición de los temas de 
que ha de ocuparse la asamblea de 
Honolulú, a la que se espera concu-
rran unos tres mil delegados de la 
prensa de todo el mundo, y entre 
ella de los principales periódicos de 
la Américr, Hispana, 
Una de las principales preocupa-
ciones de este Congreso será la de es-
tudiar la influencia ejercida por la 
prensa en el desarrollo y término del 
conflicto mundial aun sin resolverse, 
y recoger todas esas lecciones para la 
periodística colaboración en la obra 
de una paz estable y a ser posible in-
quebrantable . 
También se tratará de la codifica-
ción del periodismo en cuanto se re-
lacione con las reglas de procedimien 
to para que las contiendas periodís-
ticas se mantengan siempre dentro de 
'los límites racionales de construc-
ción social, y asimismo se analizaran 
los medios mas prácticos de intensi-
D I A B E T E S 
Las cbogas y las aguas, no la 
curan. 
Tratamiento racional con pla-
nes alimenticios especiales en ca-
da caso. 
Baños de luz, alta frecuencia y 
djatermia. 
I n s t i t u t o M é d i c o d e 
l a H a b a n a 
Avenida de la República, No. 45 
(Antes S. Lázaro, entre Prado e 
Industria) 
C 5S90 alt 2d 3 
G a s E n E l E s t ó m a g o 
E s P e l i g r o s o 
Recomienda Uso Diarlo De Magnesia 
l'ara Vencer .Esta Aflicción Causada 
l'or lennentaciún De Los AUmeu. 
tos e Indigestión Acida. 
(iases y aire en el estOmaifo, acompa-
fiauos de ene lleno o sensación de blit-
diazún uue viene después de las comi-
dáis, son evidencias casi inequívocas de 
h presencia de excesivo ácido Uldro-
clórico en el estómago, el cual cría lo 
<jue se llama indisesción ácida. 
Kstómagus ácidos son peligrosos por-
que el ácido en demasía irrita las de-
licadas paredes del estómago y coa 
frecuencia esto conduce a gastritis 
acompañada de úlceras da estómago da 
cárácter serio. El all»«nto re fer-
menta y se agrii, creaiula d gas ofen-
sivo que ensancha el estómago y es-
torba las funciones normales de los 
ó'günoa imornes vitales y con fre-
CUbDcia afeitando al corazón. 
E! peor desatino que puede cometer-
bp es descuidar (al seria condición o 
tratnrla con ayuda de digestivos ordi-
narios, los cuale-s no tienen efecto de 
neutralización en los ácidos del ^stó-
ífiago. En lugar de ĥ ccr esto, consí-
Kase con un droguista unas cuantas 
Tnzas de Magnesia Bisurada y tome 
nespués de las comidas una cucbaradl-
tii de ella disuelta en un cuarto de vaso 
de agua. Esto hará que Inmediatamen-
te arroje fuera del cuerpo los gases, 
• lr<; o hincbazón; armoniza el estóma-
go, neutraliza el exceso de ácido y 
l>rrviene su formación sin dolores a 
molestia. Magnesia Bisurada en pol-
vo o en forma de pastillas,—nunca en 
forma de líquido o leche) es Inofen-
siva al estómago, es muy barata y 
la nrejor forma de magnesia para usos 
del estómago. La usan miles de per-
sonan que hoy saborean sus comidas 
sin el menor temor de indigestión. Mag-
nesia Rlsurada se vende eu todas iav 
droguerías y boticas 
O 
G r a t i s p a r a l o s 
h o m b r e s 
Informará gratis como curarse pron, 
.0 " radical con un tratamiento paten. 
lado de fama mundial. Enfermedades 
Secretas. Irritación. Flujos. Gota Mili-
tar. Arenillas. Mal de Kiflones y de 
J.'edra. Catarros de la Veiiga. Cistitis, 
t retrltls.—Envíe su dirección y dos se. 
"os rojos al Representante G. Sabas, 
•Apartado ^'S. Habana. 
C 5870 5d lo. 
DE LA MARINA) 
ficar y difundir la preparación y edu-
cación periodística para enaltecimien 
to de la profesión. 
Pero todo esto, aun con ser muy 
importante, no será ciertamente lo 
más importante— por lo menos, des-
de el punto de vista de nuestros in-
tereses— pues se trata de aprove-
char la presencia de los delegados 
de la América Hispana para celebrar 
una vez reunidos el Congreso, un 
Sub congreso (¡válgme el califlcti-
vo) de periodistas hlspano-america-
nos. . . ¿Comprendéis la importancia 
y la transoendencia de este propósi-
to? pues recordad ahora que en Gi-
nebra, durante la Conferencia de la 
Liga de las Naciones, y después en 
Madrid, al reuirse el Congreso Pos-
tal, los delegados hispanoamericanos 
se unieron fraternalmente para la 
mutua defensa y el mutuo beneficio* 
Cuba— su Gobierno por una parte 
y sus grandes periódicos por otra— 
esta obligada a enviar a este Congre 
so Universal de la Prensa una bri-
llante representación. Es un ineludi-
ble deber de patriotismo. Y no ol-
vidamos que si la Argentina por ejem 
pío cuenta con periódicos tan mag-
níficos como "La Prensa" y "La Na-
ción", Cuba puede enorgullecerse— | 
¡perdónesenos la inmodestia!— del 
poseer diarios tan admirables, cada ¡ 
uno cesde su i,unto de vista, como I 
"El Mundo," el "Heraldo" y el DIA-
RIO DE LA MARINA. 
En España no solo se adhirieron i 
al Congreso sus principales periódi- j 
eos, sino que también lo hicieron la i 
Asociación de la Prensa y el Sindi-
cato de Periodistas, de Madrid. El 
Gobierno, presidido entonces por el 
inolvidable Dato, ofreció todo su apo-
yo. 
Y aun hubo otra adhesión que bien 
merece ser destacada con todos los 
honores: la de Su Majestad el Rey, 
que, siempre atento a cuanto pueda 
favorecer a España, se apresuró a 
expresar su simpatía ante el Congre 
so formulando los votos más fervien-
tes por el éxito de la asamblea de 
Honolulú que tan bienhechora in-
fluencia ha de tener por múltiples 
razones, para afianzar los vínculos 
de amor y mutuo provecho entre to-
do los países hispanos y la patria an-
cestral. El Rey previsor siempre, ex-
puso su deseo de que la prensa es-
pañola este dignamente representada 
en el Congreso para lo cual recomen 
dó al Gobierno que secundase en to-
do lo posible la magna obra social 
y cultural patrocinada por aquel. 
Don Alfonso X I I I vlslumbbró con 
patriótico golpe de vista lo que en 
I L 1 I 
" L O S E S T A D O S U N I D O S " 
A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O S 
C o m p r a n d o su t r a j e e n " L o s E s t a d o s U n i d o s " v e s t i r á 
e l e g a n t e y c o r r e c t a m e n t e , p o r q u e esa es l a c a r a c t e -
r í s t i c a d e n u e s t r a f a m o s a s e c c i ó n d e 
T R A J E S B I E N C O N F E C C I O N A D O S . 
E g i d o y C o r r a l e s . 
C 5339 alt 6d 13 
Honolulú ha de acontecer.... como y frente al Japón. Son también un camos a continuación el nombre de 
antes aconteciera en Ginebbra y en punto de parada en el camino de las la Nación y cantidad de productos 
Madrid. | islas Filipinas.. . ¡vendidos a nosotros durante el año 
Tres económico de 1919 al 1920. 
$ 9.206,127.00 Conque— compañeros de Cuba— ^0 hay ^ Per?er tiempo, preparad las maletas. Nos esperan meses pasan volando y es necesario Estados Unidos . 
en Honolulú, la capital de las Islas I ^ 6 se sepa con la debid? anticipa- Repúblicas America 
Hawaii o Sandwich, el pequeño ar- ción quienes han de per los PeleSf-\ • 
chipielago de la Polinesia donde, des I ^os de 9.uba- Su Prensa esta a la Alemania 
de 1898, ondea la bandera nortéame 1 v a n e u ^ ^ 
ricana... Las islas Hawaii son la 
avanzada de América en el Pacífico, 
I O O O I O O O 
" E l c i e l o e s p a r a l o s q u e 
p i e n s a n e n é l " . 
L A S T E L A S D E 
" E l D a n d y " 
P a r a e l h o m b r e p r á c t i c o 
y d e r e f i n a d o g u s t o . 
P a ñ o s y T e j i d o s A g u a c a t e 4 7 
P E R E Z Y C a . 
Euro-
Francia . . . 
Inglaterra . . 
Otros países 
m | peos 
Cuba, uno de los p a í s e s ¡m-;Los países restantes 
representémosla dignamente. 
Junio de 1921. 






po r t an te s en l a i m p o r t a c i ó n 
de d rogas 
PRODUCTOS YA LIJADOS EX 
^12.0.'i3,918.00, IMPORTO EX EE 
i I LTIMO AÑO ECONOMICO 
¡ A la fabulosa suma de DOCE MI-
'LLONES TREINTA Y TRES MIL 
INOVECIENTOS DIEZ Y OCHO PE-
SOS, asciende el importe de las im-
portaciones en Cuba de productos 
químicos, tales como medicinas de 
patentes, auxiliares de la farmaco-
pea y perfumes. 
j Los artículos que en mayores can-
tidades han sido importados, son los 
¡productos químicos con fines indus-
| tríales, tales como la potasa y azu-
'fre, así como otras materias que son 
i empleadas para la manufactura de 
¡Abonos, Jabones, etc., etc. 
Según datos dados a la publicidad 
!recientemente por el Gobierno de 
ilos Estados Unidos, este solamente, 
Inos vendió artículos de esta clase en 
¡cantidaí^js muy superiores, a las que 
en conjunto nos vendieron todas las 
'naciones del Continente Europeo. 
I Para que nuestros lectores conoz-
'can con exactitud estos datos, publi-
TOTAL. 
de $4.059,059.00, cuyas cifras acu-
san un aumento de $7.974,859.00. 
Al reproducir estos datos estadís-
ticos huelgan los comentarios, pues 
la sorda elocuencia de los números, 
pone do manifestó con la mayor dia-
lanidad, la magnitud del Mercado 
Cubano, como importantísimo com-
323,559.00 'prador de Drogas sobre todo al mer-
1.852,562.00 Icado Americano. 
En un renglón insignificante de 
¡ios aranceles, nosotros gastamos a 
¡los Estados Unidos más de DOCE 
; MILLONES DE PESOS, sin embar-
¡go, el'os nos han creado la Ley 
Fordney, que será la muerte de 
nuestra industria azucarera, y no 
conforme con esa actuación, toda-
vía, nos aumentan los derechos de 
importación de la Piña. 
Solo falta la creación de una ley 
$12.033,918.00 
Resulta verdaderamente asombro-
so el aumento experimentado en las 
importaciones do Drogas; pues por 
ejemplo en el año económico del 
1913 al 14, solamente se importaron 'proteccionista, creando mayores de-
de estos mismos países la cantidad rechos arancelarios al Tabaco. 
ilEL JUEGO DE MODA EN LOS 
ESTADOS UNIDOS!! 
P u t - a n d - T a k e 
C 5944 
;Más Interesante qua 
los dados! Se juega en 
Balones, cafés, clubs, ca-
barets, etc. Cualquiera lo 
entiende. Pueden jugarlo 
varias personas a la vez. 
Se envía una gruesa de 
estos trompos, dorados o 
plateados, por $15 en gi-
ro postal. Haga sus pe-
didos a A. J. Rubio, 801 
Union Trust Bldg. Pro-
vidence, R. I . Se dan re-




E S T A E S L A O P O R T U N I D A D 
Para comprar barato haga su pedido a "EL NAVIO" , Alma-
cén de víveres.—Oficios, número 80 .—Teléfono A - l 4 7 2 . 
NOTA DE ALGUNOS PRECIOS 
Canillas, primera, arroba $ 2.50 Arroz 
Arroz 
Arroz 
Valencia, primera, arroba. .. . . 
Canillas, nuevo, arroba 
Azúcar, Refino, granel. Cárdenas , arroba 
Azúcar Turbinado, arroba. . . . . , . , . 
Azúcar Refino, saquito 5 libras. 
Aceite Salat, de 9 libras 
Aceite Salat, 4-112 libras 
Aceite Sensat^lata de 23 libras 
Aceite Sensat, de 9 libras. . . . . . . . 
Aceite Sensat, de 1 libra 
Manteca en latas de 17 l ibras. . ,. . . 
Manteca latas de 7 libras. . ¡. , . , . . 
Judías California medianas 
Garbanzos monstruos, arroba 
Frijoles colorados largos, arroba. . . . 
Papas nuevas, arroba 
Vino Rioja Navio, garrafón 
Leche condensada, caja 



















Comerciantes y Vendedores 
L I Q U I D A M O S 
Calcetines, Medias, Camisetas, 
Pañuelos, Tirantes, Swaters. En 
A G Ü I A R 1 0 1 
E n t r e M u r a l l a y S o l . 
D e p a r t a m e n t o 3 1 
C 5709 
F a m o s o s C a f é s d e P u e r t o R i c o 
R i c o n é c t a r , e s t á c o n c e n t r a d o e n l o s a f a m a d o s 
c a f é s e x t r a - s e l e c t o s , a r o m á t i c o s y d e f a n t a s í a , 
q u e se i m p o r t a n e n C u b a b a j o l a s m a r c a s d i s -
t i n t i v a s d e : 
" G R I P I Ñ A S " . u n a c & b e z A d e i n d i o ? 
" G L O R I A " , u a s o l n a c i e n t e ; 
" S U F R E M E ' * , u a l e ó n t e n d i d o . 
q u e v e r d a d e r a m e n t e s o n la f l o r d e P u e r t o R i -
c o , y se p r o d u c e n e n l a m á s a f a m a d a c o m a r c a 
d e l a A n t i l i a h e r m a n a , e n d o n d e r a d i c a n l a s 
h a c i e n d a s d e l 
C o s e c h e r o - E x p o r t a d o r 
F r a n c i s c o O l i v e r C u v e l ¡ é , 
Ponco, Puerto R ico 
A G E N T E S 
P o r c h e c k s d e 
c u a l q u i e r B a n c o 
Vendemos solares a p lazos . 
V é a n o s o e s c r í b a n o s . 
A . Q u i j & n a 
B a r c e l o n a 1 4 , b a j o s 
"""'c'n'n" tid lo . 1 
L l e ó & R o g e r 
C A L L E C U B A , l o e 
HABANA. 
L . S a l o m 
A P A R T A D O 3 1 * 
MATANZAS 
A! detall, pídase t% Tostaderas y Tiendas de Víveres. 
P a r a e l v e r a n o d e 1 9 2 1 
V B C S T I D O S D E S E Ñ O R A 
E l e g a n t e s B i e n c o n f e c c i o n a d o s — A c a b a d o s d e r e c i b i r 
( P R E C I O S D E G R A N O P O R T U N I D A D ) 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE EMER-genclaa y del Hospital húmero Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstosco-pia y cateterismo de loa uréteres. 
JXrECClOJíES DE NEOSAIjVARSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M. Y DE S*f\ 3 a 6 p. m.. en la callo da Cuba, Ot" 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de Taris j Madrid. 
Ex-Jefe de Clínica Dcrmatológl-
. ca del Dr. fíazaut (Farís, , 
1888.) 
Especialista e nías Enfermedades 
de la piel 
En general, .secas y úlceras, y Ia3 
consecuUvas a ja ANEMIA; REUMA-
NEUFORÍHiVIÜ y MICROBIANAS; 
M9LES <lfa la tíAííGRE, del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS. PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarias da 1 a 4 p, m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rácldas por sistemas 
modernísimos 
Teléfono A.1SS2. 
De Voile blanco.. 
De Voile en colores, de pequeños dibujos 
De Voile blanco, bordado, a i. . . 
De Voile a cuadros, en rosa, azul y lila 
De organdí de color entero, en rosa, azul y lila, a, 
De Organdí a listas rosa, azul y negra a 
De Voile, fondo oscuro, floreado, a 









l a s G a l e r í a s " 
O ' R E I L L Y ¥ C O M P O S T E L 4 
11C1ÜS C 59 76 
i V E N T A D E U N Y A T E 
Se vende un elegante yate de re-
creo que se encuentra en la bahía 
j de la Habana y que se denomina 
"Lorna Doone". 
Es una embarcación nueva que des-
! plaza nueve toneladas brutasr siendo 
su casco de roble y su clase (goleta 
motor). 
Tiene una máquina de 40 H P 
•'Niágara" que le imprime una velo-
cidad de once nudos por hora. 
Informes generales, oficinas de Lyw 
kes Bros, Lonja del Comercio cuar-
to piso.—Habana. 
C 5945 3d-2 
D r . J . V E R D U G O 
Tiene el gusto de participar a su 
distinguida clientela el traslado do 
su consultorio a la ciiie de efugio 
número 1 B, donde como siempre da-
rá sus consultas de 12 a 2. 
P O L V O S D E C A S C A R I L L A D E H U E V O 
U N I C O A n t i s é p t i c o , B l a n q u e a d o r 
v E m M c c c d o r d d C u t i s . 
PAGINA CUATRO Di ARIO DE LA MARINA Julio 3 de 1921 
V W f ^ 
L A P R E N S A 
La contienda se ha decidido. La\ El primer acto oficial dado en el 
lucha del siglo se ha verificado ya. recto caminar del abaratamiento de 
Carpentier sangra; tiene el rostro la vida, ha suprimido un Injusto pri-
tleshecho. Dempsey, sonríe, magulla-; vilegio. 
do también, con esa brutal expresión 
de su rostro inhumano. . . 
¡Y habrá mal después de esto, 
Miss Ryder de las capeas de Gua-
nabacoa! 
El decreto sobre el arroz. Hay ya 
libertad de contratación. i 
— " E l arroz, si no llegó a ser ell 
plato predilecto de los sibaritas mi-j 
Ilonarlos—escribe un diario de la ma-
ñana—dejó de constituir el gran re-| 
Carpentier tuvo buena prensa. La; curso de la mesa de los pobres. El 
prensa—el cuarto poder—no puede1 decreto que prohibía su libre impor-
nada contra la fuerza aplastante. Enitación—por necesidades momentá-
los Gobiernos despóticos ha quedado Ineas—era la causa única del encare-
probada definitivamente esa escue- cimiento de este artículo tan prinel 
ta verdad. La prensa escribió bellos 
trabajos en loor de Carpentier. El pú-
gil francés tiene casi casi un ojo de 
menos. 
Lástima que un artículo pese—en 
el ring—mucho menos que un guan-
te de boxear. 
Buena prensa en Europa y Amé-
rica sin exceptuar a Cuba. 
—"Cuando Carpentier y Dempsey 
se den las manos hoy, y se miren a 
los ojos, y salten atrás, y hagan la 
primera guardia de defensa—dice 
"PJ1 Día" en una bella nota de infor-
mación—sentirán a la espalda el 
apoyo do dos mundos, de dos civili-
zaciones, de dos historias que han 
pugnado, durante veinte siglos, por 
permanecer etarnamente." 
"Carpentier es la fuerpa genial; 
Dempsey, la brutalidad científica. De-
be triunfar el genio." 
"El muchacho elegante, pálido, 
ágil, civilizado, debe gu<*4a7 en pie 
junto al hombreton primitivo,"inge-
nuo, fuerte y brutal." 
"El espíritu siempre ha triunfado 
de la materia. La carne siempre su-
fre la ponderación de la fiebre crea-
dora, y hay más receptibilidad pon-
derativa en loó músculos elásticos del 
espíritu francés que en los tendones 
pal ea la comida criolla. Por suerte 
e) clamor del público contra lo que 
hubo do revestir los caracteres de un 
abuso, acaba de ser escuchado por el 
doctor Zayas. Ya el decreto 345 no 
cubre el gran agio de los especulado-
res de manga ancha. El Ejecutivo, 
consecuente con sus propósitos de 
abaratar la vida y hacer menos aflic-
tiva la situación de las clases modes-
tas, las más afectadas por la crisis 
económica, ha dado un golpe de 
muerte a una de las conjuras contra1 
los intereses del pueblo. Tal medida,1 
como todas las que se inspiran en el) 
beneficio directo y justo del proco-
mún, solo merece alabanzas. La bella 
realidad de este acuerdo del Presi-
dente de la Repúmlica—al que hubo 
de contribuir en manera muy eficaz! 
y determinante el doctor José María | 
Collantes, meritísimo Secretario dei 
Agricultura, Comercio y Trabajo—' 
tiene los aplausos del país, que ve ea; 
ella el primer paso que da el Gobier-1 
no en su plan de hábiles iniciativas [ 
para solucionar el conflicto gravísi-l 
mo y permanente del alza exagerada 
inaudita, de los artículos de Impres-
cindible consumo causa ésta de la mi-
seria de nuestras clases modesta'»." j 
Y añade el colega: 
—"Los plácemes del país, con mo-
tivo de este decreto presidencial, son pesados del bárbaro sajón. 
Cuando suene la campana, y los más ardorosos porque ya se eviden-
dos gladiadores queden frente a fren-j cian los propósitos del Jefe del Es-
te, la superioridad de Georges sobre ¡ tado y de sus colaboradores de abor 
Jack será tan efectiva como la del 
raciocinio sobre el ímpetu salvaje de 
los toros enfurecidos." 
¡Ay, si fuera así! . 
Pero los toros, a cada rato, dan 
unas cornadas muy respetables... 
a L ( b t e n e d o r e s d e 
C H E C K S D E L B A Ñ i O 
N A C I O N A L D E C U B A 
Recibiremos durante diez 
días , para compras de mer-
cancías, Checks de Morato-
ria del Banco Nacional de 
Cuba, con un pequeño des-
cuento, en cualquiera de nues-
tras tres Ferreter ías de la 
Ciudad. 
Galdo Duizaides & Cía. 
Almacenistas de Ferretería 
S. A . 
Apartado 77, 
Cárdenas 
C 5647 lOd 24 
KS UN OBSEQUIO 
Crepé de la China a $1.35. 
Gabardina para señoras, yarda a 
65 centavos. l de los dos pueblos está sellada por 
Tela China para señoras, yarda a la sangre vertida en una misma In-
dar de lleno un problema que ha lle-
gado al momento culminante en que 
su resolución no puede aplazarse. 
Mientras Cuba fué un emporio de r i -
queza, en que los cañaverales ubérri-
mos eran como regalos de la For-
tuna enamorada de un pueblo, al que 
J colmaba de bienes, podía dilatarse 
la hora del abaratamiento de la vida. 
Ya no es posible darle largas al asun-
to, so pena de que la miseria se apo-
dere de las cosas, no es fácil, ni de 
esas que se acometen sin dificultades. 
Los perjudicados, los logreros, los 
pescadores en río revuelto, se val-
drán de sus mañas para resistir al 
Gobierno. Abroquelados tras la mu-
ralla fortísima de la resistencia pasi-
va, tardarán algún tiempo en capi-
tular. Más no dudamos que, al cabo, 
se rindan. Garantía del éxito en estas 
gestiones es el doctor Zayas, que no 
puede cejar en un empeño que es el 
más firme anhelo de su pueblo." 
i Piano, piano, se irá lontano.: . 
El doctor Ferrara ha contestado, 
de modo indirecto, a algunas pregun-
tas de la prensa, a propósito de la 
crisis del azúcar. 
| Y ha sintetizado su pensamiento 
i de este modo: 
i —"Que los Estados Unidos se in-
teresan por nosotros está, además, 
probado por el hecho de mantener 
aquí al general Crowder, cuya per-
sonalidad es superior al puesto que 
desempeña si nosotros reflexionamos 
que la nación norteamericana sólo tie 
ne acreditado cerca de nuestro go-
bierno a un Ministro Plenipotenciario 
y que constituímos un pueblo de me-
nos de tres millones de habitantes. 
El general Crowder ha desempeñado 
uno de los más altos cargos de los 
Estados Unidos, sólo comparable con 
el de General en Jefe del Ejército o 
de Secretario de la Guerra." 
"Pues bien;—continúa el doctor 
Ferrara—si estos síntomas, si estos 
hechos son ciertos, si la íntima unión 
f V a g r a n e e 
S u F r a g a n c i a P r o p o r c i o n a U n E n c a n t o I n s t a n t á n e o 
U n p e q u e ñ o roc iado de l a " F r a g a n c i a P o m p e i a n , , ( P o m p e i -
an Fragrance) i m p e d i r á l a Humedad en su cu t i s , d a n d o u n a 
apar iencia encan tadora a su persona. 
E l per fume de las flores de prados y las brisas frescas se 
d i s f ru t a usando l a F raganc ia P o m p e i a n , que s a b r á us t ed 
apreciar con s a t i s f a c c i ó n . E l pe r fume es del icado y refres-
cante y e l p o l v o es t a n suave y adhesivo como el p o l e n de 
las rosas. P r o p o r c i o n a u n cons tante p lacer 
a q u i e n l o usa. 
U n a persona a c t i v a puede m u y b i en 
rociarse var ias veces a l d i a con l a F r a g a n c i a 
P o m p e i a n . 
C a l i d a d G a r a n t i z a d a 
L a ca l i dad de l a F raganc i a P o m p e i a n se 
ga ran t i za p o r los fabr icantes de l a C r e m a 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n D a y C r e a m ) , Po lvos 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n B e a u t y P o w d e r ) y 
A r r e b o l P o m p e i a n ( B l o o m ) . 
Estas preparaciones pueden adqu i r i r s e 
j u n t a s c o m p r a n d o e l estuche P o m p e i a n 
( P o m p e i a n B e a u t y T o i l e t t e ) ; o pueden 
comprarse p o r separado. 
Preparado por ^ 
T H E P O M P E I A N CO. 
CLEVELAND, OHIO, E.U.A. 
Unico» Díatribaidores i 
U . S. A . C O R P O R A T I O N 
San Migue l 9 2 Habana 
H A B A N E R A S I 
P R O C i : ' V I A D E L D O M I N G O 
En la Playa. 
Las fiestas de San i . 
Fiestas del Patrono, cv.u.uuzadas 
ayer, y que seguirán hoy durante la 
tardé con regatas, cucañas y bailes 
en la glorieta y en el balneario de 
la Conpha. 
Entre las matinóes teatrales, la 
do Martí, representándose la nueva 
obra. La Remolino, estrenada anoche 
con gran éxito. 
Además de La Remolino, que se 
repite en la función nocturna, va El 
Conde de Lavaplé», por el simpático 
actor Galleguíto. 
Los cines. 
Abiertos todos hoy. 
Entre los de primer rango, Cam-
poamor, Fausto y Rialto. ( 
Fausto dará su matineé dominical 
de costumbre, a las 2, con exhibicio-
nes de cintas cómicas en obsequio 
del mundo infantil. 
En Rialto se repite La pequeña 
fuente, que tanto gustó ayer, reser-
vándose para mañana La Sultana del 
Amor, grandiosa cinta, hecha en co-
lores por un procedimiento especial 
y que está considerada como una glo-
ria del arte francés. 
Olympic dará por la tarde E l 
rido en campaña, exhibiéndose en la 
tanda última de la noche La ocasiótt 
la pintan calva, cinta preciosa, cuya 
protagonista, la sugestiva actri? 
Ethel Clayton, se encuentra de pase» 
en la Habana. 
Primera matinée la de hoy en el 
nuevo Cine Neptuno. 
Otra matinée. 
En el Cine Edison. 
Y la función del Cine Lawton, ea 
la Víbora, en la que además de ex-
hibirse la película Esdiavos del Or-
gullo, por Alice Jolce, recitará va-
rios de sus jocosos manólogos Teó-
filo Hernández, aplaudido actor de 
la Comedia. 
Partidos y quinielas, primeros de 
la nueva temporada, los de esta no-
che en el Nuevo Frontón.-
Un baile. 
En la Asociación de Dependientes. 
Celébrase esta" noche, con la or-
questa de Zerqueda, organizado por 
la Sección de Recreo y Adorno que 
preside el señor Manuel Vidal. 


























B O D A S 
en pavorosa bancarrota. El impuesto 
fué una medida de protección econó-
mica y no fiscal. A Cuba dicho im-
puesto no le hizo daño, por el contra-
rio, ha aumentado el margen diferen-
cial que existe—por el tratado comer-
cial vigente—a nuestro favor. Pero, 
do todos modos, con la nueva tarifa 
una libra de azúcar bruta procedente 
de Cuba, debe pagar un centavo y se-
senta céntimos de centavo, lo cual no 
es poca cosa y podría servirnos de 
gran alivio si en lugar de Ir a las 
arcas del Tesoro de los Estados Uni-
$1.00. 
Sobrecamas inglesas a S7.00. 
Tela China para caballeros a 
$2.10. 
Tapete de Encajes a 90 centavos. 
Muselina para señoras a 60 cen-
tavos. 
R. GRANADOS 
SAN IGNACIO No. 82, ALTOS. (ES 
OFICINA.) 
C 5867 lOd lo . 
 
cha y por una misma causa y además 
consignada en pactos internaciona-
les, esta es la hora de solicitar la ayu-
da, el apoyo de los Estados Unidos, 
no como eternos protegidos sino co-
mo producto de una cooperación de 
intereses y de mutuo beneficio." 
"Ultimamente el Congreso de los 
Estados Unidos aumentó los dere-
chos sobre el azúcar para proteger 
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LA ÍAEV&RA ARISTOCRATICA 
dos pudiera, por mutua conveniencia, 
favorecerse el precio de venta del azú 
car cubano. 
"Decimos por mutua conveniencia 
é insistimos en ello. No tendría, nin-
gún fundamento en las relaciones in-
ternacionales una petición de este gé-
nero, si no estuviese basada en un 
recíproco interés. Si pedimos un bien 
económico, debemos ofrecer otro de 
igual clase." 
"En los Estados Unidos, como en 
Cuba, existe una crisis de falta de 
mercados de compra, y los Estados 
Unidos, como Cuba, tratan de abrir-
los o ensancharlos. Durante la guerra 
en aquel país se ha creado una orga-
nización industria], enorme, y ahora 
en la paz, como a nosotros, les es di-
fícil, sino imposible, vender. Es más; 
allí el caso es aun peor, pues nosotros 
en definitiva, reajustados los precios, 
no tenemos que temer competencias, 
mientras que la gran Industria ame-
ricana, en tanto persista el enorme 
desnivel del cambio, no puede compe-
tir con la industria europea. En Cuba 
misma ya se van notando los sínto-
mas de este hecho y muy pronto es-
taremos inundados por mercancías 
europeas, a pesar del margen diferen-
cial fijado en el Tratado de Comer-
cio con los Estados Unidos a favor 
do los productos procedentes de la 
Unión americana." 
"Ahora bien, si el interés de los 
dos países "está en comprarse recípro 
cramente los productos, un remedio 
eficaz y casi radical a nuestros males 
y un gran bien para el comercio de 
los Estados Unidos, consistiría en con 
certar un "modus vivendi" de año y 
medio, dejando en suspenso el trata-
do por este período de tiempo, duran 
te el cual nosotros haríamos a los 
Estados Unidos una rebaja diferen-
cial basta un cincuenta por ciento y 
ellos nos darían la de un ochenta por 
ciento." 
"Así la exportación de los Estados 
Unidos en Cuba aumentaría, o por lo 
menos no disminuiría y viceversa nos-
otros elevaríamos el precio del azúcar 
sin lesionar al consumidor america-
no." 
"Pero en esto "modus vivendi" de-
berá consignarse una cláusula esen-
cialísima sobre el precio, ligada, rela-
cionada con el recíproco interés de 
ambos países." 
liemos querido reproducir fielmen 
te las palabras del doctor Ferrara. 
La importancia de las mismas así lo 
exigían. 
O 
Suscríbase a» DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N O H A Y B I E N Q U E P O R M & L N O V E N G A 
Las grandes remesas do calzado que han llegado para comercian-
tes de esta plazs y que no a; optan por ablegar que no pueden pagar-
se remataran en los Depósitos de las Fábricas O. K., Aguila 121, en-
tre San José y San Rafael. 
. . CASA O. K. 
Los niños y los papás están de enhorabuena, si aprovechan esta 
oportunidad. El precio es al costo y por lo tanto, hay un 50 por ciento 
de ventaja. 
Muy finos y elegantes estilos. 
c 5990 ld -3 
Los progresos que ha tenido nuestro Refrigerador 
"Seegcr," han sido el origen de que tanto la Marina de 
los Estados Unidos, el Cuerpo de Aviación, otros ramos del 
Ejército y numerosos Hoteles de primera Clase, así como 
Restaurants, Clubs y millares de familias acomodadas nos 
hayan enviado sus órdenes habiendo quedado satisfechos 
de los resultados obtenidos. 
R t P R f c s t r v T A r v r t S : A U D R A 1 M y M t D l f i A 
•v. . Id 3 
En el templo de la Caridad del Co-
bre, o sea en la Iglesia de la Salud, 
han contraído enlace dos distinguidos 
jóvenes muy agraciados por sus vir-
tudes y cualidads. La boda estuvo 
lucidísima. 
A las nueve en punto hicieron su 
entrada en el templo a los acordes de 
la marcha de esponsales, la novia, 
Srta. Natalia Forné Vives, del brazo 
de su señor padre nuestro buen ami-
go José Forné y el ovio el atento jo-
ven Faust Sánchez Cobo, del brazo 
de la respetable señora Concepción 
Burjé de Forné. Bendijo a los felices 
contrayentes el ilustrado sacerdote, 
Rdo. P. Joaquín Trias, justamente es-
timado párroco de Bejucal por defe-
rencia afectuosa a los padres de la 
simpática desposada; y suscribieron 
el acta matrimonial, por la novia 
nuestro compañero de redacción Car -
los Martí y don José Civillí y por el 
novio el notable artista, profesor de 
música D. Juan M. Sabio y el Sr. 
Enrique Lluch, vocal de la direc-
tiva de la Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana. 
La novia lucía elegantísima y os-
tentaba un hermoso "bouquet" de 
desposada, obsequio de su gentil her-
mana Peregrina. 
Concurrieron a la boda numerosos 
invitados y una nutrida representa-
ción social de la colonia catalana en 
la que tan legítimas simpatías dis-
frutan los esposos Forné-Buyé. 
En la morada de los padres, se hizo 
música, se bailó y se festejó el en-
lace con profusión de obsequios. 
Ratificamos nuestros votos por la 
perdurable felicidad del nuevo ma-
trimonio Sánchez-Forné y les envia-
mos nuestros parabienes. 
U r i a r c l t í l 
B r i o r c l i f f Mana r . K X 
B. ü. d« A. 
Afamado por su Hospitalidad 
S E A B R I R A E L 1 4 D E 
M A Y O 
El visitante a New York no llena pofj 
qué instalarse en la ciudad tan atesta^ 
da, cuando muy bien puede hospedarsa 
en BRIARDIFF LODGE. lujoso hotel 
Bituado en las Colinas d'e Westchester 
con rlsta al Majestuoso Río Hudson, 
A 600 pies sobre el nivel del mar. j 
Muy corta distancia d'e New York por 
aulomCTil. 50 minutos por servlcto rA~ 
pido de trenes eléctricos. 
Golf, Tennis, Caballos de Silla, Nata-, 
torio. Campos Umbroso* de Recreo paral 
los niños. Fresco continuo. 
D e s p a c h o e n N e w Y o r k : ¡ 
342 M a d i s o n A v e n u e 
DR FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO V SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-? 257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em-» 





* 4 E L I N D I O ' ' 
J . Z E N E A N U M E R O 
(NEPTUNO) 
1 1 1 
Señora: Muchas veces los hom-
bres en la casa se ponen de mal hu-
mor porque a la hora de tomar café 
s 5939 alt 15d-3 
se lo sirven malo. Evite disgustos 
llamando al teléfono A-1280 y se 
lo enviamos a su domicilio. 
C O M M ü N I T y P L A T E 
bíieRATOfl P»TWOIAn 
LOU5 XVI AJA1-'. 
• 
i Üd.consul td a U novid,eUd prefiere que Icrcgaleun es luchedcCu 
biertos Oneidd Commwnity.porquc es un regalo belloy u l i l cu el hogar 
»E 6A«*NTIZ^N POR •> O AMOS. 
O N E I D A C O M M U N l T y L T D . 
Oneida New Yorh. 
D e v e n i d en. l o s p r t n c i p d l c s e s t c t b l e c i m i e a t o s de C u b d 
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I una e: 
lon^ai 
Por 
i d© su 
señor£ 
I fia pa 
k mogéi 
Insustituible para el lavado de la cabeza, para el baño y para »~ 
lavado de ropa fina. Solicítenlo en 1 os establecimiento de víveres. Ex-
clusivos importadores para la Isla d e Cuba. 
BLANC Y (íA IICIA, S. en C. 
S. IGNACIO, 52. HABANA. TELF. A-2527. 
C 5993 . alt IND. 3. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a * 
. H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a U a. m . en su C L I N I C A en San Rafael y 
M a z ó n . T e l é f o n o A-2352 . 
D e 2 a 4 p. m . en Lea ' t ad 65 al tos T e l é f o n o A - 7 7 5 & 
T e l é f o n o par t icu la r F-1012 . 
« 1 
P A M S U S C A N A S ( T I N T U R A O R I E N T A L ) 
La mejor de todas, venta en toda* las droguerías, boticas y 
perfumerías. En caso de no encontrarla en su localidad, pidas» 
directamente a DUBIC. Venemos envases especiales para paque-
tes certificados. 
Precio para el Interior con franquranueo: cajas chicas $1.75; ca* 
las grandes, |3.26. Los giros postales a Viuda de Doria y Co. 
O b i s p o 1 0 3 . H a b a n a 
y e l 
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E L 4 D E J U L I O 
Magna fecha. 
La del 4 de Julio. 
Conmemoración de la gloriosa In-
^«pcndencia del gran pueblo ameri-
cano. 
A celebrarla ee dispone el Ameri-
cjui Club, aunque no con el tradicio-
nal almuerzo en sus salones toda vez 
aue la casa de la elegante sociedad, 
en Prado y Virtudes, está siendo Ob-
lato de importantes reparaciones. 
Las Invitaciones hechas por su 
uresidente, Mr. Robert E. Holling-
worth, son para el Jockey Club es-
ta, tarde. 
Allí será la fiesta. 
Fiesta típica. 
Consistirá en lo que los america-
I nos llaman un informal barbecue, es-
I to es, una comida dé confianza, muy 
divertida, cuyo plato principal lo 
constituye el lechón asado. 
Habrá otros muchos festejos, uno 
de ellos en el Plaza, en el rrof garden 
B del hotel. 
Organizado ha sido por la Amerl 
A N T E E L A R A 
can Legión y tendrá comienzo en las 
primeras horas de la noche con vis-
tosos fuegos artificiales. 
Reinará la alegría del baile a los 
acordes de la orquesta de cuerdas 
que dirige el conocido violinista Ra-
fael Almeyda. 
El tiou de las festividades del 4 
de Julio, o sea the glorian fourth, 
será una recepción diplomática. 
Dispuesta está para ias horas de 
la tarde, de 4 a 7, en la casa do la 
Legación en el Oerro. 
Recibirán a la colonia americana 
y a sus amistades de la sociedad ha-
banera el actual Encargado de Ne-
gocios de los Estados Unidos, mister 
Philander Cable, y bu esposa, la jó-
ven e interesante lady que tantas 
simpatías ha sabido captarse entre 
los principales elementos de nuestro 
gran mundo. 
Tendrá éste mafiana una brillante 
representación en los salones de la 
Quinta de Echarte. 
Una fiesta en forma 
Asistiré. 
lias bodas de Juno. 
Se Iniciaron con la de anoche. 
Ante el altar mayor de la Iglesia 
I parroquial de Jesús del Monte unle-
I ron para siempre su suerte con los 
santos lazos del matrimonio la se-
ñorita Gloria Calleja y el correcto 
y simpático Jóven Emilio Comas. 
I La novia, muy graciosa y muy 
I bonita, aparecía ataviada con gusto 
trrepochable. 
Lucía un lindo traje. 
Tan lindo como el ramo de ma-
I no. 
Obra éste de E l Fénix, correspon-
diendo a uno de los modelos más 
bonitos, más originales y más ar-
tísticos del renombrado jardín de 
. los señores Carballo y Martín. 
Fué la madrina de la boda la se-
ñora Rosa Comas de Cabanas. 
É Y el padrino, el padre de la no-
I vía, mi amigo el señor Enrique Ca-
lleja. Segundo Pagador de la Lote-
ría Nacional. 
Como testigos por parte de la des-
posada actuaron los señores Manuel 
Llerandi y José Montóte. 
A su vez dieron fé del acto como 
testigos del novio los señores Ri-
cardo Cabanas y Carlos Cadalso. 
Después de la ceremonia se trasla-
dó.una parte de la concurrencia a la 
casa de Lawton número 64, en la 
Víbora, donde residen los señores 
padres de la novia. 
En obsequio de todos se sirvió por 
la repostería de Ambos Mundos un 
buffet tan delicado como abundan-
te. 
Los brindis se repetían entre los j 
presentes por la felicidad de los nue-
vos esposos. 
Brindis que recojo. 
Para asociarme a todos. > 
L o v e í r a y n o s o t r o s 
" G E N E R A L E S Y D O C T O R E S , , 
L A T A N D A D E C A M P O A M O R 
Tanda deliciosa. 
Muy animada y muy favorecida. 
Es siempre la de la tarde de los 
sábados en el teatro Campoamor. 
Tanda elegante que reunió ayer en 
I aquella sala un concurso numeroso 
de familias del mundo habanero. 
Nombres? 
Los de un grupo de señoras. 
Rosita Giraud de Curbelo, Rita Ca-
sas de Fernández Marcené, Josefina 
Azcue de Villageliú y Pilar Reboul 
de Fernández. 
Tres señoras bellas e interesantes: 
Carmela Pérez de Cuevas, Josefina 
Blasco de Oñate y Piedad González 
Sanz de Garófalo Mesa. 
Margot Alfaro de Laguardla. 
Enma Pertierra de Toscanoi Clari-
ta Várela de Osuna, María Reyes de 
Incard, Kermes Días de Mesa. 
Gabriela Hamel de Rlva, Rosita 
Suárez- de Puga, Isabel Rodríguez 
viuda de Díaz, Isolína Díaz, María 
Betancourt y Conchita Jardín de Ji-
ménez. 
Un grupo distinguido lo formaban 
Caridad Cruz de Quijano, María Ju-
lia Bernal de Barnet, Ana María Gay 
de Pelllcer, América Echevarría viu-
da de Brú y Nena Flgueroa de Gu-
tlérrez. 
Y Natalia Montíel de Méndez. 
Señoritas: 
María Teresa Cabarrocas, Julita 
Massaguer fué el primero que 
nos habló de Carlos Loveira. Sabo-
reaba éste, a la sazón, el éxito ro-
tundo de su novela Los inmorales. 
—Loveira es—nos dijo el direc-
tcñ- de Sor al—un formidable no-
velista. 
Y nos refirió los juicios, todos 
encomiásticos, de Carnearte, de 
Armiburu , de Márquez Sterling. de 
José de Armas y de otros distin-
guidos intelectuales cubanos y ex-
tranjeros. 
Después de Los inmorales, Lo-
veira publicó Generales y Doctores, 
que fué acogida por la crítica con 
unánime aplauso. 
Recordamos, entre otros traba-
jos laudatorios, el brillante edito-
rial que;—escrito por Enrique Pa-
ría Luisa Flgueroa, Esperanza* Hu-i lomares, de sobria y conceptuosa 
nnlac^noY'IJXliSa' Veláz(luez' Jose-¡ p luma—dedicó El Mundo a la apa-
Obduiia Aguilera. María Teresa rición de la segunda obra del j o -
Renaut, Margarita Dumas, Ofelia Ca-
barrocas, Graciela Mesa, Corina Cre-
so y Juanita G. Otero. 
La linda Matilde Cabargas. 
Rosita Peyellá, Margot Vlctorero, 
Terina Humara y Lucía Méndez, 
Mesa, Lolita Cabargas, Carmen Gal-
biz, María Teresa Gutiérrez y Chichi 
Díaz de la Bárcena. 
Las bonitas hermanas Margarita 
y Mercedes Pedroso. 
Caridad Fernández Marcané. 
Un grupo encantador por Consue-
lito Sneard, Floraida Fernández, Ma-
ven maestro de la novela cubana. 
Hacemos esta mención especial 
porque el gran rotativo no se l i -
¡mitó a insertar un suelto breve— 
Nena Brú María Antonia Cha-1 Jj ¿ | j 
" y Margot Cabargas muy graclo-'*^ . ^r1 f " ^ y . Hut. «« 
i gracia a los merecimientos y a la 
val ía literaria de Loveira, consa-
gróle todo un artículo de fondo'. 
cón 
sas. 
Caridad Teresa Betancourt, Jua 
na Luisa Cabarrocas, María Antonia 
Dumas, Cuca Gonzáíez, Margot Pon-
ce, Consuelito Santa María, Trini De-
nis y Zoraida Betancourt 
Nena Capmany, Carlotica Blasco y 
Josefina Alvarez. 
Y Carmelina López. 
Encantadora! 
Campoamor anuncia La lavandera 
para sus turnos preferentes de ma-
ñana .' 
Preciosa la cinta. 
Creación de Mary PIckford. 
E L D I A D E H O Y E N T R I A N O N 
TTn domingo animadísimo. 
El do hoy en Trlanón. 
Habrá una tanda especial, desde 
la 1 y media hasta las 5, en la que se 
sucederán películas cómicas muy di-
vertidas . 
Una de ellas. Ladrón de media no-
che, interpretada por Gloria Joy. 
Actriz liliputiense. 
Muy precoz. 
Recibirá cada concurrente un ál-
bum de artistas además de cinco fo-
tografías como obsequio de la empre-
sa de Trlanón. 
La tanda de las 5 de la tarde es-
tará cubierta con E l Taumaturgo y 
será de regocijo la exhibición de 
Gordito Tenorio en la tanda de las 
9 y cuarto de la noche. 
A propósito del elegante teatro del 
Vedado diré que la función a benefi-
cio del Asilo de Ancianos de Maria-
nao no podhá efectuarse mañana. 
Ha sido transferida par^el jueves 
próximo con grandes atractivos. 
Va César Borgia el viernes. 
Cinta grandiosa. 
Sffm Tennis. 
Estará do fiesta hoy. 
De 5 a 7 y media de la tarde será 
•tel recibo mensual de la elegante so-




El Jóven Séptimo Sardlfla. 
Embarcó ayer en el Flandre para 
una excursión de recreo que se pro-
longará por todo el verano. 
I Por la vía de Key West, y en unión 
i de su hijo Garlitos, sale mañana la 
; señora Eugenia Segrera de Sardi-
na para reunirse con su gentil prl-
•mogénlta en Nueva York. 
Seguirá viaje a Europa. 
de novios. 
Van a Nueva York. 
Para volver en el Invierno. 
Al concluir. 
Una grata noticia. 
Wllllam Gómez Colón, hijo de la 
Primera Dama de la República, y su 
\esposa, la bellísima puertorriqueña 
Lydia Fajardo, besan desde la ma-
drugada de ayer el tierno vástago 
que ha venido a coronar las glorias 
y alegrías de su hogar. 
Es el fruto primero de la venturo-





El jóven Septimlo Sardlfia. 
Ha llegado al final de sus estudios 
aniversitarios, en los que dió repe-
tidas muestras de su aprovechamien-
to, graduándose do Doctor en Dere-
cho Civil. 
El jóven Votto ha sido objeto con 
cíonei0tlVO d* repetlda3 conffratula-
Yo le mando un saludo. 
* le deseo grandes éxitos. 
C A U S A POR E X I G E N C I A D E 
D I N E R O 
VICHES FUE PUESTO EN LIBER-
TAD POR NO COMPROBARSE LOS 
CARGOS QUE .SE LE HICIERON 
Cuando leímos Generales y Doc-
tores—emoción, interés, amenidad 
—nos encontramos con la grata 
sorpresa de que el personaje Ca-
ñizo vino a £1 Encanto a hacer 
una compra» y esta atención de 
que Loveira hizo objeto á nuestra 
casa merece nuestro sincero agra-
decimiento. 
El anterior domingo tuvimos pa-
ra Loveira una pequeña distinción, 
y el ilustre nove l i s t a—¿por qué a 
los hombres de letras cubanos les 
hemos de regatearles los adjetivos 
cuando, como en este caso, los mer 
recen?—. cortés y delicado, nos 
ha dirigido la siguiente hermosa 
carta, que es para nosotros verda-
dero timbre de honor. Hela a q u í : 
Habana, 2S#de Junio de 1921. 
Señores Solis Bntrlalgo y Cía, 
"El Encanto." 
Muy señores míos: 
No es lugar común, escrito para 
cumplir con uno de los tantos con-
vencionalismo sociales: estoy suma-
mente agradecido por la deferen-
cia de que se me ha hecho objeto al 
mencionárseme hoy, con cierta dis-
tinción, en los bien ganados elogios 
que, en los artísticos y originales 
reclamos de esa casa, se dedican a 
la revista "Cuba Contemporánea," 
legítimo orgullo, como ustedes muy 
bien dicen, del periodismo literario 
de nuestro país. 
La sección de anuncios de El En-
canto, por'el arte y la originalidad 
indisputables a que me he referido, 
por el interés y la amenidad que 
se desprende de las materias sabia-
mente escogidas dentro de lo que 
constituye el mayor actualismo na-
cional en lo noble y elevado, cons-
tituye una de las secciones que mis 
lectores tienen entre las que, re-
dactadas por escritores consagra-
dos, se publican en nuestros prin-
cipales diarios, y obviamente los 
artistas, escritores, filántropos, edu-
cadores y cuantos realizan obra 
constructiva en la sociedad, al ser 
mencionados por ustedes, con elo-
gio, con preferencia, con oportuni-
dad, reciben el merecido estímulo 
moral y una eficaz ayuda de carác-
ter material. 
Hallándome en este caso, como 
escritor, natural es que les vaya a 
ustedes, sentida y espontánea, esta 
constancia de mi gratitud. 
Soy su favorecido amigo, 
Carlos Loveira. 
A r t í c u l o s d e b a ñ o 
T* de vuelta. 
Bn plena felicidad. 
De la poética finca donde fueron a 
pasar los primeros días de su luna de 
T I ! Leeresan ya Behito Echarte y jAmparito Dlago. 
*aW*0.OB 86 encuentran en el ele-
tu?o P de Perseverancla y Nep-
í 81^*Dermanecerán los Jóvenes y 
I ™Paacos esposos en espera del va-
^ r que ha de llevarlos a su viaje 
" U C A S A D E H I E R R O " 
Visite nuestra Exposición de ob-
Í«t08 de metal blanco pleateado pa-
^ regalos. 
CoPM para premios. Juegos de 
bandejas, floreros, etc. etc. 
"ierre y Compañía , S. en C 
OBISPO 68 Y O'RBILLY DI. 
En. la causa seguida en la Sección 
Tercera por exigencia de dinero y 
amenazas a la señora de Sarrá, de-
clararon ayer numerosos testigos sien 
do todas las declaraciones favorables 
al expolicía judicial señor Avelino 
Vilches. 
Los pasilos del edificio de Prado 
estaban repletos de público en el 
que figuraban numerosos empleados 
del Ayuntamiento; de la Policía Ju-
dicial y personalidades del Partido 
Liberal. 
Declararon en la causa la esposa 
En la planta baja de Galiano y 
San Miguel ofrecemos el más ex-
tenso surtido de trajes y artículos 
de baño de señora y de niños. 
Los de caballero—de los que 
también tenemos un enorme surti-
do están en el departamento co-
rrespondiente: el de las camisas, 
las corbatas, los calcetines, los bas-
tones, carteras y toda la inacabable 
variedad que presenta de art ícu-
los masculinos. 
Hay, en trajes de baño, el color, 
el estilo el t amaño que se deseen. 
A precios mínimos. 
NUEVA SECCION 
En la misma planta baja de San 
Miguel y Galiano—a la puerta, 
formando una sección especial— 
pueden ver ustedes la infinidad de 
artículos interesantes y económi-
cos que allí se ofrecen. 
Sábanas y fundas. 
Sobrecamas de piqué, blancas y 
de color. 
Manteles sueltos, de color y 
blancos. 
Juegos de mantel. 
Servilletas. 
Tapetes bordados y de encaje. 
Toallas de felpa y de granito. 
Paños de muebles. 
Alfombras. 
Delantales, batas para hacer la 
limpieza. 
Gorros de baño . 
Ropa interior. . . 
Todo esto está, como queda d i -
cho, en la sección denominada 
Puerta de Galiano y San Miguel, 
y se vende a los m á s reducidos 
precios. 




D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Mañana, lunes, aparecerán nue-
vos artículos en nuestro local de 
Galiano, 8 1 . 
No deje usted de visitarlo. 
Es seguro que encuentra algo 
de Vilches señora Pastora González.' ,^ l . «c-r^w.."-.!™-^»--
Urquiza; la modista señora Escoiásti-1 que le Teresa especialmente. 
ca Olivera Hernández; y los señores ' —————————t 
Domingo Barbazano, barbero de Vir-
tudes 9; Marcelino García, Abelardo 
Vázquez, Alberto Fernández Fernán 
dez, Jaime Cuba Vila, Rodolfo García 
Gómez, Gustavo Garulla Gulmel, Lo-
pe Morales Simera, Leoncio Suárez 
Viera, empleado del Ayuntamiento; 
Enrique Muro Fernández, Matías Gue 
r l Vega, Luis Roca Bernal. 
Todos ellos coincidiendo con lo 
que declaró Vilches probaron el em-
pleo de las horas de las 9 a. m. a 
las 10 p. m., del día 24 de Junio, que 
fué la fecha en que el Individuo que 
se desconoce llamó a los menores 
A V I S O A L A S D A M A S 
EL BUEN GUSTO ha puesto a la venta zapatos blancos, suela 
natural con un 40 por ciento de rebaja. No están en Ja v i -
vidriera. Entre y pídalos. 
GAUANO, 70. TELEFONO A-5149. 
E l v e n c e d o r , e l m á s f u e r t e 
y e l m á s r i c o , e s e l c a f é d e ' t a F l o r d e T i b e s ' , 
B O L I V A R 3 7 . T e l . \ - 3 8 2 0 
C 6765 
E L V O T O D E 
L A M U J E R P O R 
U N A N I M I D A D 
No crean nuestras bellas lectoras 
que tan fácilmente han realizado sus 
deseos las mujeres que luchan en 
pos de un ideal, quizás con el tiempo 
todo se andará, pero sí, han otorgado 
el voto por unanimidad a La Prin-
cesa de Compostela 7 Jesús María. 
No hay dama elegante y económica 
que dejp de visitar el más popular 
establecimiento de tejidos y sedería; 
pues La Princesa marcha a la cabeza 
•entre las casas de su giro. 
Las últimas novedades en telas 
y artículos de verano están en La 
Princesa, dode hay gran surtido de 
Orgadí de todos colores, muselina 
de cristal, muselina bordada, Voilés 
estampados, cuyos precios han sido 
rebajados y están liquidando un gran 
surtido de ropa blanca y ropa hecha 
a como el público quiera pagar. 
La Princesa se hace simpática a 
sus favorecedores por la excelencia 
de sus mercancías y la baratura de 
sus precios, 
26503 3 JL 
S I N E C E S I T A 
S i l l e r í a 
D K C A O B A 
E N E L 
N U E V O S I G L O 
ES DONDE MEJOR Y MAS BARA-
TA LA ENCONTRARA 
Esta pieza en 
.94.00 
barnizada en 
el color que 
desee y puesta 
en su casa 
P I D A E L D E L I C I O S O 
C H O C O L A T E 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
C 5390 alt IND. 17 J». 
DISPONEiMOS DE LAS DEMAS PIE-
ZAS COMPLEMENTARIAS DEL 
JUEGO A PRECIOS IGUALMENTE 
REDUCIDOS. 
Vendemos a pagar en cómodos l i a -
ros, con moderado aumento sobre los I 
precios de contado. 
Detallamos también para el Inte-
rior. 
Al por mayor considerables reba-
jas. 
A solicitud mandamos catálogo ge 
neral y precios. 
COMPOSTELA 114 
esquina a Acosta, Junto al Arco de 
Belén—Teléfono M-5536 
c 6995 2d.S3 
O P O R T U N I D A D 
PARA COMPRAR A P RCIOS NUNCA SOÑADOS 









M E D I A S 0 E S E D A 
D e m u s e l i n a n e g r a s m u y 
f i n a s a $ 2 . 0 0 
Y siendo así ¿por qué va a pagar U(L 
$4 a otro lado? Señora venga a ver 
nuestros precios. Medimos por yarda 
en lugar de vara todas nuestras telas. 
Campanario número 73, al lado de 
La Zarzuela, Casa de Comisiones. 
c 5995 5d-3 
S O M B R E R O S 
Contamos actualmente con el 
mejor y más variado surtido de 
sombreros de todas clases para se-
ñoras y niñas. 
Tenemos además toda clase de 
adornos y avíos para su confección. 
USE C R E M A T R I X I E 
La usa la Reina de Inglaterra. 
L A Z A R Z U E L A 
* NEPTUNO Y CAMPANARIO 
B a ñ o s C a r n e a d o 
P u e o y M a r - V e d a d o . F . 1 2 0 7 
Los actuales dueños de estos Ba-
ños en atención al favor constante 
que del Público reciben han decidido 
establecer unas horas especiales, 
con precios especiales, pues serán a 
mitad del precio que actualmente r i -
ge en estos baños. 
Llamamos la atención del público 
sobre estas ventajas que damos, pues 
somos los únicos que siempre nos 
acordamos de aquél que siempre nos 
favorece. 
267S0 é 31. 
Sábanas % cameras, 54x90, clase buena la % docena 
Sábanas cameras 54x90, clase extra, la í¿ docena 
Sábanas cameras 72x90, clase buena, la media docena 
Sábanas cameras 72x90, clase extra, la media docena 
Fundas % cameras, clase buena, la docena . . . . 
Fundas % cameras, clase extra, la docena 
Fundas cameras, clase buena, la docena . . . . . . 
Fundas cameras, clase extra, la docena 
Manteles clase extra de 2% varas, con 6 servilletas, 
Uno .• v jv >• > . v I»' • • 
APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD 
L A E P O C A 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 




Gran público acudió ayer a "La Mimí" a aprovechar la gran 
liquidación de todas sus existencias. Llamó al público la atención 
las grandes rebajas de precios. 
Nuevas cajas de mercancías se abren hoy para ofrecer al pú-
blico novedades.. 
Diez mil ramos de flores, a 20 y 30 centavos el ramo. 
i d 3 
NEPTUNO, 33. 
C 5926 
A V I S O 
" L a M a g n o l i a / - C a s a d e M o d a s 
P a r t i c i p a a su numerosa c l iente la el t ras lado de su es-
t ab lec imien tQ a la cal le de Aguacate , nuahero 58, entre 
O b i s p o y O ' R e i l l y . 
C 5739 alt lOd 29 
P a s t i l l a s G E C E 
Curan rápidamente. Dolores de Cabe-
za, de Muelas, Keu ral trias. Estimulan el 
sistema nervioso, no deprimen el orga-
nismo. Pídalas en todas las buenas Dro-
guerías y Boticas. Un sobre con dos 
Pastillas, vaje 6 centavos. 
C5369 10<L-lo. 
L a C a s a d e M o d a s 
DE VILLEGAS, 77, 
acaba de recibir un gran surtido de 
Sombreros modelos de París. 
Avisamos por este medio a nues-
tra distinguida clientela. 
8RTAS. MUNDEDZ. 
26399 3 j l . 
E L E S P R I T 
SOMBREROS DE LUTO 
Avisamos a las damas que hemos 
recibido lindos modelos de París, 
que les ofrecemos a precios reduci-
dos. 
NEPTUNO, 188, ENTRE LEALTAD 
Y ESCO 
C 5936 alt 
44 30 
y les dló un peso para que recogie-
ran el paquete de Virtudes y Belas-
coaín. 
El juez de la sección tercera, doc-
tor Potts, en vista dél resultado de 
la prueba y de que el reconocimiento 
de los menores carecía de validez, 
desde el momento que lo habían es-
tado viendo en la Policía Secreta de-
cretó la libertad del sefior Avelino 
Vilches, por no encontrarse probados 
los cargos que se le hacían. 
El señor Vilches fué objeto de una 
manifestación de cariño por loa nu-
merosos amigos que se hallaban en 
los pasillos. 
B DIARIO D I LA M J X h 
HA h> twmaiM* * * M m 
emlqutor p«Ua«Ma 4» fe 
D r . F . S. R A M O S 
CATEDRATICO DE LA FACUL-
TAD DE MEDICINA 
Enfermedades del Cólon (Bxclu-
Biramente.) 
SAN LAZARO 212 
Lunes y Viernes de 4 a 6 
C 5987 alt 15d 3 
P L I S A D O S 
QtCB DURAN TANTO COMO LAS SATAS 
DOBLADILLO DB OJO, bien hecho y «n el acto. 
Recibimos encargos del interior. 
Escríbanos «1 Apartado 1048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
EKTRE TELLE0A8 T AGUACATE* J. MARSAL T CO. 
T H E W E R C A N T I L E T R U S T C O W P A N Y 
CPlaza de' . Cristo) 
TELEFONOS: A-401S Y M-336». 
HABANA 
Participa a sus clientes y amigos que acaba de instalar en su 
Bóveda de Seguridad 300 apartados que alquila desde diez a cin-
cuenta pesos al año, según tamaño. En estos Apartados, los Inte-
resados pueden guardar, bajo su propia custodia, toda clase de do-
cumentos, valores, joyas y objetos de valor. 
La Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de la Habana, certi-
fica que nuestra Bóveda reúne todos los requisitos necesarios. 
GIROS A TODAS LAS PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO, 
A LOS MEJORES TIPOS. CUENTAS CORRIENTES, PAGOS POR 
CABLE, DEPOSITOS CON Y SIN INTERES, INVERSIONES, DES-
CUENTOá DB LETRAS Y PAGARES, PIGNORACIONES DB VA-
LORES, ETC., ETC. 
SERVICIO BANCARIO EN GENERAL. 
C 5703 alt. 3d-2 6 
TABUTA 
1 • 
¡ H O Y D O M I N G O S E I N A U G U R A R A ! 
L A A R T I S T I C A T I E N D A D E F L O R E S 
U E L B U E N S U C E S O ^ 
d e H I J O S D E T R I L L O Y C í a . 
C e r c a d e l C e m e n t e r i o . C a l l e 1 ^ e n t r e 2 J y 2 5 
C O M P R E A L L I S U S F L O R E S 
C 6011 I d 9 
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NACIONAL 
El Campeonato Internacional de 
Lucha Grecoromana que se celebra 
en el Nacional y en el que figuran 
luchadores de la talla de Constant 
Le Marin, campeón del munao, Ja-
vvier Ochoa, campeón de España; 
Eltzekondo, Vervet, Sonda, Raúl St. 
Mars, Goffin, Stroobant, Devilliers 
y González, y que además está abier-
to para los luchadores que quieran 
Inscribirse, continúa sosteniendo el 
Interés del público^ 
Para hoy domingo se anuncian l?.s 
siguientes luchas: 
A las tres de la tarde. 
Presentación y desfile de los atle-
tas luchadores. 
Lucha grecoromana a 30 minutos 
entre Eltzekondo, de España, 120 
kilos, y Sonda, Rumania, 9 5 kilos. 
Lucha grecoromana a 30 minutos 
entre Apollon, campeón del orte, 110 
kilos, y Devilliers, campeón de Paris, 
105 kilos. 
Lucha grecoromana a 30 minutos 
entre Stroobants, Bélgica, 100 kilos, 
y Benjamín González, campeón iiis-
pano-cubano, 105 kilos. 
Lucha grecoromana a 30 minutos 
entre Constant Le Marin, campeón 
mundial, 105 kilos, y Goffin, H-jian-
da, 105 kilos. 
El programa de la función noctur-
na es el siguiente: 
Presentación y desfile de los atle-
tas que figuran en este Campeonato. 
Lucha grecoromana a 30 minutos 
entre Vervet, Francia, 110\ kilos, y 
Constant Le Marin, campeón mun-
dial, 105 kilos. 
Lucha grecoromana a 30 minutos 
entre Eltzekond, España, 120 kilos, 
y Stroobants, Bélgica, 105 áüos 
Lucha grecoromana a 30 minutos 
éntre Sonda, Rumania, 9 5 kilos, y 
Goffin, Holanda, 105 kilos. 
Lucha grecoromana a 30 minutos 
entre Ochoa, campeón de España, 
125 kilos, y Raoul St. Mars, Luxem-
burgo, 115 küoa. 
cena el saínete Los amores de la Pa-
tro, que obtuvo un gran éxito en sus 
anteriores representaciones. 
LOS PROXIMOS ESTRENOS DE 
jMARTI 
El viernes 8 del actual se estrena-
rá en el teatro Martí la zarzuela en 
tres actos, de los hermanos Quintero, 
titulada Los Papiros, con música del 
maestro Luna. 
Los Papiros ha obtenido un bri-
llante éxito en los teatros de Madrid 
y Barceloa. 
Del libro y de la partitura se nos 
hacen entusiásticos elogios. 
También se prepara el estreno de 
la opereta vienesa La Princesa de la 
Cfcarda. 
La Princesa de la Czarda es una 
opereta de corte admirable, que hoy 
recorre triunfalmente todos los esce-
narios con beneplácito del público y 
de la prensa. 
A las nueve y cuarto: La ocasión 
' la Intan calva, por Ethel Clayton. 
El lunes, en funciónó de moda. 
Por haber visto, estreno, por Victo-
ria Lepante. 
El martes: Una cabaña flotante, 
por Florencia Vidor. 
El miércoles: La isla dél terror, 
por Houdinl. 
El jueves: La reina del aire, por 
Gladys Walton. 
El viernes, Jugar con fuego, or 
Constance 'raimadge. 
CAMPOAMOR 
En la^ tandas de las cinco y cuar-
to, de las nueve y media y de la una 
y media se proyectará la cinta titu-
lada El hombre prodigio, creación de 
Georges Carpentier. 
En la tanda especial de las ocho y 
media se anuncia Corazones dormi-
dos, por Bessie Berriscale. 
En las demás tandas, las comedias 
La bomba salvadora, La hija del mun 
do. Doble boda y Vida de perros, el 
drama La pista culpable, los episo-
dios 11 y 12 de la serie Elmo el te-
merario y Novedades internaciona-
les número 7. 
Mañana, lunes, estreno de la admi-
rable creación de Mary Pickford, La 
Lavandera. 
El próximo jueves, en función de 
moda, estreno de la comedia titulada 
Noche maldita, or Eddie Lyons y Leo 
Moran. 
Se preparan numerosos estrenos. 
C A M P O A M O R 
TEATRO CAPITOLIO 
Ayer sábado embarcó para los Es-
tadosUnidos Dionisio Fernández, uno 
de los altos empleados de la casa 
Santos y Artigas, con objeto de ha-
cerse cargo y traer persoalmente a la 
Habana la película del match Demp-
sey-Carpentier, cuya adquisición tie-
nen ya hecha los populares empresa-
rios. 
Es un detalle digno de teerse en 
cuenta. Si ahora que trabajan en 
teatros y cines arrendados se l a i ^ m 
a tales empeños, ¿qué no ha rá^ ros 
audaces empresarios cuando cuenten 
con su teatro Capitolio para el des-
arrollo de sus actividades? 
Por el hermoso tetro de Industria 
y San José, cuyas obras tocan feliz-
mente a su término, desfilarán las 
mejores compañías teatrales de todo 
género que hayan venido a Cuba, y 
en su pantalla se proyectarán las me-
jores películas ciematográficas que en 
el mundo entero se confeccionan. 
La verdad se impone; y la verdad 
es ésta. 
PAYRET 
En vista del decidido concurso que 
él público presta al Torneo que se 
celebra en Payret, la Empresa ha re-
suelto organizar una matinée espe-
cial con gran rebaja en los precios. 
La luneta del ring cuesta un pe-
bo; los palcos, seis pesos; cincuenta 
centavos la tertulia y treinta el pa-
raíso. 
El rograma de la ^natinée es el 
siguiente: 
Lucha grecoromana sin Urnitación. 
de tiempo entre el sargento Frank 
Leavitt, 245 libras, y Joe Losson, 2G5 
libras, y Raoul de Rohuen, 215 libras 
y Cari Hanson, 205 libras. 
Lucha Ubre entre A . Castaño, As- '\ 
turias, 205 libras, y Mike Néstor, do 
Serbia, 185 libras. 
Lucha libre sin. limitación de tiem-
po entre Español Incógnito, 215 l i -
bras, y J . Silva, Portugal, 254 l i -
bras. 
Por la noche hará su tercera pre-
setación el campeón mundial Stanis-
law Zbyszko, que ha hecho en las lu-
chas celebradas una demostración de 
sus grandes conocimientos y de su 
extraordinaria fuerza. 
El programa de la función noctur-
na es el siguiente: 
Lucha libre entre Andrés Castaño 
y el sgrgento Frank Leavitt. 
Lucha libre entre Wladeck Zbysz-
ko y Charles Cutler. 
Lucha libre sin limitación de tiem-
po entre el campen del mundo, Sta-
nlslaw Zbyszko y Raoul de Rohuen. 
Lucha libre sin limitación de tiem-
po eetre Stasia Petroff y Karl Lem-
le. 
MARTI 
El puesto de Antiqultés y El Cuar-
teto Pons se reresentarán en la mati-
née de hoy. 
Bn la primera sección doble de la 
funciónó nocturna se anuncian La 
Primera de Feria y El Conde de La-
vapiés. 
En la segunda se anuncian La Re-
molino y El Cuarteto Pons. 
Mañana, lunes, se despedirá del 
público el simpático actor cómico Pa-
co Gallego. 
El próximo martes se ondrá en es-
COMEDIA 
En matinée: La chica del ato. 
Por la noche: uelga de hijos. 
ALHAMBRA 
En la matinée se representarán las 
obras tituldas A 29 iguales y La ver-
bena de los mantones. 
Po ría noche, en primera tanda, 
La enseñanza de Liborio. 
En segunda. Me cogió la morato-
ria. 
Y en tercera, La verbena de os 
mantones. 
RIALTO 
! En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, se proyectará la Interesante 
• cinta titulada La pequeña fuerte, por 
Ha genial actriz Francesca Bertini. 
j E nías tandas de las dos, de las 
i cuatro y de las ocho y media, estre-
|no de la cinta de actualidad Cáncer 
social, interpretada por el gran actor 
Charles Clary. 
Mañana: estreno en Cuba de La 
sultana del amor, muy elogiada por 
la prensa francesa. 
El martes, César Borgia, magnífi-
ca producción italiana. 
TANDA DE LA 1.30 
El Oran Drama: 
EL HOMBRE PRODIGIO 
(THE WONDER MAN) 
Por Georges Carpentier. 
PALCOS $ 2.00 
LUNETA 0.40 
TERTULIA 0.20 
TANDA DE LAS 5.15 
El Precioso Drama: 
EL HOMBRE PRODIGIO 
(THE WONDER MAN) 
Por Geor^eb Carpentier. 
TANDA DE LAS 2.45 
La Interesante Cinta: 
NOVEDADES INTERNACIONA-
LES NUMERO 7. 
2. Repris del Episodio 11 de 
ELMO EL TEMERARIO 
titulado: 
EL TEMPLO DEL DRAGON 
3 El drama: 
LA PISTA DEL CULPABLE 
TANDA DE LAS 8.30 
El Gran Drama: 
CORAZONES DORMIDOS 
(Hearts Asleeps) 







TANDA DE LAS 4.00 
i t La Comedia: 
DOBLE BODA 
2. Repris del Episodio 12 de 
ELMO EL TEMERARIO 
titulado: 
EL ACCIDEDNTE FATAL 
3 La Comedia: 
LA BOMBA SALVADORA 
TANDA DE LAS 9.30 
NOVEDADES INTERNACIO-
NALES No. 7. 
2^ La Comedia: 
LA BOMBA SALVADORA 
El Precioso Drama: 
EL HOMBRE PRODIGIO 
(THE WONDER MAN) 
Por Georges Carpentier. 
M A Ñ A N A e s t r e n o 
L A L A V A N D E R A 
P o r M A R Y P I C K F O R D 
FAUSTO 
A as dos y media matinée dedicada 
a los niños. 
Se proyectará la graciosa comedia 
de la Pramount en cinco actos ti tu-
lada En uso de licencia, por los cono-
cidos actores Douglas Mac Len y Do-
rls May. 
Y se estrenará la comedia en dos 
actos El gúajirite, por Fatty Arbuc-
kle. 
En la tanda de las cuatro, la Ca-
ribbean Film Co. presentará la-no-
table producción en seis actos del 
Primer Circuito Nacional de Exhibi-
dores, or Constance Talmadge, Ju-
gar con fuego. 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
la Caribbean Film Co. presentará a 
la simpática actriz Vivían Martin en 
la producción de la Paramount en 
cinco actos titulada La guajirita y se 
exhibirá la comedia en cinco actos 
actos El guajirote, por el gran actor 
cóómico Fatty Arbuckle. ' 
En la tanda de las ocho y media se 
proyectará la cinta Blanco y Negro, 
por Dorothy Dalton. 
El lunes: Juez y parte, producción 
especial. 
El jueves: La joven señora Win-
thros, por Ethel Clayton. 
OLIMPIO 
Bn la matinée se exhibirán cintas 
tan interesantes como Trevison el 
atrevido, por Buck Jones; El caso 
maravlloso, por Mary Me Alister y La 
fortuna de Filiberto, por el Gordito. 
A las cinco y cuarto: El marido en 
campaña, por notables artistas. 
A las siete y tres cuartos: Trevi-
son el atrevido. 
FORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estreno 
de la cinta titulada La cabaña flo-
tante, por Florence Vidor. 
El lunes: La bella rusa, por la 
gran trágica Theda Bara. 
El miércoles: La pequeña fuente, 
por Francesca Bertini. 
Pronto César Borgia, cinta de gran 
espectáculo. 
LARA 
En las tandas de la una y de las 
siete, cintas cómicas. 
En las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez, el interesante dra-
ma La gran trompada, por Bouck 
Jodies. 
En la tanda de las nueve, El pozo 
de la suerte, por Chrles Ray. 
El lunes: ¿Olvidaría usted?, por 
Vivían Rich. 
El martes: Cáncer social, por C. 
Clary. 
El miércoles: Jugar con fuego, por 
Constance Talmadge. 
LOS ARTISTAS UNIDOS P R E S E N T I EN 
WLLSON 
En las tandas de la una y de las 
siete se pasará la cinta Un ciudadano 
americano, por Wllace Reíd. % 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve, La mu-
jer perfecta, por Constance Talmad-
ge. 
En las tandas dobles de las tres 
y cuarto y de las diez y cuarto, Ro-
tos y descosidos, por Me S^nnett. y 
Doble velocidad, por Wallace Reid. 
En las tandas de las cuatro y me-
dia y de las ocho, estreno de Convie-
ne anunciar, por Bryant Washburn. 
terioso, por Virginia Pearson. 
En las tandas d& las eos, de las 
cinco y media y de las nueve, reprise 
de Un vaquero de Broadway, por W. 
Desmond. 
En las tandas dobes de las tres y 
cuarto y de las diez y cuarto, Su pro-
pósito oculto, pr Mac Sennett, y El 
ciclón, por Tom Mix. 
Y en las tandas de las cuatro y 
media y de las ocho, El aventurero, 
por Douglas Falrbanks. 
TRIANON 
Matinée especial de una y media a 
cinco, exhibiéndose la cinta de Car-
pentier y Dempsey titulada La pelea 
del siglo; Gordito tenorio, por Arbuc-
kle; Sangre y oro, por Tom Mix, y 
Ladrón de media noche, por Gloria 
Joy. 
A las siete y tres cuartos: Sangre 
y oro. 
A las cinco y cuarto: El Tauma-
turgo, por Thomas Meighan y Betty 
Compson. 
A las nueve y cuarto: Ráscame la 
espalda, producción espedí con un 
escogido reparto. 
Mañana: La flor de mayo, por Be-
ssie Lc^a, 
Martes: hela rusa, por Theda 
Bara. 
Miércoles:* La diablillo, por Mary 
Pickford. 
Jueves: función benéfica a favor 
del Asilo de Ancianos Desamparados. 
Viernes: César Borgia, producción 
extraordinaria. 
Sábado: La mujer perfecta, por 
Constance Talmadge. 
Miércoles 13: Jugar con fuego, por 
Constance Talmadge. 
Muy pronto: La Lavandera, por 
Mary Pckford; Flor de amor, obra 
de Grlffíth; Cáncer social, por Char-
les Clary; Así aman las mujeres, por 
Ruby de Remer; Sahara, por Louise 
Glaun; La cruz ajena. 
dama a camarera, por la bella actriz 
Luisa Huff. 
Y en tercera, doble, El valeroso, 
por Tom Mix, y De criada a conde-
sa, por Dorothy Gish. 
Mañana, en función de moda, es-
treno de El dios del azar. 
Alumno concurrente: José Fernán-
dez Quiñones. 
Ademas de las obras indicadas pa-
ra el concurso se le dará a cada alum 
no un trozo de música para repenti-
Los acompañamientos de pianos 
los concursor, de violín estarán a ca« 
go de la profesora señorita NatiHj 
Torroella. 
MAXIM 
El programa de la función de esta 
noche es magnífico. 
En la primera tanda se anuncian 
cintas cómicas de Charles Chaplln y 
la producción de Tom Mix El cama-
rada. 
En la segunda, la interesante cin-
ta dramática en seis actos De alta 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
siete se pasará la cinta Disparo mis-
VERDUN 
La Cinema Films ha combinado 
para esta noche un interesante pro-
grama. 
En la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
En segunda, Corazón de hierro, 
por Madelaine Traverso, en cinco ac-
tos . 
En tercera, estreno del drama en 
seis actos Déjamelo a mí, por el ge-
nial actor William Russell. 
En la cuarta, la obra en cinco ac-
tos El ángel caído, por la simpática 
actriz Jeell Carmen. 
Mañana: La trilogía de la mujer, 
rimera jornada, por Gail Kane. 
Martes 5: El pozo de la suerte, es-
treno, por Charles Ray. 
Miércoles 5: La traición, por Pau-
lino Frederick. 
La Cinema Films, de nuestro ami-
go señor Pedro Reselló, después de 
las reformas realizadas, ha decidido 
levantar dos pisos sobre el teatro, 
para lo cual ha encomendado los pla-
nos al ingeniero señor Manuel Ra-
mírez. 
Estos pisos serán exclusivamente 
para departamentos. 
Las obras comenzarán en breve. 
CONSERVATORIO NACIONAL DE 
MUSICA DE LA HABANA 
El concurso de violín se celebrará 
en la Sala Espadero hoy, domingo, a 
las diez de la mañana, con el siguien 
te jurado: 
Presidente: Hubert de Blanck. 
Secretario: Rafaela Serrano. 
Vocales: José Mauri; Valero Val-
vé; Emilio Reinóse; José Molina To-
rres y Arcadio Menocal. 
Sexto Grado: (Medalla de bronce) 
Adagio y Allegro Maestoso, del No-
veno Concierto, Beriot. 
Alumno concurrente: Juan Váz-
quez. 
Octavo Grado: (Medalla de oro) 
Allegro y Cadenza del Concierto en 
Re mayor, Kruetzer. 
C A M P O A 
M A Ñ A N A L U N E S , D I A D E M O D A 
T A N D A S D E L A S 5 ^ Y 9 % 
M A R T E S 5 Y M I E R C O L E S 6 A 
e n i l L A V A N D E R A " 
( S U D S ) 
Lo mejor que la genial MARY PICKFORD ha hecho Come-
día en que sin un solo Instante de abatimiento, se pasa de la 
mayor alegría a una breve pena y en que tras la protesta airada, 
surge la resignación. 
MARY PICKFORD. es una lavandera infeliz, pobre, pequeña 
de cuerpo; pero grande de alma y plena dé Ilusiones, que en 
alas de su fantasía urde una historia de amor que llega a ser la 
obsesión de su vida. 
C I N E O L I M P I C 
A v e n i d a d e W i S s o n y B . 
V e d a d o . 
H O Y , D O M I N G O 3 d e J u l i o , a l a s 5 ^ 
E l M a r i d a e n C a m p a ñ a 
A l a s n , L A O C A S I O N L A P I N T A N C A L V A , p o r E t k l C í a y t o n 
En l a s m a t í n é e s d e i c i n e G r i s y P i i m p i c , c i n t a s m u y i n t e r e s a n t e s 
E l V i e r n e s , J U G A R C O N E U E G O , p D r C o n s t a n c e T a l m i d g e 
A N T E S , A H O R A Y S I E M P R E 
í i / e s f r o s p r e c i o s s o n l o s m á s 
Z a p a t o s p a r a H a s 
E n t o d o s t a m a ñ o s 
D E S D E 
P E S O 
E N A D E L A N T E 
Id 3 
" L A L U C H A 
Agu i l a y E s t r e l l a 
L A R E I N A " 
M \ m y M u 
NOTA 
Vean en nuestras vidrieras el Nuevo Modelo de Zapatos para hombre 
"BALL STRAP" 
ULTIMA EXPRESION DE LA MODA 
REBAJA GENERAL EN LOS ULTIMOS MODELOS DE ZAPA-
TOS DE CORREAS PARA SEÑORA 
Anuncio TURIDUr T n n n n r 
J U L I O 1 1 , 1 2 , 1 3 Y 1 4 
DOUGLAS PA1RBANKS 
en su maravillosa obra 
^ A M A R C A D E Z O R R O " z 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
S A H A R A p e l í c u l a o r i g i n a l 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e S a n t o s y 
A r t i g a s 
Se exhibirá loa días 4 y 5 en los Teatros "INGLATERRA" y "WILSON." 
"INGLATERRA." lunes, 4, en las tandas de las 3 y 15; 7 y 45 10 y 15 
"INGLATERRA," martes, 5, en las tandas de las 2; 6 y 15 y 9. 
"WILSON," lunes, 4, en las tandas de las 2; 5 y 15 y 9. 
"WILSON," martes, 5, en las tandas de las 3 y 15; 7 y 45 ylO y 15. 
Intérprete principal: LOUISA GLAUM. 
"Sahara" es una de las más bellas tragedias Que el lente cinematográfico estampa sobre la pantall»-
Es algo nuevo, original, que se aparta de todos los temas tratados hasta ahora en películas y en libros. M 
go que recrea la vista, sobrecojo el ánimo y predispone a la meditación. 
El espectador no sabrá viendo esta película, qué es en ella más digno de admiración, si las belie* 
zas cinematográficas, el el lujo de la mise scene o el gesto admirable de Louise Glaum en las situaciones 
trájicas de la obra. 
Después de los Teatros "INGLATERRA" y "WILSON," se exhibirá en ol cine "RIVOLI" el día 
en los cines "GLORIA" y "ROJO" el día 7, el día 8, en el Cine "VERSALLES," en el cine "MUNDIAL" el 
día 9, el día 12, en el c.̂ ie "TRIANON" ,del Vedado, el día 13, en el cine "LARA" y el día 14. en el cioe 
"CERRO-G ARDEN." 
Todos los Teatros y Cines deben dar a su público esta película, la mejor actualmente en plaza. 
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A Y E S D E U L M A 
P a r a m i que r ido amigo el s e ñ o r Ped ro Cacho 
Lejos de mi patria. 
Un año he vivida. 
T en tan corto tiempo 
—Fuerza me es decirlo— 
] Cuánto me ha enseñado 
De la vida el lihroí 
¡Cná.n varios sentires 
Tan fuertes, tan íntimos, 
Oao les creí nuevos, 
Mi alma han conmovido! 
¡Y cuantos dolores 
y penas. Dios míoJ 
"El amor de patria, 
Lo sentí más vivido 
Y de España el nombra 
Me ha sonado a ritmo. 
Que jamás cerebro 
CoCncibió, ni ha escrito; 
Vi a España más Madre 
De hijos más hijos; 
Cual sagrada esencia 
Pe fechos tan ínclitos. 
Que nadie igualara 
En loa muertos siglos. 
Más grande. . . ¡imposible 
¡Si es ya \in infinito! 
pero si sus méritos 
Los juzgué más límpidos 
Y más orgulloso 
Que allá, me he sentido. 
Cuando he proclamado 
Que el albor prístino 
De la luz, en ella 
Mis ojos han visto. 
Y es que para hallarla 
¡Qué cruel destino! 
Tal cual es de única. 
Hay que haber vivido 
Expatriado y solo 
¡Muy lejos! ¡Legísimos! 
¡Dulce esposa mía 
Que uniste tu sino 
Al mío por siempre; 
Venero prolíjíco 
De dichas eternas 
Y que un todo has sido 
De mujer y de ángel! 
¡Hijltos queridos. 
De mi vida trozos. 
Retoños divinos 
3ue aguardáis con ansia 
Llegue el día límpido. 
Tras días obscuros. 
De vernos fundidos! i . , 
'kA decir mi nombre 
Habréis aprendido? 
Porque cuando vine. 
Erais muy chiquitos 
Y ni aun balbucíais . . . 
¡Pobres hijos míos! 
¡Qué Intensos pesares 
Bufro y qué martirios! 
¡Cómo ha acrisolado 
La ausencia, el cariño! 
¡Qué Inmenso lo siento! 
¡Como el sacrificio, 
Es de Incalculable! 
Más bellos os miro, 
Más grandes os juzgo, 
Con más fé me rindo 
Y de mí amor loco 
Os creo más dignos, 
Porque nuestras almas 
La ausencia ha partido 
Como a mí y os tiene 
En constante grito 
De alicción. ¡Qué pronto 
Se os clavó ese espino 
Brutal! ¿Por qué culpa 
Sufrís tal castigo 
De vivir muriendo, 
Cual muriendo vivo? 
Lejos de mi patria, 
Un año he vivido. 
!Y cuántos dolores 
Y cuanto martirio! 
La patria y la esposa, 
La vida y los hijos, 
Me saben a algo 
Que no me ha sabido. 
Y es que para verlos 
Como es merecido. 
Cual ideas únicas 
De trazos precisos. 
Hay que vivir solo 
Y lejos. . . ¡legísimos! 
Jesús Labajo y Alonso. 
C O M P L A C I D O 
Habana, Julio 2 de 19 21. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy Sr. mío: 
Como asistente a la Asamblea de 
Hacendadjs y Colones, celebrada el 
1» del actual en los salones de la ex-
presada Asociación, en ésta Ciudad 
y con objeto de evitar tergiversacio-
nes que pudieran en lo futuro aca-
rrear perjuicios; le ruego haga sa-
ber por las columnas de su muy leí-
do diario, que no es cierto que en 
E l A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o 
p r o d u c e s a n g r e r o j a y r e f o r m a l o s 
t e j i d o s d e l c u e r p o . E n e l p e r í o d o 
d e l a P r e ñ e z e s d e g r a n d í s i m o 
v a l o r t e r a p é u t i c o p a r a s u f e l i z d e s a r r o l l o . 
P i d a s i e m p r e l a l e g í t i m a 
EMULSION de SCOTT 
Scott & Bowne, B l o o m f i e l d , New Jersey 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
i 
T A B U E T A 
¿MARCA.REGI STRADA) 
p a r a I N D I G E S T I O N 
= 1 3 
B U E N O P A R A E L C U T I S M A L O , 
N O M A L O P A R A E L C U T I S B U E N O : 
" T E S O R O D E L C U T I S ! ' 
W f j r j r * * * * * * * 
esa Asamblea se tomara en conside-
ración nada relativo a la Comisión 
de Ventas de Azúcar, come asegura 
un epígrafe con gruesos caracteres 
el periódico "Mercurio", de esta fe-
clia; sino que lo únicamente en el'a 
tratado fué aceptar "los puntos pro-
puestos por la Comisión de Hacen-
dados que visitó recientemente al 
Hon. Sr. Presidente de la República, 
como medios para salvar la actual 
crisis azucarera"; que quedó única-
mente aceptado a mis requerimien-
tos. 
Como ve Sr. Director, existe ma-
iiifiesta contradic'ói entre lo anun-
ciado en "eMercurio" y lo tratado 
en la Asamblea, lo cual deseo dejar 
aclarado. 
Con gracias anticipadas por la 
acogida que dispense a estas líneas, 
| me es muy grato ofrecerme de usted 
muy atto S. S. 
I . Benavides. 
Suscríbase al D I Á R I O ^ D e T Í T Í A -
RINA y anunciase en el DIARIO DE 
LA MARINA 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
H e m o s rec ib ido precios idades , joyas , relojes, ob je tos de arte, cubie r tos , vani t icases 
bolsas, carteras, l á m p a r a s , f o n ó g r a f o s , etc. 
G A B I N E T E Y T A L L E R D E O P T t C A , A» L . E S Q U E R R E , S . e n C 
E l P a r t h e n o n , O b i s p o I O S . F r e n t e a l a M o d e r n a P o e s í a 
H A B A N A T e l é f o n o A - 7 5 S 3 
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R O P A I N T E R I O R 
( H O L G A D A ) 
M i l e s d e h o m b r e s , d e b u e n g u s t o , g o z a n e n C u b a 
l a f r e s c u r a y c o n f o r t d e l i c i o s o d e l o s " B . V . D . " 
¿ P O R Q U E N O U S T E D ? 
5 i n r i v a l p o r s u c o n f o r t y d u r a b i l i d a d . 
" B . V . D . " s i g n i f i c a c a l i d a d i o m e j o m b l e e n R o p a I n t e r i o r T r o p i c a l 
SE V E N D E EN C U B A D O N D E Q U I E R A 
P i d a a s u C o m e r c i a n t e q u e l e e n s e ñ e l a R o p a 
I n t e r i o r c o n i a m a r c a b o r d a d a e n r o j o **B. V . D.** 
R E C H A C E L O S S U S T I T U T O S 
una .Ropa Inter ior es " B. V . D . " sin esta etiqueta roja 
M A D E F O R T H 
B . V D . 
BEST R E T A I L T R A D E 
Márca registrada 
Es sn g a r a n t í a de valor y sa t i s facc ión . 
Camisetas "B. V O." corle saca 
Calzoncillos a la rodilla. (Pat E- U A. 
T H E B . V . D . C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
\* BVD. Compnifcj 
F O L ^ E T I N ^ Ó O 
MARY FLORAN 
T i R i O Y P A S I O N 
DOVELA TRADUCIDA DEL FRANCESt 
Versión espaflola de 
LUIS DE G. UMBERT 
TOMO SEGUNDO 
«De venta en la librería "AcadéBilo»," 
la viuda e hijos de F. Gomález. 
Vrado, 93.A) 
(Concluye) 
i?!!?0, roa-nifestársola—contestó Enrlqu* SSf í??do sus Ojos de los que Pn (.1 té-IV* i)JOS la marquesa, y miraiulo ohí-unaflamente el cielo a trvés de los Raí ^ s de la ventana.—las ¡^uas do odn Honorato han proporcionado ya a 6* nnor,ta de Esports todo el bien que «e eiias podía esperar. Asi, pues, no «e-t¿a e,xlrañ0 Que las aguas y aun el cli-.-1 fueran ahora más pérjudlclale* }n \ U } ^ t En I'arl3' eeffún usted me dl-ir,*,̂  ba muy b,en. y desde su vuelta 1 o , n.0 es >"a lo mismo..." Creo, por t-rJoo ' señora, qut. deberla usted re-pesar a París. 
l^r \ ma.r<luesa habla escuchado al doc-
duo I sllencio. Pero era fácil observar 
tío nrAre^0,lconiía de impaciencia. Cuan-
h, £rlveil ,hub0 terminado, el enojo de 
éttJn/P18-. •,hnsta entonces comprimido, av.v,olentamente: to ^ f l ' SomPrendo:—exclamó con acen-n'rt* íiíTf*como un cuchillo.—¿La des-ES iJrflr1! n,0 es eso? IWÓ ha. tenido us-ra '"^"veniente en enamorarla, y aho-r* que ha logrado ya su objeto la 
rechaza, procura desembarazarse de 
ella?... Sin duda, a pesar de haberme 
asegurado que podía casarse, no la en-
cuentra u«led suficientemente curada 
para tomarla por esposa, para tener de 
ella hijos que le asegurarían su fortu-
na. .. 
Enrique sublevóse airado contra el 
ultraje. ¡Ah. cuánta razón habla teni-
do en resistir, en ahogar los impulsos 
de su corazón y en renunciar a Ade-
laida! 
Su conducta pasada, valerosa hasta 
él extremo, dábale derecho ahora a er-
guirse altivamente ante la injuriosa 
provocación. Asi, no quiso perder, por 
la violencia, ninguna de sus ventajas, 
y dominándose lo bastante para per-
manecer tranquilo en apariencia, res-
pondió fría y noblemente a la allanera 
dama: 
—Señora, jamás he codiciado, ténga-
lo usted por muy cierto, la fortuna de 
la seflorita de Esports: no la necesito; 
aunque modesta, me basta y sobra la 
mía, yla única ambición que he senti-
do en toda mi vida, ha sido la de dis-
tinguirme en mi profesión. Nunca h* 
tratado tampoco de inspirar a la seño-
rita Adelaida una pasión amorosa. La 
Creo en buen estado de salud para los 
deberes del matrimonio y de la mater-
nidad; ya se lo dije a usted formalmen-
te cuando me hizo el honor de consul-
tarme sobre este punto, y confio en 
que no me infligirá usted el inmereci-
do agravio de dudar de mi palabra. En 
cuanto a tomar por esposa a la señori-
ta de Esports. nunca, señora, entiénda-
me usted bien—añadió con autoridad,— 
nunca he abrigado esa idea. Sé «re^sobras 
todo lo que nos separa, y la señorita 
Adelaida sabe también, respecto a este 
asunto, lo que le repetiré a usted pala-
bra por palabra: mi existencia, abatida 
por una pasión desdichada, me' ha indu-
cido a renunciar para siempre al ma-
trimonio. 
La altiva dignidad de Enrique Dré-
veil impuso a la marquesa, la cual, apa-
ciguiendo. ñor el imperio que sobre st 
misma tenía, su exaltación y su cóle-
ra, l.ogró reportarse; pero la lucha tra-
bada dentro de su uecho continuó igual-
mente viva: 
— ;No se casará usted nunca...!— 
repitió, llena de desesperación ante 
aquella voluntad que sentía superior a 
la suya y a los acontecimientos:—¡y 
Adelaida le ama, y su vida depende del 
afecto, del cariño de usted!... Esto es 
lo que había venido a decir a su seño-
ra madre. Pasando por encima de todo 
para salvar a mi hija, acabo de decir-
le: "Si el doctor Dréveil me pide la ma-
no de mi hija, se la concederé." Per-
dóneme usted—añadió.^si presa del ho-
rrible sufrimiento de ver desdeñar a 
Adelaida, han salido de mis labios pa-
labras injustas y fensivas. ;Ah, sí. per-
dónemelas! ¡Si supiera usted cuántas 
y cuán aflictivas son las penas que 
pporto! Adelaida le ha confiado a us-
ted, lo sé por ella, todos los pesares 
de mi existencia. No me queda más que 
esta hija; sus hermanos me han aban-
donado. Estuve a punto de perderla, y 
ahora, que la creía ya salvada, ha re-
caído... de pesar, no lo ignora usted. 
¿Se recobrará?... El primer golpe, ame-
nazó llevarla al sepulcro; al segundo 
¡or Dios mío! al segundo no resisti-
r á . . . 
—Sin embargo, señora.. .—dijo En-
rique violentamente conmovido. 
—¡Oh!—exclamó la señora de Esports, 
equivocándose respecto al sentido de la 
protesta del joven e interrumpiéndole; 
—ya lo sé, demasiado, que todo es 
inútil... pero ¿no es usted libré de 9U 
existencia? ¿Ese pasado a que ha hecko 
usted alusión, le tiene atado con víncu-
los irrompibles? 
—\linguno. señora; los la«os que me 
subyugan son los de la tristeza. 
•—¿Y no puede, no quiere usted olvl-
dar?—exclamó exaltada la marquesa.— 
¿Mi pobre hija ha llegado demasiado 
tarde?... 
Y como la amargura volviese a apo-
derarse de ella, añadió: 
—¡Ah! ¿címo no hizo usted por ma-
nera de precaverla de ese peligro que 
podía correr al lado de usted? 
—¿Estaba en el caso de haberlo ima-
ginado, señora?—prorrumpió Enrique 
sublevándose cootra el reproche.—¿Hu-
biera podido suponer que se produciría 
nunca? ¿Usted misma lo habría presu-
mido? Al dejarnos juntos y a solas 
icón tanta frecuencia, bien me hacía car-
I go de que a los ojos de usted el médi-
i co no era un hombre de quien pudiera 
¡enamorarse una señorita de elevíula al-
curnia. Y ni una palabra, señora, ni una 
sola palabra, se lo juro, ha salido ja-
más de mis labios, dirigida a su hija, 
que haya traicionado la confianza que 
había depositado usted en mí. 
—Lo sé—respondió la marquesa. 
Y ensañándose contra el obstáculo, 
rerupri: 
—¿lisa mujer, esa mujer a la cual 
¡saerlfira usted ft Adelaida, espera us-
ted, pues, reconquistarla un día? 
' —N'o señora; estoy separado de ella 
para toda mi vida. 
—¡Ah! ¡debía de ser muy seductora! 
—exclamó la señora de Esports. eviva 
indignada rebelión contra la suerte fer-
mentaba de nuevo;—y debió usted de 
amarla muy apasionadamente—añadió 
con vea que enronquecía la acritud— 
para sacrificar a un solo recuerdo sin 
esperanza a la pobre niña que le ama a 
usted hasta el punto dé que le puede 
causar la muerte no verse correspondi-
da! 
Sin fuerzas ya para pronunciar más 
palabras, Enrique bajó la cabeza. 
—¡Aunque solo fuese por piedad— 
profirió la marquesa con apasionado re-
proche—debiera ustpd unirse a ella y 
consagrarle su cariño! 
Enrique, más pálido eda vez. no se 
dominaba ya más que por un esfuerzo 
sobrehumano. A pesar de su propia tur-
bación, la marquesa lo advirtió, y ago-
tada también su paciencia ante el vano 
esfuerzo de su orgullo, rebajándose 
hasta la súplica, exclamó con violencia 
y autoridad, sin darse cuenta de lo im-
portuno fle su prerunta: 
—¿En fin. esa mujer... esa mujer a 
quien usted ama. quién es? 
Enrique alzó la frente: estaba venci-do. 
-—¿Me lo pregunta unted?—exclamó. 
¿Es usted quien me lo pregunta7. ¡Ah, señora!... ¡es usted quien no tie-ne piedad! 
La marquesa comprendió súbitamen-
te y lanzó un grito. 
—¡Ama usted a Adelaida!. 
Dréveil hizo un signo de doloroso 
asentimiento, y dijo en voz muy baja: 
—Es ella, y nunca ocupará otra mu-
jer si sitio que tiene en mi corazón. 
-—¿Pues entonces?...—dijo trastor-
nada la marquesa. 
—¿Entonces—dijo Enrique recobran-
do 9u firmeza,—entonces?... Recuerde 
usted, señora, las palabras con que ha 
.comenzado usted esta conversación. Pa-
ra no oirías jamás es por lo que he re-
nunciado a lo que podía constituir para 
mí la dicha. La señorita de Esports no 
¡es, no puede ser para el doctor Dréveil. 
'Desde el primer día lo comprendí, y 
desde ese mismo día he combatido cons-
tantemente el sentimiento que me atraía 
hacia ella. Si he quedado vencido, só-
lo debe acusarse de mi derrota a su 
encanto Irresistible. ¿Podía huir yo da 
ella, negarme a asistirla? ¿No hubiera 
sido tal vez perjulcial para que se res-
tableciese? Considerándolo así. me he 
sacrificado y he sacrificado a su salud 
mi reposo. Nada tiene usted que repro-
charme, sefiofa; su hija no ha sabido 
nunca mi secreto. Excepto mi pobre 
madre, que lo ha adivinado, lo ignora 
todo el mundo. Guárdelo usted también, 
señora, se lo snpliro, y, sobre todo, que 
la señorita Adelaida no llegue a saber-
lo nunca... Ahora, por piedad hacia 
ella y por piedad también hacia mí. dé-
jeme usted asimismo suplicarle que sé 
la lleve... Yo, yo no puedo partir, 
abandonar mi puesto, truncar mi ca-
rrera. Pero usted... usted es libre No 
permanezca más con ella en San Ho-
norato: la distracción, el cambio pueden 
serle saludables. Poco a poco olvida-
rá . . . x 
Agobiado por su pena vivísima, En-
rique se volvió. Acumulábanse en su gar-
ganta los sollozos y le ahogaban 
La marquesa de Esports, conmovida 
,(1 su ves como acaso nunca lo estuvo, y 
derrainnndo lágrimas, llegóse a él y le 
tomó Jas manos. 
, — d í j o l e . — n o me llevaré a Ade-
laida. Es usted digno de ella ror los 
sentimientos. Usted la ha salvado- le 
pertenece. Se la entrego con entera con-
iianza, y ahora que le conozco a usted 
mejor, con verdader alegría, ¡créalo us-
ted . No la deje sufrir más; vaya a 
decirle que la ama; soy yo—añadió la 
marquesa humillando su orgullosa fren-te.—soy yo, su madre, quien se lo pi-de. 
Enrique, para ocultar las lágrimas 
que únicamente la felicidad podía arran-
carle, se inclinó sobre la mano de la 
I señora de Esports y la besó. 
—¿Cómo podré agradecerle esta ven-tura ?—dijo. 
—Haciendo dichosa a Adelaida, amán-
dola constantemente, i Es tan raro un 
corazón fiel—suspiró la dama recordán-
do los pesares que amargaron su vida 
conyugal...—¡y tan dulce!—añadió son-
riendo al presente que se alzaba radio-
so para su hija. 
Transcurridos breves 'momentos,' ' la marquesa deseó ver a la señora Dré-veil. 
ESjíaUa fué a buscar a su madre. 
—Señora—díjole la dama.—espero que 
pronto vendrá usted a pedirme para su 
hijo la mano de Adelaida, 
i L,a. .madre de Enrique, confusa, miró a 
Isu hijo y a la marquesa. 
í -T-^?1 está convenido con é doctor 
|anadió esta última, suavizando su to-
.no altivo.—El hijo de usted va a ser-
í.*»2i 5 P^o- en cambio, y0 le daré a 
|^ted a mi hija, y ella la amará tanto. 
|que bien podrá ser que yo esté de ello 
algo celosa. . .—añadió disimulando, con 
su sonrisa, una lágrima. , .J í i1ncliI?«ndose hacia ^ señora Dré-•̂ en, le dio espontáneamente un fuerte abrazo y un beso. 
XXV 
LA FLOR DE LA VENTURA 
La profunda emoción de Adelaida, al 
a ssu pies a Enrique, no podía da-
ñaría en moao alguno. Hay conmocio-
nes que serenan el ánimo como despe-
ja el pUfO VrtfltO U las cumbres las 
masas de valores que acumuló la tor-
menta. 
El primer beso apasionado que estam-
po Dréveil en la mano que Adelaida le • 
abandonó estremecida, hundiendo la mi-
rada de sus azules ojos en los ardientes 
del joven, fué iris celeste que le anun-
ció el fin de su martirio. i 
— ¡Oh. qué mal!, qué pérfido amigo, 
que ocultó, que no quiso decir que ama-
ba a su mejor amiga... que tardó tanto 
en decírselo! 
—Pero esa amiga sabe ahora, en cam-
bio, que el doctor Dréveil, que la amó 
(deí5de el primer momento, aunque las 
circunstancias" le vedasen confesárselo, 
la amará también toda la vida..., 
• El valle del Morván resplandece en 
Julio con la risueña gracia de los pal-
sajes del Mediodía unida a los melan-
cólicos tonos de las cañadas del Nor-
te. El arroyo del Desierto desliza sus 
claras agrias entre orlas de flores de to-
dos matices; los botones de oro y los 
miosotis azules bordean los senderos y 
florecen los escaramujos entre los espi-
nos de los setos. A manera de ramille-
tes sembrados en las praderas, ensan-
chan los árboles la verde copa, y los 
huertos parecen entonar con su frescu-
ra y variados colores una melopea geór-
gica., 
i-E"nqoe Drív,e,J entra en el salón do ia vina Spes del brazo de su esposa Ade-laida de Chail. Por expresa voluntad de ésta, la ceremonia del matrimonio ha tenido lugar en la modesta ierlesia de 
;<:'in -̂H?no t̂<í• X en St", Honorato quie-
re pasar Adelaida su luna de miel, re-
corriendo los lugares en que nació su 
alma a la felicidad. r ^ A ^ V ^ á,e 801 estival fíltrase por lot 
mlfnt̂ 5 de1 loa^6tores' fue tea ún mo-
^at0ven 10kS A&uJeoíi rl20S de ^ despo-
sada, y quebrándose en el rojo ardiente 
ae un jarrón, arranca destellos de vida d« 
m^E1i.vamoi¡ v,ictorioso levanta su him-no, libre de las trabas que le opusie-ron el prejuicio, el orgullo, la lenJdad 
£8£,C/V*5 y, lanza su canto triunfal en medio de-los esplendores de esa ve-gotaciCn exuberante, del ambiente lumi-noso que Alegran con su silbido los ven-cejos y en e que tejen fantásticas dan-zas las mariposas de oro. 
al S i S S a V á a T f i ^ 
Fin del Tomo I I y Ultimo 
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C a s o s y C o s a s 
C U A N D O E L M A L ES D E T O M A R . . . 
vEN LA CONSULTA) 
— ¡Hombre, doctor, por favor! 
qué remedio le daré 
a mi pobre Bernabé 
para que deje el licor) 
— ¡Ah, señora! con la Ciencia 
tal cosa no lograremos; 
pero si al cabo tenemos 
un poquito de paciencia, 
a su esposo hemos de ver 
repudiando la bebida. 
Voy a decirle en seguida 
lo que tiene usted que hacer. 
Para quitarle su vicio, 
usted misma, de exprofeso, 
dele vino con exceso 
y una vez que pierda el juicio, 
lo conduce presurosa 
(si es que no le causa espanto), 
hasta el mismo Camposanto 
y lo acuesta en una fosa. 
Del susto que ha de pasar 
su esposo al volver en sí, 
saldrá corriendo de al! 
y no volverá a tomar. 
—¿Con eso lo lograré? 
—Puede usted estar segura 
de que el susto se lo curá. 
— ¡Gracias, doctor! 
—No hay de qué. 
(EN LA CASA) 
Toma, mi bien, toma vino, 
que el vino le fortalece. 
—Si me has dado como trece 
cepitas y pierdo el tino. 
—tQue lo pierdes? ¡AprensiónI 
—Dame otra copa y en paz. 
— i Y no te sientes/capaz 
de tomarte este galón? 
—¿Quieres "meterme en el saco"? 
¡La pobre, no me conoce! 
Conmigo le dan las doce 
al tan ponderado Baco. 
—Pues, entonces, vida mía... 
—Escancia el galón entero, 
que es un hecho verdadero 
que el vino da la alegría. 
b>« -Bta*" >*:tmtm 
—Ajajá. Oye Silvcrio 
(el Silverio es un criado): 
lleva en el auto cerrado 
esta pieza al Cementerio. 
—Si no | s t á muerto, señora; 
es por el vino. 
—Muy justo; 
y para darle un buen susto, 
lo llevarás sin demora, 
al sitio que te indique, 
y escucha las instrucciones.. -
(Le da sus explicaciones 
y él se lleva a Bernabé). 
(EN EL CEMENTERIO) 
Dos horas lleva tendido 
Bernabé sobre la losa, 
mientras detrás de la fosa 
está Silverio escondido. 
Al volver del estupoi 
se levanta horrorizado 
y descubre a su criado: 
—¿Qué me sucede? 
—Seüor... 
ayer, a las diez en punto 
ha muerto.. .4 
— ¡Por Belcebúi 
¿Yo muerto? Y entonces, t ú ? . . . 
— ¡Yo también soy un difunto. 
Ha dos años que morí 
de una grave escarlatina. 
—¿Y dónde está la cantina, 
tú que llevas tiempo aquí? 
Sergio ACEBAL 
E N T R O * G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Debiendo vencer el día último del 
mes en curso el cupón número 13 
corrospondiente al interés devenga-
do durante el último semestre por 
los Bonos hipotecarios, que garanti-
zan nuestro empréstito por 1.075,000 
pesos, se hace público por este me-
dio para conocimiento de los señores 
tenedores de dichos títulos, que po-
drán hacer efectivo el importe de sus 
cupones en la Oficina Central del 
Banco Español de la Isla de Cuba a 
partir del primero de julio entrante. 
Habana, 28 de junio de 1921. 
José Gradaille, 
Secretario. 
C 5760 4d. 30. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Esped&bsta en enfermedades de la orina. \ 
Creador con el doctor Albarráa del cateterismo permanente de lo l 
iréteres. sistema comunicado a la Sociedad Biológica de Paria en 1891, 
Consulta: de 2 a 4, Neptuno 34S, bajos. 
{ «It Ib I I ah 
L A P R O T E C T O R A " 
MUEBLES Y JOYAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
Vendemos con un jo por ciento de descuento por tener mucha existen-
cia en juegos de cuarto, comedor, s ala, recibidor y pieza? sueltas de to-
das clases; fabricamos toda clase da muebles a gusto del dUnte, pu ' í 
tentamos con competeites operario*. I 
*nte8 de comprar sas uuebles visite esta caosu 
LA PBOTBCTORA / S : 
BELASCOAIN No. 68 Y S ALUD No. 98. TELF. A-4545. 
C 5307 alt 16d S 
^ C E R V A N T E S ^ 
ACADEMIA DE ENSEÑANZA UBRE 
CLASES DIURNAS Y NOCTURNAS 
Profesorado titular y compe tente. Las clases del cursillo d^. ve-
rano se reanudan el 4 de Julio. Alumnos en todos sus grados. 
;AN LAZARO, 198. TELEFONO A-5380. HABANA. 
C 574: 4d 30 
S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A " 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva para celebrar un 
baile de sala de pensión, a beneficio 
de la Sección de Sports, se participa 
a los señores asociados que dicha 
fiesta se efectuará el domingo 3 del 
actual, a las 9 de la noche, en los 
salones del Palacio social. 
Las puertas se abrirán a las ocho 
y el baile comenzará a las nueve. La 
Comisión de puerta exigirá la pre-
sentación del recibo del mes de Ju-
nio y el carnet de identificación. 
La Sección está facultada para no 
permitir la entrada o retirar del lo-
cal a cualquier persona, sin dar ex-
plicaciones. 
Los billetes están de venta en el 
Centro Social, al precio de UN PE-
SO CINCUENTA CENTAVOS el per-
sonal y DOS PESOS el familiar. Ha-
bana, 2 de Julio de 1921.—Pedro Ri-
vas, Secretario. 
C 5983 2d 2 
L o s " B a s t i d o r e s S i m m o n s s e 
c o n s t r u y e n p a r a D o r m i r 
^ o n r í g i d o s y p lanos ; s in e m b a r g o , e l á s t i c o s . S o p o r t a n e l ) 
c u e r p o c o n f ac i l i dad e n cua lqu ie ra p o s i c i ó n — s e a m o l d a n 
a los c o n t o r n o s . ¿ y N u n c a se h u n d e n , e n c o j e n o af lojan. , 
E s t á n d i s e ñ a d o s c i e n t í f i c a m e n t e y cons t ru idos c o n exac t i t ud , 
para p r o p o r c i o n a r reposo absolu to y para p r o d u c i r u n s u e ñ o 
na tu ra l y t r a n q u i l o . E l ma te r i a l es i n o x i d a b l e , y n o tienen, 
ex t r emos salientes que d e t e r i o r e n la r o p a de la cama. 
T h e S i m m o n s C o m p a n y , 
Los fabricantes de Camas de Latón, Bastidores 
y Sillas Plegadizas, más grandes del mundo. 
K E N O S H A , W I S G O N S I N , E . U . A . 
B A S T I D O R E S S I M M O N S 
Construidos para Dormir 
R e p r e s e n t a n t e 
F . F E R N A N D E Z 
E m p e d r a d o 4 3 , H a b a n a 
OOCXXXXXXXXXXXXXXXKXXXX^ 
r 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s 
I M P O R T A N T E R E D U C C I O N E N P R E C I O S 
Partiendo del día 1. DE JULIO, y hasta nuevo aviso, ofrecemos: 
AUTOMOVILES; 
"Overland", modelo 4, Turismo, 5 pasajeros, el mejor 
carro liviano - . . . . . $ 1.290 
'•Willys-Knight". modelo 20, Turismo, 5 pasajeros, mo-
tor sin válvulas, de probada eficacia. ^ ' m ... « í. " 2.790 
CAMIONES: 






" " carrocería estacas" 4.450 
carrocería volteo. , : w w ** 5.150 
estacas., . „ " 5.350 
en chassis. " 5.995 
carrocería estacas. K « ** 6.725 
vo l t eo , w w - 7.475 
H A B A N A . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R . IO&-108. B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas par tea d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Reclblme» depéslte» esta Sección. 
— pagando Intaraaaa al 3 % anual. — 
Tedaaaataa aparaolanaa pueden elaotvaraa también 
PARTES DE REPUESTO, surtido completo, siempre en exis-
tencia. 
GOMAS, de lona y cuerda, "MILLER", en todas medidas, a pre-
cios equitativos. 
T a l l e r e s : A R B O L S E C O 4 4 
Anunciamos también la completa organización de nuestros Ta-
lleres, que nos permite dar un servicio esmerado. 
H C U B A M O T O R C O M P A N Y 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O . T E L E F O N O M - 1 1 8 0 
M a ñ a n a L u n e s 
G R A N D I O S A 
A P E R T U R A 
D E I A P E L E T E R I A 
M A Y O R d e l M U N D O 
P R E C I O S Q U E O D . N O 
S E P U E D E I M A G I N A R 
t 
U n s o l o p r e c i o 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
B E L A S C O A I N , 
Z A N J A Y 
S A N J O S E 
¡ I 
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SALUDO 
La dirección del DIARIO DE LA 
| | \RINA, me ha honrado inmerecida-
meute nombrándome Redactor de 
esta sección social. 
Aparecerá todos los domingos. 
Sean, pues .estas lineas de salu-
do afectuoso para los lectores y com-
pañeros en la prensa, de los cuales 
espero benevolencia en mis tropiezos. 
SOBRESALTENTE 
El domingo 26 de Junio, se cele-
braron en el Liceo Artístico y Litera-
'¡ rio de Guanabacoa, exámenes de Pia-
no, Solfeo y Teoría, de la Academia 
Musical que dirije el competente pro-
fesor Sr. José Maten. 
La Srta. Adela María Arrondo 
aprobó el cuarto año de Piano, con 
ia nota de Sobresaliente por aclama-
ción y el segundo año de Solfeo y 
Teoría. 
Reciba la Srta Arrondo así como 
sus amantes padres, nuestra sincera 
felicitación y que continúo en su ca-
mino de triunfos. 
PURTTA PEREA 
También en los exámenes verifi-
cados en la Academia anteriormente 
expresada, aprobó el Tercer año de 
Piano con nota de Sobresaliente la 
bellísima Purita Perea que hace po-
co fué presentada a la sociedad haba-
nera. 
Con gusto consignamos esta grata 
noticia, que va unida con nuestra sin-
cera felicitación. 
Felicitación que hacemos exten-
siva a sus queridos padres. 
AGRADABLE FIESTA 
En la casa Florida, 22, se celebró 
el pasado domingo el 'bautizo de la 
niña Dora Avila, siendo padrinos la 
maestra Srta. Eloísa Valdés y el Sr. 
Estebán Valdés. 
Por la noche se representó el dra-
ma "RemorGImlento," tomando parte 
la Srta. Eloísa Valdés, y los señores 
David Hernández y José García, así 
como la elegante y distinguida jo-
ven R^a María Vias, la encantadora 
y atrayente Nena, como la llaman 
sus admiradores, la cual nos fué pre-
sentada esa nochp. 
Después tuvimos el gusto de asistir, 
a la reunión bailable, que amenizó 
la orquesta del Profesor Sr. Juan 
Ruiz. 
Gratísimas horas transcurrie-
ron allí en compañía de estimables 
personas de la sociedad habanera que 
fueron finamente atendidas y obse-
quiadas por los amables dueños de 
la casa. 
Entre la concurrencia recordamos 
a las bellas Srtas. Lucrecia Esther 
y Elena Suárez a cual más bonita y 
seductora, Lila y Agustina Delmonte, 
Aurora y Angela Fernández, Ureuli-
HO^.QÜE LOS FARMACEUTICOS 
RECOMiENDAN EL SWAMP-
ROOT (RAIZ-PANTANO) 
Son muchos los farmnc^utlcos que 
por aflos han seguido con interés el no-
lalue y creJente ti i to del SwamP-Uoot 
ltal7/-l,antam), .a ^ran medicina para 
los riftones, -.1 hilado y la vejica. 
r.a una prescripción médica. 
ISi Swam'.- Uoot (Kaiz-Tantano) ei 
una medlci.'/ que forta'ece, y ayuda a 
loa .riñüip>3, 21 hlgaao y la vejiga a 
ejecutar su Vilsión natur'ai 
El Swamp-Ro t̂ ha mantenido su fa-
ma por aBos Los farmacéuticos lo vea-
don y recoT.'.endan debido a sus m^ri. 
tos, y también puede ser de provecho 
pars usterl .No hay otra medicina pa-
v;i Jos ríñones quo tenga tantos fa-
ror.Tedores 
Eété seguro de que io que compra 
s Swamp Uoot (Kaiz-Pantano) y em-
plecg e) ^atamiento en seguida. 
SI niilpd lesea primeramente probar 
i".s buenos feclps esta gran medi-
cina, escriba a doctor Kilmer & Co.. 
IMnírlianiton. N Y., incluyendo 10 cen-
.nvos oro yara una botella de muestra. 
Al escribir. HÍrtfue mencionar que leyó 
esta oferta -n este lerlód'co 
NUNCA SE ABANDONE 
la esperanza. La monotonía, má i 
que el dolor, es lo que hace tafl 
duro sobrellevar una enfermedad 
larga. La vida puede compararse a 
un día Huyíoso : se ve todo como a 
través de un vidrio opaco. Los d i -
versos síntomas de la enfermedad, 
sean los que sean, apelan constan-
temente al ánimo y a la imagina-
ción del paciente, dandr por re-
sultado que a otros pensamientos 
se les dé poca o ninguna cabida; 
se fastidia de oír hablar de sí mis-
mo, aunque, verdaderamente, éste 
es el único tópico que le interesa. 
Llega un día en que un rayo de es-
peranza momentáneamente se fil-
tra a t ravés de un claro de nubes y 
entonces el enfermo se reanima un 
poco; sin embargo, al día siguien-
te vuelve a caer en desesperación. 
Algunas veces esto es cuestión do 
unos cuantos meses, pero otras se 
prolonga por años ; todo depende 
de las circunstancias, pues no exis-
ten dos casos iguales. Las palabras 
más frecuentes en bus labios, son: 
"Nada, me hace provecho; estoy 
seguro que no sanaré ." Se pondrá 
bueno, aunque no tenga fe en las 
medicinas, siempre que se tome la 
PREPARACION de WAMPOLE 
Esta obrará, como lo ha hecho con 
miles de personas que se encontra-
ban en una situación análoga. La 
dolencia que no pueda mejorar o 
aliviar debe ser incurable. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. Pu-
rifica la sangre, recula las fun-
ciones, y hace, por ultimo, que la 
vitalidad substituya a la debilidad 
y languidez producid^ por la en-
fermedad. E l Dr . ü lp iano Hierro, 
Profesor del Laboratorio Nacional 
de la Habana, dice: <eHe usado la 
Preparación de Wampole y he ob-
tenido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulraonares un re-
bultado excelente." En las Boticas. 
na Falcón, Maria Teresa Delgado, Re-
gla y Francisca Avila, Eloína Abren, 
Acacia y Estrella Gascón, Carmen 
Guevara, Rafaela Diago y otras. 
Señoras María Teresa Valdés, Fe-
lpa Valdés, Severia Pedroso, Sarah 
Delgado, Ofelia Otero, Josefa Calvo, 
Celia Pedroso, Dolores Miranda, Sra. 
de García y algunas más que no re-
cordamos. 
ELADIO BLANCO 
Entre los nombramientos que se ru-
I mora bará en breve el Sr. Presidente 
| de la República, figura el del Sr. Ela-
dio Blanco, para Jefe de la Limpieza 
de Calles de la Ciudad de la Habana, 
pasando el Coronel Galvez a ocupar 
un importante cargo en la Admi-
i nistraclón. 
Sinceramente nos alegramos de 
ambas designaciones por tratarse de 
i amigos nuestros de toda estimación. 
JIRA A LA TROPICAL 
Mi ciuerido amigo Regino Campos. 
Presidente del grupo social "Jóvenes 
del' Otoño," me Invita para la jira 
fine bajo el mamoncillo de "lia Tro-
pical," se efectuará el lunes 11. 
EL CLUB ATEN AS V KL DR. CE8-
PEDES 
i 
Definitivamente se ba anunciado 





L A G E N E A L O G Í A D E U N C A M I Ó N 
A s í c o m o la g e n e a l o g í a de u n caballo 
demuestra a su c o m p r a d o r las c u a l i -
dades q u e e l a n i m a l puede poseer, asi 
e l o r i g e n de u n c a m i ó n m o d e r n o 
demuestra e l serv ic io que e l d u e ñ o 
puede esperar de é l . 
E l c a m i ó n P a c k a r d es tá garant izado 
p o r u n a de las f á b r i c a s de a u t o m ó v i l e s 
m á s grandes d e l m u n d o . E n esta 
f á b r i c a , du ran t e ve in te a ñ o s , se han 
creado los coches y camiones m á s 
finos q u e e l t a len to h u m a n o puede 
conceb i r . S i n la m e n ó r v a c i l a c i ó n , . l a 
Packard s i empre se ha a d h e r i d o a esos 
p r i n c i p i o s de c o n s t r u c c i ó n q u e esta-
blecen, ante t o d o , c a r á c t e r i n h e r e n t e . 
Pata cada clase de se rv ic io , para la 
t r a n s p o r t a c i ó n de carga de todas clases, 
para e l m a n e j o de los fardos m á s 
pesados, e l servic io P a c k a r d es e l m á s 
adecuado. L a cuidadosa m a n o de 
obra , e l m a t e r i a l escogido que se e m -
plea en la c o n s t r u c c i ó n de cada u n a 
de sus partes, l a fuerza m o t r i z u n i -
f o r m e , y l a po tenc ia i n c o m p a r a b l e 
de los camiones Packa rd , son e l 
resultado de a ñ o s de e x p e r i m e n t o s ; 
modernos en todos sentidos. 
Representantes para C u b a : 
J . U L L O A Y C Í A . ( 
P r a d o 3 y 5 H a b a n a 
P A C K A R D M O T O R S E X P O R T C O R P O R A T I O N 




la noche del lunes 4, para la celebra- i Será en "El Carabanchel" y asis-
ción del Banquete-Homenaje, con que tirán m,is de cien comensales. 
. , . , Homenaje merecido por los triun-un gran numero de socios de la pres- fog que enJ estos últimoiJg tiempos ha 
tigiosa Sociedad "Atenas," obsequia conquistado el doctor Céspedes ee la 
la su distinguido Presidente Dr. Mi-jvlda pública., 
guel Angel Céspedes. I Alfredo FOSALBA. 
W M O S E R M 
B A l L L Y 
GRIPPES, CATARROS, LARINGITIS, BRONQUITIS, 
CONSECUENCIAS DE COQUELUCHE Y SARAMPION 
Bajo l a Influencia del « P U L M O S E R U M » » 
LA TÓS CÁLMASE INMEDIATAMENTE. 
LAFIEBRK YLOS SUDORES NOCTURNOS DESAPARECEN. 
LA RESPIRACIÓN SE HACE MÁS FACIL, 
EL APETITO SE DESPIERTA. 
EL SUEÑO REAPPARECE. 
LAS FUERZAS Y LAS ENERGIAS RENACEN. 
MMM ••.•....•••••II 
EMPLEADO EN LOS HOSPITALES. 
APPRECIADO POR LA MAIORIA DEL CUERPO 
WEDICO FRANCÉS. EXPERIMENTADO 
POR MAS DE 20.000 MÉDICOS EXTRANJEROS, 
MODO DE EMPLEO 
üm cucharada de café por la mañana y otra por la noche. 
EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
L a b o r a t o r i o s B A I L L Y , 1 5 , R u é d e R e m e , P a r í s 
E s t a b l e c i d o e n 1853 
S e r g i o A t o e z F a í i l á n 
BANQUERO PRIVAOO 
C a d a R e g i ó n d e l M u n d o , T i e n e U n a 
E s p e c i a l i d a d S i n C o m p e t e n c i a P o s i b l e 
C A N A D A 
TIENE LA ESPECIALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE 
ASBESTOS O AMIANTO 
L A S I N R I V A L T E J A C O R R U G A D A 
MARCA REGISTRADA 
D E C E M E N T O Y A S B E S T O S , E S T A 
F A B R I C A D A E N E L C A N A D A 
Y A C A B A D E L L E G A R A L M E R C A D O 
PARA PRECIOS Y DETALLES DIRIJASE A SUS REPRESENTANTES: 
E L S O , P E R E Z & C í a . 
Z U L U E T A 71 H A B A N A T E L F . M - 5 l é 2 
anuncio ne VAbî  
S i e m p r e F u e r t e . . . 
E t e r n a m e n t e j o v e n , 
s i e m p r e v igo roso -
A n t e s p o r q u e t e n í a 
20 a ñ o s , a h o r a p o r q u e 
T O M O 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
Q u e r e p a r a n e l 
desgas te , r e n u e v a n 
las f u e r z a s f í s i c a s , 
d a n e n e r g í a s y v i g o r . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Ncpluno y Manriour 
V I R O L 
(PRODUCTO INGLES) 
Los NIÑOS alimentados con 
VIROL, tienen huesos fuertes, 
carnes firmes y son de buen co-
lor. 
V I R O L 
Se emplfta en más de dos mil 
Sanatorios y Hospitales. 
Para tuberculosos y personas 
debilitadas es lo mejor conocido 
hasta el día. 
Los mejores médicos del mun-
do recomiendan VIROL 
Lamparilla, y 69-B 
| Importante: ¿ i eaygae de VIROL, 
' es ahora de vidrio. 
U S E 
C U E L L O S 
D E ( M E S 
I R R 0 M P I 6 L E S 
LA NODO IV 
^RTOLA 
OPEBACIONES BARCARIAS EN GüNEBAL 
Qiros d i rec tos por cable sobre todas las plazas nor te-ame* 
canas» europeas, C h i n a y J a p ó n . 
S o l i d a r i d a d y R e s e r v a e n t o d o s l o s N e g o c i o s . 
W o s sobre todas las plazas de E s p a ñ a y Canar ias . 
Corresponsales en todo el t e r r i t o r i o nac ional . 
G ü i n e s , C u b a . 
' i 
d e E N V A S E S d e M A D E R A 
M U E B L E S d e C A O B A p a r a O F Í C I N A S 
Y T A L L E R D E M A D E R A S . 
I « 6 ^ 
A V I S A M O S A N U E S T R O S C L I E N T E S Q U E N C 5 Q U E D A N M U Y P O C A S T E J A S 
A U C A N T I N A S , P O R T A N T O A C O N S E J A M O S D E C O M P R A R E N S E Q U I D a ' 
C o m p r a m o s maderas de l Pais y pagamos los m ; j o r e s P r e c i o j . 
AMBOY/ 
Depósi to : 
M í í j FEII1IE8 
Muralla 15 
T e l é f o m A-2307 
PÁGINA DIEZ m A R l O DE LA MARINA " Julio 3 de 1921 
JUZGADOS D E INSTRUCCION 
f ¿SUICIDIO? 
En Gloria 90, falleció sin asisten-
cia médica el señor José Manuel Fer-
nández Vega y Bustamante. 
El médico forense doctor Domin-
go Vázquez que reconoció el cadá-
ver, no apreció en él violencia, no 
pudlendo precisar la causa de su 
' muerte. 
Un hermano del muerto el señor 
Joaquín Fernández Vega, vecino del 
mismo domicilio que el occiso decla-
ró que su hermano se sintió enfer-
mo de madrugada avisando entonces 
ai doctor Ensebio R. Aragón que re-
cetó un purgante tomando ^u herma-
no una limonada y falleciendo poco 
después. 
Cree el señor Joaquín Fernández, 
Que bu hermano se suicidara. El ca-
dáver fué remitido al Necrocomio pa-
ra su autopsia. 
TOMO PERMANGANATO 
Dorinda Bello González, de Oquen-
do 69, que se encontraba aburrida de 
la vida tomó con propósitos suicidas 
gran cantidad de permanganato de 
potasa. Su estado es grave. 
CANTINERO ROBADO 
Manuel Alvarez Rodríguez, de 10 
de octubre 547, en cuyo lugar tiene 
una cantina denunció que Alfonso 
Zayas Méndez, por el tejado de la ca-
sa contigua penetró en su cantina 
y le hurtó $13. 
MENOR LESIONADO 
Jugando a la pelota en los terre-
nos del Club Ferroviario se cayó 
causándose la fractura del cúbito y 
radio izquierdos, el menor Wifredo 
Santa Cruz, de Estados Unidos y de 
12 años de edad. Fué asistido en la 
casa de socorro de Jesús del Monte. 
EN EL MATADERO DE LUYANO 
En el departamento de embutidos 
del Matadero de Luyanó, se causó 
tres heridas en la mano derecha, Al -
berto Valdés, vecino de Luyanó. Las 
lesiones se las causó con una máqui-
na de picar carne. Fué asistido en la 
casa de socorros de Jesús del Monte. 
PROCESADOS 
Fernando García y Antonio Lon-
go, en causa por imprudencia, con 
$200 de fianza, fueron procesados 
por el Juzgado de la sección cuarta. 
Por haber prestado la fianza reque-
rida quedaron en libertad. 
LEONES EN LITIGIO 
Santiago Vega acusó hace tiempo 
de estafa a Joaquín Urrutia. Ambos 
se dedican a negocios de circo, y el 
primero reclamaba a Urrutia, unos 
leones de su propiedad, una carpa y 
varios accesorios de circo. 
La Audiencia falló a favor de Ve-
ga librándose por el Juzgado de la 
sección cuarta exhorto al de Maria-
nao para que sean entregados a Ve-
ga los leones, la tienda y accesorios 
que se encuentran depositados en el 
circo Montalvo, en Marianao. 
salud, no se ha podido saber cuales 
sean las causas de su muer-e. 
Se dió cuenta al señor Juez de Ins-
trucción de la sección segunda. 
El cadáver fué remitido a' Necro-
comio. 
HERIDO EN UNA MANO 
En "La Benéfica" fué asistido de 
una grave herida incisa en la mano 
izquierda, José Pereira Rodríguez, 
vecino de Primelles 39, las que se 
causó en su domicilio, el explotar 
una botella que tenía en la mano. 
ROBO 
A la policía denunció Pedro Del-
gado García, vecino de Oficios 32, 
que de su domicilio, le han robado de 
una maleta que le violentaron, la su 
ma de 1000 pesos. 
No sospecha de persona alguna. 
Su estómago trabaja mucho;* mSs, quiza, que 
ninguna otra parte del cuerpo. 
Su estómago procura digerir cuanto su garganta 
es capáz de ingerir. 
Si Ud. se tragase un clavo, su es tómago haría lo 
posible por digerirlo. 
Agua, vino, carne, huevos, frutas, yerduraá, 
dulces cuanto cae en el es tómago. 
Llega un tiempo en que el es tómago se cansa J 
lo ha fatigado Ud. cargándole excesivamente de 
manjares fuertes. El es tómago trata de asimilarlos! 
todos, pero le es imposible. Se le han agotado 
los jugos digestivos — el es tómago ha perdido sus 
fuerzas — lo que Ud. come ya no le aprovecha. 
Es, pues, indispensable darle al es tómago jugos 
que reemplacen los que de ordinario el es tómago 
segrega y usa. Las 
P A S T I L L A S d i Dr. R I C H A R D S 
contienen los jugos digestivos del estómago en forma 
de pastillas. Ayudan a la digestión en tanto que el 
estómago se repone y puede trabajar por sí mismo. 
Recuérdese esto: Cuantas más largas se den a la in-
digestión y a la dispepsia, más larga y difícil se hará 
la cura. El modo fácil, el modo sensato, es tomar las 
Pastillas del Dr Richards cuanto antes. I-as hay en 
todas las boticas. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CMTTDEÁTICO DE UL UOTTEESIDl», CIRUJAIÍO E8PECLLLIST1 
DEL HOSPITAL -CALIXTO GARCIA" -
»fa*ndgtlco y tratamiento de las Enfermodadas del Aparato UMnarlo. 
Examen directo de loa rilouos, vejiga tto., 
Consulta», de » » 11 de la mafiana. y de 8 y B*dl» *' i y in«dU rte 
la tarde. -
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
telegrama para que llegase a cono-
I cimiento del público en general. 
El Sr. Presidente de la Asocia-
ción de Fabricantes de Conservas te-
legrafió en el mismo sentido. La Cá-
mara de Comercio tratará el par-
ticular en una próxima sesión y so-
ANO LXXXIX 
licitará una solución benefin 1 
ra Cuba en evitación, al misín08* I 
po del perjuicio que para ei 0 S 
cío valenciano significarían Co¿ 
de represaliaá arancelarias ^ % 
tificadas por nuestra parte ^ 
caso". eií b, 
D E L A SECRETA 
UNA DENUNCIA 
José Sansón Várela, vecino de San 
Nicolás 31, en su carácter de geren-
te de la Compañía Nacional Tromf-
tadora de Préstamos, denunció que 
Raúl Domínguez, quien comisionó 
para que fuera a buscar cincuenta 
pesos que a la citada compañía de-
bía abonar un cliente, cobró el di-
nero y no ha rendido cuentas, por 
lo que se estima perjudicado. 
UNA GOMA 
Uno de los gerentes de la firma 
Martínez y Recaño, establecida en 
Estrada Palma 108, dió cuenta a la 
secreta qwe del salón exposición de 
dicha casa le han sustraído una go-
ma para automóvil valuada en cien 
pesos. 
un contrato relacionado con el par-
ticular y estimando el que suscribe 
la utilidad de que dicha petición 
fuese conocida en España con el ob-
jeto de hacer opinión favorable a 
Cuba debido a la gravedad de la 
amenaza y contando con el malestar 
¡existente originado por el desastroso 
servicio que actualmente presta di-
¡cha Compañía, me entrevisté con el 
¡Sr. Présidente de la Cámara del Co-
¡mercio al que puse en antecedentes 
¡del asunto y decidió telegrafiar en 
el acto al Sr. Ministro de Estado y 
¡acordamos dar publicidad a dicho 
F u n e r a r i a de l a . clase 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San M i g u e l , 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
L o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o s P o r L a 
t u d D e O p t o o a P a r a H a c e r O j o s D é b i | « 
F u e r t e s , S e g ú n e l D r . L e w i s 
G a r a n t i z a n d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n B Q b 
C i e n t o E n U n a S e m a n a , E n m u c h o s C a s o s . ^ 
LOS DERECHOS D E L 
T A B A C O E N E S P A Ñ A 
El señor Cónsul de Cuba en Va-
lencia, en nota número 34, dice a la 
[Secretaría de Estado, lo que sigue: 
"Noticioso por la prensa habane-
ra de la solicitud dirigida al Con-
greso de la República por la Unión 
de Fabricantes de Tabacos, motiva-
da por la decisión de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos de cobrar 
en oro. los derechos al tabaco im-
portado de Cuba, a pesar de tener 
LE LLEVARON LAS GOMAS 
Lisardo Otero Pacheco, gerente de 
la razón social Martínez Rivera y 
vecino de Estrada Palma, denunció 
que le hurtaron unas gomas y acce-
sorios de automóvil que aprecia en 
100 pesos. 
COBRADOR INFIEL 
Raúl Díaz, cobrador de la Compa-
ñía Nacional 4e Préstamos fué acu-
sado por Juan Suárez Várela, geren-
te de dicha compañía y vecino de 
San Nicolás 31, por haberse queda-
do con $50 importe de una cuenta 
que le envió a cobrar a Henry C. 
Haodly. 
ACUSA A SU MUJER Y A SUS 
HIJOS 
Oscar González Navarrete Veruía, 
de 44 años y vecino de Prínc'pe S y 
medio, conductor de la Havana Elec-
tric RaiTway Co., denunció en la Sec-
ción de Expertos que su concubina 
Emilia Mac Godwel y Sanios con la 
que ha tenido tres hijos, Rafael, 
Adolfo y César de 23, 21 y 19 años 
en unión de sus hijos Rafael y Adol-
fo escribieron una carta al Jefe de 
Tráfico de la Havana Electric, en 
la que le decían que estaba él loco, 
lo que originó que el Jefe soñor An-
tonio Fuentes lo llamara y lo hicie-
ra reconocer por el doctor 'ívemols. 
Acusa a su concubina y sus Hjos de 
que quieren inutilizarlo y que lo 
echen de la colocación y además de 
que lo echan de su casa en la que 
están riñeádo y escandalizando a to-
das horas. 
5 o m o i 1 0 5 
c a m b e o n e í 
d e l 
feto^rafcado 
Z A R C O T I P O S S A 
J a n M a i u e t 3 0 2 , 3 0 4 . 
A 2 4 8 5 
HURTO 
A la policía denunció José Hernán-
dez Plasencia, vecino de Delicias nú-
mero 36, en Pinar del Río, qyie al 
transitar con el camión número 
13639, por Estrella de Angeles a 
Manrique, le han sustraído dos go-
mas que llevaba en la parte trasera 
del camión y las que aprecia en la 
suma de SO pesos. 
FALLECIDO 
El sargento Carrasco, se constitu-
yó en la casa de salud "La Penéfi-
ca", por haber fallecido Alejandro 
Martínez Pérez, español, de 25 a-ños 
y vecino de Vives número S6. 
Según el certificado expedido por 
el facultativo de la referida casa de 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R * 
l u i s a B u r v a n t v i u d a 
d e m e n e a d a 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los San 
tos Sacramentos y la Ben 
dición Papal 
dispuesto su entierro 
para hoy, domingo, a las 
cuatro de la tarde, su hija 
que suscribe, ruega a sus 
amistades acompañen el ca 
dáver desde la casa mortuo 
ría: Tenerife, 30, hasta el 
Cementerio de Colón; favor 
que agradecerá eternamente 




ÜBA receta gratis que usted mismo pn»-
de preparar y usar en su casa. 
Flladelfia, Pa.—Víctimas de tendones 
de los ojos y otras debilidades de los 
ojos y aquellos que usan anteojos les 
serla grato saber qne de acuerdo al Dr. 
Lewia hay Terdadera esperanza y ayu-
da para ellos. Muchos con sus ojosj en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista con esta extraordinaria receta y 
muchos que en un tiempo usaban an-
teojos, dicen que no los necesitan mas. 
Un seflor dice, después de haberla liba-
do: "Yo estaba casi ciego. No podía 
leer nada. Ahora puedo leer todo sin 
mis anteojos y mis ojos no me lastiman 
más. En la noche me atormentaban te-
rriblemente. Ahora los siento muy bien 
todo el tiempo. Esto fué como un mOj 
lagro para mí.'» Una soñora que la uso, 
dice: "La atmósfera ptrecla nebulosa, 
con o sin anteojos, pero despufis de usar 
esta receta por quince días, todo pare-
ce claro. Pued'o leer sin anteojos hasta 
Impresiones de tipo muy pequeño. 
Otro qu« la usó dice: "Fui molestado 
por los tendones de los ojos debido a 
trabajo excesivo, ojos cansados, lo cual 
producían terribles dolores dê cabe-za. 
Por varios años he usado anteojos am-
bos para ver a distancia y para traba-
Jo y sin ellos no podía leer mi propio 
nombre en un sobre o en la máquina 
de escribir al frente de mr. Ahora 
puedo hacer ambas cosas ydel todo he 
depuesto mis anteojos para distancia. 
Ahora puedo contar las hojas agitadas 
de los árboles al otro lado de la calle, 
las cuales por varios años me han pa-
recido una mancha verde confusa, rso 
puedo expresar mi júbilo por lo que 
ella ha hecho por mi'.' 
Se cree que miles que usan anteojo» 
ahora pueden descartarlos en1 un tiempo 
razonable y multitudes más serán capa-
ces de fortificar sus ojos, así ahorrando 
la molestia y casto de nunca adqulr): 
anteojos. Enfermedades de lo» 
muchas naturalezas pueden «afotS* 
rablemente beneficiadas Con «i Mi 
esta preparación. Vayay » "«o, 
botica buena y compre una kI^'q-
pastillas de Optona. Pong* v0/'11»" 
solver una pastilla en un vaa« ^ ' 
cuarta parte llena de agua r111 
líquido báñese los ojos d'e dos a 
vecei diarlas. Sus ojea se « i0"1 
perceptiblemente desde m «rimf ari\ 
torio y la inflamación y la rol* A 
tamente desaparecerá. Si bus <5r! 
molestan aunque sea un poco p» '* 
ber tomar medidas ahora p¿ra 8,11 
los, antes que sea demasladn S4'" 
Muchos desesperadamente cieU14 
drlan haber salvado su vista si 1 
ran atendido sus ojos en tiempo 
NOTA: Otro prominente e 
a quien so le mostró el articulé « •< 
tecede, dijo: "Sí, la receta qñ•,' 
verdaderamente es un aorprendem" 
ilo 
•rCrta ^ 
medio para los ojos. Los ingrertí' 
que la constituyen son bien coni" 
por Oculistas especialistas emineit 
con mucha frecuencia los receta* 
muy buen éxito la he usado en re}' 
tica en pacientes con sus ojos 
dos por demasiado trabajo o tv., 
de anteojos impropios. Vm^o 
mendarla altamente en casos h» 
débiles, acuosos, doloridos, punj 
con comezón, ardientes, párpados 2 
visión confusa o para ojos inf 
por efectos de humo, del Sol, ^ 
viento. Es una de las pocas ¿¡S 
clone» que procuro tener a la * 
para uso regular casi en cada *»3 
Optona antés mencionado no es 
medicina de patente o un secreto 
una preparación ética. Los fabrlr 
garantizan que fortifica la vista n. 
por ciento en una semana, en nSL 
casos o devuelven el dinero. Pued/ 1 
obtenida en todas tas boticas bu»- I 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: Lamparilla, 90. 
Teléfono A-3584. 
R E B A J A D E V E R D A D 
4 0 % a l C o n t a d o 
D e l 4 a l 9 d e J u l i o I n c l u s i v e 
O O O 
G e í s - I t E l 
V e n c e d o r 
d e G a l l o s 1 
Alivia el dofor instantáneamente y 
L extirpa los callos por completo 
No • m porta quesu'Ta vori to"K».haii«.«i,. 
enUelosded^oimpoartrqu0esllmSS^ 
o muy pequeño, por' 'doiorido" que esté tr,t 
gotasde-Gets-lflelibrarán de su "¿rimlénto' 
^ ^ i ^ l o ^ n ^ c t t a ^ f Un Cal10 " 
• e ^ p ^ f f i ccxo" * í a * -
y muere df tÍÍvĤ  * c:6mo 6e levanta 
contrasentido d acariciart y 0,1 pulir un callo, traundo de 
SSSS'.J?. do,or- cuando 
Oets-It lo puede extirpar 
por completo. 
Se vende "Geta.It,, en 
todas las droguerías y boti-
y cuesta una bagatela. 
Fabricado por E. Lawrence 
y Cía., Chicago. E. U. A. 
R. A, Fernandez, 68 Campanario, Havana, 
E x c e p c i o n a l s u r t i d o d e e x q u i s i -
t o s m u e b l e s y a r t í c u l o s d e c o r a t i v o s 
y ú t i l e s p a r a e l h o g a r . 
L e r e c o m e n d a m o s q u e v e a l a 
e x h i b i c i ó n a t i e m p o a n t e s q u e s e 
d e s c o m p l e t e . 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
Dr. NUjoIAs Gómoz de Rosaa, Médico Cirujano, Certifico: 
Que .habiendo estudiado la fórmula del NUtrigenol, la «fe 
cuentro muy Indicada par» administrarlo ea los casos de ano* 
mía y conyalesceucia de operados. 
/ (fdo). NICOLAS GOMEZ DE ROSAS 
Mayo 1 de 1915. 
IB Ntttrigcaol está Indicado en el tratamiento de la An* 
mi*, Clorosis, Debilidad general, Neurastenia, Conralescencla, 
Raquitismo, Atonía Nerviosa y Muscular, Cannfencio o P ^ p 
Corporal, y en todas las enfermedades en que «a necesario Mp 
montar las «nargiati orgúnlcaaA 
F R A N K R 0 B I N 5 [ 0 . 
H A B A N A • 
O b i s p o y H a b a n a . P l a n t a B a j a . 
C 5956 Id 3 
L i q u i d a m o s T o d o E l 
C a l z a d o D e V e r a n o , 
A P r e c i o s I r r i s o r i o s 
T A M B I E N LOS EQUIPAJES 
G R A N P E L E T E R I A 
L a N e w Y o r k 
R E I N A 3 3 , F R E N T E A G A L I A N O 
rELEFOlVO A - 4 9 2 4 
NOTA: NO REMITIMOS AL INTERIOR CALZADO 
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D E L P U E R T O 
l^A EMBAJADA ESP AROLA 
fín las primeras horas de la ma-
ñana de hoy tomará puerto el her-
moso vapor español "Alfonso XTI" 
aue procede de Bilhao, Santander, 
Gljón y la Coruña. Trae este vapsr 
para la Habana 105 pasajeros do 
Irámaia y 228 de tercera y 185 de 
trans-to para México. 
Trae además 270 toneladas de car-
ga general. 
Como ya hemos publicado en el 
"Alfonso XIE" llegará la Embajada 
qu - t e v ' ü z r-nvía a las fiestas del 
Ont<rfi íc dt la independencia del 
Perú. 
El» "FLANDRB" 
Ayer se hizo a la mar el "hermoso 
buque francés "Flandre" conducien-
do uu gran contingente de pasajeros. 
EL "'PONCE DE LEON" 
Con dos pasajeros llegó ayer tar-
de de Key West el hidroplano "Pon-
ee^de León" que dará varios vuelos 
en la mañana y tarde de hoy sobre 
el litoral. 
EL "MONTERREY" 
Este vapor americano salló de Te-
racruz para Tampico desde donde se-
guirá para Progreso y | Habana. 
EL "ESPERANZA" 
Btete vapor americano salló de 
"Nueva York para la Habana con car-
ga general y pasajeros. 
EL "MEXICO" 
E l vapor americano "México" sa-
lló de Nueva York para la Habana 
con carga general y pasajeros, 
LOS QUE EMBARCAN 
En el "Cuba" embarcarán maña-
ua para Key West los señorea doc-
tor Francisco de Henríquez de Car-
Tajal, ex-Presidente de Santo Domin-
go; señor Enrique Henríquez Car-
vajal, Enrique Rodríguez, María 
Arias, Lucas de la Guardia, María 
J. del Pino, Eugenia S. Sardiñas, 
Cándido Fontanllls, Ricardo Ros, 
Juan M. Rodríguez, María E. Ra-
Rodríguez, Natalia Gómez, Améri-
ca Castellanos, Otilia Hariño, Oros-
man López, María Criado, Romero 
Baadal, Araceli de las Casas, Aracoli 
y Margarita Rodríguez, Gustavo M. 
Pavea, José Astudillo, Gloria Cana-
les, Inocencia Capote, Alberto Cal-
dt^ión y otros. 
JUZGADO C O R R E C C I O N A L 
D E L A SECCION C U A R T A 
O F R E C E M O S P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
L O S A F A M A D O S 
T O S T A D O R E S R A P I D O I D E A L 
y p e q u e ñ a s 
P L A N T A S P A R A H A C E R H I E L O 
V E N D E M O S A P L A Z O S 
E U L E R C O . , S . 4 . 
A P A R T A D O 9 2 H A B A N A O B R A R I A 5 8 
Anuncios T H U J í l T ü M a K n ^ sss í í ¿931 rrr 2d 3 
José Alvarez 20 pesos-
Manuel Díaz chauffeur que con 
su máquina lesionó a un transeúnte 
20 pesos de multa y 2...60 de indem-
nización.. 
Por vejación José Antonio Barre-
ras 10 pesos.. , 
Eleuterio Blanco por lesiones diez 
días de arresto.. 
Juan Palta cinco pesos, 
Antonio Fernández chauffeur qne 
que no paró detrás de un carro 30 
pesos, 
Miguel Desquense cinco pesos. 
Francisco García borracho penden 
clero cinco días de arresto, 
Sandalio García por desobediencia 
cinco pesos, 
Manuel López que se Introdujo en 
el Cementerio desobedeciendo a un 
vigilante a quien le faltó diez pesos. 
Carlos Casta-ño por exceso de velo-
cidad diez pesos. 
Luis Caballero que maltrató de 
obra a otro individuo 30 pesos. nlzación. 
Jorge Ferrer Chauffeur que no obe * Antonio Rodríguez por escándalo deció la señal de parada del vigilan-
te diez pesos. 
El carrero Manuel Martín que oca 
siouó daño a un carro por no haber 
cinco días 
Oscar E Cartaya y Carlos Luís E l -
cld a 30 pesos de multa cada uno. 
José Martínez y José García por 
salido a la línea con la precaución infracción del Ar t . 116 de las Or-
debida cinco pesos y siete de indem- denanzas Sanitarias 30 pesos cada 
A L O S E M P L E A D O S 
La necesidad obliga a velar por el insignificante centavo. . La Ceiba, 
que constantemente está pendiente de las alternativas de los precios, 
factura siempre al más limitado. 
LE INVITAMOS A COMPROBAR NUESTRA OFERTA 
Nuestros clientes saben que esta casa. Jamás ofrece un precio falso 
para desquitarlo en el peso de la mercancías. 
El peso es completo y superior la calidad del artículo. Se sirve a 
domicilio. • 
SentenaLas del juez Ldo Annisen 
Por infracción Sanitarias José 
Rafecas 40 pesos. 
IHYECCIOM 
BRANDE 
Curo de I á 5 días ios 
enfermadddcs secre-
tas por antiguas que 




Arroz canilla viejo, la arroba a. . . . . . . 
$Arroz canilla nuevo, la arroba a. . . • . . 
Arroz Valencia, la arroba a 
Aceite Sensat de 9 libras, la lata a 
Aceite Balsells, dé 4 y media libras, la lata a, 
Aceite Balsells de 2 libras, la lata a 
\Ianteca, lata de 17 libras a 
Manteca, lata de 7 libras a. . . . 
Judías asturianas, la libra a 
Leche evaporada, caja a . . - . 












d e c a n o y n m . 
E l s e ñ o r J o s é M a r í a O r t i z y de l a M a z a A r r e d o n d o 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 28 d e M a y o d e 1921 
DESPUES DE RECTELB LOS SANTOS SACRAIMENTOS Y 
LA BENDICION PAPAL 
Debiendo celebrarse Solemnes Honras Fúnebres en Su-
fragio de su alma, mañana lunes, 4, a las 9 de la mañana, en 
la Iglesia del Monserrate,' su viuda, hijos, hermanos y de-
más familiares y amigos ruegan a las personas de su amis-
tad so sirvan encomendar su alma a Dios y asistir a dicho 
acto, favor que agradecerán. 
Habana, 3 do Julio de 1921. 
Prlsca Martínez viuda de Ortiz; Francisco, Rosa, Fernando, 
Mercedes y José María Ortiz y Martínez, Oscar y Juan 
Ortiz y do la Maza Arredondo. 
Manuel Arteaga por lesiones ocaslo 
nadas con el automóvil que maneja 
condenado a 5 pesos de multa y 28 
de Indemnización. 
Santiago Hernández vendedor de 
periódicos que hurtó un reloj y no-
venta días de arresto. 
Ricardo Naceda que a título de lo-
co ofendió a la moral sesenta días. 
Se dieron órdenes de arresto con-
tra tres acusados que no concurrie-
ron a juicio y fueron absueltos 29 
individuos. 
Se dictó resolución en 34 juicios de 
faltas y 15 causas de delitos. 
S u b a s t a k v a l o r e s 
Para general conocimiento, m 
anuncia que, conforme a lo pacta-' 
do y a lo dispuesto en el artículo 
1,872 del Código CMl, «© ha «eña-
lado el día trece del mes en curso, 
a las dos de la tarde para la venta 
en pública subasta, al mejor postor, 
de los valores que se pasan a expre-
sar pignorados o dados en prenda » 
la seguridad de un préstamo; advir-
tiéndose que se ha diado para di -
cho acto al deudor. 
Los valores que han de gnbastar-
se son los siguientes: 
Cuatrocientas acciones benefi-
ciarlas de la Unión Hispano Ameri-
cana de Seguros. 
Habana, tres de Julio de mil no-
i veclentos veinte y uno. 
Leonardo Sellés Nokcy. 
| . Notario Público. 
1 26511 3 j l . 
v a p o r A l f o n s o x i i 
I Saldrá el día 20 del corriente para 
el Norte de España. 
Baúles Escaparate desde ^30 
a : ?250.00 
Camarote desde $13 a . .$60,00 
Bodega desde $7.00 a . . .$60.00 
Maletas desde $2.50 a . .$150.00 
MaletlneD desde $1.25 a .$150 00 
Mantas de $7 en adelante. 
Neceseres y carteras para aboga-
dos, una gran variación. 
E l L a z o d e O r o 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
T E L E F O N O A - 6 4 8 5 
del 2-15 
26621 3 jL 
L A V O L 
La picazón y el dolor desaparecen al 
instante. 
I i A V O L es el mismo gran remedio para las enfermedades 
de la piel, que los más renombrados doctores están usando 
ahora con éxito asombroso. 




desaparecen e n 
tina semana. 
Za Vente n ToJw Lu 
Dromeríai 7 Fanaadu. 
Ernesto Sarra 
Droguería de Johnae* 
Dr. F. Taquechel 
M o n t e 8 . T e l é f o n o A - 1 9 0 8 
C 58S7 4t lo . 
mm¡£¿. w/iífeRock 
J Í y f N A T U R A L ' "ÍABLÍHCY^'K^ E S T O n A O O 
- E m b a f e l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H A U . S . A . 
U n ' c P s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T C y R O C A B E J f T / . A g u i a r m l M . H a b a n a . 
TOSÍ®® 
i'totiiü to'iumlnti** 
J u l i o 3 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
T R I S T E A N I V E R S A R I O 
fcs DESTRUCCION DE LA ESCUA-
EDRA DE CE R VE RA EN LA BAHLk 
k DE SANTIAGO 
fXEspedal para el DL4.RIO DE LA 
MARINA) 
* Otro año más. 
Vuelve el triste aniversa'-
feombaU naval de Santiago a reme-
xnora.i os, otra vez, aquella portea-
tosa juazaña realizada por un grup^ 
de tn -> mables marinos que llevaba^ 
rojo y gualda de su bandera graba-
das en lo más recóndito del alma. . , 
y aquel sacrificio por la patria, se 
efectuó. 
Ann lo recuerda el pueblo todo 
kde Santiago, lleno de horror y de tris-
fteza, no habiendo tenido para esos 
[leales defensores de España m¿3 que 
l i m recuerdo lleno de admiración y i 
toe respeto. i 
r La hecatombe fué horrible. 
k Et^ti las 9 y 35 de la mañana del | 
E de julio del 98, cuando Cervera, hediente al telegrama "urgentísl-
btno" que recibió del general Blan-
fco, tediado en la Habana el día 2 
'A las 5 p, m. en el que le ordenaba 
D O L O R E S D f c C A B E Z A 
Los dolos i le c a b e » dcbffllm «I 
organismo, exasperan y acaban con 
la buena salad. 
Alíñese pronto de los Dolores 
de cfrfcoaa usando Win tó gen o 
(Crema -de Hmdey), el medica» 
•tentó mas rápido y eficaa paca 
cakoar el dolor. 
A las personas atacadas de JLe»> 
«aatismo. Neuralgia* Lumbago» 
Tortíoolis y Terceduras, se les reco-
mienda Wintógeno (Crema de 
Bxudey) por su eficacia j rápidas. 
W I N T Ó G E S T O 
A. l_ I V l >V E L T í O l J J Í l 
saliese Inmediatamente , dió la se-, 
ñal de partida, con sus pequeños bar-
cos, a reñir con parte de una divi-
sión de la escuadra americana. 
La orden se cumplió, aunque sin 
esperanzas de triunfo. 
El "María Teresa" abrió la mar-
cha hacia el altar del sacrificio, 
travesando el estrecho y tortuoso ca-
nal del puerto de Santiago. 
Poco después, el buque insignia 
de la escuadra "embotellada" emba-
rrancaba en la Playita de Punta Ca-
brera, victima de los feroces proyec-
tiles enemigos. , • , 
El "Vizcaya", al mando del capi-
tán Enlate, todo un héroe, se defen-
dió con fiereza del ataque del "Broo-
klyn", "New York", "Oregon" y 
"Jowa" y después de haber dispa-
rado más de 150 cañonazos y tenien-
do 98 muertos, fué a vararse cerca 
del Aserradero, donde en seguida ar-
dió. 
El "Oquendo" fué prontamente 
destrozado, muriendo en él, sus tras 
comandantes, tres tenientes de navio 
y numerosos marineros; el "Colón' 
disparó más de 300 cañonazos y fué 
a embarrancarse a las 2 de la tarde 
en la playa del rio Turquino. 
El "Furor" fué deshecho también 
en seguida sucumbiendo con él su 
Jefe, el valiente capitán Villamil, y 
se fué a pique después de algunas 
explosiones a una milla de Santia-
go, y por último, el "Plutou" embis-
tió contra las rocas, después de ven-
cido, hallando tumba en el mar. 
¡Tal fué el calvarlo de aquellos va-
lientes y abnegados marinos en U 
tragedla! 
Pocos casos se podrían contar co-
mo éste, en que esos hombres, cie-
gos por el amor a su patria, conven-
cidos de su derrota, sallan a la ba-
talla satisfechos y tranquilos. 
Cerca de 600 víctimas» se contaron 
y los heridos y pérdidas, muy nume-
rosos. 
Los americanos, que palparon el 
heroísmo de sus adversarlos, los tra-
taron como se merecían. 
Cervera, el Jefe Intachable, ganó 
la costa a nado, siendo conducido al: 
"Jowa" y tratado con grandes con-¡ 
sideraciones y respetos. Se le auxi-
lió con ropas y objetos de propiedad' 
particular de Oficiales americanos, i 
lo mismo que a todos los demás prl- I 
sloneros. i 
Al capitán del "Vizcaya" lo recl-j 
hieren con la guardia formada, ne-
gándose los vencedores a aceptar su 
espada. Los heridos fueron tratados 
con cariño y a los muertos se les rin-
dió honores militares. 
Y como un epílogo enaltecedor, es 
de notarse que se prohibieron los gri-
tos de "¡burras!" a fin de no mor-
tificar a los vencidos; los cubanos 
ofrecieron albergue y protección a 
Cervera y sus compañeros y los ame-
ricanos todos elogiaron sinceramen-
te la acción inigualada de aquellos 
héroes. 
¿Qué menos podía suceder? Ellos 
mismos, los españoles, confesaron su 
satisfacción por el cumplimiento del 
deber, bastando recordar las fra-
ses del almirante Cervera y del ca-
pitán Enlate, para que no se .les 
niegue un aplauso. 
"La jornada del 3—comunicó Cor-
vera al general Blanco —ha sido un 
desastre horroroso, como yo 
pr.ofisto; el número do muertos 
(unos 600) es, sin emoarge-, menor 
EL 
• • 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
L A A C A D E H I A ( M T I F I C A D E L O N D R E S 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R E C O M E N D A N D O L A 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
G I N E B R A M A T I C Í D E M E E 
M 
U N I C A L E G I T I M A 
IKFORIiDflRES EXCLUSIVOS 
E H U I Ü E P m i a — -
P R A S S E & C O . 
T d . A - i ¿ 9 4 . - 0 f t r a p i a , 1 8 . - H a b m 
floi que yo temía; la pat'ta ha sido 
había «lefendida con honor y If. satisfac-
ción del deber cumplidd deja nues-
tras conciencias tranqí»i!sis, con so-
lo la amargura de lamentar la pér-
dida de nuestro queridos compañeros 
y la desdicha de la patria". 
Y en los elocuentes siguientes tér-
minos se expresó el capitán del "Viz-
caya" : 
" A l notificarle la pérdida de mi 
i buque (dijo en su parte oficial) en 
I combate con cuatro muy superiores, 
• "Brooklyn", "Ne-w York", "Jowa" y 
j "Oregon", he de participarle que lo 
fué sin que se arriara la bandera y 
sin que el enemigo posará sus plas-
tas en él, n i aun para el salvamen-
to." 
¿Qué elogio mejor para esos ague-
rridos militares que sus mismas pa-
labras? 
Por eso en esta fecha que ningún 
español debe olvidar; en la que de-
NO PIERDA TIEMPO 
Póngase en cura cuanto antes. Para 
curarse las almorranas debe usar los 
supositorios flamel. Esto medicamento 
es de sencilla aplicación y de los más 
rápidos y eficaces resultados. 
Desdo la primera aplicación, los su-
positorios flamel alivian las almorra-
nas. En treinta y seis horas curan el 
caso más grave. 
Se indican también contra grietas, f i -
suras, irritación, etc. Siempre con éxi-
to garantizado. 
Se venden en las farmacias bien acre-
ditadas. . , 
Depósitos: sarrá, Johnson, taquecncl, 
majó y colomer, barrera y compañía, et-
cétera. •A--
COMERCIANTES, PROFESIONALES, INDUSTRIALES, ETC. 
Necesitan para el desenvolvimiento de sus negocios hacer 
oso del Directorio de la República de Coba, edición de Í 9 2 1 
£1 mis completo y mejor es el publicado por la casa editora 
"ANUARIOS BAILLY-BAILLI£RE Y RIERA" de BARCELONA 
O T R A S O B R A S P U B L I C A D A S P O R K S T A C A S A 
A n u a r i o G e n e r a l de E s p a ñ a , A n u a r i o de l a A m é r i c a La t ina 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o e n C u b a : A N T O N I O B U S T I L L O 
O F I C I N A S : 
A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a N o 1 1 5 . ( A n t e s S . L á z a r o ) 
A p a r t a d o d e C o r r e o s N o . 1 6 6 1 . T e l é f o n o M - 2 0 3 6 
S E S O U I C I X A 1 M A G E N T E S E N E L I N T E R I O R 
G 5865 I t lo . I d 
bíaa celebrarse honras fúnebres en 
todos los barcos hispanos del mundo, 
a las 9 y 30 de la mañana, hora del 
fin trágico de la escuadra, mi plu-
ma cubana, cubanísima, no titubea 
eu rendir su homenaje a los últimos 
y valientes representantes de Espa-
ña en el 98 y aun, repercutiendo en 
mis nidos los cañonazos de la pelea 
y a sabiendas de que tal derrota fué 
C A J A D E A H O R R R O S Y B A N C O 
G A L L E G O , S . A 
la libertad directa de Cuba, deje, que 
de mi pecho broten dos gritos senti-
dos, arrancados de lo íntimo, que, 
condensan el gran acontecimiento de 
este día. 
¡ ¡ Viva mi Cuba Libre!!. . . 
¡ ¡Flores a los restos de los patrio-
tas de Cervera!! 
Enrique de Oñate G. 
Habana, 2 de julio de 1921. 
SECRETARIA 
Dé orden del Señor Director, convoco a los señores Accionistas pa-
ra la Junta General Ordinaria que de conformidád a los artículos 52 y 
54 del Reglamento Social habrá de tener lugar -en el mes de Julio pró-
ximo, dividida en dos sesiones que deberán, comenzar, la primera el Vier-
nes 15 a las ocho de la noche y la segunda el Domingo 31, a la una de 
la tarde, ambas en el domicilio de l a Sociedad, Palacio del Centro Ga-
llego. 
En la primera de dichas sesiones se dará lectura a la Memoria so-
cial que habrá de presentar el Consejo, y, acto seguido, se verificará la 
elección de Is Señores Accionistas que por el tiempo reglamentario han 
de ocupar los siguientes cargos para la renovación del mismo, a saber: 
VIce-Director, Secretario, Vice Tesorero, siete Consejeros y tres Suplen-
tes, mas otro Suplente por un año; debiendo elegirse también a otros 
dos señores accionistas para la Glosa de las cuentas correspondientes al 
año social vencido el 30 del mes en curso; verificado lo cual, se suspen-
derá la Junta, para reanudarla en la segunda de las expresadas sesio-
nes, en la que, luego de dar posesión a los electos en la anterior, se lee 
rá el informe que presente la Comisión Glosadora, para proceder acto 
continuo a la discusión del mismo y de la aludida Memoria y acordar 
después, sobre el reparto de utilidades y demás que previene el último de 
los citados artículos. 
Asimismo, por orden de la. Com isión del Consejo que entiende en 
el asunto, invito a los señores accionistas, al acto de colocar en el lo-
cal de la Sociedad, según lo acordado en Junta General, los retratos de 
los señores Director y Tesorero de ella, don Luis Andrade Lago y don 
Angel Velo Pilgueira, lo cual tendrá lugar al final de la segunda de las 
sesiones antes expresadas. 
H A Y Q U E E C O N O M I Z A R 
Pero ello es relativamente fácil si usted compra los víveres para 
su despensa en: 
"LA VIÑA" 
Av. Simón Bolívar, No. 21. Teléfonos A-2072 y A-1821. 
"EL ANGEL" 
Acosta Nos. 47 al 53. 
Teléfonos A-1011 y A-1629. 
"LA VIÑA" (J. del Monte.) 
Av. 10 de Octubre No 305 
Teléfono: 1-2025. 
Habana, 30 de Junio de 1921» 
C 6753 alt lOd 30 
EL SECRETARIO, 
LDO. JOSE LOPEZ. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e 
M a l e t i n e s c o n n e c e s e r , s o m b r e r e r a s p o r t a m a n -
t a s , c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a C a m a r o t e a $ 1 3 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a B o d e g a a $ 1 4 
E s c a p a r a t e . . . . a $ 2 5 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a U é , e n t r e L a m p a r i l l a 
y A m a r g u r a . 
porque aparte de la calidad superior de los efectos, tiene 
ventajas: modicidad en los precios y exactitud en el peso. 
Véanse algunos de nuestros precios: 
Arroz canilla, viejo, extra, arroba a 
Arroz tipo Valencia, a .• . . r. ¡v •.- . . . . 
Arroz mate, a . . 
Aceite refino marca "La Muralla", lata de 4% libras, a* 
Aceite refino marca Conill, lata de 5 y media libras a . . . 
Aceite refino marca Balcells, lata de 9 libras a 
Aceite refino marca Balcells, lata de 4 y media libras a '. '. 
Aceite refino marca Balcells, lata de 2 libras 
Aceite refino marca Betus, litro , . . 
Azúcar refino, muy blanca y seca, arroba , . , , * ! * , * . * 
Frijoles blancos, muy tiernos 
Jabón amarillo, barra, una . I I I 
Maiz tierno en lata, lata *. *. *. I 
Antlpasto italiano, lata . . . . I I ! 
Antipasto Trevijano, lata. . . . • * . * / , * I I 
Puré de tomate,, exquisito de Celestino Trigo, lata'. I I I I 
Frijoles con carne de puerco, lata [ 
Carne do vaca en rebanadas, pomo *.*.*.*. I 
Guisantes americanos, lata número 2, l ^ a . .. ' . '. *. *. I I 





















Av. Simón Bolívar, No. 21. 
Teléfonos: A-2072 y A-1821. 
"EL ANGEL" 
Acosta Nos. 47 al 53. 
Teléfonos A-1011 y A-1629. 
"LA VIÑA" (DE JESUS DEL MONTE) 
Av. 10 de Octubre No. 3 05. Teléfono: 1-2025. 
C 5923 3d 2 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t ó 
Pira señaras actaslFaiieitB. Eifermidades nmlosas y «aot i lcs . 
iüanaüacoa, calle BnmOa, H 62. Informes j cnsaltast teraaia, 3 i 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utUidad pública desde 1894 
Gran Premio en las Bxposlclonoa de Panamá y San Francisco 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 % b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 9 4 9 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o n i c a r ! 
Agencia en el Cerro y J m ú * ¡1 
del Monte : 
T e l é f o n o I - 1954, 
Susc r íbase «1 
D I A R I O de ia M A R I N A 
Apar tado 1010 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
J A C K D E M P S E Y VENCIO A Y E R A C A R P E N T I E R 
Viene de la PRIMERA página 
tan el golpe decisivo, la multitud se 
levantó dando gritos y vivas. 
E l público que tan apático se mos-
tró durante las peleas preliminares, 
so entusiasmó de una manera indeá-
criptible al entrar Dcmpsey y Car-
pentier en el ring. 
La manera repentina con que ter-
minó el round principal, fué una sor-
presa para los espectadores. 
\ o ocurrió la aglomeración de cos-
tumbre al terminarse la pelea del pú-
blico que pretende siempre—por re-
gla general—después <i« una pelea 
de esa magnitud, subir al ring. Los 
pocos que traíaron de llegar a la are-
¿a fueron contenidos por la policía 
auo se encontraba alrededor de és-
t^. La multitud aclamó al vencedor, 
Pero también aplaudió al vencido. 
Los partidarios del francés se con-
eregaron en la parte que lo corres-
pondía en el ring, hasta que éste 
volvió en sí, terminando "la batalla 
pugilístlca del siglo." 
De acuerdo con las leyes de boxeo 
de la Nueva Jersey, el referee ilo 
pronunció una decisión al terminar 
el primer preliminar entre Curtln y 
Delmont, pero Curtin, indudablemen-
te, ganó por puntos. 
La tercera pelea fué entre Joe 
Metrange, de Nueva Orleans y Ba-
ba Germán, do California, ambos de 
peso pluma, que fué suspendida por 
el referee en el quinto asalto cuando 
Métranga se encontraba sin sentido 
sobre las cuerdas. 
La cuarta pelea fué entre Dick 
Griífin de Fort Worth, en Tejas y 
Benny Coster, de Nueva York, pesos 
mantams. 
El referee suspendió la cuarta pe-
lea en el quinto asalto al estar Cog-, 
ter arrodillado en tierra. 
La quinta contienda fué entre los 
de pesos ligeros Geno Tunny y el 
soldado Jones. 
. .Carpentler entró en el estadio a 
las dos de la tardo, dirigiéndole In-
mediatamente a su cuarto. 
Jack Dempsey salió de la casa del 
millonario Heppenheimer para el es-
tadio a las 2 y 35 do la tarde, acla-
mándolo al salir varios miles de per-
sonas. 
El campeón entró por una de las 
puertas de la calle de Tremont, ca-
td sin ser visto, a las 2 y 40. La 
multitud que esperaba que entrase 
por la calle de Monteomery sufrió 
una desilusión. 
,. .A las 2 y 57, Carpentler entró en 
el redondel y dos minutos después 
compareció Dempsey. Carpertler iba 
vestido con una larga bata de baño 
de un gris acero y Dempsey lleva-
ba trusa blanca de seda y un "jer-
sey" marrón. Saludó ai retador 
francés con un amistoso: "Hola 
George," al estrecharse las manos en 
el centro del ring. 
Joe Benjamín, Teddy Hayes, Jack 
Hearns, Mike Trant y Bernard 
Dempsey, el hermano del campeón 
ocupaban el ángulo dé éste en el 
redondel, dirigiéndolo todo Kearns. 
Descamps, Journne y Eddle Le-
doux, estaban en el lado de Carpen-
tler. Descamps se dirigió al grupo 
que rodeaba a Dempsey y exigió que 
se le permitiese examinar las vendas 
de las manos. Con gran agitación 
empujó a los segundos del campeón, 
a fin de observar cuidadosamente el 
modo en que se vendaban las manos 
de Dempsey. 
El alcalde Hague de la ciudad de 
Jersey y los funcionarios de la Co-
misión de Boxeo de la Nueva Jer-
sey, fueron presentados a los espec-
tadores desde el centro del redondel. 
^Mientras ocurría todo esto, Car-
pentler permanecía observando cons-
tantemente dos aeroplanos que evo-
lucionaban sobro el estadio. 
L A B A N D E R A A M E R I C A N A S E R A S A L U D A D A , H Base B a i i en l o s E E . ü ü . 
arrimándose Insistentemente sobre 
su abversario quien le abrió camino 
dando lugar a i r al centro del ring. 
Carpentler dirigió fuerte derecha 
sobre la mandíbula de Dempsey y el 
campeón devuelve con golpe sobre elj 
ojo derecho lesionándolo. 
El francés dirigió una derecha so- , 
bre la quijada derecha del campeón: 
el cual intentó devolver el golpe slnj 
alcanzarlo. i 
Carpentler restablecido dirigió gol-l 
pe derecha sobre la quijada de Demp-
sey sin consecuencia. 
Este round fué a favor de Car-
pentler. 
TERCER ROUND 
El campeón va sobre Carpentler, 
el que se retira hasta dar en la soga, 
colocándose instantáneamente en con 
(liciones de pegar. 
Dempsey le coloca fuerte derecha 
sobre la nuca al campeón francés 
sin lograr nada, tratando éste de dar 
un "opercut" sobre el francés sin 
éxito. 
Carpentler al tirar un golpe a 
Dempsey resbaló y cayó al ring le-
sionándose en una rodilla, aprove-
chando al levantarse el francés el 
campeón tiró cuatro soberbios gol-
pes a su adversarlo, entre los cuales 
colocó uno sobre la cabeza. * 
El campeón se mantuvo firme acer-
tando dos "opercut" sobre la mandí-
bula de Carpentler, haciendo escupir 
sangro a éste. 
Dempsey logró dar tres golpes en la 
cara "balanceándose" Jorge, en cu-
yos momentos tocó la campana, se-
ñalando el descanso. 
Los boxlstas sin haber oído el rui-
do de la campana continuaron la 
pelea. 
Este round fué de Dempsey. 
E L D I A 4 E N T O D A I R L A N D A 
DUBLIN, julio 2. 
Eamón de Valora, el jefe republi-
cano irlandés, ha expedido una pro-
clama declarando que el día 4 de Ju-
lio se tributarán honores oficiales en 
toda Irlanda a los Estados Unidos. 
Estos honores, según dice la pro-
clama, se tributarán en señal de apre 
do por la simpatía y el auxilio dado 
a nuestro pueblo por sus amigos de 
•Dos Estados Unidos y del símbolo 
reconocido en todo el mundo de los 
mismos principios por los cuales esta-
mos combatiendo, a saber: que los 
Gobiernos derivan sus facultades del 
consentimiento de los gobernados. 
Irlanda. 
LA GUERRA CIVIL EN IRLANDA 
DUBLIN, Junio 2. 
Un mensaje oficial dice que un 
sargento y un policía fueron muer-
tos y cuatro policías heridos, dos de 
ellos gravemente, al caer en una 
emboscada en el condado de Lim-
mcrick. 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
DE AYER 
LIGA NACIONAL 
Brooklyn 11; Filadelfla 9 (pri-
mer juego). 
Brooklyn 5; Filadelfla 3 (segun-
do juego). 
Pittsburgh 9; Clnclnatl 0. 
San Luis 3; Chcago 2. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Viene de la PRIMERA página 
CUARTO ROUND 
En este round apareció Dempsey 
más fuerte que su adversario el cual 
salió algo débil, recibiendo un golpe 
sobre el corazón y otro eif la mandí-
bula izquierda haciéndolo tambalear 
al francés. 
Dempsey continuó golpeando a 
Carpentler por distintas partes del 
cuerpo logrando derribarlo por una 
derecha sobre la mandíbula izquier-
da, tumbándolo al suelo, donde le 
contaron nueve segundos, en los cua-
les logró incorporarse, pero Dempsey 
le tiró un golpe sobre la mandíbu-
la, dándole en este acto el knock 
out. « 
LO QUE DICE CARPENTIER 
Estadio de New Jersey, Julio, 2.— 
Geoges Carpentler ha tomado su de-
rrota con abnegación y valor y elo-
gia a Dempsey, creyéndolo un gran 
campeón. Desde su camerino dictó 
la siguiente nota después de su pe-
lea: I . 
. ."Arriesgué todo por ganar en el 
segundo roud.—^Le pegué duro, pero 
no pude hacerlo caer.—Traté nueva-
mente de ganar en el tercer round, 
pero un golpe con la derecha que re-
cibí en el cuello, me atontó. No sé 
cómo pudo romper mi guardia en el 
cuarto. Los Estados Unidos deben 
sentirse orgullosos de Dempsey. Es 
un gran campeón." 
Georges regresó inmediatamente a 
Manhasseti a bordo del yacht "Lene 
Star." 
Descansará tres o cuatro días y 
probablemente no recibirá visitas 
hasta el lunes. Su manager dijo que 
probablemente mañana anunciará los 
planes que tienen para el futuro. 
Tanto Descamps como Wllson, dicen 
que el peso y la fuerza de Dempsey 
era ndemaslado para Carpentler. 
MAS DETALLES SOBRE LA PE-
LEA DEMPSE Y-CARPEN TIER 
Estadio de New Jersey, Julio, 2.— 
El continuo bombardeo de los golpes 
que tan rápidamente le propinaba 
Dempsey a Carpentler, dobUitó a és-
te, A l francés se le vió flaqucar no-
tablemente en las rodillas y después 
de cincuenta y cinco segundos de 
castigo, cayó al suelo debido a un 
golpe que recibió en la barba. Car-
40 pender no se hallaba privado, pero 
00 ^ atontado. E l referee empezó a 
contar los segundos mientras Demp-
sey se hallaba recostado sobre la so-
ga con una sonrisa sarcástlca, miran-
do cómo el referee dejaba caer y le-
vantar la mano mientras contaba los 
segundos. A l contar el noveno, Car-
pentler se levantó sobre sus rodillas, 
poniéndose de pie con valentía, pero 
al mismo tiempo débil. Inmediata-
mente el campeón se le abalanzó y 
con un formidable golpe sobre la iz-
quierda seguido de otro muy rápido 
con la derecha a la barba, con toda 
la fuerza de su hercúlea musculatu-
ra, hizo caer desplomado al retador 
nuevamente con un golpe seco que 
se oyó alrededor del ring. 
Carpentler volvió a acostarse de 
lado mientras el referee contaba los 
segundos, tratando el gladiador caí-
do de levantarse al oh* contar el oc-
tavo segundo. Levantó parte, del 
cuerpo y con su mano derecha hizo 
**n esfuerzo inútil por levantarse, ca-
yendo entonces de espalda y contán-
aosele al campeón europeo los diez 
segundos que determina la regla pa-
ra ser declarado fuera de combate al 
Pugilista caído. El último round 
uuró un minuto y diez y seis segun-
dos. ^ o 
PRIMER ROUND 
Carpentler dló un golpe ligero con 
ja derecha y se abracó. Carpentler 
p0 luia trompada con la derecha, 
pelearon, desde, cerca, abracados, 
"empsey estuvo corto con una iz-
1M a 1h cabcza- Carpentier fa-
con la derecha pero conectó un 
gancho con la Izquierda. Dempsey lo 
castigó golpeándolo despiadamente. 
^arpentler estaba atontado sangran-
do de la nariz. Dempsey falló con 
â derecha en un swing, pero golpeó 
a Carpentler al abracar. Carpentier 
d Ĉ FÓ entre las cuerdas al tratar 
r !Tltar una tromPada. Se abalanzó 
contra Dempsey vigorosamente al en-
erar de nuevo en el redondel, y dló 
anas trompadas en el torso del cara-
Peon al tocar la campana. Dempsey 
Jjempsey tuvo la mejor parte del 
MANIFESTACIONES DE DEMPSEY 
DESPUES DE SU TRIUNFO 
. .Estadio de New Jersey, Julio, 2.— 
El campeón contestando una pregun-
ta que se lo hizo al entrar en su ca-
marín o después de la pelea,, dijo: 
"Carpentier es un buen muchacho; 
pero creo que soy superior a él co-
mo pugilista." 
Dempsey estaba tan contento co-
mo un muchacho de escuela en va-
caciones sin que se note una sola 
marca ni en la cara ni en el cuerpo 
a causa do los golpes dados por el 
francés. 
"Gané tal como pensé que gana-
ría," dijo el campeón, "Fué una bue-
na pelea y creo que el público ha 
quedado satisfecho." "Dicen que 
Caf|>entier me hizo tambalear con 
un golpe con la derecha en el tercer 
round." "Verdaderamente yo no re-
cuerdo haber recibido un golpe bas-
tante fuerte para que lo hubiera no-
tado." "Quizás me alcanzó uno de 
sus golpes en los momentos en que 
yo estaba parado firmemente y con 
ese motivo a muchos les pareció que 
yo me hallaba tambaleando." "Car-
pentier es el campeón pugilista do 
peso completo de Europa y yo tenía 
que defender mi título y, por lo tan-
to, no quise exponerlo en ningún mo-
mento.". En lo primero que pensó 
Jack al salir del ring fué en su an-
ciana madre; y cogiendo im lápiz re-
dactó el siguiente telegrama que le 
envió:. "Mrs. C. Dempsey, 35-72 
vSouth State Street, Salt Lake City, 
Utah,—Querida madre, gané en el 
cuarto round.—Recibí tu telegrama. 
Regresaré a ésa lo más pronto posi-
ble.—Abrazos y besos.— (firmado) 
Jack." 
CARPENTIER^ SE FRACTURO UN 
DEDO DE L AMANO DERECHA EN 
EL SEGUNDO ROUND 
MANHASSETI, Julio S. 
Georges Carpentier se fracturó el 
dado pulgar de la mano derecha y 
sufrió una luxación en el segundo 
round de su contienda con Jack 
Dempsey, en Jersey City, esta tar-
de. 
Asi lo anunció el doctor Joseph 
Connolly, de Glen <Jove, New York, 
quien do reconocó ésta noche en el 
campamento donde se estuvo entre-
nando. 
SEGUNDO ROUND 
Comienza Dempsey abalanzándose 
obre su adversario acorralándolo en 
^costado derecho: tiró duros gol-
sobre la mandíbula del francés 
CONSTERNACION EN FRANCIA 
CON MOTIVO DE LA DERROTA DE 
CARPENTIER 
PARIS, Julio 2. 
Profunda consternación se ha apo-
derado de esta capital al recibirse 
la noticia de la derrota de Georges 
Carpentier, a manos de Jack Demp-
sey. 
Las multitudes quedaron estupe-
factas y se negaban a creer el pri-
mer boletín anunciando el knock 
out del francés. 
La rápida noticia de la Prensa 
Asociada fué la primera que llegó 
a París. 
Se recibió esta noche a las ocho 
y 32, poco después de tq^mlnada I * 
pelea. 
críticas indiscretas, -y mientras se 
llevan a cabo an i l l a s nos declaramos 
defensores de todo lo que el Gobier-
no se crea obleado a decir." 
Un despacho de París, fecha 29 
de junio, decía que el Gobierno espa-
ñol había enviado una nota a Fran-
cia protestando contra la concesión 
otorgada en el puerto de Tánger por 
el Sultán de IMarruecos, con ante-
rioridad a la guerra. 
EL MINISTRO ESPAÑOL EN ME-
JICO 
MADRID, Julio 2. 
Diego Saavedra fué nombrado hoy 
Ministro de España en México. 
Sustituirá a Fernando Tobia y Mar 
tínez, cuyo nombramiento se anunció 
el 12 de abril y quien por el mal es-
tado do su salud no puede realizar 
el viaje. 
H e r i d o g r a v e d e d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
LIGA AMERICANA 
New York 5; Boston 3 (primer 
juego). 
Nbav York 5; Boston 1 (segundo 
juego). 
Chicago 11; San Luis 8 (primer 
juego). , 
San Luis 9; Chicago 4; (segundo 
Filadelfla 6; Washington 1. 
juego). 
Detroit 6; Cleveland 3. 
O 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
La esposa de Carpentler recibió 
Ja noticia en la redacción del "Petlt 
Parisién". 
Su optimismo no la abandonó has-
ta el cuarto round, cuando se en-
teró de que su marido había sido 
derrotado, y exclamó: 
"Ahora no voy a los Estados Uni-
dos, sino esperaré a que regrese a 
mi lado". 
Miles sobre miles de personas se 
congregaron ante las pizarras de los 
periódicos. 
Muchos decían que no podía ser 
cierta la noticia, pero no tardaron los 
parisienses en convencerse de que 
había sido derrotado su héroe. 
Un manto de tristeza y de depre-
sión parecía cubrir a los habitantes 
de la "Ville Lumlére". 
Hombres y mujeres, y hasta ni-
ños, oían con verdadero dolor y en 
medio del mayor sígnela, la noticia 
de que Carpentier había sido comple-
tamente derrotado. 
Seis grandes aeroplanos del Ejér-
cito se presentaron sobre la plaza de 
la Concordia y los boulevars, desple-
gando grandes luces blancas, señal 
de la derrota. 
E l Presidente Mlllerand y su fami-
lia, en el Palacio del Elíseo, recibían 
los boletines transmitidos por la Es-
tación Inalámbrica del Gobierno en 
la torre Elffel. 
E l Primer Ministro Briand y sus 
colegas del Gabinete esperaban en 
sus respectivos despachos las noti-
cias del gran acontecimiento depor-
tivo. 
ña, de 25 años de edad y vecino de 
Progreso 8. 
Ante la policía primero, y ante el 
juez señor del Cristo después, decla-
ró el lesionado que las heridas le 
fueron inferidas por Manuel Barrera, 
domiciliado en Pocito 10, a causa de 
un disgusto que tuvieron, en la es-
quina de 19 y O., en el Vedado. 
El agresor se dló a la fuga sin que 
pudiera ser detenido. 
Ambos Individuos so chauffeurs 
y según investigaciones de la policía 
el disgusto fué por un tropiezo que 
tuvieron con sus vehículos. 
La joven Evelia Pérez, vecina de 
San Joaquín 83, tomó equivocadamen 
te una pastilla venenosa por una de 
aspirina para el dolor de cabeza, 
sufriendo por tal causa una grave in-
toxicación, de la que fué asistida en 
el centro de socorro de Jesús del 
Monte. 
Al ingerir una cucharada de una 
medicina venenosa, sufrió una grave 
intoxicación la joven Margarita Ra-
mírez Vázquez, mejicana, de 18 años 
de edad y domicilio en Finlay 117. 
Fué asistida por el doctor Peláez 
en el Hospital Municipal. 
LIGA NACIONAL 
Filadelfla, Julio 2, 
Primer juego: 
C. H. E. 
B r o o k l y n . . . 330100301—11 14 0 
Filadelfla. . . 300003012— 9 15 5 
BATERIAS 
Por él Brooklyn: Cadore, Schutt 
y Krueger. 
Por el Filadelfla: Ring, Baumgart-
ner y Peters. 
Segundo juego: 
C. H. E. 
T E R M I N O L A G U E R R A E N T R E L O S E S T A D O S 
U N I D O S , A L E M A N I A Y A U S T R I A 
N. J. Raritan, Julio, 2.—El Presi-
dente Harding, sancionó hoy la ley 
votada por el Congreso declarando 
terminada la guerra con Alemania y 
Austria. El Presidente firmó la ci-
tada medida a las tres y diez minu-
tos de la tarde de hoy, en el domi-
cilio del Senador Joseph S. Freling-
hnysen, donde está pasando los últi-
mos días de la semana. 
BABE RUTH SIGUE "JONRO-
NEANDO." 
. .New York, Julio, 2.—Babe Ruth 
dló dos homo runs hoy, con lo que 
asciende a treinta el número de éUos 
bateados por él esta temporada. El 
primero lo dló en el séptimo inning 
del primer desafío, contra el Boston, 
y el otro, en el primer inning del 
segundo desafío. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Julio 2. 
Llegaron los vapores siguientes: 
Mundale, de Puerto Padre, 
El HoT-mla, de la Habana. 
Salieron losslguientes: 
Munamar, para Ñipe y Bañes. 
Varg, para Santiacro. 
Glendoyle, para Gibara, 
l lúa, para la Habana. 
México, para la Habana y Antlll». 
BOSTON, Julio 2. 
Llegó a o te puerto el vapor Lom-
bardia, procedente de Puerto Tara-
! fa. 
SAVANAH, Julio 2. 
De la Habana iegó a este puer-
to el Lake Elva. 
CHARLESTON, Julio 2. 
Arribó a este puerto el vapor Sa>" 
xón, que venía de la Habana. 
E D E C R E T O R E L A T I V O A I O S 
F U N C I O N A R I O S D E S A N I D A D 
I m p o r t a n t e a c l a r a c i ó n de l d o c t o r Gui te ras 
Brooklyn. . . 000021002— 5 8 0 
Filadelfla . . 201000000— 3 11 2 
BATERIAS 
Por el Brooklyn: Grimes y Miller. 
Por el Filadelfla: Hubbell y Bru-
ggy. 
Por estar aburrida de la vida, a 
causa de encontrarse enferma, inten-
tó suicidarse anoche, tomando dos 
pastillas dea bicloruro disueltas en 
agua, Paula Péreaz Padrón, de 23 
años y vecina de Cuarteles 1. El mé-
dico de guardia en el primer centro 
de socorro, doctor Boada, le hizo el 
lavado del estómago. 
La paciente igreso en la casa de 
salud de la Sociedad Cubana. 
Pittsburgh, Julio 2, 
C. H. E. 
Clnclnatl . . 000000000— 0 3 2 
Pittsburgh . . 24010020X— 9 15 0 
BATERIAS 
Por el Clnclnatl: Brenton, Coum-
be y Wingo. 
Por el Pittsburgh: Adama y Sch-
midt, Shortten. 
Laura Martínez Luis, vecina de 
San José 119, dió cuenta a la poli-
cía secreta que Alfredo Jardines Cla-
vijo, su ex-amante, la amenazó con 
matarla si no reanuda las relacio-
nes con él. 
MADAME CURIE REGRESA A 
FRANCIA 
CHERBOURGO, Julio 2. 
Madame Marle Curié, descubridora 
del radium, que fué de visita a los 
Estados Unidos, llegó aquí hoy en el 
vapor "Olymplc". 
Fué recibida por las autoridades 
del Gobierno y los alumnos de las 
escuelas, que llevaban flores. 
Un grupo de la policía secreta se 
hizo cargo del gramo do radium pre-
sentado a Madame Curié por las mu-
jeres americanas, y lo llevará a Pa-
rís. 
Mario Houton, vecino de San Mi-
guel 207, altos, fué detenido anoche 
por los expertos Illa y Pozo, por ha-
berle ocupado dos papelillos conte-
niendo drogas heroicas. El acusado 
después de reconocido ingresó en el 
Hospital. 
El menor Antonio Castrillón, de 13 
años de edad y vecino de Luz 39, al 
arrojarse del estribo de un tranvía 
donde iba subido en Amistad entre 
Estrella y Monte, fué alcanzado por 
el automóvil 7784, recibiendo lesio-
nes de carácter grave n el vientre y 
ean distintas partes del cuerpo. Por 
su estaco, el herido no pudo decla-
rar. 
El chauffeur, Pedro Gil Hender-
son, domicilio en Pocito 42, fué de-
tenido y presentado ante el juez de 
guardia, autoridad que lo instruyó 
de cargos remititiéndolo al vivac. 
Chicago, Julio 2, 
C. H. E. 
San Luis . . . 001000200— 3 7 1 
Chicago . . . 010100000— 2 11 2 
BATERIAS 
Por el San Luis: Doak y Clemons. 
Por el Chicago: Vaughn y O'Fa-
rrel l . 
LIGA AMERICANA 
New York, Julio 2, 
Primer juego: 
C. H. E. 
LO QUE DICE WILLARD 
LAWRENCE, KANSAS, Julio 2. 
Jcss AVillard, a quien Dempsey 
arrancó la faja del campeonato hace 
dos años en Toledo, estaba hoy pe-
lando papas en su finca mientras se 
verificaba la sensacional batalla 
mundial entre el pugilista europeo 
y el americano. 
Dijo que le hubiera agradado pre-
senciar la contienda pero "que tenia 
que sí gulr pelando papas". 
Expuso que no le disgustaría ha-
cerle frente al triunfador; pero que 
no pensaba en lanzarle ningún reto. 
Esta cuestión do los retos ya está 
pasada de moda, agregó Willard. 
UN MILLON SEISCIENTOS 3IIL 
PESOS PRODUJO LA PELEA * 
DEMPSEY-CARPENTIER 
NEW YORK, Julio 2. 
Tex Richard ha anunciado hoy 
que el dinero recibido, en las taqui-
llas, asciende a más de un millón 
seiscientos mi l pesos. 
E l promotor y gran número de 
auxiliares estuvieron trabajando con 
los cupones y los libros. 
Richard dijo que probablemente 
transcurrirían varios días antes de 
que se pudiera presentar un informe 
final y exacto sobre este particular. 
A l salir corriendo de una bode-
ga que existe en la carretera de Gua-
nabacoa, el menor Raúl Márquez Mén 
dez, de 5 años de edad y domiciliado 
!
- en el reparto Los Angeles, fué alcan-
zado por el automóvil 704, de la 
, matrícula de Guanabacoa, que mane-
* Jaba Buenaventura Pauste Zilbaran, 
t vecino de Quintín Banderas 97, en 
* aquel pueblo. 
El menor recibió una herida contu-
sa en la cabeza, lesiones por el cuer-
po y fenómenos de stock traumático. 
El chauffeur fué detenido y puesto 
a la disposición deal Juez de guar-
dia, quien después de recibirle de-
claración lo dejó en libertad. 
Al ivac fué remitido anoche el 
chauffeur José Carballo Rodríguez, 
conductor del automóvil 7548 y ve-
cino de Vapor 53. 
Carballo, al transitar por San 
Francisco entre Zenea y San Miguel, 
manejando su vehículo arroló al me-
nor Pedro Ramírez Lima, de 7 años 
de edad y vecino de San Francisco 13, 
causándole heridas en la cabeza, en 
ea! cuerpo y fenómenos de conmoción 
crebral. 
Bostoo, . . . 000010011— 3 7 2 
New York. . . 12001010x— 5 9 0 
BATERIAS 
Por el Boston: Russel y Walters. 
Por el New York: W . Colllns y 
Hoffman. 
Segundo Juego: 
C. H. E. 
Boston. , . . 000000010— 1 7 0 
New York . . 31001000x— 5 10 2 
BATERIAS 
Por el Boston: Myers, Karr y 
Ruel . 
Por el New York: Hoyt y Schang. 
Cleveland, Julio 2. 
C. H. E, 
Detroit . . . . 000021300— 6 10 3 
Cleveland.. 010100010— 3 9 0 
BATERIAS 
Por el Detroit: Ehmke, Holllng y 
Bassler. 
Por el Clevelad: Malls, Sothoron, 
Caldwell y Nunamaker. 
Washington, Julio 2, 
C. H, E. 
Recientemente publicamos íntegro 
un informe que por acuerdo de la 
Junta de Gobierno del Colegio Mé-
dico de Cuba dirigió su Presidente 
doctor Várela Zequeira al Secretarlb 
de Sanidad y Beneficenai sobre un 
decreto que restringía el ejerció de 
la profesión en momentos en que el 
pais sufre una crisis económica que 
amenaza la vida nacional. 
La razonada exposición del Cole-
gio Médico de Cuba fué acogida con 
beneplácito por todos aquéllos a quie-
nes afectaba la amplia interpretación 
que pudiera darse al mencionado de-
creto por la forma vaga y poco con-
creta en que estaba redactado. A 
continuación publicamos la contesta-
ción del Señor Secretario de Sanidad 
y Beneficencia a la mencionada ex-
posición del Colegio, documento que 
dice así: 
Habana a 27 de junio de 1921 
Señor Presidente del Colegio Médi-
co de Cuba 
Habana 
Señor: 
Con la atención y el interés debi-
dos me he hecho cargo de las ob-
servaciones que nuestro Colegio hace 
a reciente Decreto Presidencial refe-
rente a las relaciones de los emplea-
dos de Sanidad con corporaciones 
particulares. 
Después de una gestación de mu-
chos años se ha logrado en los países 
de más avanzada civilización, aunque 
en forma muy limitada, establecer 
la dedicación completa a los servicios 
sanitarios de ciertos empleados. Es-
to ha venido á exigirse solamente en 
los pocos lugares donde se ha logra-
do establecer sobre base firme la ca-
rrera sanitaria con sueldos adecua-
dos. Por desgracia estamos muy le-
jos de esa meta. 
Me parece que ustedes han enten-
dido que es eso lo que yo pretendo 
establecer por el mencionado Decre-
to, y nada podía ser más extempo-
ráneo y criticable que semejante In-
tención. No hay que dejarlo para 
más Inrde. El Decreto no restringe 
en manera alguna el libre ejercicio 
de la profesión en horas que no es-
tán comprendidas en las del servicio 
de la Secretaría. 
El Decreto no hace más que revi-
vir disposiciones vigentes de Leyes 
Españolas, adaptadas en nuestra Ley 
del Poder Ejecutivo, por demás per-
fectamente lógicas me parece a mi, y 
que determinaron que no debe perci-
bir sueldo de una Corporación el in-
dividuo que tiene por obligación, v i -
gilar, juzgar y hasta penar los actos 
de dicha corporación. 
Lo que me permito con el mayor 
respeto someter al Colegio que usted 
dignamente preside. 
De usted atentamente 
(Fdó.) J. Culteras, Secretarlo de Sa-
nidad y Beneficencia. 
De la interpretación dada por el 
Secretario de Sanidad el Decreto 1155 
publicado en la Gaceta del 25 de Ju-
nio último se deduce que no se res-
tringiría en manera alguna el libre 
ejercicio de la profesión en horas 
que no estén comprendidas en las 
del servicio de la Secretaría y que so-
lamente queda prohibido al emplea-
do o funcionario de Sanidad y Bene-
ficencia percibir sueldo o Iguala de 
una Corporación o Empresa cuando 
tenga dicho empleado por obligación 
vigilar. Juzgar y hasta penar los ac-
tos de dicha corporación o empre-
sa. 
Es claro que no se prohibe según 
ésta interpretación el que un emplea-
do de Sanidad y Beneficencia, preste 
servicios retribuidos o no a las em-
presas y corporaciones cuya vigilan-
Ie está expresamente enco-
mendada, 
D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
L o s i n q u i l i n o s v a n a l a hue lga 
Viene de la PRIMERA página 
derecho a la propiedad, máxime cuan-
do ésta no se perjudica en nada. 
El pueblo debe pedir, para que el 
gobierno acceda. Estamos en una si-
tuación que no ganamos ni aun pa-
ra comer. No seamos nosotros mis-
mos los asesinos de nuestras pobres 
familias. ¡Protestemos! 
Empleados y obreros: No faltéis; 
la acción se impone en este triste mo-
mento de pillaje. A l Campo Marte 
a las 8 de la noche de hoy. 
Por la comisión: José Mayans, Fé-
lix Millares, Francisco Vera, Arturo 
L. Carbonell, Arturo Bello, Federi-
co Corvet, José Hevia, Luis Fabre-
gat, Juan Arévalo, Tomás Reina, Os-
car Giraud, Miguel Rodríguez, Fran-
cisco Duanes, J. Guerra, J. Bello, Dá-
maso Peña, G. Martínez, F. Ponce, 
J. Méndez, Severo Ossorio, Francis-
co Ramos y José Soto. 
Nota: Si te demandan de donde 
vives, acude a Fernandlna 59 de 12 
a 2 y de 6 a 9 p. m. 
José Mayans, 
Secretario. 
En la Sección de Expertos de la 
Policía denunció anoche Ramón A, 
Fernández, vecino dé Pí y Margall 
50, que de la calle Trocadero, al cos-
tado del Centro de Dependientes, le 
hurtaron 1 automóvil número 3014, 
valuado en tres mil pesos. 
L A D E E G A C I O N C H I L E N A 
Filadelfla. . . 000210120— 6 11 0 
Washington . 000001000— 1 10 2 
BATERIAS 
Por el Filadelfla: Naylor, Rom-
mel y Prkins. 
Por el Washingtn: Courtney, Erlc-
kso, Shaw, Galnes y Gharrity. 
San Luis, julio 2. 
Primer juego: 
C. H. E. 
Chicago. . . . 002000090—11 17 0 
San Luis . . . 000203102— 8 10 1 
BATERIAS 
Por el Chicago: Davenport, Kerr 
y Schalk. 
Po reí San Luis: Bayne, Kolp, Da-
vis, Deberry y Colins. 
UNIVERSIDADES. DESPEDIDA 
Ayer estuvo en el Departamento, 
en visita de despedida, el doctor Car-
los de la Torre, Decano de la Facul-
tad de Letras y Ciencias que embarcó 
ayer mismo para Europa a fin de ul-
timar la misión que le ha encomenda-
do el señor Presidente de la Repúbli-
ca para la publicación de la obra de 
Poey. 
Segundo Juego 
C. H. E. 
E N L A L I G A 
SANTIAGO DE CHILE, Julio 2. 
La renuncia de Antonio Huncus 
del cargo de Delegado chileno a La 
Liga do las Naciones, fué aceptada 
hoy por el Gobierno 
. .E l señor Huneus renunció en el 
mes do abril pasado, porque Agustín 
Edwards, ministro chileno en la 
Gran Bretaña, había sido nombrado 
presidente de la Delegación de Chile. 
E l Gobierno ha resuelto no llenar 
I la vacante creada por la renuncia 
del señor Huneus. 
Alejandro Alvarcz, prominente ju-
risconsulto Internacional do Chile, 
ha sido nombrado letrado consultor 
do la Delegación Chilena. 
Chicago. . . . 001100200— 4 7 1 
San Luis . . . 02200104x 9 9 7 
BATERIAS 
Por el Chicago: Mcweeney, Hodge 
y Yarvan. 
Por el San Luis: Burwell y Seve-
reid. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
D E R U S I A 
RIGA, Julio 3. 
Se está llevando a cabo una com-
pleta investigación de los anteceden-
tes y actividades de todos los miem-
bros del Partido Comunista. 
La aceptación de los nuevos miem 
bros ha sido prohibida entre el pri-
mero de Julio y el diez del mismo 
mes, excepto en el caso de que el 
solicitante sea un obrero en realidad 
o campesino, y entonces serán admi-
tidos bajo circunstancias especiales. 
HONRANDO A LOS HEROES 
HERMOSO ACTO FRATERNAL EN 
SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, Julio 2 9.30 a. m. 
¡DIARIO, Habana. 
Ayer como se anunció la Directiva 
i del centro Colonia Española se fué 
lal Cementerio a depositar flores en 
jlas tumbas de los héroes del deber 
|y de la patria, asistiendo al acto el 
¡Cónsul español Sr. Virgilio Sevilla-
¡no, el Alcalde Municipal Sr. Ramón 
Ortíz Cazade, el delegado del Gober-
nador de la Provincia, las Directivas 
del Centro Colonia Española y Dele-
gación del Centro Gallego con sus 
Presidentes Sres. José Gómez He-
rrero y José Maseda, representacio-
nes otras sociedades y numerosa con 
currencia, habiendo asistido el que 
esto telegrafía en representación de 
la Asociación de Reportera y del 
DIARIO DE LA MARINA. Las So-
ciedades Centro Colonia Española y 
Delegación del Centro Gallego ofren-
daron hermosas coronas y EL DIA-
RIO dos bouquets para las tumbas 
de cubanos y españoles. El Padre 
Villalonga, Secretario del Arzobis-
pado visitó las tambas donde repo-
INST1TUTOS. HABERES. 
A propuesta del señor Secretarlo 
de Instrucción Pública el señor Pre-
sidente de la República ha resuelto 
que del sobrante de once mil cuatro-
cientos cuarenta y nueve pesos seten-
ta cen tavos($ll,449-70) de la ley 
de veinte y tres de Julio de mil no-
vecientos veinte, se aplique hasta la 
suma de cuatro mil quinientos se-
tenta y dos pesos doce centavos, 
($4-572.12) para satisfacer los ha-
beres pendientes del mes de mayo y 
Junio en curso del personal del Ins-
tituto de Segunda Enseñanza. 
A tal efecto se transfiere dicha su-
ma al Concepto "Personal de Ins-
titutos", "Instituto de Segunda Ense-
ñanza de Matanzas" del vigente Pre-
supuesto de la Secretaría de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes. 
Por el Negociado de Presupuestos 
y Contabilidad fué ya diligenciada la 
situación de esos fondos para el más 
activo cumplimiento de lo dispuesto. 
TITULOS 
Relación de títulos visados ayer 
por el señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, expedidos a 
favor de las siguientes personas: 
De Doctor en Derecho Público al 
señor Eduardo Félix Bruzón y Ala-
vedra y de Doctor en Derecho Civil a 
los señores José Rafael Castellanos 
y Pérez y Rogelio W. Torrlcella e 
Iduate. 
PRIMERA ENSEÑANZA. — SOBRE 
MATRICULA 
Según nos Informó ayer el señor 
Subsecretario de Instrucción Pública 
el próximo lunes se efectuará una 
importante reunión en el Departamen 
to para acordar la forma en que so 
habilitan Inmediatamente catorce lo-
cales para catorce escuelas que en 
esta capital se han visto reducidas, 
durante el pasado curso a funcionar 
"a media vida", esto es, en una sola 
sesión. 
Se proponen los Jefes del Departa-
mento, nos dijo el doctor Iralzoz. que 
desde septiembre próximo al Inau-
gurarse las tareas escolares del pró-
ximo curso; tengan locales escuelas 
dispuestos para los 15,000 niños apa 
recen privados de ese beneficio en 
I esta capital. 
: Una vez arbitrados esos locales y 
puestas en marcha unas 20 aulas de 
nueva creación, ya acordadas por el 
doctor Francisco Zayas, se podrá ha-
cer obligatoria la primera enseñanza. 
El propio doctor Iralzoz nos enteró 
de que ya tiene acordado un plan 
coercitivo de acuerdo con el Jefe de 
Policía para impedir la vagancia de 
los niños en horas de clase. 
A esa reunión de mañana el doctor 
Iraizoz ha invitado al señor Presiden 
te de la Junta de Educación de la 
Habana y al señor Administrador es-
colar de este Distrito. 
san los restos de los héroes de Julio. 
El Sr. Gómez Herrero presentó al 
Dr. Chávez Milanés que dijo una 
oración fúnebre, enalteciendo la me-
moria de los que lucharon en ambos 
bandos. El Alcalde Municipal en bre-
ves palabras agradeció el recuerdo 
que hacían los españoles ante la 
tumba de los mártires cubanos. El 
Centro Colonia Española regaló una 
bandera cubana para adornar el pan 
teón donde reposan los restos de los 
héroes cubanos. La Banda Municipal 
tocó el Himno National Cubano y 
Marcha Real Española y una mar-
cha fúnebre mientras duró el acto. 
El escrutinio celebrado esta tarde 
para elegir Reina del Carnaval, or-
ganizado por la Asociación de Re-
porters, ha dado el siguiente resul-
tado: Srta. Celia Cabrera, 54,868 
votos; Srta. Elvira Lusson, 40,022; 
Srta. Luisa Roblejo, 25,426; seño-
rita Elisa Fernández, 20,616; seño-
rita Lolita Gil, 5r476; Magdalena 
Alemán, 1,740. 
Casaquín. 
PLAN DE REFORMAS 
Para modificar la organización y 
funcionamiento de las escuelas rura-
leas se prepara por el señor Super-
intendente Provincial de Santa Clara 
don Manuel Angulo—honra y presti-
gio de su clase—un plan que en bre-
ve será sometido a la aprobación de 
la Junta de Superintendentes y del 
que ofreceremos a su tiempo una 
oportuna información a nuestros lee 
tores. 
Por especial deferencia del distin-
guido funcionario. 
VIAJE DEL SR. SECRETARIO 
Probablemente en la próxima se-
mana se traslade el señor Secretario 
doctor Francisco Zayas a Madruga 
para permanecer en aquel balnearlc 
unos días. 
D E RODRIGO 
De viaje. 
Felicidades. 
Tuvimos el placer de saludar en 
esta en días pasados a nuestro par-
ticular amigo y compañero Fernando 
Ennquez, Jefe de Estación de Vega 
Alta, por la zona risueña de Caiba-
rien acompañado de su respetable 
y bella esposa Francisca Santos de 
Enrlquez y su hermanita la simpáti-
ca r e. 
Restablecida 
Encuéntrase restablecida de su en-
fermedad la distinguida Srta Nati-
vidad Calderón de la Barca. Nos pía-
El Corresponsal 
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cares, han sido el anuncio hecho por 
Mr. Fordney, el 20 del actual, de 
que intenta proponer una enmienda 
con el fin de que los productores de 
azúcar de caña y remolacha de los 
Estados Unidos (fuera de las pose-
ŝloues Insulares) puedan Importar | 
¡azúcares crudos extranjeros en una 
cantidad igual a la que produzcan 
dándoles una preferencia en esta 
cantidad, de 25% en derechos. Tam-
bién declaró que su objeto era esti-
mular el aumento en la producción 
del azúcar doméstico así como bajar 
el costo de producción, haciendo que 
las factorías de azúcar doméstico y 
remolacha trabajen un período de 
tiempo mayor que actualmente, con 
el fin de reducir los gastos de ope-
ración. Es su opinión que de esta 
manera sería reducido el costo del 
azúcar al consumidor. 
Hasta que esta medida sea hecha 
pública eu todas sus fases, se debe 
de reservar todo juicio en cuanto al 
efecto que tendría su aprobación, en 
relación con la industria cubana y 
las relaciones de los Estados Unidos 
y Cuba. Aparentemente, el objeto de 
dicha medida es ayudar a los pro-
ductores de remolacha con el fin de 
que puedan competir más directa-
mente con los refinadores de caña 
de los puertos del Atlántico, cuya 
capacidad es actualmente mayor que 
la que requiere el territorio que 
abastecen actualmente. Es proble-
mático decir hasta qué punto se lle-
varía a cabo la diversión de los azú-
lo^b." cares crudos extranjeros para el in-
3.79 terior, aunque a primera vista pare-
4Í i * cería que el alto flete interior ten-
dería a excluir las factorías de re-
molacha de Michigan, Ohio. Sin em-
bargo, ésta es una situación llena 
de interesantes posibilidades y la 
forma que tome esta medida, si se 
aprueba, será observada con interés 
por las industrias azucareras de 
ambos países. 
1 C m n X n C í N DF í A PF^FTA ' REFINADO. Se dice que ha habi-
(CaM« Mdlildo por aueítro hilo directo) ^ l i ^ ^ i ^ ^ ^ ^ r ^ ^ i ^ j d o un aumento en la demanda de 
NEW TORK. JqHo 2.—(Por la Prensa NEW YORK, julio 2.—(Por la Prensa!!"®finado en todo el país, aunque és-
Asoclada). Asociada). es muy por debajo de lo que se 
a s í s 
? m r * A * * * * * 
C A M B I O S SOBRE E EXTRANJERO 
B o l s i t N o M 
J U l i O 2 
Día 1 de Julio Día 2 do Julio 
ViBta Cabl* Vista Cabl» 
S in ope rac iones , p o r se r d ia 
f e s t ivo 
Sinclair Cuban Oil. 130 barriles. 445 
cajas aceite. 110 id. grasa. 
D % i l S r 0 C n í ™ O n - . 6885 kilos petrfi-
leo crudo. 
MANIFIESTO 3.139 
Vaoor americano Cuba. £aPltán. ^VT 
te Procedente de Key West. Consignado 
a R. L- Branan. 
VITfiaece:s Li. Co.: 2 cajas camarón. 
F Estrada- 4 barriles pescado. 
I 'Chávez: 3 cajas id. 
V Casaus: 2 cajas camarón. 
^Eni^Br^s: 5 bultos ralles y pernba. 
T C Pita: 6 cajas tabaco. 
1' M. del Valle: a cajas de bronce, 
pino Box: 2 fardos tela. 
P njuán Hno.: 2 barriles cadenas. 
señores. 6 bultos expresos. 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
NEW TORK. m m m * 
MONTREAL. 
LONDRES 
LONDRES. 60 DIAS. 
PARIS 
MADRID. . . . . m 
HAMBURGO. «m m » 
ZURICH 
MILANO. .. -
HONG KONG. . . . . 































M E R C A D O D E DINERO 
Esterlinas. - m m m 





Papel mercantil de 6U a 6',4 
Libras esterlinas 
Comercial 60 días billetes. . . 
Comercial 60 días billetes sobre 
bancos ... 
Demanda. m m w « m m m m 
Cable. .., .• »j m iw wi M n m m i*. M 
.683i 
.69 
Demanda. M M MI MI 12.94 
MIJRCAUO DE AZUCAR 
Extracto de la Revista Azucarera 
de, loa Sres. Czamlkow, Rienda y 
3.63% Ca., de New York, correspondiente 
r a n e e s 
Demanda. 
Cable. . IW tvt Mt 
Francos belgas 
Demanda. m » 







al día 24' de Junio 
Al cerrar el mercado la semana 
JULIO 2 
venta en pie 
El marcado cotlra los slgnlentea pre-
cios • 
Vacuno de 9 a 10 y medio centavos. 
Cerda, de 12 a 14 centavos. 
Lanar, 13 a 16 centavos. 
Matadero de Luyanó 
L«« retes beneficiadas en esto maia-
MANIFIESTO 3.140 
Vapor americano H R. Flager. Capí-
tán Albury. Procedente de Key >vesi. 
Consignado a R. L. Branan. 
V J^M'Guzmán (Cárdenas): 100 terce-
^SwifT Co.flSGOS kilos carne de puer-
co. 
Zárraga M. Co.: 4 cajas maquinarlas. 
Migoya Hno.: 18 Id. pasadores. 
107 id. láminas. 
141. 5 id. adornos. 
Mercados: 1 caja maquinarlas. 
902 • 2 bultos pasadores. 
F. ¿r. de los Ríos: 5 id. brochas. 
Migoya Hno.: 3 Id. Id. 
Vega: 2 baúles muestras. 
.T tíuárez Co.: 60 cajas pasadores. 
IÍ. Alexander: 27 bultos accesorios 
eléctricos y maquinarias. 
F R.: 7 cajas ferreterías. 
J Fernández Co.: 1200 rollos techa- ¡ 
Pino Box: 2 cajas maquinarlas. 
M. Kohn: 24 cajas cartuchos. 
Araluco A. Co.: 10 cajas bombas y 
accesorios. ~ . ~ . • 
Pérez Sierra Co.: 13 cajas papel. 
D. Pórtela: 13 cajas letreros. 
T Ortiz Co.: 10 barriles aceite. 
L. Co. 200 rollos techados. 
Banco Mercantil: 4 cajas sombreros. 
Thall E. Co.: 9 Id. ácido. 
J G. Rodríguez Co.: 5 id. tejidos. 
West India OH: 116 atados tubos. 
Morgan C: 2 cajas clntillas. 
Sollos: 23 cajas maquinarias y acce-
aceit, 
A Armand c hijo: 10886 kilos coles. 
500 cajas huevos, 394 barriles papas. 
J W i f £ f c ^ Í % * íocino, 100 ter-
^ S ^ S r * » câ as menudos 100 
tercerolas manteca (para Cárdenas), 
100 id.. 100 cajas id. para Sagua. 
Arm¿ur Co.: 1200 cajas quesos. 
A Canales: 400 cajas hue\os. 
f: ¿ ^ C J ^ S I Í barriles papas. 
F. Booman: 554 huacales cebollas. 
Ganado: k • 
Lykos Bros: 302 crdos. 
Harpor Bros: 84 id.. 2u reses. 
F. Wolfe, 40 id. 187 cerdos. 
MANIFIESTO 3,141 
doro «e cotizan a lo* siguientes precio»: vmor americano H. R. Mallory. Capl-
Vacuno. de 36 a 38, 42 a 43 centavos. ! t / ^ ' ¿ 3tow procedente de New yorK. 
Cerda, de 4."i a 55 centavos. 
Lanar, do 110 a 70 centavos. 
Reses sar'iílcadaa en «ate Matadero; 
Vacuno, ] | : i . 
Cerda, 98 
Chomplin y Co.: 145 bultos do efectos 
escritorios y discos. 
Martínez Hno.: 4 bultos vaso. 
1070: 3 id. accesorios auto. 
G. Nfiñez: 2 cajas maquinarlas. 
<;. M.: 1 id. garrafas, 
tí. B.: 15 huacales láminas. 
G. Chambless Co.: 28 bultos acceso-
rios auto. 
Casas Díaz: 1 caja ferretería. 
M. Cmpa Co.: 4 cajas tejidos. 
Bango G. Co.: 1 id. id.; 50 rollos pa-
pel. 
Sánchez Hno.: 3 cajas tejidos. 
N. López: 35 Id. id. 
P. Alvarez: 8 id. cristalerías. 
E. J. Meneses: 9 bultos efectos sani-
tarios, 4 cajas id. 
J. Suárez Co.: 18 Id. pinturas. 
C. Garay Co.: 23 bultos ferreterías. 
C. Romero Co.: 36 id. Id. 
A. J. Vázquez: 4 Id. id. 
Canosa C: 5 id. id. 
A. Monchaca: 23 Id. id. 
Araluce A. C: 24 id. id. 
J. González: 04 id. id. 
Méndez Co.: ü id. id. 
C. C Co.: 186 atados cartón. 
Solana Hno. Co.: 40 atados papel 
Zubieta Co,: 69 id. id. 
J. O. Rodríguez Co.: 20 id. id. 
P. Linares Co.: 11 id. Id. 
M. R. Otero Co.: 1 id. ferreterías 
p. Chao Co.: 4 id. cubiertos. 
Minas Mat:jhambre: 89 bultos 
8 cajas maquinarias. 
Marina Co.: 1 caja impresos. 
M. Campa Co.: 1 id. medias. 
O. D. C.: -I id. sombreros. 
70: 4 cajas mangos. 
J. Aguilera Op.: 4 id. pasadores. 
A. P.: 4 t iijai» mangos. 
American Trudinií: 2 cjjas Impreso» 
J. A. Co.: 55 atados canales. 8 
S. Benejam: 2 cajas calzado. 
San Amonio: 15 tubos. 
6439: 44 tujas muebles. 
V. S. Hno: 950 rollos techado. 
García Díaz A.: 8 fardos cuero. 
guiñones IT. Corp: M cajas acceso, 
ríos auto. 
S. C. üonxáloz; - <;i.i:is toallas. 
J. Torres: 1 ;d. ouéro. 
C. Vlsozo Co.: 71 L-iiMos hierro. 
Comercen: 7 cajas pinturas. 
S. IL Co.: 23 bultos id. 
Josendo < '<>.. ' ' ' J-' >1 
E. M.: Í cajas accesorios auto. 
N. Flalfol: S caĵ s baúles. 
Compaftf.i Mtofffailo»: 9 pacos ¡romas 
M. R.: 1 Cajt'H i -J" ' :-
West India Cm: ó aulo. 
Martínez Castro Co.: 80 cajas tintos 
Rcvlllas y Co.: 1 Id, li 
García A', «'o.: 1 id. Id. 
Alvarez V. Co.: M id. 
C. L. H.: Id. placas. 
•J. García Co : ' ' •"jas tejidos. 
S. E. M- 16 bultos polvos. 
Banco Cáutulú: I caja. SO0 pesos oro 
americano. 
T. Co.: 150 bultos aceito. :;:) cajas ifl 
5 barriles grasa. 2 cajas muestras. 
Barandiarán Co.: 850 atados papel 
M. Larln: 2 pianos. 
L. R. Ortega: 3 barriles pinturas. 
Canter Sell: 1 caja tejidos. 
C. B..C.: 12 bultos innoMcs. 
Discsión: 7-'. roíius ptíj)*;'. 
B. A. Roynoi.s: , câ a's ferreterías. 
esperaba en esta época del año. 
Las compras aún están limitadas 
a azúcares consignados y en segun-
das manos, pero se espera que estos 
azúcares serán agotados dentro de 
poco, y que se volverá a comprar 
para embarques directos de las re-
finerías. 
La semana pasada hubo tal dife-
rencia de precio entre el azúcar cru-
pasada, todos los indicios eran que i ^ J í ^ Í ^ 
los azúcares de Puerto Rico, que ha- E ^ " , 0 , c ° t l z f ? por lof ret}-
hían sido ofrecidos a 4c c.f s., sin |̂ 0JfleH3n d? ,í5-,40c fue generalmente 
interesar a los compradores, baja- * s » e / ^ 




M M N 16.85 
F l o r i n e s 
L i r a s 
Demanda. w M h » 
Cable. m m m 
M a r c o s 
Demanda. 







final de la semana, sin embargo, 
hubo una tendencia más firme y el 
lunes, el precio que se pedía por di-
chos azúcares fué aumentado a 4.25 
centavos; pero el 21 del actual, los 
(azúcares centrífugas de Filipinas, 
Ique estaban a flote y, por tanto, en 
una posición técnicamente desfavo-
rable, se ofrecieron a la venta, lo 
cual hizo volver el mercado a su 
precio anterior de 4c c.f.s. En nin-
gún tiempo, sin embargo, hubo pre 
pnmir esta circular. En vista de la 
estabilidad actual del mercado de 
azúcar crudo, se espera muy poca 
reducción, si es que ocurre alguna, 
y esto en sí mismo sería un factor 
importante en el mercado. 
También ha bajado el azúcar de 
remolacha y de caña del Oeste y se 
cotiza ahora el de caña a 5.50c y el 
de remolacha a 5.30c, base puertos 
del Atlántico, y la remolacha de 
Michigan-Ohio bajo la base de 5.40c, 
Matadero Industrial 
La« tmos beneficiadas en esto mata-
ú'ero se cotizan a los sigulontos pr«eto3-
Vacuno, de 36 a 38. 42 a 45 centavos. 
•Círda. de 45 a W centavos. 
Lanar, de (>0 a 70 centavos. 




Entradas de ganado 
No hubo. 
VARIAS COTIZACIONES 
S e b o 
Las d cItu»» opera ĵ o.-ies rf r.'i7.jif1 \« en 
•1 mercado de New York lo fueron k 
• 1Í4 oenUTos. pan» el sebo d« primtr* 
r ei piedad. 
G r a s a 
Segtin cantidad de ácido. 4e « * l * • 
5 centaTO*. 
A s t a s 
Sin operaciones. Klgen nomlnalmente 
los precios de tres meses atrts. 
Canillas y huesos corrientes 
Kl morcado permsnece eomnletamenUr 
Inarttro, no habiendo dernnnrla alguna 
Plata en barras 






B o n o s 
slón de vender y después de lasven- Sg, feJS?^ " ,ESte ^ Jhlcaeo-
tas comparativamente limitadas efec S Í Í r ^ 
tuadas a este precio los c o m p r a d o - ' ^ f v ^ n L f f 0 c"hforilia' 
res alzaron sus miras. * p^ta0!'íepaCí.lzaronf 5-900 
.para la Costa del Pacítico, así como 
El aumento en la demanda de re-!para los Estados de las Montañas 
finado para la exportación fué la |Rocayosas. pero en territorios donde L ^ ¿ ? P r ^ l n t ^ a e 
causa de que se hicieran ventas de ^ay competencia, se cotiza a 5.50c, nado a P. Rodríguez, 
azúcares no privilegiados a 2.50c base puertos del Atlántico, para Chi-
cago y hasta los Estados al borde 
del Río Missouri. 
La demanda de refinado para la 
exportación ha mejorado y se han 
.efectuado ventas de un volumen más 
por el Trust de 20.000 tone- grande, la mayoría de las cuales a 
fué a 12 florines, lo cual equl- Uc neto, en efectivo. Los azúcares 
c.f.s., así obteniendo una prima so 
bre los azúcares para uso domés 
tico. 
Se dice que el mercado de Java 
bajó otra vez, pues la última venta 
hecha 
ladas 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 3„136 
Avión americano "Columbia". Capitán 
West. Consig-
MAN1FIESTO 3.137 
Vapor americano Estrada Palma. Ca-
pitán Pheland. Procedente de Key West. 
Consignado a R. L. Branan. 
Swlft Co., 13,987 lulos de carne de 
puerco. 
Misceláneas: 
Jareoa, 167 bultos maquinarlas y ac-
vale a unos 3c l.a,b. Java. Aún a ¡para la exportación a este precio es-
Irregulares este precio reducido, el mercado de :tán escasos actualmente, debido a la'jas de hierro. 
cesónos. 
Baragna Sugar. 14,150 ladrillos. 3 ca-
m Firmes 
Préstamos 
PlrmeMi ' 60 días, 90 días y seis meses a 6%. 
Ofertas de dinero 
Uáa firmes. 
La mas alta. « ». ̂  » >. w • «i e 




Ultimo préstamo 6 
Aceptaciones de los bancos de 5 a 6 
Peso mejicano • • 45 
Cambio sobre Montreal. 12 3|lu 
por ciento de descuento. 
Grecia, demanda i .• « 
Argentina, demanda. . . . . . k. 
Brasil, demanda • m 
Suecla. , . . . 
Noruega. . . . . . . . . . . . . . . 
azúcares no representa el verdadero 
precio del mercado. 
Habiendo sido contenida la ten-
dencia descendente del mercado de 
los azúcares crudos, éste se encuen-
tra ahora en condiciones decidida-
mente más estables y es razonable 
5 esperar que el público consumidor 
se anime a entrar otra vez en el 
mercado para surtir las existencias 
30*12 clue 89 sabe son muy-Pe(lueñas ac-12!25 tualmente. 
21.95 Han causado mucho interés los 
14.20 planes propuestos con el fin de ob-
tener ayuda gubernamental, la cual 
COTIZACION DE LOS BONOS DE Pudiera ser un factor importante en 
I A TTDCDTAn ,ia situación azucarera. Se sabe que 
LA LIdLtxI/UJ has condiciones financieras en las 
. . . . . , „ Filipinas son malas y que el Con-
NEW YORK, julio 2.—(Por la Prensa greg0 est4 ahora pensando tomar 
Aboci a i . medidas legislativas designadas a 
Los últimos del S'A, por :oo a 88.30. vencer los obstáculos que se le pre-
Los primeros del 4 por Iju a 87. isentan al comercio Insular actual-
*fLo3 fundos del 4 por 100 a $6.80 mente. Si se presta esta ayuda iu-
•frecidos. mediatamente, se evitaría la necesi-
Los primeros del 4\í por 100 a 87.40. dad de sacrificar los azúcares de 
Los segundos del 414 por 100 a 86.96. Filipinas, en este mercado, como su-
Los terfceros del 41/* por 100 a 91.00. . ^ í ^ !„ cpmana nasada 
Los cuartos del 4»i por 100 a 87.21. cea»0 Ia semana pasaaa. 
Los Quintos del 3a* por 100 a 98.40. Hay un proyecto aún más impor-
Loa quintos del 4% por 100 a 98.40. 
los Estados Unidos es el más bajo ¡pequeña cantidad que hay do azú-
del mundo. Respecto a esto, debe te-,cares no privilegiados. La mayor 
nerse en cuenta de que el mercado parte de estas ventas han sido he-1 
loc^l últimamente ha estado regula- .chas al Reino Unido, donde, con mo-
rizado por la venta de azúcares en itívo de la huelga de carbón, la ma-
plaza en posiciones desfavorables y ¡yoría do las refinerías so han visto 
que el precio obtenido por dichos obligadas a cerrar. 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 41,355 
toneladas en comparación con 56,807 
toneladas el año pasado y 72,657 to-
neladas en 1919, como sigue: 
COMISION REORGANIZADORA DE 
LOS SERVICIOS AGRICOLAS 
Precios medios de los frutos to-
mados en la plaza del mercado de 
la Habana durante la semana que 
termina el dos de Julio de 1921. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, julio 
ciada). 
tante que es que el Gobierno Cuba-
no compre el sobrante de los azúca-
.res en la Isla por medio de una emi-
'sión de Bonos y que los venda a lar-
— (Por la Prensa gos plazos, a aquellos países que no 
pueden comprarlos en el mercado 
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy jcon motivo de las actuales condicio-
íirmes. |nes financieras. Esta medida pro-
La renta del 3 ->or 100 se cotizó a 1 puesta es económicamente sana y si 
56 francos 15 céntimos. .an^ , , se lleva a cabo, será de un beneficio 
Cambio sobre Londres a 46 francos 63 . . ' , „ „ _ „ , 
céntimos. inmediato, no solamente para la in-
Empréstlto del 5 por 100 a 82 francos dustria azucarera de Cuba, sino tam-
70 céntimos. * m 'bién para la de los Estados Unidos, 
Kl peso americano se cotizó a 13 irán- , " ±: , .._ , . , ' 
eos 49í¿ céntimos. 
AAoz (Poís). 
6 bultos maquinarlas y accesorios. 
Miranda. 131 piezas acero. 
Copey. 12,000 adrillos. 
Ella, 18000 id. 150 sacos Ivarrua. 
Tinguaro, 45.477 kilos de ácido. 
D. A. Roque Co., 100 barriles resina. 
Violeta. 208 piezas acero. 
Cuban Cañe Sugar. 1 carro. 
J. G. Alvarez. 10541 tejas. 
I'nidad, 9100 ladrillos. 
Barañano C C, 80 cajas vidrios. 
Vila e Hijo, 1745 piezas maderas. 
General Blectrical, 152 bultos acceso-
rios eléctricos. 
Upland Citrus. 1434 atados cortos, 35 
cuñetes clavos. 2 barriles metal. 
Cuban Vitrollle, 42 huacales vidrios. 
American F. Bakers. 885 piezas ma-
dera. 
R. Portas. 80 neveras. 
J. Dorado, 6 neveras. 
F. Rey, 20 neveras. 
López Soto. 40 neveras. 
Ipolea. 18 neveras. 
Abella Baez Co., 30 neveras. 
D. Ruizsánchez, 50 neveras. 
MANIFIESTO 3.138 
Vapor americano E. R. Kemp. Capitán 
Hansen. Procedente de Houston y esca-
Berenjenas, docena 92 centavos; J?" ^P1151̂ *10 a L- F-de Cárdenas-
Ue Taraplco: una 10 centavos Boniatos, arroba 67 centavos; l i -
bra, 6 centavos. 
Calabazas, docena |2.25; libra 6 
centavos. 
Cebollas, arroba $1.25; libra 7 
centavos. 
Col, docena $1.30; una 19 centa-i 
vos. 
Chayóte, docena $0,95; una 11 
centavos. 
Frijol (País), arroba $4.62; libra 
20 centavos. 
Harina maíz, arroba $1.75; libra 
8 centavos. 
Maíz tierno, 100 $1.62; tres 10 
centavos. 
Malanga, arroba $0.60; libra 4 
centavos. 
Papas (país), arroba $1.15; libra 
7 centavos. 
Plátanos, 100 $2.75; uno 5 cen-
tavos. 
Quimbombó, caja $2.S7; libra 13 
centavos. 
Tomate, caja $2.SS: seis 5 cen-
tavos. 
Yuca, arroba $0.4 2; libra 5 cen-
A l o s c a m b i s t a s 
Se vende "La República", casa de cam-
bio más acreditada en todo el mundo, 
en moneda extranjera. Obispo, número 
15-A. Su dueño: José López. 
26435 alt. - 30 ag. 
fonsignado a W. H. bmith. 
Víveres: 
N Flalfel Co.. 1 barril aceitunas 
cajas picaduras. 
E Palacio: 20 barriles aceite. 
WUson Co.: 50 cajas manteca. 
Armour Co.: 350 id. bacalao. 
Galbán Lobo Co.: 10 cajas puerco. 
González Cosió: 10 cascos quesos. 
Arguelles Balboa: 10 id. id. 
R. Laluerza: 1 atados id. 1ornAn 
H. Astorqul Co.: 15 tercerolas jamón. 
T. Esquerro: 300 sacos harina. 
A. Ríos: 12 cajas pescado. 
Alonso Co.: 100 sacos alpiste. 
G. González: 30 sacos maicena 
P. Inclán Co.: 3 barriles jamón, 25 sa-
"HoSpiaza: 11 barriles carne. 3 bul-
tos aves, 1 caja quesos. 19 bultos man 
teauilla. 66 bultos vecgtales y frutas. 
teGonzálcz y Suárez: 200 cajas velas. 
Miranda Gutiérrez: 2o sacos alpste. 
García Fernández: 2;» Je- ld-
Alonso. Co-: 100 id. frijoles 
A Campos: 5 barriles jamón. . 
Fieischmann Co.: 120 cajas levadu-
raF Lónez: 27 id. bultos. 
Nestle A. EL Milk: 5000 cajas leche, 
60 calas chocolate. 1 Id. vitrina. 
González y Suárez: 100 tercerolas de 
^CarboAell Dalmau: 5cajas puerco. 
Argüelles Balita: 40 cajas mantequl-
Ha. 
Órts Pereira Co.: 50 id. id. 
S. M. C: 50 id. id. 
Zabaieta Co.: 50 id. id. 
Muñlz Co.: 50 id. id. 
J. Gallarreta Co.: 75 id. id. 
González y Suárez: 150 id. id. 
Ginzo y Caballero: 25 id. id., 52 Id. 
auesos. , . . , 
Laurrieta Viña: 40 Id. Id. 
García Co.: 50 id. id. 
Pita Hno: 50 id. id. 
J. Rafecas: 50 id. id. , 
M. Conzález Co.: 200 id. id. 
A. García Co.: 50 id. id. 
F. Amaral: 50 id. id. 
M. Nazábal: 50 id. id. 
M U.: 50 Id. id. . . . 
García Fernández: 100 Id. id. 
Hotel Plaza: 10 cajas maíz. 2, bu -
tos mantequilla, 2 Id. quesos. 1 barril 
carne, 2 bultos legumbres. 
1 huacal frutas. 
Varias marcas: 8261 sacos arroz. 
.t. M. Drapor: 7507 cajas leche. 
Romagosa Co.: 10 sacos canela, 15 Id. 
pimienta. , , , , 
P S. Co.: 50 id maní. 
Otero Co.: 375 pacas heno. 
H Astorqui Co: 250 cajas quesos. 
Galbán Lobo Co.: 100 id. id. 
Encargos: 
H. H. Smith: 1 caja efectos. 
M Oalvino: 2atados efectos. 
American Trading' 2 atados acero. 
MISCELANfcAS: . 
J Alvarez Co.: 18 cajas pasadores. 
IÍ. L. Land: 3 cajas calzdo. 
J. F. Torres: 8 id. id. 
Harris Hno.: 6 bultos vitrrna. 
M. C: 4 cajas drogas. 
I . S.: 3 bultos tintos. 
L. T. O.: 1 caja accesorios. 
Secler E. Co.: 1 id. anuncios. 
A C. Bosque: 4 id. cristalerías. 
Ci<)a Fabril: 1 caja fletes. 
A R. C: 10 barriles seda. 
M. Fernández: 36 cajas calzado. 
Santucruz Hno.: 40 id. sillas. 
F A. Lay: 20 id. gomas. 
J. Alvarez Co.: 10 id. pinturas. 
F, A. 4 cajas cerraduras. 
P Robins Co.: 4 id. accesorios auto. 
García Blancq: 1 caja bouquets. 
Snare T. Co.: 2 cajas accesorios uto. 
Viuda .T. Fortesa: 5 bultos pizarra, 
Toyos T. Co.: 4 cajas tejidos. 
H. A. 2 id. máquinas. 
Rambla B. Co.: 8 id. archivos. 
Maza A. Caso: 6 id. id. 
W. A. Campboll. 2 id. máquinas. 
U. S. R. X.: 16 cajas tacones. 
F. Robins Co.: 8 cajas papel y acce-
sorios. . ,. • 
Sánchez Hno.: 3 id. medias. 
M. Campa Co.: 1 id. tejidos. 
M. Ahedo: 2 id. rejillas. 
Compañía do Pesca: 4 bultos moto-
res. 
M. Romero: 10 bultos Juguetes. 
A. M.: 3 cajas palitos. 
Viuda de Carreras Co.: 10 cajas im-
presos. _ _ . , . 
Vassallo B. Co.: 5 cuñetes ácido. 
Casacator: 1 caja ruedas. 
G. Blaln: 3 cajas juguetes. 
C. C: 1 huacal dados. 
Sánchez Hno.: 10 cajas tejidos, 1 id. 
ropa. 
Solís E. Co.: 1 id. Id.. 21d. id. para-
M. Campa Co.: 15 id. tejidos. 
S. Euler Co.: 1 id. accesorios auto. 
RE SERVA: .5900.000. 
cuu vcnienciaa 
CAPITAL: $500.000. 
Esta Compañía ofrece a bus clientes todaa 
moderna». 
Se posa interés sobre depósitos en el Departamento de 
Ahorros. 
DEPARTAMENTO DE BUÍJÍES V TI RRi MK 
AWOHtWJTIWWtin 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
El Comité Ejecutivo en sesión ce-I sado 30 de junio del año actual, 
lebrada el dia 30 de este mes, ha | Dichos Dividendos trftneltálea se 
declarado un Dividendo trimestal de pagarán el dia 15 do Julio próximo, 
un uno y medio por ciento para los 
accionistas de acciones preferidas y 
dos por ciento para los accionistas de 
por nieclio de check, que se remitirá 
a domicilio, según costumbre; y los 
libros ele tronsferencias se cerrarán 
acciones comunes que lo sean en 30|en_30 dol presénte nles 
del corriente, entendiéndose el t r i -
mestre de primero de abril al expre-
Habana, Junio 30 de 1921. 
CárloH I . Párraga, Secretario 
5912 2d-2 
I N T E R N A T I O N A L T E L E P H O N E A N D T E L E G R A P H 
C O R P O R A T I O N 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 1 Dicho dividendo trimestal se pa-
lia declarado hoy un dividendo1 gará en quince de julio próximo? 
los libros de tranferencias 80 " 
rán en 30 del presente me.̂ . 
Habana, Junio 30 de 192 1 . 
trimestal de un uno y medio por cien-
to, para las Acciones de esta Compa-
ñía, a los accionistas que lo sean en 
30 do junio dél corriente año. 
cerra-
Juan A. Murga, Vicesecretario 
5941 2d-2 
¡pues esto h ría que los azúcares de
la zafra de este año fueran agota-
RHÍ QA HP I riMHRCQ dos más prontamente. 
DVJLO/\ UIL L\JWUIV^> . TARIFA PERMANENTE DE LOS tavos. 
LONDRES, julio 2.--(P0r la Prensa ESTADC)S UNIDOS.—Los útimos avi- ; > 
Asoctada). sos Indican que el Proyecto de la PRECIOS PROMEDIOS DE AZUCAR 
I nueva Tarifa será presentado por el 
'Comité de Medios y Arbitrios de la Consolidados. 48 Unidos ,. . . 60 V4 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Julio 2.—(Por la 
Asociada). 
Cámara de Representantes la sema-
Por no haberse reportado ventas 
de azúcar durante el mes de Julio 
na que viene, pero que pasarán uno 'ppdo. el Colegio de Corredores de 
o dos meses antes que sea aprobado, 'ia Habana no ha podido hacer el 
Prensa ,̂os únicos indicios de que ocu-
rran cambios en el capítulo de azú-
C E N T R O G A L L E G O 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
S e c r e t a r i a 
promedio ordenado. 
m d e j T ÍBCERU 0 E C F 1 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Cotización oficial 
Por acuerdo de la Asamblea de 
Apoderados, de orden del Sr. Presi-
dente, y a instancias de la Comisión 
Ejecutiva, se convoca a los Sres. Apo-
derado s para la reunión extraordi-
naria que se celebrará a las S do la. 
noche del jueves 14 de los corrientes] 
en el salón principal de este Centro, 
con el propósito de deliberar sobre 
JULIO 2 
Bonos 7 ObUsraclonei 
Rep. Cuba 6 0|00. . . 
Rep. Cuba Deuda Intr. 
Rep. Cuba 4 I j l 0¡0. . , 
Ayunt. la, Hlp. 
Comp. Vendí 
la concesión del título de Socio de'sT^fiu Üüi Hip• * 
Honor al ilustre poeta D. Antonio T^Af^T;. ' ' " 
Rey Soto. 








H. Kloctric pref. 
I I . Electric, ^om. 
.larda, com /.es. 
























N o P a g u e A l q u i l e r 
A d q u i e r a s u C a s a p o r $ 1 M e n s u a l 
C^sas A m o r t i z a d a s e n e l M e s de 
> Señor Raúl Cárdenas, wminai, úneme, una propiedad de 
S5U00; señor Máximo López, Las Mercedes, Camagüey, 
una propiedad de $5.000. Una propiedad de $3.000, a con-
tratante del Cerro no corriente en el pago. Señor Pablo 
García, San Francisco, Camagüey, una propiedad do $2.00ü. 
Señorita Amelia Landa. San Juan, Santa Clara, una pro-
piedad do $2.000. Señor José Puentes, Fortaleza de La 
R Cabaña, 3a. Cop., una propiedad de $2.000. señor Julio Ca-
j eadeval. Ancón, Pinar del Río, una propiedad de $1.000. 
Señor Raimundo Campos, Alvarez, Santa Clara, una pro-
piedad de $1.000. Una propiedad de $1.000 a contratanto de 
Mayajigua no corriente en el pago. Señor Kduardo Gonzá-
lez, Cuzco, Matanzas, una propiedad de $500. Señora Ange-
la K. de Harrultlna, calle Figuras, 64, Habana, una pro-
piedad de $500. 
Q iñ« pand» bono» entregado Propiedades por valor de ?148,500. 
Aaortuum 17 osm v wUrn ai» m* a»trtí»« a propkxbd líWw 
A todo á que lo «licite 1* «tref»»* «t" imhuMet: reUcioD cooplrt.\ ^ 
rt> y itcka» de laa etcntoru y boUiím e* qw m bas k«ek» para qpt toda d » 
inj">k*H», Susoríbase hoy. Pídanos Informe» 




B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o " 
C U P O N N o . 3 1 
Venciendo en lo. de Julio de 19 21 el Cupón número 31 'de los Bono» 
Hipotecarios de la Sociedad "Centro Gallego", garantizados con la pro-
piedad "Teatro Nacional," se avisa a los señores Bonistas por este me-
dio, que dichos cupones son pagaderos en la ülicina Central del Banco 
Nacional de Cuba, Habana, desde la expresada fecha en adelante, fl9 
12 m. a 3 p. m. . 
Estos cupones pueden domiciliarse y pagarse en New York, preMá 
solicitud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, Junio 29 de 1921. 
5729 lOd 29 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
Son Rofoel 49. Hobona i 
eataw omxn. 
Tawrae Qimm «anel Rodriga Stfw •anttio 
Dr. Aafísto friet» 
Fautno Áatnt* 
iott VL Cat» 
S o l i c i t a m o s Agen te s en t o d a lo R c o ú b n c o 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E X A Ñ O 1 8 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m s r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s cem y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s* 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g l a r i d a d p a r a g u a r d a r 
r o t » a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
de l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
" T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
La Junta Directiva do esta Com pañía, ha acordado repartir un 
vldendo del 3 por 100 sobre su capital, correspondiente al trimestr 
que vencerá on 30 de Junio del corriente año, pagadero el dia lo. 
Julio de 1921. 
A los señores accionistas que tengan registradas sus acciones se 




C 6' 4d lo. 
ANO LXXXIX iHARIO DE U MARINA JnJio 3 ¿ « 
P A t I N A QÜINCE 
N O T I C I A S L O C A L E S 
D 
E L N U E V O F R O N T O N l S M I T H Y N A S S E R M E D I R A N S U S F U E R Z A S E L 1 ^ ^ d e e s t a n o c h e e n a f r o n t ó n 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
1 I o - $ 3 . 3 9 
2 o $ 4 . 6 0 
Q U I N I E L A S 
$ 1 1 . 7 1 
$ 5 . 1 7 
a . 
•a. 
D I A 1 7 D E E S T E M E S E N E L V I E J O F R O N T O N 
Los fanáticos están ávidos de que 
llegue el momento de la gran pelea 
entre el Campeón Nacional Luis 
Smith y el no menos célebre "León 
Syrlo" sin que fijamente podamos 
decir el número de roand que han 
acordado pelear, asegurando que se-
rán más de quince. 
El "León Syrio" tiene en su re-j españoles 
cord muy buenas peleas ganadas co-
mo así también el señor Smith. 
La pelea se llevará a efecto el dia 
17 del presente mes de julio, en el 
viejo Frontón, lugar amplio y ven-
tilado donde el público gozará de 
todas las comodidades. 
Nosotros que conocemos a Smith I 
por su destreza y maestría en el pu-
gilismo le deseamos éxito en su 
nuevo bout. 
El señor Nasser nos encarga que 
digamos al público que todavía no 
ha recibido contestación del Español 
Incógnito, no obstante dar el pro-
ducto de la lucha a los emigrantes 
para ninguna otra pelea me he pues-
to en mejores condiciones que la de 
mañana. He trabajado mucho y du-
ro y me encuentro en inmejorables 
condiciones físicas, lo que me hace 
presumir que esto ha de tener su re-
sultado, resultado que no puede ser 
otro que la victoria. 
—¿Es cierto que usted apuesta a 
su favor? 
—Ya lo creo, no tan solo apuesto, 
y que siempre lo hemos admirado' gran pelea. 
Su manager señor Seguróla tam-
poco ha dado señales de vida. 
El público hará su juicio crítico. 
Por telegrama recibido sabemos 
que el señor Smith llegará en estos 
dias a la Habana para entrenarse 
como preparación preliminar de la 
. .Mucho antes de la hora señalada 
para comenzar la Noche de Oro, en la 
Catedral de la Pelota, las multitudes 
llegaban cantando su entusiasmo 
por todos los caminos; en cuatro cua-
dras a la redonda era imposible el 
tránsito; el gentío era sencillamente 
desbordante; con gran dificultad y 
gracias a las sabias disposiciones de 
la Empresa y de la policía, se llega-
ba a las puertas. Las entradas, que 
se cobraban a peso de oro, volaban de 
las manos do los señores de la reven-
ta. V si gente, entusiasmo y el delirio 
reinaba fuera lo de dentro era ver-
daderamente indescriptible; la gente 
no, cabla marchaba en masa; se su-
daba el kilo y la tonelada para lle-
gar a las localidades, que mucho an-
tes de iniciarse las batallas, estaban 
llenas; llenos los ochenta palcos; 
llenas, abarrotadas las canchas, los 
tendidos, las gradas; llenos los pasi-
llos, las escaleras, los descansos, gen-
tes colgadas en los barandales; gen-
tes, cabezas, millones de cabezas; ra-
cimos humanos que batían palmas 
en la ansiedad de la espera. Abarro-
tado el palco de la Prensa con los 
chicos de la prensa y sus correspon-
dientes botellas y garrafones; lleno 
como un baúl mundo el palco do los 
pelotaris 
. .Todo inmenso, todo colosal, todo 
imponente; algo que no hemos visto 
en la Habana en materia de espec-
táculos gallardos y esplendorosos co-
mo lo son todos los que se vienen 
L A S L U C H A S E N E L T E A T R O N A C I O N A L 
E l t zekondo se c u b r i ó de g l o r i a hac iendo tab las l a l ucha 
con e l c a m p e ó n m u n d i a l . Es ta noche Ochoa s a b r á c o r r e g i r 
las i n c o r r e c c i o n e s de Saint M a r s 
Con gusto insertamos las siguien-
tes declaraciones de Oscar García, 
notable boxeador español, que esta 
noche peleará, en el Frontón Jai Alai 
con Mike Castro, el afamado boxer 
cubano, y que vieron la luz en un es-
timado colega: 
Tanto se ha dicho en estos últimso 
días de las grandes peleas de maña-
na domingo en el Frontón Jai Alai, 
tantas opiniones han rodado y tantos | 
comentarios se han hecho, que fran-jsino que he apostado ya. ¿Quién pue-
' camente, nos pareció que quedaría-de tener mayor confianza en mí, que 
incompleta cualquiera labor si no ¡yo mismo? 
trajéramos aquí, la impresión que! —¿Es verdad que se ha movido la 
uno de los contendientes de mañana I opinión pública Intensamente en este 
tiene del match, opinión que desde I match hasta el, extremo de llegar a 
ustedes reminiscencias del entusias-
mo? 
—Esto, señor cronista, es algo que 
no se puede dudar. Un sinnúmero de 
amigos míos me han hablado en es-
tos días de esa lucha, y lo que más 
me hace pensar de este modo, es que 
muchos a quienes no tengo el gusto 
de conocer, también me han habla-
do entusiasmados de esa pelea, inte 
L A S L U C H A S E N E L T E A T R O P A Y R E T 
L a l ucha de Z b y s z k o c o n Pe t r o f f o c a s i o n ó una " p e l í c u l a " . 
H o y , Stanis laus con t r a R a o u l de Rohuei i 
En la función de anoche en el Na-
cional se efectuaron muy buenos en-
cuentros. 
En la primera parte y en turno 
primero se enfrentaron los lucha-
dores Vervet, de Francia, de 110 k i -
los, y Goffin, de Holanda, de 105 k i -
los. 
Vervet fué el de siempre: ímpusl-
vo, colérico, dando bofetadas a dies-
tro y siniestro. 
¡Oh, el mal genio de la edad! 
Goffin, en cambio, fué el luchador 
pulcro, fino, elegante si cabe. 
, Ganó Vervet, a los 22 minutos, lla-
ve de cuello y cintura. 
A continuación se encontraron 
Raoul St. Mars, de Luxemburgo, de 
115 kilos, contra Stroobant, de Bél-
gica, de 105 kilos. 
St. Mars gusta también de la lucha 
violenta, ganándose, cada vez que ac-
túa, algunas protestas por parte del 
respetable. 
Triunfó St. Mars, en 24 minutos, 
por levitación del tronco. 
En el primer turno de la segunda 
parte salieron a luchar, el formida-
magníficos. Tanto el de la matmée 
como el de la noche, pues en ambos 
tomarán participación los excelentes 
luchadores que desde el comienzo del 
Campeonato han demostrado estar 
en las mejores condiciones para dis-
cutir el título internacional que con 
un gran premio se viene discutiendo. 
Constant Le Marin, el champion 
mundial de lucha greco romana, que 
conquistó su título en París, donde 
radica la Federación de Lucha Gre-
co Romana, figura cu la matinée con-
tra Goffin, el formidable adversario, 
ágil y fuerte. GofCm tiene el título 
de champion de Holanda y posee en-
vidiables características para conten-
der por el champion mundial. 
Eltzekondo, Sonda, Apollen, Devi-
lliers, Stroobants, etc., deben pro-
porcionar esta tarde intensas emocio-
nes a los espectadores. 
Por la noche Ochoa tiene por ad-
\ersario a Raoul St. Mars, de Lu-
xemburgo. 
Este encuentro promete mucho. 
Veremos a Oc1i?í'. demostrarle a 
St. Mars cómo se debe luchar. El 
ble campeón español, que tan inte- campeón español sabia castigar como 
eedebrWMfo en el Nttevo J ' rqn tén t ¡rosantes revelaciones* sobre su vida i es debido las incorrecciones del d 
de luchador hizo en nuestra anterior i Luxemburgo, y terminará, sogv.ra/1-
luego, no será nada más que la im-
presión que lleve a la arena. Oscar 
García, a quien interrogamos, nos 
habló de sus intenciones, de sus pre-
juicios y de su parecer sobre la pe-
lea que se avecina. 
—¿Considera usted a Castro con-
trario formidable? 
—Desde luego. Castro es hoy por 
hoy al único hombre que considero 
capaz en Cuba de ponerse en frente' rroSándome sobre el resultado final, 
de mí. Castro es un buen boxeador a 
quien no le ha presentado más 
"chance" que este de ahora de de-
mostrar lo que vale, y gane o pier-
da, seguramente se verá en él un 
verdadero hombre de ring. 
—¿Quién será el vencedor de la 
pelea del domingo? 
—Porque sé hasta donde puede 
dar, porque vivo convencido de mi 
eficiente preparación, no dudo un 
al que yo no he podido dedicar aun 
mi tención. 
Deseo que usted haga llegar desde 
las columnas del DIARIO a todos los 
fanáticos de la Habana, que voy al 
ring del Frontón Jai Alai, muy ani-
moso, que voy a vencer, que mis con-
diciones son inmejorables y que so-
bre todo hacer muy bueno mi nombre 
sportivo y proceder de acuerdo con 
la fama que me han otorgado. Voy 
momento que seré yo. Y no crea us-|como le he dicl10. a ganar, solamen-
ted, señor, que en esta apreciación ite a ganar y ganaré. . . 
influye el hecho de que sea yo el i Seguridad, resolución, firmeza de 
contrincante de Castro. Otro hombre I convicciones, un deseo inmediato e 
en mis mismas condiciones debe ga-\inmejorable de ganar, una sola as 
nar también. No creo perder sino por piración: el triunfo, bastante modes 
un lock punch, es decir, por un gol-¡tia, reconocimiento del valor del con 
pe de suerte 
—Usted nos habla de su training, 
¿qué tal ha sido? 
— M i opinión sincera es que jamás 
trario. He aquí condensada nuestra 
entrevista con' Oscar García, el que 
será hasta dentro de 24 horas el 
champion y quizás después. . . 
y bella esposa Sra. de sidra que 
palacio elegante, luminoso, .fresco, 
encantador y cautivador. El lugar de 
cita de las multitudes populares y so-
ciales durante los meses de estío. Y 
sobresaliendo del radmo humano, 
embelleciéndolo y perfumándolo, mu-
jeres rubias y trigueñas; mujeres di-
vinas; el ensueño y el encanto de 
nuestras fie«tas 
. .Salen los del primero, de 25 tan-
tos, que disputan los blancos, Millán 
y Larrinaga, contra los azules, La-
rruscain y Blenner. Millán, Larrus-
cain y ¡ay Felipe de mi vida! y La-
rrinaga trio de muy excelentes pe-
lotaris que salían a debutar. Blenner, 
el alemán pacífico, como literato de 
pared izquierda de la rasa, fué el en-
cargado de presentarlos. YT cumplidos 
tan urbanos deberes, se entró en el 
cañoneo por ambas bandas. 
Se Jugaron doce tantos de salida 
con peloteo fenomenal anotándose 
seis cada pareja. Gran ovación. 
Después Larruscain y Blenner bor-
dan una faena frenética para ganar, 
para arrancar; para robarles el par-
tido a los blancos. Fué una racha por 
tentó por todo. Brío, pegada, coloca-
ción, rapidez, violencia, elegancia y 
viveza. Un verdadero arrollaniiento 
que sorprendió, anonadó y aniquiló a 
los blancos por sorpresa. 
Se aplaudió la faena con locura. 
Larruscain es de los que da por de-
lante por aquello de que el que ma-
druga da dos veces. 
Los blancos no pasaron do los ló. 
Los boletos azules se pagaron a 
$3.39. 
PRIMERA QUINIELA 
Tíos. Bltos. Pagros 
mente, venciéndolo. 
Véanse los dos programas de hoy: 
edición, y Sonda, de Rumania, de 95 
kilos. 
Ochoa no necesitó hacer grandes 
esfuerzos para derrotar al rumano, 
quien se defendió como él sabe ha-
cerlo, contrarrestando su falta de pe-
so con una ligereza que rayó en lo 
máximo. 
Aplausos numerosos cosecharon el 
campeón español y el rumano du-
rante toda la lucha y a la termina-
ción de ésta. 
Ganó Ochoa, por llave de combina-
ción, cabeza y y brazo, a los S mi-
nutos. / 
En último término actuaron el 
campeón mundial de lucha greco ro-
mana, Constant Le Marin, de 105 
kilos, contra Eltzekondo, el oso viz-
caíno. POR LA NOCHE 
Le Marin encontró en Eltzekondo Presentación y desfile de los atle-
un fuerte enemigo. ,tas que tomarán partean este Cam-
*E1 oso vizcaíno atacó con furia y 71 
POR LA TARDE 
Presentación y desfile de los atle-
tas que tomarán parte en este Cam-
peonato. 
Eltzekondo, de España, 120 kilos, 
contra Sonda, de Rumania, 95 kilos. 
Apollen, campeón del Norte, 110 
kilos, contra Devilliers, campeón de 
París, 105 kilos. 
Stroobants, de Bélgica, 105 kilos, 
contra Benjamín González, campeón 
hispano-cubano, 105 kilos. 
Constant Le Marin, campeón mun-
dial, 105 kilos contra Goffin, de Ho-




La interesante y simpática "Nenl-
ta" de Val y sus graciosas hermani-
tas María Luisa, Elvira y Julia. 
Las hermanitas María Teresa, Ma-
ría Antonia y ortencia Mata, Espe-
ranza y Hortensia López. 
Un grupo encantador lo formaban 
Andrea Balmaseda, Manuela Avila, 
Sana y Lolita Goya, Eloísa Larrasqui- dable 
to. Nena Oria, María Llarena, Isabel 
Pescual, Angelina y Chlchita Magari-
ño, Teresa Abraham, Juana y Maria-
na Kairuz, Josefa Carballosa, Jua-
na José. 
La orquesta Márquez muy acerta-
da tocando los danzones más selectos 
de su repertorio. 
Muy de madrugada terminó esta 
simpática fiesta. 
trastornó algunos cere-
bros. Es claro, para que estas fies-
tas resulten típicas de un buen astu-
riano, no podía faltar la gaita y allí 
estaba el buen amigo Antonio Novo 
soplando el fuelle y dándole al pun-
tero que era gracia de Dios y como 
la fiesta se celebraba a medio kiló-
metro del pueblo, esta se hizo al aire 
libre y todos cantamos y bailamos 
y pasamos un rato sumamente agra-
La primera lucha de anoche, en el 
teatro Payret, lucha libre, sin limita-
ción de tiempo, entre Joe Losson, 
el gigante inglés y Harry Me Gee, 
el simpático atleta Irlandés, fué ga-
nada por el último, en 22 minutos, 
utilizando , una levitación del tron-
co. 
Segunda lucha: 
Lucha grego-romana, sin limita-
ción de tiempo, entre Raoul de Rouen 
y Justiniano Silva. 
Fué este un encuentro reñidísimo, 
en el que triunfó Rouen a los 3 6 mi-
nutos, por llave de brazo. 
Concluido el Intermedio vino la 
lucha que había despertado gran in-
terés en todo el público. 
•Lucha libre, sin limitación de tiem-
po, entre el campeón mundial Sta-
nislau Zbszco contra Stasia Petroff, 
el oso búlgaro 
En la última lucha, entre Cari 
Lemle y Stéfano Pinta, ganando el 
primero a los trece minutos, por le-
vitación del tronco. 
Stanislau Zbyszko, que venciera 
en Londres en el torneo internacio-
nal del Pavillon, al ruso Ivan Fod-
dubny, el Invencible hasta entonces, 
el de 1̂  fantástica y casi inverosirail 
carrera profesional, sin un solo fra-
taso; el que encendió la llama del 
terror en el alma del formidable 
Frank Getch, que ante probable de-
rrota que habría de suceder al en-
cuentro a que fué rebatado, antes 
que cederle el cinturón de Campeón 
al bravo y experto luchador polaco, 
decidió retirarse a la vida privada 
terminando así su carrera de lucha-
dor tan brillante, con un gesto de 
vacilación y de temor, que se con-
Zbyszko t^ató con consideración a \ virtió en una afirmación de inferio-
Petroff, porque, francamente, cree- I ridad, luchará esta noche con el frau 
mos que, de querer el hermano de cés Raoul de Rouhen, uno de los 
Wladeck, el oso búlgaro no hubiese mejores luchadores y más fuertes, 
hecho la mitad de las cosas que hi- \ El programa para esta noche es 
zo. i el siguiente: 
Este encuentro, al finalizar, ganán-
dolo el campeón mundial, fué motivo 
de una película, en la que no falta-
ron algunas trompadas. 
Petroff, fué vencido por una lla-
ve de brazo y levitación del tronco, 
y el referée Bianchl tocó el pito, el 
que no hubo de oir el oso búlgaro, 
intentamio continuar la pelea. 
Ahí fué Troya. 
Varios luchadores que se avalan-
zan contra Petroff, mientras Stanis-
lau Bbyszko yace en el suelo presa 
de las garras del oso, Cutler que pe-
ga una trompada, Wladeck que inter-
viene, y la policía que carga con los 
principales protagonistas para la 
estación policiaca correspondiente. 
Luego el público hacía sus comen-
tarios, entre los que no faltaban 
1 Desfile y presentación de los 
atletas-luchadores. 
2 Lucha libre, entre Andrés Cas-
taño y el Sargento Frank Leavitt. 
3 Lucha libre, sin limitación de 
tiempo, entre Wladeck Zbyszko y 
Charles Cutler. 
4 Lucha libre,' sin limitación de 
tiempo entre el Campeón Mundial de 
lucha libre y lucha greco-romana 
Stanislau Zbyszko y Raoul de Rou-
hen. 
5 Lucha libre sin limitación de 
tiempo entre Stasia Petroff y Karl 
Lemle. 
Juez o referee Paul Bianchi, de 
New York. 
Hoy matinée a precios reducidos 
Esta tarde se verificará' una ma-
tinée a precios populares a base de 
el campeón mundial tuvo momentos 
dificilísimos, de los que se salvó gra-
cias a su gran maestría. 
Eltzekondo demostró anoche te-
ner madera" para ocupar primer lu-
gar, pues le resistió el tiempo regla-
mentario a Le Marin, sin que éste 
le venciese, quedando la lucha ta-
blas. 
peonato 
Vervet, de Francia, 110 kilos, con-
tra Constant Le Marin, campeón mun 
dial, 105 kilos. 
Eltzekondo, de España, 120 kilos, 
contra Stroobants, de Bélgica, 105 
kilos. 
Sonda, de Rumania. 95 kilos, con-
tra Goffin, de Holanda, 105 kilos. 
Ochoa, campeón de España, 125 
kilos contra Raoul St. Mars, de Lu-
Los dos programas para las fun-j xemburgo, 115 kilos, 
clones de hoy en el Nacional son i • 
SEGUNDA QUINIELA 
Ttos. Bltos Pagos. 
Mallegaray. 
Erdoza I I I . 
Ange 
I I I . 




Ganador: ERDOZA I I I . 
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L A C A R R E R A S 
D E A U T O M O V I L E S 
E N C 0 L U M B 1 A 
Bandera. 
Esta aplaudida compañía hizo su 
debut el martes pasado estrenando 
el grandioso drama en 3 actos "Mala 
Sombra" donde fué muy aplaudida. 
El miércoles puso en escena el trá-
gico drama "La Dama de las Came-
lias" muy bien interpretado por to-
dos los artistas. 
Volverá a reaparecer en el palco 
escénico el próximo martes con nue-
vos estrenos. 
Teatro Aldania. 
Hoy se llevará a cabo la velada ci-
nematográfica a beneficio de los po-
bres perteneciente al presente mes, 
por la sección de Beneficencia. 
Interasantes films pasaran por el 
lienzo. 
El Corresponsal 
D E S A N T O D O M I N G O 
Nos reunimos los íntimos de Pe-
dro, Juan Medina, Luis Tormo, José p_ 
Rodríguez, los guardias municipales 'rrina 
quienes opinaban que el campeón fué un peso la luneta o silla de ring, ce-
vencido, y otros se concretaban a ma- | lebrándose un magnífico progtama, 
nifestar que la derrota de Petroff ¡ en el que tomará parte el Español 
no fué legal. I Incógnito. 
Hasta el año que viene, si Dios 
nos da vida y salud, y que nos po-
Sres. Martínez y Lima, Fernando 
Rodríguez, Camilo Añilo; el gaitero 
Sr. Novo, y el Sr. Ignacio Velasco, 
éste buen cantador, que nos deleitó 
con unas sentidísimas canciones as-
turianas cantadas con gusto y tan 
sentidas que rememoraban la tie-
damos reunir y pasar unas horas de 
fraternidad en compañía de los an-
fitriones de las fiestas que dejo de-
señadas. 
El Corresponsal. 
Siguen con interés los preparati-
^ vos para que se efectúen con el más li 
VV.sonjero éxito las carreras de auto-
51 
9 . 3 1 
81 
. .Descubrámonos, batamos palmas 
ruidosas; pahuas entusiastas; palmas 
delirantes. Porque salen los de la 
faena de la bulla; los cuatro fenó-
menos que vienen a jugar ol partido 
fenomenal. Vaya tela de verano. 
Blancos: Irlgoyou Mayor y Mar-
celino. 
. .Azules: Eguiluz y Cazalis Menor. 
Pueden ustedes cubrirse y agarrar-
se a lo más seguro, porque hnéleme 
que va haber palos! líediez qué cua-
tro señores canónigos a los cuales sa-
luda el público con una ovación ca-
riñosísima 1 Comienzan. I 
Salen mandando los azules y man-
dando dominan a los blancos que no 
andan nada bien, el peloteo y el tan-
teo en toda la primera; pasan los de 
blanco de la defensa al dominio y 
mandando bien logran igualar en 17. 
Y jugando los cuatro, como lo que 
son forjan dos formidables iguala-
das en 18 y 10. Y a otra cosa que 
produzca más; el Pollo Oriollo se 
entromete y haciendo una de sus 
más brillantes gallardías acaba con 
Irigoyen y da mate a Marcelino. 
Los blancos se quedaron en 24. 
El partido no resultó conforme a 
la categoría de los cuatro fenóme-
nos que lo disputaron. El peloteo, 
salvo en algunos tantos, no tuvo ni 
duración ni incidentes, ni grandeza; 
se pifió mucho; se sacó corto y largo 
y la pelota no márchó con tanto brío 
>' tanta velocidad como en otros par-
Udos. Y todo ello se comprende. Cuan 
Go estos niños dominen la cancha se-
rá cuando Jueguen a la pelota en la 
brillante plenitud de sus facultades 
^cej)rjonaics 
Los bolel os azules se pagarano a 
El DIARIO DE LA «AJU-
NA lo eocuMitra ^t*# Ofl 
CDalqnJer pvbW*»- ^ 
Ganador: GOENAGA. 
Pagó a $ 5 . 1 7 . 
NUEVO FRONTON 
'DOMINGO 3 DE JULIO DE^192r 
A las ocho y media de la noche 
Primer partido a ÍÍO tantos 
Alfonso y Jáuregui, blancos 
contra 
Eloy y Salazar, azules 
A sacar ambos delanteros del cua-
dro 9. 
Primera quinielA a 6 tantos 
Erdoza mayor, Trecet, Larruscain, 
Ansola, Claudio y Blenner. 
Segundo partido a 30 tantos 
Erdoza menor y Oscar, blancos 
contra 
Gabriel, Argentino y Goenaga, azules. 
móviles que se celebrarán el entrante 
mes en Columbia, dirigidas por el 
notable "driver" cubano Manolo Ri-
vero. 
Todas las noches práctica la Due-
se/nberg del conocido sportman Juan 
Moran, que tomará parte en la con-
tienda y es uno de los carros favo-
ritos. 
HONRAS FUNEBRES 
Las efectuadas en nuestra Iglesia 
Parroquial el día 2 6 de los corríen-
!teíí por el alma del Mayor General 
ijosé Miguel Gómez, resultaron so-
ilemnes con la asistencia de las au-
toridades y numerosísimo pueblo. 
I Justificóse con este acto el gran 
aprecio en que se tenía al Ilustre de-
saparecido. 
ANGELITO AL CIELO 
Los esposos Blanca Aguirre y Her-
minio Rodríguez pasan por el dolor 
de haber perdido a su único hijo de . 
dos años Herminio. Falleció después 
de quince días de sufrimientos. Im- j 
potente la ciencia y los cuidados de i 
sus amantes padres y familiares, rin- | 
dió su almita para volar junto a | 
nuestro Padre Eterno. El sepelio fué 1 
Para las carreras de motocicleta '"na verdadera manifestación de due- | 
ya. se ha inscripto un gallego incóg-!lo por la mucha concurrencia que 
nito que le llaman "Potaje". Asegu- asistió al mismo, pudiendo decirse, 
ran los directores que este incógnito ¡sin hipérbole, que estaba represen-
es el mejor "driver" de motocicletas tado todo el puebio de Santo Domin-
que ha venido a Cuba. 'go, justificando con este acto el gran 
Oportunamente daremos todos los íaprecio que se tiene a los esposos 
detalles completos de estas infere- Blanca y Herminio. Se le ofrenda-
ron al chiquitín más de veinte co-
ronas y algunas de valor. El que 
suscribe fué encargado de despedir 
el duelo dando las gracias por el 
tributo de afecto a los desconsola-
dos padres. 
santes carreras. 
D E P U E R T O P A D R E 
Junio 25. 
El santo de ayér. 
Fué la festividad que anunció el 
calendario católico. 
Celebran con este motivo sus días 
DOS ONOMASTICOS 
La situación económica porque 
atraviesa el país, no es óbice para 
¡que algunos amigos rindan culto a 
la tradición y celebren sus días co-
A sacar los primeros del cuadrj varias personas conocidas para q u i e - ^ en época¡f buenas. Tocó el turno 
10 y los segundos del 9. 
Segunda quiniela a O tantos 
Ruiz, Irún, Cazaliz menor, Marco-
lino, Irigoyen mayor y Eguiluz. 
El lunes habrá función por la no 
che con interesantes partidos. 
LUNES 4 DE JULIO DE 1921 
A las ocho y media de la noJie 
Primer partido a '2' •m:j(OS 
Mallegaray y Angel, blancos 
contra 
Escoriaza y Elias, azules 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 8 y medio. , 
Primera quiniela a <» tantos 
Salazar, Oscar, JáúVegui, Alfonso, 
Egozcue y Millán. 
Segundo partido a 30 tantos 
Larruscain y Li^irraga, blancos 
contra 
Ruiz y Erdoza mayor, azules 
A sacar ambos delanteros del cua-
dro 9. 
Segunda quiniela a O tantos 
Blenner. Ansola, Irún, Eloy, Clau-
dio y Trec*' 
nes tiene el cronista un cortés salu-/al Sr. juan Medina, encargado de 
0' . . , , la "Deportiva Dominicana" de reu-
En primer lugar para la bella y ir en torno de su meSa muy bien 
amable dama Sra. Juanita Muñoz ^ 6 ^ ^ a un grup0 de araigos el 
de Queral que aunque ausente le en-ldía 34, día de su santo, obsequián-
vío un saludo especial. [dblei con el clásico lechón asado. 
La distinguida señora Juana Pas-jarroz con pollo v otros platos, 
cual viuda de Oria, Juana Lázaro de; AAlf vimos> haciendo el honor a 
Morales. , ¡ios manjares, al Dr. Luís Machín, 
Las amiguitas Juana Pascual. Jua- su esposa Amparo Manresa y su gra-
na Pocanes, Juana Vergas, Juana ciosa hija olga> a lo3 Sres. Ramóll 
Kairuz y Juana José. '.Rodríguez, Pedro Díaz, José Pernán-
Los estimados amigos Juan Alda ma, Juan Pisonero, Juan Garcí , 
Juan Ricardo, Dr. Juan del Rosal, 
Juan Rimblas, Bautista Sales,'Juan 
González, Juan Márquez. 
Y el queridísimo amigo Dr. Juan 
Machado Mena. 
A todos muchas felicidades. 
Liceo. 
_ ^ 
Interesante aspecto ofrecía anoche 
el amplio salón de esta aristocrática 
sociedad. 
Aunque poca fué la concurrencia 
pero la que acudió fu'' selectísima. 
¿Nombres? 
Señoras: 
Rosalía Oria de Pérez Puelles, Ma-
jría Teresa de Cárdenas de Mata, Con-
cha Picanes de Pereda, Vitalina La-
' rrasquito de Pereda. 
dez, Jesús Torviso, Camilo Aulle y 
el que esto narra. 
Excusando su asistencia en carta 
afectuosa al anfitrión, que se leyó 
en el acto de la comida, el Sr. Fran-
cisco Elizondo, administrador de la 
1 Sucursal del Banco Español, y su 
jesposa la Sra. Rene Guardado que 
habían sido invitados y no pudieron ! 
asistir. 
Después de la comida, y como • 
buen andaluz el Sr. Juan Medina, l 
nos obsequió con cantos flamencos | 
a estilo de "mi terreno" como él ! 
llama a estas expansiones. 
También el Sr. Pedro Díaz, viejo 
suscriptor del DIARIO DE LA MA- j 
RIÑA y rico industrial en esta loca-
lidad, acordándose de su homónimo, 
San Pedro, festejó a unos cuantos 
amigos con un banquete opíparo y 
como buen Asturiano prodigó la rica • 
r -
1 i i i i i • m w C a m p e o n a t o N a c i o n a l d e B o x e o ^ ¡ ^ O M 
D E C I O N 
F R O N T O N 
O s c a r 
G a r c í a 
Nació en Asturias, Es-
paña, y cuenta actual-




L.-i | • de brazo. 





Bíceps. . . .! . 











P r o g r a m a O f i c i a l 
P R I M E R B O U T 
6 R Q U N D S 
J o a q u í n C o r d e r o 
128 LIBRAS 
VS. 
J o a q u í n D e l g a d o 
128 I.IP.RAS 
S E G U N D O B O U T 
S R O U N D S 
A n d y P a r a j ó n 
138 LIBRAS 
ve. 
J u a © G a r z ó n 
138 LIBRAS 
T E R C E R B O U T 
1 O R O U N D S 
A p o l o n i o M o r a l e s , C u c o 
CUBANO, 158 LIBRAS 
VS. ^ 
B a t t l i n g H o y t 
AMERICANO, 159 LIBRAS 
C U A R T O B O U T 
S I N L I M I T E P t R O U N D S 
O s c a r G a r c í a 
108 libras, Fly Weight Champion de Cuba. 
ESPAÑOL 
VS. 
M i k e C a s t r o 
108 libras. Aspirante. CUBANO. 
E l vencedor en esta pelea s e r á proclamado 
F ly W e i g h t Champion de Cuba 
k . e 
C a s t r o 
Nació ea Unión de Re-
yes, República de Gu-
isa, y cuenta actualmen-











Referee: Sr. Fernando Ríos. Tíme-Kecper: Coree 
nel José D'Strampes y Coman! Augusto YorL 
32 





JURADO.-Un Jurado integrado por conocidas personalidades de sólida reputación y reconocida compe 
T f ' T ' talrrnCed0r! h " á entre8a del trofe0 de 0ro y esmalte Hue dona el Havana Boxing Com mittee al Hywheigt Champion de Cuba. 
í-AGíNA DíEClSEi- rjiARID ÜE L A M A R ^ A Julio 3 de 192 J 
r 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a d o r a 
' _., , i • • — 
E N F A V O R D E L O S 
I N M I G R A N T E S 
Viene de la PRIMERA página 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
JARA AI.QUri.Alt NECESITA CON 
tratos- (12 contratos y seis cuader 
os (fe recibos de buen papel, $1). o 
y un cuaderno por 25 cts. Se remiten 
domicilio o por correo Por aiez ct3. 
fis rír L. F. Domínguez, VilleBas^ 47. 




6 j l . 
Recolectado por loa Expendedo-
toilet, comedor, cocina, despensa, cuarto cuartos de baños intercalados modernl- res de Carne del Grupo de Recarey, 

















do, por conducto del 
"Diario Español" . . 
O 
10 .00 
muy 'prop — 
dfn Precio 200 pesos mensuales. Infor- Kmpedrado, 30, bajos. Qe 9 a 11 y de 2 
ma precisamente su dueño: José P. Ba- a 5. 
rranué Direcciones: en la Habana, Ofi-
cios 48- tel fono A-7180. En Almenda- CASA DE DOS PLANTAS: En la ciu-
res~' Siete, esquina a Cuatro. Teléfono dad. brisa, moderna, con sala, dos ven-
1-7423. ¡6583 10 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
tanas, saleta, cuatro cuartos, cocina, ba 
fio, patio hermoso; en la parte alfa, 
independiente, igual; ;escalera de már-
mol. Renta 2.400 pesos al año. Precio 
15.750 pesos y reconocer 1.900 de censo Guildnz y Ca 
al cinco por ciento. Figarola, Empedra- José Recarey 
do, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5 
Leandro Bravo 
Reymundez y Hermano' 
Lastra y Ca. . 
Angel Vlñuela . 
Antonio Ramil . . * ' 
Soneira y Ca. . 
Antonio Rodríguez 
XmA GUHA 88. SE AIiQTJUiAJff J>OM 
A altos compuestos de ci-%ro habi-
taciones, sala, comedor y doble servi-
cio moderno. Informan en la misma.̂  
264S2 
U A RANA BARATAS. Casa en esta ciudad, de una 
i i n u n n r x | piantaj moderna, con sala, saleta, tres 
cuartos, azotea, pisos finos, brisa, ren-
I jLáMtta «na tiakífstrínn a msifrimn. ta 75 pesos mensuales. Precio 7.600 pe-
¡ be alquila una habilacion a matnmo- g0 0tra casa mc,dernrL¡ de esquina. 6 ll- i DIO Sin niños U hombre* solos; en ios con sala, recibidor, tres cuartos, esplén-
—— -1 ,. i n j too i? * i n dldos pisos finos, muy espaciosa. Pre-
E AI.QVI3..A. ¿ES USTED SASTRE? altos de rrado, i ¿ ó . frente al rar- c;0 8.Soo pesos. Figarola, Empedrado. 
I 30. bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. De estos 
I precios se puede dejar parte en hipo-
1 •; teca. 
O Se le alquila vn local para trabajai- niI_ J_ i - InJja hay máquina para coser y planchas y, QUC de la India. 
todo cuanto necesite; si tiene familia 26639  hay un cuarto . Para alquilarle, si no tiene referencias, no se presente. Telé-
fono A-2737. _ 
26 170 U1:. • „ 
AlQUIEA LA CASA HABANA, 178, 
O seeunflo piso, compuesto de sala, sa-
]¿ta t'abinete, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cocina, cuarto y ser-
vicios de cridos todo ^nod^o ^for-
man: Alonso y Co. Inquisidor, 10 y W. 
Teléfonos A-3198 y M-5111. 
20576 _ _ _ Í _ _ 
OE ALQUILA EA PLANTA BAJA BE 
O la casa San Lázaro, 341, esquina a 
Mazón, en la loma de la Universidad, 
con sala, recibidor, 3 cuartos y 
—lede 
6 j l 
Gumersindo Reymundez 
Ramón Reymundez . 
Pedro Formóse . . ] 






D E P R O V I N C I A S 
DE ABREI S 
Suscripción hecha por los señores 
SERAFIN' CUETO (Corresponsal 
Habitaciones sin estrenar, alquilamos o t r o c h a l e t . En el Vedado, dos plan del DIARIO DE LA MARINA) 
muy ventiladas y lujosas, COn lavabo, t ^ . P/u-a una sola familia, eon jardines, BERNARDIXO FERNANDEZ (Co-
• _ portal, sala, gabinete, un cuarto dormi-, rrp^nnnyit do " r t „oi,« m\ 
baño y servicio sanitario interior; con torio, comedor, un '-uarto criados, baños¡ " « ^ u 1 1 ^ ae La Lucha. ) 
« «iii miioK)*c> an Ine altne Aa la mn*. terraza; en la pl $ t» aim cuatro cuar-i _ 
o sin muebles, en los altos de la mué- tos muy hermoso; dos bañoa tcrraza> Corresponsal del DIA-
blería La Esfera, Neptuno, 189. En- "ün cuarto de crtados, cielo raso, precio. RIO DE LA MARINAS o 50 
tre Belascoaín y Gervasio. Teléfono ^ ^ 7 K ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d« "La* 
i20' bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. (_ •l-.V.cna_ 0.50 
26635* *• 26651 6 31 17 Jl. ALQUILA UNA HABITACION ES ' 
La-
1 de 
Sos, 2 baños, cocina y com or. In-
forman en Malecón, 6, altos. Teléfono 






7 j l 
dor, comedor, cuatro habitaciones, co 
ciña y dos baños. Para informes: Fe-
rretería "La Llave" Neptuno núm. 
106. Teléfono A-4480. 
26549 7 j l . 
S^ E ALQUILA LA PLANTA ALTA DE la casa moderna de Neptuno, 273, compuesta de sala, saleta, tres cuartos, 
salón de comer y servicios sanitarios. 
I 
eléctrica. Casa de mucho silencio y or-
den. En la misma se dan comidas si se 
desea. San José, 137, moderno, altos. Te-
léfono M-4248. 
26640 ' 6 j l . 
^"r.. ~ „ . _ ~ — I de mucho triíico. Informan; Apartado / t^^X"tx^1_'w' j " J j a b i t a c i o n a l t a , muy ampl ia , jj4i Habana [ .José López Fojo 
2619D 7 Jl. I José Casal . . 
Marcos Aleaina , 
Pérez 
T> ODEGA EN EL VEDADO, SE VEN-
X ) do, tengo otros negocios y la ven-
do barala. Hay buen contrato poco ai-
qiler la casa es nueva y de esquina. 
| Lucha' 
i Basilio Fernández 
gar 
I Carlos Fernández . * . 
Ricardo Fernández . ^ . 
Bernardlno Fernández. 








la calle, se alquila Se ilquila la casa Campanario 48,|dOH jóveneremi 
principal, compuesta de « l a , " " b i - i d|s y^desay^ 
26026 5 j l 
g B ALQUILA, EN CASA I familia, una hermosa habitación bien 
amueblada, con lavabo de agüe .corrien-
te y todas las comodid; | es. Sólo a per-
sonas 'iue podrán estar como en familia. 
Monte, 300, alsot 
6642 " 5 j l . 
UES^EDES. ALQUILO U n ' d E P A » ' T>UEN NEGOCIO. SE VENDE UNA 
tamento de dos habitaciones muy •*-> tintorería en punto inmejorable, in-todas horas en el Hotel 
VIDRIERA DE DULCES. POR TE- T ner que embarcarse su dueño, se "erez y r ernández 
traspasa el contrato de una vlclriera José Orjales . . . 
situada en uno de los mejores estable- Celestino Fernández 
cimientos de la Habana. Tiene seis Mannol T on-^i, 
años de contrato y se cede con muy i,1,tuuei i^ouzau 
buenas facilidadep para el pago .y muy 
barata. Informan en Revillaglgedo núm 
16 M. lunchero. 
26499 •, 6 j l . 
, i- .1 Z M ^ ^ n R ^un^ ^ con balcón a la calle, a matri- lormando n toda níorman en Malecón, 6, altos. T e l é f o n o , ^ o para doa o treg compañeros París, ZuluetaS5 
^"ll^lg s i i . I con 0 B,n comi'la. Buen baño, teléfono.! 26473 i 8 j l . 8 j l . 
QE ALQUILAN LOS ALTOS Y LOS 
O bajos de Someruelos, número 9, a 
una cuadra del Campo Marte, con sala, 
comedor y tres cuartos, cuarto de baño, 
cocina de gas e instalación eléctrica. 
Se informa de 9 a 11 y de 1 a 5. 
26631 7 j l . 
SE TRASPASA EL CONTRATO DE un local propio para cualquier giro; 
hace esquina y las puertas son todas de 
cristales, a una cuadra del Prado, en 
Consulado y Trocadero. Teléfono nú-
mero M-9374. Informan: Armando Mar-
tínez. Hotel Saratoga. 
26623 10 j l . 
Neptuno. 183. altos. 
26645 9 j l . 
QOLICITO DOS O TRES COMPASB-
T^N BUEN NEGOCIO. POR TENER 
KJ que ausentarme, vendo una panade-
ría, buena; bodega de víveres finos y 
mucha cantina. El horno es moderno. O ros de cuartos para una magnífica de i0a mejores de la Habana, capacidad 
habita-Món con balcón y todas las. co- para 5i000 llbras; en la.actualidad estil 
modi / e«, 22 pesos cada uno. En la ca- echando .ocho sacos diarlos; el alqui-
sa hay comida si se desea. Buen baño w STá Tnndrrado. Contrato, el que quie-y teléfono 
2664 Neptuno, 183, altos. 9 j l . 
E ' l a 
VEDADO 
^tTEDADO, SE ALQUILAN UNOS AL-
i t t ' | , en la acera de la brisa, con 
cinco habitaciones, sala, comedor corri-
do y servicio sanitario. Calle 16, nú-
mero 156. enire 15 y 17. Informan en 
los bajos. * 
26476 11 j l . 
PRADO: CASA DE HUESPEDES, 
mejor situada. Habitaciones al 
paseo e interiores. Rebaja de precios. 
Moralidad. Comida y trato excelentes. 
Prado.'65, altos, esquina a Trocadero. 
26647 5 j l . 
ran. EI.tuc vende es dueño de la finca. 
Demás infj'més, en Monte, 2-D. Fer-
nández. 
26555 10 J 
T.̂ ABRICA DE MOSAICOS. SB VEN-
-L de dentro de la Habana, con terreno, 
nave de madera y ladrillo, prensas, mol-
,des y alguna existencia de mosaicos, en 
E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 9 mil Pesos- Cinco mil al contado y los 
_ en el piso alto de Tacón, número restantes cuatro mil a razón de 500 pe-
4, propio para oficina. Informan en el sos mensuales. Manrique, 74, ,alto8. De 
mtorv̂ n i i a 1.' 
Antonio Alonso 
Casa de Sierra . ' . 
Un Cubano . . . 
Juan Suárez Díaz . 
Orjales y Co. . . 
Jesús Pita , . . . 
Salvador Suárez . 
Indalecio Sequeires 
Agustín González . 
Rafael Da Costa . 
Ramón Sínger . . 
Virgilio Acosta . . 
Feliciano Casares •. 
Celestino González 
José Alonso . . . 
















26656 5 j l . ¡6538 5 j l 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS de la casa Villa Luisa, calle K en-
tre las de 9 y 11, en el Vedado. La 
llave en los altos de la misma casa y 
para nformes en la calle 21 núm. 346 
entre A. y Paseo, de 12 aT 1 y de 7 a 9. 
25472 5 j l . 
S ALQUILAN EN EL VEDADO CA-
lle 15 entre 10 y 12, un chalet de 
dos plantas, cinco habitaciones, gara-
ge y demás comodidades, en 200 posos 
Llave e !nfozT/iés calle C-165 Teléfono 
F-1492. 
26594 
q e a l q u i l a una h a b i t a c i ó n en Gran negocio. Se vende una tienda 
O casa de familia a personas de mora- j i . j . . j iidad en Acosta, 36, altos, Habana, i de ropa, bien acreditada, por no po-
6 l1-^ ¡derla atender su dueño. Se da en muy! José RovirT Órtiz 
Benjamín del Barrio 
DE SOLA (CAMAGÜE!) 
Heráclito Campó . . . , ^ 
Andrés Cubiles López . 
Eutimio Merino García . 
Francisco Duque . . . . 
Miguel Gutiérrez . . . 
André.K Cubiles Rovira 
Antonio Tur 
Antonio Torres Tur . . 
José Bermúdez . . . 
Donato Lorenzo . . . . 
Juvenal Díaz 
E ^ p ^ S n e ^ í 0 0 ^ 0 ^ . y ,<*n^oco di-
quila una hermosa habitación; hay te- ñero. Informes, Milanés 96, teléfono 
léfono; para hombres solos y de morali- coa m„< r-i . ryj n£í 
dad. en 25 pesos. 15»{|, MatraMas, Clemente Fdez. 2b, 
2662S « JU Telf. 43, Güines. 
i o . j i . 
SE N E C E S I T A N 
10 j l . 
riíAUAS DE 1V1AN0 
y i v i A N F i A n r m ^ 
SOLICITA UNA CRIADA DE MA-POR CUATRO O CINCO MESES AX-qullamos baratos con o ssin mue-
bles, con o sin garage, los fresquísimos 
altos propios para corta familia de P 
número 20 entre once y trece, cerca 
de los baños. 
26 620 5 j l . _ ¡ 
QE S L 




pesos y ropa limpia. 
5 JL 
S 
E VENDE UNA VIDRIERA MUY 
barata con buenas condiciones y 
buen contrate por tener que embarcai5* 
Se su dueño. Informes Factoría y Co-
rrales, café, de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. 
Manso. 
26590 | g j l . 
SE ALQUILA UNA PRECIOSA Y CO moda casa, con o sin muebles, con c!<in- Sueldo, 30 pesos, ropa limpia, buen 
/COMPRO Y VENDO LIBRETAS DE 
E SOLICITA UNA JOVEN ESPAn O- p - ^ * A«t„á í^0w ^ J ? ^ 80CÍt0S la formal v trahaiidnr-i Tiara tnrin V,ei c-entro Asturiano, b. Menendez, te-la formal y trabajadora, para todo 16fono M-524S. Aguiar 36, de 3 a 6 p. m. 
26488 12 j l . 
Perfecto Pérez . 
Filomena Vera . 
Vicente Nebril . . 
Sebastián, Trapaga 
Leopoldo Díaz w . 
José Irimia . . . 
Francisco Vilialba 
Jesús García . . 
Cesáreo Noguerol 
DE MANZANILLO 
Centro de la Colonia Es-
pañola $ 
Juan García de la Vega 
Eugenio Moreno . . . 
Francisco Uteset . . . . 
Carlos Vlnalxa . . . . 
Germán Fernández . . 
i Guillermo del Casero. 
Ramón Gómez Carriedo 
I Silverio Iglesias . . . . 
i Primitivo Díaz . . . . 
Victorino Rodríguez. . 
I Isaac Braga 
| José Coronas 
' Agustín Domínguez . . 
j Ramón Artime . . . . 
' Aquilino Pérez . . . . 
! Ramón Fernández P. . 
i Lopoldo Espeluzin . . 
Félix A. Madrigal . . . 
Juan B. Oyarbide . . . 
José Martínez 
Angel Artime . . . . 
Ramón Arias 
Francisco Borbolla . . 
Jesús Bermúdez . . . . 
Vicente Fernández . . . 
José Fernández Peña , 
José Rodríguez . . . . 
Rafael Mur 
Alberto Sarljrní . . . . 
Antonio Juan 
Alejo Mer rwdcz . . . . 
Juan Gómez . . . . 
Faustino Braga . . . . 
Francisco Larrea . . . 
Un Vizcaíno 
Vicente A. Pego . . . . 
Paulino Núñez 
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Sobre e l d e b a t i d o a s u n t o . . . 








Suscripción hecha en el Central 
MAXATI, por EVARISTO PEREZ, 
PASCUAL PEREZ y JUAN A CE VAL 
el servicio de una señora sola, que en 
tienda de cocina, duerma en la coloca 
todas las comodidades; cuatro habita 
ciones, sala, comedor, baño modernista, 
servicio de criados independiente y un 
gran patio con árboles frutales. Infor-
mes en la misma. Calle 16 núm. 43, 
entre 15 y 17, Vedado o por el teléfono 
F-1448. 
26603 5 j l . 
trato. Oquendo, 36-D, bajos. 
26643» 5 j l . 
QE SOLICITA UNA MUJER DE MB-
diana edad, para la limpieza de una 
oficina. Informan en Tacón, número 4, 
altos 
26654 5 j l . 
SE AZ.QUILA LA HERMOSA Y TRES- TliriNFRAQ ca casa de la calle Baños, númeroj » V"-»('E.I\nr» 
2S. entre 17. y 19, con recibidor, gran! — — — — — — — ' " •• 
Ría. saleta, seis cuartos con lavabos, QE SOLICITA UNA COCINERA PEN-
baño. comedor, office y cocina, tres| O insular que duerma en la colocación. 
INTERESANTE. HAY DISPUESTOS 5.000 pesos para negocio serio, que 
ofrezca garantías de éxito. Pra infor-
mes: escribir a José Solé. Tejar Cuba, 
Arroyo Naranjo. 
26563 s j l 
Cheques de todos los Bancos. 
y libretas de las cajas de ahorros de 
todos los Centros Regionales. Compra-
mos en todas cantidades y pagamos en i José Lombardero 
José B. Sánchez . 
Evaristo Pérez . 
Pascual Pérez . 
Juan Aceval . . 
Manuel García . 
Jesús Asom . . 
Antonio González 
José Corpas . . 
Víctor Levy . , . 
Manuel Calzadilla 
Julián Fábregas 











el acto. Amargura, 48. Teléfono M-3506 26633 7 j i 
cuartos de criados y dos garages. Infor-
man en Baños, 30. F-4003. 
_g6644 6 j l . 
CE ALQUILA EL PISO ALTO DE LA 
O nueva casa calle 19, número 241, 
Vedado, compuesto de sala, saleta, seis 
cuartos, comedor, cocina y demás servi-
cios. Puede verse. Informan en el te-
léfono M-5271. 
26655 5 j l , 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
SE ALQUILA EN LA VIBORA, PI-gi|i;roa casi esquina a San Mariano, 
un chalet con todas las comodidades y 
garage en $150.00; está a media cuadra! 
del tranvía, al 
Avenida de Chapl 
V-5166. 
^26500 18 i1-
QB ALQUILAN DOS HERMOSAS Y 
O verltiladas casas con jardín, portal, 
sala, saleta, tres grandes cuartos con 
lavabos de a.-íua corriente, comedor al 
fondo, calentador de gas, Natío y tras-
patio y todos los adelantos modernos. 
Informan en la misma, calle Segunda 
núm. 7, Víbora. 
26500 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia. San Ni-
colás, 136, entre Reina y Salud. 
5 jh 
SOLICITA UNA COCINERA ES-CE 
Avelino Paz . . . 
Domínguez . . . . 
Floreijcio L. Triana 
José R. López . . CHEQUES INTERVENIDOS del banco Nacional y Español. ¿Quiere. 
usted salvar su dinero Integro? Venga• Constantino Ramos 
a verme sin falta, de 8 a i f l y de 2 R. Alvarez 
a 5 y le conseguiré una buena inver- ATnnHn He 
pañola que haga la limpieza de la sión con valores de Compañía Indus casa. Es para un señor solo. Ha de 
saber escribir y dormir en su casa. 
AguHa, 13, altos, a la derecha. 
25659 5 j l . 
SE OFRECEN 





y Compañía. Amargura, 
j l . 
CENTRO GALLEGO y ASTURIANO 
Compramos libretas de ahorros del Cen-
tro Gallego y Centro Asturiano. Buen 
tipo y pago en el acto. Contadores del 
Comercio, Reina, 53. 
26660 5 j l . 
BANCO ESPAÑOL 
Cheques y bonos del Banco Español ju; esta a media cuadra | ¡jM ^j^tm^U^ Jesea colocarse compramos en todas cantidades. Paga-
lado la llave. Su dueño UIia Joven peninsular aesea comearse mos en efectjvo de 1 a 5 puntos más 
iple 7, Víbora, Teléfono | de criada. Informan en la Redacción t̂ P0 plaza. Para aprovechar 
del DIARIO DE LA MARINA. Conser- antis del m^fícofe^^onrado^e* cTô Co-
je. Teléfono A-6301. 
26650 
s 
8 j l . 
5 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de mediana edad, para criada de ma 
nos o manejadora. Informan en laampa-
rilla, número 22. Preguntar por Emilia 
Novo. 
26638 , 5 j l . 
Reina, meroio. 261,61 
\ VISO AL COMERCIO: TENIENDO 
•A Que trasladar la? mercancías del al-
|^acén afianzado de Cuba y Jesús Ma-
, , j \ ^ ni a c é n, se avisa por este 
.L1 êv e" ^ ^ f e ^ 0 , ^ v'*'d.ei importa ir al Vedado; recomendaciones ™tl0n M»8 . slfio^s «0in.e.rcia"te?. 
E VLQUILAN LOS ALTOS DE Ĉ . or^ECE UNA JOVEN PARA CRIA 
Milagros, Lawton, una cuadra ca-1 ̂  da de mano o para habitaciones-
la linca. Doy grandes facilidades v de-'J/T la. 
jo hipoteca. Informes San Nicolás "243. ^ 
-CÍ19 7 j l . en0ÍV 
Amado Hernández (Cu-
bano) 
José L. Rivas . . . . 
Ricarda Núñez . . . . . 
Belarmino Parra León 
(Cubano) 
Fonda "La Montañesa" 
Florentino Cambas . . 
Francisco Rodríguez . . 
Manuel González . , . 
Marcelo Arroyo . . . . 
Daniel Reguelra . . . . 
Constantino Fernández 
Pedro Chong (Chino) . 
Manuel García Lago . 
Sinforiano M. Palacios 
José, D. Ramos (Cuba-
no) 
Josefa Ramos (Cubana) 
Manuel Pérez . . . . 
David Ferreiro . . . . . 
Bruno Herrero . . . . 
Un Santanderino . . . . 
Un cubano . . . . . . . 
Un Gijonés . . . . . . 
Un Cubano . . . . . 













precios, medida desechada por con-
traproducente por todos los Gobier-
nos del mundo. 
Y he dicho que surtirá los mismos 
efeqios, el Decreto número 7 68 que 
ei número 345, si aquél se deja en 
vigencia, porque no sería posible im-
portar más que determinadas clases 
de arroz, las de menor consumo, por 
ser sus precios de costo más elevados 
que los señalados oficialmente para 
su venta. 
Por las cotizaciones de los pun-
tos de origen y de New York, que de-
tallo a continuación, comprenderá 
usted inmediatamente lo razonable 
de mi pretensión, esto es, que se ha-
ga desaparecer el Decreto número 
768 de 12 de Mayo de 1921. 
COTIZACIONES DE NEW YORK 
Arroz Siam Gardem, número uno, 
$4.75 las 100 libras. 
COTIZACIONES EN LOS MERCA-
DOS DE ORIGEN 
Rangon S. Q., 18/— el quintal 
inglés. 
Saigon Largo número 1, 10/ el 
quintal inglés. 
Siam Gardem número 1, 20/6 el 
quintal Inglés. 
Siam Usual, 10/6 el quintal in-
glés . 
Canilla viejo, 2 7/— el quintal in-
glés. 
Tomando por base el tipo de cam-
bio a 53,74 la £ esterlina, estos pre-l 
cios resultarían, con gastos de de- i 
rechos y manipulación aquí, $4.00,' 
$4.17, $4.43, $4.22 y 5.53 respec-
tivamente", sin contar los gastos de 
aperturas de créditos, intereses del 
dinero invertido, mermas y otros gas-
tos menores, como almacenajes, co-
misiones etc. Además( estos precios 
serían para importar lotes que se-
rían vendiddfc a los almacenistas, los 
cuales tienen fijados precios según el 
Decreto número 7 68. 
Usted verá que he calculado el t i -
po de cambio a razón de $3.74 la £ 
esterlina, tipo bajo, el cual fácilmen-
te pueden subir, haciendo los precio/' 
de costo más altos, creyendo que tan 
pronto haya demanda para Cuba, los 
precios han de subir mucho mas en 
los mercados de origen. 
No hay que olvidar, que una vez 
libre, como está, la importación del 
grano, se establecerá la competen-
cia, y por tanto los importadores l i -
mitarán sus utHidades. Como demos-
tración de esto último, llamo a usted 
la atención sobre el hecho de .iuo el 
Decreto número 7 68 fijó el precio de 
venta del Canilla Viejo en $10.50, 
pero hoy se cotizan a $9.00 debido 
a que últimamente han sido importa-
dos algunos lotes por varias casas 
que se hacen la competencia. Una 
vez libre la Importación, no dudo que 
esta clase de arroz se venderá mucho 
más barato, quizás hasta $3.00 me-
nos que lo autorizado por el aludido 
Decreto. 
Estoy dispuesto a tener al corrien-
te a usted de todas las fluctuaciones 
en los mercados de origen, que servi-
rán a usted de punto de compara-
ción con los precios que irán rigiendo 
en nuestro mercado, y con esos datos 
no verá usted más que una compro-
! bación de todo lo que dejo expues-
to. 
Su último párrafo ha quedado con-
testado con el segundo do esta car-
| ta, pero quiero hacer constar que 
es absolutamente cierto que nunca 
1 como ahora el comercio ha sido me-
! jor recibido ni atendido en esa Se-
cretaría, por lo que está sumamente 
satisfecho y reconocido. 
No dudo, señor Secretarlo, que en 
vista de las razones expuestas, toma-
rá en cuenta mi petición formal, eu 
nombre del comercio de víveres y en 
beneficio del consumidor, de que sea 
derogado en todas sus partes el De-
creto número 768 de 12 de Mayo de 
1921. 
De usted muy atentamente 
K. Romagosa, Presidente 
Oyendo a l S u b s e c r e t a r i o . . . 
Viene de la PRIMERA página 
AÑO LXXXIX 
ra arbitrar un buen contingente 
Mentores. 
—Una "leva" pedagógica, ¿no, 
—Exactamente. El peligro '¿^ 
analfabetismo es ahora tan alarman 
' te como el de una guerra y como ¿ 8 
tonces ocurre es soldado todo el qü' 
puede tomar el arma ¿comprende" 
Comprendemos, claro está; corñ* 
es preciso y justo ante quien pon° 
todo el calor de su amor a la enseñan 
za, para evitar subsista un mal tan 
peligroso y sonrojante. 
—Estamos, prosigue el doctor lra{ 
zoz, peor que hace veinte años y e8" 
tiene como causa fundamental la es 
casez de Maestros, que aun no pueden 
dar en número adecuado las Escue, 
las Normales. 
reformas 
¿Y en estos centros, no habrá 
as?, decimos. 
m 
ta de maestros. Y cuente usted, a ñ a -
de, que esa provincia no es, no, l a 
más desguarnecida de Maestros. 
—¡Qué será en Oriente!, tuvimos 
que agregar. 
-—Por otra parte, dice el Subse-
cretario, este Gobierno desea viva-
mente y es un anhelo primordial del 
señor Secretario crear cuanto antes 
algunos cientos de aulas, miles s i 
pudiese contar con recursos a t iem-
po. 
—¿Qué hacer entonces, doctor? 
—Lo inmediato en este problema, 
que no es sencillo, por que es preciso 
en Cuba tener una falange de Maes-
tros elementales en el recto sentido 
de la palabra, es crear maestros pa-
ra las Escuelas Rurales, precisamen-
te. 
—¿Estableciendo entonces dos gra 
dos? 
—Natural y forzosamente. Bien sabe 
UBted que así ocurre en todos los pa í -
ses. 
—Como en España mismo, que nos 
legó esa clasificación. 
—Pues para atender a esa prime-
ra etapa se impone arbitrar Maes-
tros para esas aulas del campo, tan 
necesarias como lafe que más y que 
deben funcionar en todos aquellos 
lugares en que un núcleo de pobla-
ción rural así lo exija. 
—¿Y cómo? 
—Ya está el Congreso ocupándose 
de ello y pronto quedará promulga-
da la ley que establece exámenes pa-
—Esa pregunta podría contestarla 
„.i ilustre jefe y amigo el doctor 
Francisco Zayas, que desde que 8e 
hizo cargo de esta Secretaría está ül 
timando y perfilando sus planes para 
mejorar la enseñanza profesional 
vocacional y elemental en todas su» 
ramas, pero yo, a su lado, solo soy 
un asesor, cuando cree oportuno uti. 
lizarme. 
—Pero, doctor, algo sí sabrá usted 
de ese aspeclto. 
—Sí, sé que precisa reformar el 
plan de estudios y aligerarle algo de 
materias que no son Indispensables 
para la formación del Maestro Rural 
! que es el primer tipo de Maestro qu® 
urge crear en Cuba, en número sufi-
ciente. Como también se que esa re-
forma se favorecería con la enseñanza 
libre en dichos centros, al menos has-
ta tanto no desaparezca la escasez 
de Maestros que hoy aflige a nuestra 
instrucción primaria. 
Lector: cuando en un Departamen 
to, el "segundo do a bordo" siente y 
piensa así y quiere—como Maestro, 
como periodista y como funcionarlo—! 
poner alto al marasmo reinante hasta 
el día ¿no es forzoso el optimismo? 
Creemos que sí, aun sin alentarnos 
a ello la amistad ni obligarnos a la 
fe la gratitud. 
R. OLIVEROS. 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
CENTRO VALENCIANO 
Celebrará baile de socios el domin-
go 3 de julio a las 9 p. m. 
D E S A N I D A D 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
Por la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria se han aprobado los planos 
siguientes: 
Melones S/12 M/13, de José Me-
néndez; Calzada y C. de Pedro Ma-
r ín ; J. Peregrino No. 5 y 7, de Juan 
Gusu; Pérez, Luco y Justicia, de 
Carmela G. Monlculier; Blanco nú-
mero 19 de Luisa Velez; Oficios 76, 
de Ramón Suero; Washington y 
Prensa S/7 M/30, de José Ablanedo. 
Se han rechazado Miguel e Isabel, 
de Emilio Elias. Infringe Art. 54 
P. 3. y 81 ; Miguel y González, de 
Thomas C. Waterland. Infringe Ar-
tículo 54 P. 3 y 81. 
U . S . M a i l S . S . C o . , N e w Y o r k 
Servirlo semanal de New Y o r k por los antiguos y afamados 
vapores alemanes del NORTH GERMAN LLOYD contándose entre 
éstos el vapor "George Washington" y , "Amer i ca" , etc. 
Salidas para: 
Plymouth (Londres) Cherbourg ( P a r í s ) Bremen 
Bremen-Danzig y 
Nápoles-Génova. (Palermo-Messina) 
Para precios de pasajes y d e m á s detalles dirigirse 9 
KÜNTZE & J Ü R G E N S , S. en C. 
Sucesores de M Tillmann y Co. 
San Ignacio, 76. 
T e l M-4109. Habana. Apartado 749. 











as casas donde ha estado. Informan „,llKÍL2fr*í en V P^mero de dichos Gervasio Alvarez 
íeptuno, 59, altos. 
26G41 5 j l . 
COCINERAS 
S /MÍTA j: i l l II . lA ENTRE SANJÜBJO y Paz, Se alquila hermoso chalet de 
dos plantas a todo lujo; en !a planta 
baja. Jardín, porta!, sala, hall, comedor ' —m m ••• mi 
cocina, cuarto y servicio de criados! T>ABA COCINAR SB OFRECE UNA 
Banipe y cuarto para chofer, en la plan ! A muchacha peninsular, formal y tra-
ta alta, dos terrazas, cuatro lujosas ha-1 bajadora. Sabe comprar y puede avu-
oitaciones y hermoso baño; renta $1C0. idar en la limpieza! Prefiere colojaclón 
^amblen ?e_v.en,<??' «"forman en la mis-1 en el Vedado. Informan en la calle 
almacenes que se le concederá una re-1 Un Ovetense 
naja de un cuarenta por ciento en los 
derechos do almacenajes, etc., siempre 
que éxtraijian dentro de días 4 y 5 las 
citadas mercancías. 
2G65 
ma y en los teléfonos A-4985 y P-21Ü'' Jorpe López. 
i;ggoi 7 n 
SE AEQÜIEÁN~DAPARTAMENTOS Y habitaciones con y sin muebles, muy cómodas y baratas. Agruila núm 22"' altos. Informan en la misma o por "el telefono M-4383. p 61 
_26,502 5 JL 
CE AEQTXHiA ÜA CASA DE ESQUINA 
« s i t u a d en Luis Estévea y Alcalde 
Ol arnl, en la Víbora. Informan f>n *1 
leléfono M-2623. de 8 a 3 de fa tarde 
—• 5 j l . 
P, esquina 
26634 15, cuarto número 13. 
8 Jl. 
COCINEROS 
Otro Gijonés . . . 
Un Navarro . . , 
Un Cubano . . . , 
Un Cubano . . • . , 
Otro Montañés . . 
Un Tevergano . . 
S. Blanco . . . . 
Hermanos Ramírez 
E venden : una maquina de Manuel M. Na. a . 
es libir, Remiprton, número 11, en 80 Un Obrero . . . 
pesos un motor de un cuarto de caba- Jesús Rodríguez . 
lio. on 30 pesos; una prensa muy f imr-i Donato Pachaco 
te, seis planchas de metal amando, ^ v ^ i , ^ » * 
nuevas, a 45 centavos libra, varias me-' Ln vll,aloes . . . 
sas de trabajo, muy fuertes, i cual-i ^ "O Idem. . . , 
quier precio, dos juegos-de mamparas, ¡ Ua Vizcaíno . . . 
en 10 pesos y una silla giratoria, de bu-! Francisco Corpas 
/BOCINERO Y liEPT STERO, A I,A EU-
\ j ropca y americana, desea colocarse 
en casa respetable. Informan en la ca- x- ¡. . i . , 
He O'Reilly, y Aguiar, vidriera rio la a.959? Neptuno' número 101. Teléfono Ricardo Arnaldo . . . , 
^ G ^ 5 j l . I . 26624 5 £ | Flores • • • 
JEPE COCINERO, CON MUCHOS años g33 TEiíDE ^ N ELEFANTE JUEGO J 
OE ALQUILA LA MODESITA-ra - a ae?ea colocar 
O Octava, número 00 entrfsfn pf^n í5e,10re«J, ^ 
cisco y Concepción, en al Vfhnrn mero K3- Tel 
puesta de. salS, gablete tres0^*?^" _26632 
»J de servicio en París y Londres" ^ de comedor, compuesto de mesa re- Eugenio Menéndez 
desea c l carse en casa particular, de donda' aparador, vitrina, seis sillas y Francisco Santana 
S r ^ V ^ * " 0 - ' ^ cuarto3 aUo^ba: í 
fe^^o^i-^e"? en Malec6n' 6- ¿^os. 





COLUMBIA y ' p o g o l q t t I 
ha habitado aun. K * v \ l ^ ¿ ^ ^ * lP 
toado, calle Siete, equina a ̂  £ 
parto Almen.lares, a cuatro minutos en 
tranvía del \ edado y a ciulnro «,1^7.. 
en automóvil del P^rqu^Central s6?o 
a unos minutos-do Oriental Park o m 
playa de Marlanao. Planta baja, portal 
al frente, terraza descubierta al coVtV' 
*ü, hall, biblioteca, sala. liv¡n¿ room". 
C o m p r a y V e n t a de F incas y 
Es tab lec imien tos 
URBANAS 
dos butacas y otros muebles y objetos 
de nrtft. Carlos I I I , número S-B, bajos. 
26658 7 j l . 
L I B R O S É IMPRESOS 
Francisco Soto 
Q DE CUNEUIA 





































I n t e r c o n t i n e n t a l l e l e p h o n ? & T e l e g r a p h C o . , I n c 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e » N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
A g e n t e G c n c r a í p a r a l a I s l a d e C u i a : P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a i S I L - A p t d o . 1 7 0 7 . 
- H A B A N A 
V 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
Escritorio: Empedrado, 30, bajos. 
D e 9 a ] l y d e 2 a 5 . Tel. A-2286 
vt2 pyi:RKNAR: Precioso chalet en el 
\eaado, fabricado a todo lujo, lupar cf-n-
; Clel0 raso decorado, hall, ocho 
cuartos espléndidos, sala, gabinete, dos 
LA MEJOR, TENEDtT«IA TE IIBROS y cinco meses ei N'ew York., sin 
conocer el idioma iriblés se vende en Isidoro Romero 
Reina, 30, altos, academia La Minerva. | 
Y en las principales librerías, a un peso' 
ochenta centavos, respectivamerte. 
26627 5 »i. 
A U T O M O V I L E S 
DE SANTIAGO DIí CUBA 
"freí Dfaz | 5 , or 
. . . 5.00 
O 
¡ VEICDE TJTX YIGRE DE CINCO to-
nela'V propio para elevar materiales. 
• Se da barato. Informan en Prado, 65. al-Ê VENDE UW OHBVROliET, COK- ' 'bkra't¿r ñ" ñ~ r6!; 
1 postela, 139 1 ie la tarde. 26637 
I uede verse de 12 a tos; de 12 a 2 de la tarde y de 1 la noche, i 5 j l . 2C64S 
a 9 de 
T h e B a n k o f N o v a S c o t i a 
Establecido en 1831 
CAPITAL PAGADO . . „ 
FONDO DE RESERVA , . . . . 




Más de 320 sucursales en Canadá, Terranova. Cuba. Puerto Rico, Jamaica, República Domini-
cana, y en los Estados Unidos en Boston, Chicago. New York y en Londres, Inglaterra. 
Cuentas de ahorros con interw que se abona cuatro veces al a ñ o a los tipos corrientes. 
Giros de letras y pagos por cables a todas las ciudades y pueblos dé España , Baleares c Islas 
Caaarias. ~ - ^—y. 
CRefl ly, ^ o . 30-A. 
Esquina a Cuba. 
SUCURSAL EN LA HABANA. 
F. L . Graham 
Administrador. 
AÑO LXXXL* DIARIO DE LA MARINA Julio 3 de 1921 
PAGINA DIECISIETE 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
íOMINGO V I I , DESPUES DB PEN-
TECOSTES 
L» Liturgia dominical ha tenido 
•siempre importancia suma, por estar 
íj-egerrado el domingo de una mane-
ra especial a las solemnes demostra-
I clones de la fe católica y a las gran-
'dea reuniones de la familia cristiana; 
l-nor esta razón los Romanos Pontifi-
ices rehusaron por mucho tiempo mul-
,tiDllc*r en el Calendario las fiestas 
háQ rito superior al semidoble, que 
'es el de los domingos, a fin de que 
{na pierda este día sus legítimas pre-
rrogativas y derechos seculares. 
I Sin embargo, la necesidad de con-
'trarrestar los ataques de los protes-
' tantea y jansenistas contra el culto 
ie los santos que, después de todo, en 
•nada perjudicaba a la gloria del San-
jto de los santos, hizo que la Silla 
apostólica, por inspiración del Espí-
ritu Santo, concediese el rito doble 
i muchas fiestas, cuyo Oficio pre-
calece, de las cuales en todo caso, se 
nace mención especial, así en el Ofi-
cio como en la Misa. Por estas ra-
tones y porque la Santa Iglesia pro-
pone la meditación de las enseñanzas 
contenidas en las diversasa partes 
jel Oficio de la Dominicana, como 
ino de los medios de santificar el 
lia como uno de los medios de san-
flcar el día del Señor. 
ESTACION EN SAN PEDRO 
INTROITO. Salmo XITVT.—Nacio-
nes todas, aplaudid con las manos; 
festejad a Dios con voces de regocijo. 
galmo XLVI.—Porque el Señor es 
jxcelso, terrible; Rey grande sobre to-
la tierra.—Gloria al Padró, etc. 
ORACION.—¡Oh Dios, cuya pro-
idencia no se engaña en sus dlsposl-
ñones! Te rogamos humildes que 
jpartes de nosotros las cosas nocivas 
nos concedas todas las que puedan 
aprovecharnos.—Por Nuestro Señor, 
SANTO EVANGELIO 
El Evangelio de la Misa de esta Do-
_ iínlca es del capitulo V I I , varsículos 
'Cl5 a 21, según San Mateó. 
j D I N E R O I 
D««d« e l U N O por C l K N T O 
da Interés, lo presta esta Casa coa 
garantía oe Joyas y planos. 
t o l i u m o s i m l q o i e r precio ra 
gran sortido de fia&nu Joycríi . 
L a S e g u n d a N i n a 
Casa de P r é s t a m o s 
Beaaza, 6, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
"En aquel tiempo dijo Jesús a sus 
discípulos: Guardaos de loe falsos 
Profetas que vienen a vosotros con 
vestidos de ovejas y dentro son lo-
bos robadores. Por sus frutos los co-
noceréis. Por ventura se cogen uvas 
de las espinas, o higos de los abrojos? 
Así todo árbol bueno lleva buenos 
frutos y mal árbol lleva malos frutos. 
No puede el árbol bueno llevar ma-
los frutos, ni el árbol malo llevar 
buenos frutos. 
Todo árbol que no lleva buen fru-
to, será cortado y metido en el fuego. 
Así, pues, por los frutos de ellos los 
cnoceréis. No todo el que me dice: 
Señor, Señor entrará en el reino de 
los Cielos, sino el que hace la volun-
j tad de mi Padre que está en los Cie-
' los, ese entrará en el reino de los Cie-
los. 
•REFLEXION 
Los enemigos ocultos son, sin com-
paración mucho más temibles que los 
manifiestos. Estamos rodeados de per 
sonas que se dicen más católicos que 
el Papa, y que, sin embargo, se dis-
pensan del cumplimiento de "algu-
nos" Mandamientos; tienen la fe ver-
dadera, pero no creen "algunas" co-
sas. La fe se hecha de ver en las 
obras. 
¿Dejan de obedecer a Dios y a su 
Iglesia en algunas cosas? Pues aun-
que parezcan buenos no lo son: pare-
cen ovejas y son lobos, de los cua-
les nos debemos mucho guardar, aca-
so con más cuidado de los enemigos 
manifiestos. 
LA BASILICA VATICANA 
Forma una Inmensa cruz latina de 
187 metros de largo por 135 de an-
cho en el trayecto. Es 2 metros más 
larga que la de San Pablo de Lon-
dres, 38 más que la Catedral Floren-
cia, 52 más que la de Milán, 78 más 
que Santa Sofía de Constantinopla. 
La mayor de sus cúpulas tiene 42 
metros 20 cetímetros de diámetro, 
por más de 13S de alto; los pilares 
en que estriba tiene de lado 23 me-
tro. Tiene la Basílica 16 columnas 
de bronce con incrustaciones de lápiz 
lázuli, 229 de ricos variados mármo-
les, y 503 de granito; y adornan su 
interior unas 400 estátuas colosales, 
40 de metal, 100 de mármol y las de-
más de estuco y granito .Dentro de 
ella caben 54,000 personas, meintras 
que la de Milán sólo admite 37,000. 
la de París 21,000 y la de Pisa 13,000 
MONASTERIO DE LA PRESIOSA 
El viernes se ha celebrado la fies-
ta de la Preciosísima Sangre de Nues-
tro Señor Jesucristo. 
Alas siete y media tuvo lugar la 
Misa de Comunión general. Fué ce-
lebrada por el Exmo y Rvdmo, señor 
Obispo Diocesano. 
Comulgaron los cofrades de la 
Preciosa Sangre, y otros fieles. 
La M. R. Comunidad de Adoratrl-
ces de la Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo, amenizaron el banquete 
eucarístico. 
Forma un magnífico orfeón la Co« 
munidad. 
Por la tarde, expuesto el Santísi-
mo Sacramento, cantaron diversos 
Smotetes, reservándose a continuado 
Después de depositada la Sagrada < 
Hostia en el tabernáculo, predicó el 
, M. L doctor Andrés Lago, Canónigo 
¡Magistral de la Santa Iglesia Cate-
I dral de la Habana. 
Todos los días del mes, habrá ben-
dición del Santísimo Sacramento, a 
las cinco de la tarde. 
Nota:—Las adoratricee de la Pre-
ciosa Sangre, suplican a las almas 
piadosas, una limosna para sufra-
gar los gastos del alumbrado para el 
Santísimo Sacramento. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO DB 
GUANABACOA 
Para conmemorar el V I I centena-
rio de la fundación de la V. O. T. 
de San Francisco al oscurecer de 
los días 7, 8 y 9 de Julio se celebrará 
en esta iglesia un solemne triduo, 
consistente en el rezo de la Corona 
Franciscana, lectura apropiada, can-
tos y sermón- El último día se canta-
rá además una salve solemne. Los 
sermones están a cargo, respectiva-
mente, del R. P. Manuel Serra, Su-
rlor de los Escolapios de Guana-
bacoa, del Canónigo Mons. Santiago 
Amigó y del M. R. P. Francisco 
Fábrega, Provincial de los Escola-
pios. 
Día lo . Peregrinación de los Ter-
ciarios y de los católicos prácticos 
quieran sumarse a ellos desdde la 
Habana a Guanabacoa. 
Los que quiern tomar parte en 
esta peregrinación, aprovechando los 
tranvías que habrá en Regla y Fesser 
en número suficiente, deberán estar 
reunidos en la parroquia de Guanaba-
coa a las siete y media de la mañana, 
para que a esa hora salgan proceslo-
nalmente para la iglesia de Santo Do-
mingo . 
El Excmo. Sr. Obispo de Pinar del 
Río dirá la Misa de Comunión Ge-
neral, y acompañado de dos- Padres 
más, distribuirá el Pan Eucarístico. 
(Dada la aglomeración que habrá, se 
suplica que no dejen las coníesíones 
para este día.) 
A «las nueve siguió la misa so-
lemne a toda orquesta por el orfeón 
"Laurak bat." El Exmo. Sr. Tito Tro-
chl. Delegado de S. Santidad asisti-
rá a ella de medio pontifical; y pre-
dicará el Exmo. Sr. Obispo de Pinar 
| del Río, terciarios franciscanos am-
bos. Como una deferencia especial 
| para sus Hermanos los terciarios el 
• Delegado Apostólico ^e ha dignado 
darles ese día al final de la misa la 
I Bendición Papal, a la cual va vincula-
i de la indulgencia plenaria para todos 
i los que se hallen en disposición de 
I recibirla. 
[ También pueden ganar los Herma-
( nos Terciarios una indulgencia plena-
ria cada uno de los días del triduo, 
previa la confesión, comunión y visi-
ta de Iglesia, rogando por las inten-
ciones del Papa. Sólo uno de los días 
del triduo pueden ganarla los que no 
sean terciarios. Pero todos pueden 
ganar siete años de perdón tantas ve-
ces cuantas visiten el Santísimo Sa-
cramento, arrepentidos de bus peca-
dos durante dicho triduo. 
Al anochecer recorrerá varias ca-
lles de la Villa una hermosa proce-
sión. 
EXCURSION EUCARISTICA A 
CIENFUEGOS 
R o y a l H o I I a n d U o y d 
(Uoyd Real Holandés) 
Berrlcio de vapores holandeses <Je pa-
saje y car^a, con llegadas a la Habana 
y «alldae de este puerto CADA TKKS 
SEMANAS, entre loa puertos de AMS-
TBBDAM. BOULOGNE-SURMER, PL.I-
MOUTH. CORDÍÍA, VIGO. VERACRUZ X 
NEW OELEANS^ 
r • 
SALIDAS PARA EUROPA 
Tapbr "ZEELANDIA," sobre el 19 de Jallo. 
Estos vapores ofrecen comodidades especiales a los pasajeros, pues 
están dotados de camarotes amplios y ventilados, j un servicio y mesa de 
le mis escogido. 
Se expiden conocimientos directosos para todas las plazas de Europa. 
Se llama especialmente la atención a los embarcadores de Tabaco, Ce-
ra, miel de Abejas, eto. etc. del serricio fijo cada tres semanas para los 
embarqnes con destino a Londres. La carga es entregada dentro de los 18 
días de la salida de la Habana. 
PARA MAS PORMENORES DIRIJTRSE A SUS AGENTEN 
A. J . HARTETEZ, Incorporated. 
O'REILLY ESQUINA A CUBA 
TELEFONOS A120S Y M-429S 
Ind 0 BT C 233 alt. 
viaje será lo máa«económico que pue-
da obtenerse; que en él irá incluido 
el desayuno y almuerzo; que ya han 
llegadol as medallas de las excursio-
nes pudiendo adquirirse jal ínfimo 
precio de cuarenta centavos en la 
portería de San Francisco. 
Creo ya estará usted entusiasmado 
con la Escurslón a Cienfuegos. Pe-
ro si no lo estuviera vaya al Sagra-
rio y allí caldeé su corazón en eWue-
go del divino amor, y entonces se con-
tagiará con nuestro Entusiasmo, y lo 
comunicará por el DIARIO DE LA 
MARINA, Heraldo de las Marías de 
los Sagrarios a los católicos. 
La mejor manera de hacerlo es 
transcribirles lo más fielmente posi-
ble su bella plática, de la cual se de-
duce claramente que hay que concu-
rrir a la Excursión. 
EXCURSION EUCARISTICA A 
CIENFUEGOS 
Se están llevando a cabo con toda 
actividad los preparativos de la Ex-
cursión Eucarística a Cienfuegos. 
Dentro de breves días se publicará 
el programa y costo del pasaje, en el 
cual se incluirá el desayuno y almuer-
zo. 
Hay ya gran pedido de boletines 
tanto de la Habana como de Guana-
bacoa. 
En la Habana trabajan las Ma-
rías de los Sagrarios, y en Cienfue-
gos el Provisor P. Serantes; el Párro-
co de la Catedral, Padre Salas; los 
Padres Jesuítas y Dominicos, y con 
ellos los católicos de Cienfuegos, que 
se preparan a dispensar entusiasta 
recibimiento a los habaneros. 
Un Católico. 
El vapor 




sobre el día 
5 DE JULIO 
llevando la correspondencia púbíica-
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro de Ma 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
cons. 
PUERTO RICO: 
San Joan, Aguadilla, Mayagficz y 
Poncc. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tanas de Za-
za, Jácaro, Santa Cruz del Sor, Gua-
Admite carga y pasajeros para <fi-lyabal. Manzanillo, Niquero, Ensenada 
(^UBA 111, AIiTOS, XZCXJXiEM'Tl] CO-^ mida, casa particular: 8» admiten 
abonados a la mesa a precios módicos 
y siendo por su alrededor, se lleva a 
domicilio. 
2638!» * 3*' -
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 da 
la mañana y dé 1 a 4 de la tanU. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y cpn la mayor da« 
rídad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
su dueño, así como el del puerto de 
destino. Demás pormenores impondrá 
su consignatario, 
MANUEL OTADUT 
SAN IGNACIO. 72. ALTOS. 
AVISOS RELIGIOSOS 
DIA 3 DE JULIO 
Este mes está, consagrado a la Pre-
ciosísima £|i.ngre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está, de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora del Monserrate. 
La semana próxima estará, el Circu-
lar en la Iglesia do Casa Blanca. 
Domingo VII . después de Pentecos-
tés.—Santos Anatolio, Menelao, • Helio-
doro y Andrés del Monte, Policiano, 
confesores; santos TrlKn, Ireneo y Ja-
cinto, mtárires. 
San Anatolio, confesor.—La iglesia 
de Alejandría ha sido u na da las más 
célebres en prelados y gloriosos márti-
res de Jesucristo. De ella han salido 
hombres verdaderamente apostólicos, 
que anima(|)S del mayor celo por la 
gloria yreligión de Jesucristo, llevaron 
y anunciaron tan glorioso nombre por 
todo el mundo. 
No figura en último íérnmio el ex-
celso y bienaventurado obispo Anato-
lio, que nació en Alejandría a princi-
pios del siglo I I I . En dicha ciudad con 
tinuó dedicado al cultivo dé las cien-
cias, en las que hizo asombrosos pro- ¡ 
gresos, y no menores en la cienca de 
los santos, de la que dió inequívocas! 
pruebas desde sus primeros años. Pori 
sus muchas y acrisoladas virtudes, fué 
consagrado obispo de Lodicea, en Siria. 1, i i 
A su gran sabiduría y elevados ta- ¡ SODre Cl 
lentos unía la má-s austera virtud, el 
mayor celo por glaloria de Dios y el 
por la pureza de la fe. 
EL vapor 









SAN JUAN DE PUER-
T O RICO. 





de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Rio Blan-
co, Niágara, Berréeos, Puerto Espe-
ranza, Malas Aguas, Santa Lucía, Río 
del Medio, Dimas, Arroyos de Man-
tua y La Fe. 
Café y Restaurant 
"CHAMBERY" 
— D E — 
j . SAN PEDRO FORT 
Teniente Rey y Cuba. Tel. M-44ctf 
HABANA 
VAPORES TRASATLANTICOS 
4o PiniUos, Izquierdo y Co. 
DE C A D i r 
VIAJES RAhiuua a Ú S T M A 
El hermoso trasatlántico español 
C O N D E W 1 F R E D 0 
de 7.000 toneladas. 
Capitán RUE 
Esta cffa ha instalado nn magnífloo 
Departamento para abonados, desde 
S29.00 en adelante, buena y abundanU 
comida. ' _. „ _ . „ J. San Pedro. 
C5S81 30d--10Jjn 
AVISOS 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos afletoaa de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellosl 
INSECTIOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. InrormaclOn 
y folletos, gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
mavor cuidado  l   a  l  r . 
Nuestro Santo descansó en el Señor 
el día 5 de junio del año 280. 
Balmaseda a las corporaciones antonia 
lacamarera. 
Las Marías de los Sagrarlos pre-
paran una Excursión Eucarística a 
Cienfuegos. 
Pareciéndonos un poquito lejos pa- _ 
ra nuestros católicos, y un tanto pe- | ñas y demás feligreses, 
noso, siete u oclio horas de tren, y ) Mo6059 
24 horas alejados de su domicilio' 
nos paredón un tanto atrevido el pro-
yecto y antes de lanzarlo visitamos 
a la Secretaría de las Marías de los 
Sagrarlos, señorita Teresita Lauda, 
i A l comparecer en su precensla nos 
dice: 
"Le esperaba para comunicarle 
que ha llegado él tiempo de preparar 
la Excursión Eucarística a Cienfue-
gos. 
Puede anunciarla. Invitando a los 
caballeros y jóvenes, amantes del 
Santísimo Sacramento, pues las Ma-
i rías de los Sagrarios, desean que con 
I curran hombres, muchos hombres. 
; Mujeres también, pero hombre sobre 
I todo hombres. Su ejemplo es eficací-
' simo." 
6 DE JULIO 
Llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarda. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el V'ücte. 
Solo admite pasajeros para Cris* 
generar'a'las siete de la mafiana. El tóbal. Sabanilla. Curacao. Puerto 
panegírico está a cargo del _elqcuente -
IGLESIA DE JESUS MARIA 
El domingo. 3 de Julio, se efectuari 
la fiesta de San Antonio de Padua, a 
las ocho y media, siendo la comunión 
panegírico esta a cargo ucí cio^uculc /•« i ¡i i r» • orador franci cano, reveren o Padre Al  Cabello, La Uuaira y Carga ge-jo. Invita por este medio el reverendo neraJ inclu.n tabaco nara todos Lm Padre Vega y la Camarera, Mercedes i l,crw« «nciuso laoaco, para toaos lo» 
puertos de su itmerano y del Paci-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
2 i1- en Curazao. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Apostolado de la Oración 
El domingo 3 a las 8 a. m. tendrá lu-
gar la comunión reparadora. A las 9 a 
m. misa solemne con exposición del Sao 
tísimo y sermón. 
25948 3 31. 
Parroquia de Ntra. Sra. de Moa-
serrate 
Todo pasajero que desembarque ea 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer< 
A LA COLONIA ASTURIANA 
En la revista "El Progreso de Aatn-
rías" correspondiente al día 30 de ju-
nio, encontrarán los asturianos no 
hermoso mapa de la provincia de 
Oviedo, y profusión de informaciones, 
estadística de los habitantes según el 
último censo; infinidad de grabados 
y una reseña interesante del Puerto 
de Sueve, la heráldica del Concejo de 
PHoña, y más de cuarenta páginas de-
interesante lectura. Su precio, 40 cen-
tavos. Redacción y administración, 
¡Aguila 104. 
| 26326 4 j l . 
C 1,1 • i r- i l A VISO. TODOS I.Í»S QUE SE CONSI-
ialdra de este puerso tijamenlc el / V deren acreedores y lo justifiquen, 
día 5 de julio, admitiendo pasajeros % ^ 0 c T ^ t ¿ / t ¡ : h i ^ l e r 
para 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 




Para toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA, 
S. en C. 




SantíaEro de Cuba 
asar 
afio 
actual, de 2 a 3 p. m., por el café Corra-
Cienfuegos, dueño: J. Fernández les 26049 3 j l 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana nn buen cbao-
ffeur. Kn:r>iece a aprender hoy mlemo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos da a 2 centavos, para 
íranqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
LAraro, 249. Habana. 
L I B R O S £ IMPRESOS 
COMPAWA GENERAL TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
"Cmco meses en New York, sin co 
nocer el idioma inglés" 
Así se titula la última de las Obras de 
Relaño, que es sin duda la más útil 
y divertida de su enciclopedia. Se ven-
de a 80 cts., en las librerías Cervan-
tes y Minerva 
26552-53 12 j l . 
El vapor francés 
saldrá para los puertos de 
rificado expedido por el señor Médi- 5ANTA CRUZ DE TENERIFE 
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. LAS PALMAS DE G. CANARIA 
Los billetes de pasaje solo serán 180̂ Te ê  
expedidos hasta las DIEZ del día de 
el maestro señor Jaime Ponsoda. 
El sermón estará a cargo del M. I . 
Provisor del Obispado, doctor Manuel 
—Me parece señorita Landa, que ¡ Arteaga. 
es mucho pedir a nuestros católicos, Se repartirán novenas de dicha ima 
que no están acostumbrados a esas ' sen• Invita a este culto. 
OOrBASXA DE NUESTRA SRA. DBI. |a . . K J . 
PERPETUO SOCORRO 
El domingo 3 del corriente se celebra-
rá en honor de Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro, a las ocho y media mi-1 . ~ 
sa solemne con orquesta dirigida por 1 poi el consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Las pólizas de carga se firmarán 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l l o g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a i y 
T h e P a c i f i c S t c a m N a v i g a t i o a 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para VIGO. CORUSA. SANTANDER L A PA-
LUCE, LIVERPOOL. GALVESTO N. COLON, puertos del PERU y 
de CHILE, y por ferrocarril Trasandino a BUENOS AIRES. 
Vapor "ORIANA" 
Saldrá el 10 de Julio para la Conma, Santander, La Pallice y 
uvcrpool. 
Vapor "CARMAR THENSHIRE" 
Saldrá el 16 de Julio para Vigo y La Coruña . 
Vapor "ORTEGA" 
Saldrá el 18 de Julio para C olón, puertos del Perú y de Chile. 
Vapor "ORUBA" 
Saldrá el 3 de Agosto para La Conma, Santander, La Pallice 
7 Liverpool. 
Vapor " y i C T O R l A ' ' 
Saldrá e l 15 de Agosto para Colón, puertos de Perú y de Chi-
le. 
Vapor "Gr i t a" 
Saldrá e l 21 de Agosto para La Corana, Santander, La Palli-
^ y l i v e r p o o L 
Vapor "ORTEGA" 
Saldrá e l l o . de Septiembre para La Corana, Santander, La 
Office y LivcxpooL i 
Vapor "ORCOMA" 
Saldrá e l 18 de Septiembre para la Corana, Santander, Pa-
^ y U v c i p o o L , 
PRECIOS ECONOMICOS PA RA PASAJES DE CAMARA.% 
EN ESTOS ESPLENDI DOS VAPORES. 
Para toda clase de informe s, sus Agentes Generales. 
DUSSAQ Y CIA. AGE NTES GENERALES 
Lonja del Comercio, 409-414 
TeJéfQnoi .A-6540; A-7227; A . 7 2 2 8 . 
largas xcursiones como los de otras | 
naciones, y no me parece prudente. 
—¡Hermano! ¿cómo así expresar-
se?... No sabe que todo lo puedo 
en aquel que me conforta. 
Si contase con sólo nuestras fuer-
zas, vano sería intentarlo, pero no, 
contamos para caminar hacia Cien-
fuegos y retornar, con el Pan de los 
fuertes, del cual era figura él que el 
Angel dió a Elias, y con él pudo cami-
nar cuarenta días y cuarenta noches 
sin desmayar. 
El nuestro es más poderoso puesto 
que da fortaleza para verificar el 
viaje del tiempo a la eternidad. 
Fué el que dió el triunfo a los 
mártires, y el que sostiene incólume 
la Iglesia Católica, Apostólica y Ro-
mana. 
No pasamos días y días alejados de 
nuestro hogar por un interés caduco 
y perecedero, y muy frecuentemente 
por vanos pasatiempos. 
Si un grande de la tierra nos di-
jera : Es mi deseo, que vayas a Cien-
fuegos; ¿no Iríamos prontamente? 
Y si esto os lo pide Jesucristo ¿se 
lo negaré i s? . . . No haga a nuestros 
católicos tan poco animosos ¿Van a 
ser menos que los que organizan 
excursiones con fines solamente ma-
teriales? 
Las Excursiones Eucarísticas co-
mo usted sabe son para regocijo del 
y del cuerpo y para bien de nuestra 
Patria. 
La sociedad no se descompone u l 
peligra sino cuando siente horror a 
la Cruz, porque se aparta del Cru-
cificado, porque la espanta la idea 
del sacrificio, porque entregada a la 
persecusión exclusiva de goces mate-
riales y olvidada de las esperanzas de 
lo alto, tampoco tiene empuje para 
los deberes austeros. Para volver la 
salud a este cuerpo enfermo, es pre-
ciso que nuevamente circule por él 
la Sangre del Calvario, e infundirle 
por los sacramentos la vida sobrena-
tural; es preciso darle el noble re-
poso del domingo y la unión fraternal 
de la oración pública, la santa re-
paración de la penitencia y el vigor y 
los goces eucarísticos. Voltalre ha 
dicho: "Los pueblos que se confie-
san bou fáciles de gobernar.'" Y es-
te concepto, aunque de tal origen es 
exacto. En un pueblo que confiesa y 
comulga no hay coaliciones del egois 
mo, sino armonía de abnegación. Ya 
Tertuliano lo decía: "Los cristianos 
mejores son también los mejores ciu-
dadanos." 
Por obediencia loa Prelados, por 
cortesía a los católicos de Cienfue-
gos que nos invitan y por patriotismo 
irán los católicos habaneros a la 
Perla del Sur. 
Y en obedientes, cortesés y patrió-
ticos creo a los católicos habaneros, 
tan dispuestos como todos los mlem-
br<M de Nuestra Santa Madre la Igle-
sia. 
Esperamos tan grande contingente 
de excursionistas, que ya estamos con-
tratando tren especial. 
Publique que la Excursión es el 






(antes A. LOPEZ j l a . ) 
(Provistos de la Telegrafía s a hilos) 
Para todos ios informes relaciona* 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario • 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio, 72, altos. TeL 7990. 
AVISO 
señores pasajeros» tanto españoles co* 
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa* 
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
Vapor 







5 DE JUUO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero tít^erí estar a bordo 
do 2 HORAS antes de la marcad.» 
en el billete. 
Los p asajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
tu nombre y puerto de destino con 
Los pasajeros deberán escribir so* 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 
todu sus letras y con 1a nayo* da-
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos» TeL A-7960 
El vapor 
A L F O N S O X H 





sobre el (fia 
20 DE JULIO 
a las cuatro de la taiu*. nevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREUü, 
Admite pasajeros y cargu geasTal, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 « TI de 
lá mañana y de I a ^ de la tarda. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcad» 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
tu nombre y puerto de destino, coa 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7960 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR-
DO SALA", "CARIDAD SALA", 
"GUANTANAMO", "JULIA", "GI-
BARA", "HABANA", "LAS VILLAS" 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
ANGELES", "CARIDAD PADILLA", 
6 DE JULIO 
El vapor correo francés 
C A R O U N E 
LIBEOS CUBANOS. I.OS CRIMIIÍA-les de Cuba y don José Trujillo, etc. 
por don José Trujillo y Monagras, etc. 
1 vol. JIO. Memoria sofere los huraca-
nes en la Isla de CuMk Por don Desi-
derio Herrera, Habana 1847, 1 vol. de 
72 páginas, $6. Informe sobre reformas 
en Cuba y Puerto Rico, »celebrada en 
Madrid IStíG y 67, por los representan^ 
tes de ambas Islas con un prólogo de 
un emigrado cubano, New "¥ork. 1677. 
1 vol. $4. Obras de don José Antonio 
Saco, compiladas por primera vez y 
publicadas en dos tomos por un paisa-
no del autor, New York, $10. Inicia-
dores y primeros mártires de la revo-
lución cubana, por el doctor Vidal Mo-
rales, Habana. 1901, un vol. de 680 pá-
, glnas $25, Diario de Sesiones de la 
u Aimc I Convención Constituyente de la Isla de 
y HAVKt . Cuba, noviembre de 1900, a septiembre 
de 1901. "ün vol $25. Gula Geográfica 
y administrativa de la Isla de Cuba, 
por Pedro José Imbernó, Habana, 1891, 
1 volúmen de 312 páginas, tres pesos. 
Los pedidos a M. P.icoy.' Obispo, 31 1|2 
librería, 




- 12 DE .JULIO 
El vapor correo francés 




10 DE JUUO 





20 DE JULIO próximo 
ESFASA, EWCICIiOPEDlA, SB VBH-de una en precio módico. Algunos libros agotados y raros y cunosoB. 
No se trata con libreros. Informan 
en Encarnación, 27, .Tesúa del Monte, 
esquina a San Benigno. 
25850 3 j l 
J^IBBOS QTTE ENSEffAlf. P»OGBA ma para los alumnos de preparato-
ria. Indica lo que hay que estudiar pa-
ra el ingreso en el Instituto de Según 
da Enseñanza y luego estudiando en su 
casa o asistiendo a clases se hace Ba-
chiller y sigue Mna carrera. El que no 
estudia es porque no quiere, 40 centa-
vos. Arte de averiguar el porvenir por 
sí mismo para estar prevenido si es ad-
verso, lea el prefacio que trae el libro, 
80 centavos. Método para aprender fran-
cés sin maestro, 20 centavos. La cons-
titución de la República que enseña los 
derechos y los deberes, 20 centavos. Dop. 
pedidos a M. Ricoy, Obispo, 31 y meólo, 
librería. 
2583S 2 j* . 
VENDO UN PIANO, NtTEVO, AI.E-máji, el mejor que hay en la Haba-
na, y más elegante. Cuerdas cruzadas, 3 
pedales, último modelo, gran sonido. 
Precio de ocasión. Se necesita el dine-
ro. Jesús del Monte, 99. 
26548 6 j l 
r . • • 1 1 1 , RAEONOIiA G3ANDE « CON TA-
Nota: hJ equipaje de bodega 5erá| l jr pa se vende en $50.00 casi nuev;) 
y máquina de escribir en buen estado 
$30.00. Cali»? Infanta letra C, entre 
Atocha y Sta. Teresa, Cerro. 
26593 6 j l 
KOLT.OS, A 89 CENTAVOS. ACABO BE recibir un variado surtido de rollos 
Kimt^.ll, los cuales ofrezco a los aficio-
nados al.baile y a los amantes del clási-
co, a precio reducido de 99 centavós. En-
tre otro: Swanee (fov trot), Sweet and 
Low (vals); Eyes that say I Love Yoa 
(fox trot); Bye-lo (fox trot); The Red 
Lantern (fox trot): Girl of Mine (fox 
trot): My Cairo Love (fox trot); That 
naughty walls (vals); Sometime (valai; 
Romanza en Sí (Henselt); Vals Op 64 
(Chopln); Lúcela di Lamermoor; Sexte-
to (Donizetti); Vals "Musetta", de la 
Bohemia de Pucclni; Humoresca (Dvorak) 
HUBERTO DE BLANCK, Reina. 34, Ha-
ibana. Telefono M-9375. Pianos, autopió-
nos, música, cuerdas, rollos, fonógrafos 
I y discos. 
25876 « Jl. 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co' entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE LA MAÑANA 
del día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún eqipaje. 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE 
"PARIS", "La Savoie,^ "La Lo-
rrame" '"Rochambeau", "Lafayet-
te", "Cllicago^ "Niágara", "Leopol-
dina", etc. 





Teléfono A l 1476 
todas sus letras y con la mayor dan-
("LA FE", "CAMPECHE" Y "ANTO-dad 
El Consignatario. 
MANUEL OTADUY 
Sai Ignacio. 72, a l ta 
UN D L COLLADO". 
COSTA NORTE DE CUBA: 
Habana, Caibarién, Nneritas, Tara-
fe, Manatí, Puerto Padre, Gibara, 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Táñame, 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
NUEVA YORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
CORUNA VIGO SANTANDER 
y BILBAO 
Fere mi* pormenores dliicire* • 
PRADO 118 
Oficia» de pus aja» de primer». 
MURALLA 2 
Oficia» de pasaje» de «egunda y tareera. 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMJTH, Aséate General 
Ofidoj 24 y 28, Habana. 
SE VENDE UN AUTOPIAN© PE FA-bricante acreditado de 88 notas. S© 
da con muchos rollos. "Informan calle 
de Luz núm. 76, bajos. Habana. 
26219 • 8 Jl 
GANOA. VENDO DOS VXTBOI1A8 de gabinete con sus correspondien-
tes discoá; una de ellas con muy bue-
nas voces y buena marca. Informes: 
Santa Teresa 16-B, Cerro, pregunten por 
Gabriel Pons. 
26049 3 j l 
SE VENDE, EN 150 PESOS, UN BUEN piano alemán, que está nuevo. Urge 
su venta. Tenerife, 61. 
26180 4 j i 
CASA IGLESIAS 
Departamento de müsica. Métodos, es-
tudios para piano, obras para piano a 
2, 4. 6 y 8 pianos; canto y piano; zar-
zuelas infantiles, música religiosa: 
obras para instrumentos varios, rollos 
para autoplano. Atención especial a los 
pedidos del interior. Compostela nüm. 
48, Habana, entre Obispo y Obrapla. 
Tel. M-1388. 
^ 26193 80 Jt 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. TeL A-3462 
PÍANOS Y AUTOPIANOS, A PÜAZOS. Huberto de Blanck. Reina,'34. Haba-
na. Teléfono M-9375. Música, cuerdas, 
rollos, fonógrafos y discos. 
^877 18 ag. 
/AGINA D l t C I O O l ü JIARIO DE LA MARINA Julio 3 de 1921 ANO LXXXIX 
PZASO. POS NECBSrDAD DEL Si-llero, un oiano, puede decirse sin 
estrenar, se % en la mitad de lo que 
ha costado h£u_e dos meses. Peña Po-
bre, 34. 
_ 24867 2 j l 
SE VENDE UN PIANO, NTTEVO, AXE-min, en 500 pesos. Calle D, número 212, entre 21 y 23. 
24777 21 Jl 
PERDIDAS 
SE EXTKATIO UN ELAVEBO EN TJt Parque Central o sus alrededores. Se gratificará al que lo entregue a R. Rey. 
Animas, 22, primer piso. 
25979 2 31 
CASA IGLESIAS 
Música Impresa Instrumentos y acce-
sorios para Banda y Orquesta. Espe-
cialidad en violines, guitarras, mando-
linas, tango banjos, mandolín banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
mejores del mundo. Se sirven los pedi-
dos al interior. Precios especiales para 
comerciantes y profesorado. Composte-
la, 48, Habana, entre Obispo y Obrapla. 
Teléfono M-1388. 
25105 23 j l 
SOCIEDADES Y E M P R E -
SE GBATTFICASA AI. QUE ENTBE-gue una cartera con documentos de interés en Cuarteles 4, José Quintín. 
25950 2 j l . 
CE GRATIFICARA AL QUE HATA 
\¡j encontrado una bolsa verde de seda 
qne se ha extraviado en un Ford. Al 
que la haya encontrado pase al Hotel 
Roval, Vedado, reguníe por Pilar. 
25891 8 JL 
r i > i ~ t ' i i 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITA AMERICANA, 00» tica en enseñanza, desea ¿i 
inglés con r^ños o mayores ¿f 
che. Referencias: Miss BirkrvJ4 
de Correos. " " « i 
26510 
M A Q U I N A R I A 
SAS M E R C A N T I L E S 
Colegio la Gran AfltílIa, 
P e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . 
N o h a y v a c a n t e s d e V e r a n o . 
i MAQUINARIA. S ALAZAR Y EEIi-
i T i gado, S. en C. Marina y Ensenada, 
¡Jesús del Monte, necesitan un donquí, 
ide 3 por 3, con caja de bronce. Un tan- i 
ASOCIACION D2 D E F E N D i E N T E S j ^ f e " ^ " " ^ W ^ n , i 
pAN&A! CONCRETERA Y WXNCB 
\ J elevador de gran potencia marca 
NOVO ültimo modelo, casi regalados.' 
"Villa Esperanza", Columbla, Calzada 
de los Oficiales esquina a Octava, Sr. ¡ 
Capilla. 
26231 • 6 j l i 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Amortización del primer empréstito.: 
Cédulas hipotecarlas del primer empésti 
to, correspondientes a la amortización 
final do 30 de junio de 1921. 
SERIE A 
119 123 i44 159 183 205 310 311 857 384 1 
895 438 460 473 489 491 515 697 614 630í 
632 697 793 830 883 896 925 964 973 987, 
SERIE B 
1061 1054 1057 1072 1084 1096 1117 1218 
1226 1363 1270 1284 1291 1300 1825 1435 ¡ 
1460 1492 1505 1518 1551 1563 1566 1581 
1695 1715 1717 1838 1854 1857 1958 1982' 
2041 2046 2047 2087 2090 2108 1224 2137, 
2216 2301 2307 2325 2370 2434 2596 2603. 
2657 2662 2679 2842 2847 2973 3066 3071 
8075 3151 3174 3176 3202 3231 3266 3269 
3281 3310 3326 3334 3445 3381 3388 3430! 
8477 3515 3522 3566 3572 3621 3662 3676 
8770 3800 3842 3867 3902 3930 3994 3708; 
Habana 1 de julio de 1921. 
CARLOS MARTI, Secretario general, i 
C5943 M-í. 
COLEGIO DE ABOGADOS DE L A l c ^ ^ / ^ s d^c^e 
MAQUINARIA DE USO 
MOLINOS para Cocó, Cereales y pienso. 
DINAMOS con motares de vapor aco-t 
piados de 3 y medio KW. 70 Volts.! 
y 35 KW. 220 Volts. Un dinamo de 
1 KW de 110 volts con turbina da va-: 
por. 
BOMBA centrifuga de 10. con motor 
de vapor acoplado. 
RECORTADOR grande de dos carros. 
UN MIL 750 pies de cable de acero, do 
2 y media pulgadas diámetro. i 
PLANCHA cilindrica para camisas, pu-1 
ños y aparato para cuellos. i 
TRITURADORAS de piedra, de quija-
das para 150 metros. Rotatorias Aus-
tin. números 3 y 2. 
Cón motores 
de explosión, 
I MOTOR de petróleo de 25 H. P. METZ. 
MOTORES de vapor, horizontal y ver-
De orden del señor Decano cito a los] -tical, de 40 y 8 H.P, 
señores colegiados para la Junta gene- j CALDERAS de vapor, Locomóvil de 60 
a 70 H. P. Otra de 45 H. P. Vertica-
les de 25 y de 5 H. P. 
Este antiguo y acreditado plan 
los mejores puntos del Vedado y q 
sores competentísimo, como lo ha d 
verificados en ei Instituto de Segu 
no lia habido un solo suspenso entr 
dará comienzo a su cursillo de ver 
ra todas las aG'guaturas de Bachill 
mental. 
Visite el Colegio y quedará co 
Reglamento. 
admiten pupilos, medio pupiloa y externos. 
C a l l e 6 N o . 9 , V e d a d o . T l f s . F - 5 0 6 9 - F - I 2 2 6 . 
C 5646 10d 24 
tel de ensofanza situado en uno de 
ue cuenta con un claustro de profe-
crr.ostrad(. eu los últimos exámenes, 
nda Enseñanza de la Habana, en que 
e loa alumnos del citado plantel, 
ano el día 3 del próximo Julio y pa-
erato, asi como Preparatoria y ele-
mplacido o en su defecto pida el 
SEÑORITA CELIA VALES: PROFESp-ra de piano y solfeo se ofrece pa-ra dar clases en su casa y a domicilio, 
adelantos rápidos, pues se toma verda-
dero Interés por sus discípulos. Haba-
na, 183, bajos. 
240S6 16 j l 
HABANA 
ral ordinaria que, con forme al articu-
lo 98 de los Estatutos, debe celebrar es-
ta corporación el domingo 10 del mes 
en curso, a las cuatro de la tarde, en 
el local del Colegio, Cuba, 40, bajos, 
para tratar de los diferentes asuntos a 
que se contrae el articulo 15 de dichos 
Estatutos. 
Habana. 1 de..Tullo de 1921. 
ANTONIO GUTIERREZ, Secretarlo 
Contador. 
C d-2 
VENTILADORES con motores eléctri-
cos acoplados de 12 y 25 H. P. 
J. BACARISAS 
Inquisidor, 35, altos 
21S09 8 Jl. 
SE VENDE ÜN" APARATO DE TOSTAR café, marca "Rápido Ideal," de re-
CASINO ESPAñOL de LA HABANA! molino de polea, doble, para mole/más 
1 de 400 libras por horn. Ambas máquinas 
' se pueden ver «n Sagua la Grande. Tos-
tadero de café El Brazo Fuerte. Marti, 
I Tiúmero 25. Morón y Cía. S. en C. 
C 40̂ 7 30d-18 
ACADEMIA CASTRO 
Se avisa a los ex.alumnos de esta Aca-
demia que a partir de este día se esta-
blecerán unas clases especiales de in-
íílés y de correspondencia Mercantil, y 
a todo el que desee aprenderlo pronto 
y prácticamente. Hay clases diurnas y 
nocturnas, colectivas e individuales, co-
brándose cuotas económicas. Director: 
Abelardo L. y Castro. Luz, 24, altos. 
ACADEMIA^ CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de Li-
bros, por procedimientos modernísimos; 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelardo 
L. y Castro. Lnz. 24, altos. 
Colegio de Ntra. Sra. del Sdo. 
Corazón de Jesús 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María. Para señoritas, internas, medio-
pensionistas y externas. Jardín de la in-
fancia para párvulas. Jesús del Monto, 
420. Teléfono 1-2634. 
26167 30 ag. 
FRANCES EN TRES MESES 
Mr. Bardy, de París . 
Profesor con 10 años de práctica. 
(Una lecc'ón de prueba gratis.) 
O'ReUly, 85, altos. Tel. A-5677. 
26212 16 j l . 
MARCELINO VALDES ALVAREZ 
Enseñanza especial de mandolina, ban-
durria, laúd, mandola, banjó y guita-
rra. Métodos modernos. San Lázaro, nú-
mero 211, altos, esquina a Escobar, f i ; 
léfono M-2254. 
26467 9 j l . 
PB07ESOBA CON PSACTICA EN las escuelas públicas, desea clases parti-culares en su casa o a domicilio. Pre-
para pára Ingreso en el Instituto. Mar-
qués de la Torre, número 28. Teléfono 
A-V385. De diez a doce üe la mañana. 
26254 7 Jl. 
Enseñanza práctica y rápida 
Sombreros y Corsés 
de 
ESTUDIE TAQUIGRAFIA PITMAN 
taquigrafía Orellana, mecanografía, 
teneduría de libros, ortografía prác-
tica, inglés y francés, o reforme su 
letra, en una de las Academias más 
antiguas y acreditadas de la Repúbli-
ca, en la Escuela Politécnica Nacio-
nal. San Miguel, 44, altos. Teléfono | 
A-7367. Habana. 
PROFESORA 
o J r 
por el coderno sistema Martí qss en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo «1 t i-
tulo y Diploma de Honor. La enseñan-
za de pombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartri sin hor-
ma, copiando de figurín, y flores d« 
modista. 
Sra. R. Giral de Méndez 
Av . Santa Catalina, esquina a 
Delgado, Víbora 
26298 31 j l 
PROFESORA, EXTRANJERA, TITtT-ladu, da clases de 8 a. m. hasta 8 p. m., de inglés, francés, aelmán y piano, 
o acompañarla a Europa. Vedado. Paseo, 
30. bajos, entre 5 y 3. Teléfono F-4431. 
25769 5 j l 
2G339 31 Jl 
SECRETARIA 
La Junta Directiva, de acuerdo con 
la escritura de 9 de agostodel9etaoino 
la escritura de 9 de agosto de 1912, ha 
dispuesto que a contar del día de hoy 
se satisfaga el cupón número 17, bo-
nos serie E, empréstito de 110.000 po-
sos, cuyo importe es de dos pesos se-
tenta y dos centavos, moneda oficial. 
Los referidos cupones serán satisfe-
chos por la casa de banca de los seño-
res Nj Gelats y Ca. 
Habana, Julio 1 de 1921. 
JOSE F. FUENTE, Secretarlo. 
C 3d-2. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Bonos del "Centro Gallego" 
Cupón No. 31 
Venciendo en lo. de julio de 1921 el 
Cupón No. 31, de los Bonos Hipoteca-
rios de la Sociedad "Centro Gallego", 
garantizados con la propiedad "Teatro 
Nacional", avisa a los señores Bo-
nistas por este medio, que dichos cu-
pones son pagaderos en la Oficina Cen-
tral del Banco Nacional de Cuba, Haba-
na, desdje la expresada fecha en adelan-
te, de 12 m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y 
pagarse en New York, previa solicitad 
al Banco Nacional de Cuba. 
Hahana, Junio 29 de 1921. 
5729 102d9 
i "IV/fAQUINARIA AGRICOLA EN 4.500 
Itjl pesos se vende un tractor Holt Car 
, ter Pillar, con doce caros de acero para 
i tiro de caña; además un arado de cinco 
, r'.iscos, nuevo, marca La Crolx. Infor 
man J. Torga, Amargura, 11, segundo 
piso. Teléfono A-3S90. 
_ CüfiO 15d 23. 
SE DESEA COMPRAR UNA MAQUINA número 3 6 4, de picar piedra, gira-
toria, portátil. Informarán: L. Kohly, 
Villa Hortensia, Puente Almendares. Te-
léfono F-3513. 
25677 17 j l 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asigna-
turas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno 63( 
altos , .i 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez, 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer, nue-1 
va, sin aumentar el precio, al contado 
ó a plazos. Compro las usadas. Se arre-! 
glan, alquilf^i y cambian por las nue-! 
vas. Avíseme por correo o al teléfono ¡ 
M-1994. Angeles, 11, esqutna a Es-
trella, joyería El Diamante. Si me or-; 
dena iré a su casa. 
26063 29 Jl. 
ESCUELA MADRES ESCOIiAPIAS. Las niñas que deseen aprender me-
canografía, taquigrafía, inglés y plano, 
pueden pasar por la Calzada del Mon-
te, 342, entre Castillo y Fernandina. 
Se admiten niñas internas y a pupiló. 
26104 6 j l 
SEGUNDA ENSEÑANZA 
Clases especiales de Matemáticas para 
¡os exámenes de Septiembre. Ingreso en 
las Academias Militares. F. Ezcurra. Vi-
llegas, 46, altos. 
25555 27 Jl 
ALGEBRA 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
1|4" en parte de abajo hasta 
5 |8" en la parte arriba. Capacidad 
1900.000 galones. Listo para en-
Ferrocarriles Unidos de la Habana ' ! r eéa inmediata National Steel Co. 
y Almacenes de Regla. í . imitadaJ ^ . 4 4 L Habana. 
( Compañía Internacional) 
BONOS IRREDIMIBLES 5 POR 100. 
Se avisa a los tenedores de bonos del 
cinco por ciento, al portador, de esta 
Compañía, que para efectuar el cobro 
do los intereses correspondientes al se-
mestre que vence en primero del entran 
te mes de julio, o esa un dos y medio 
por ciento, alcanzando 0.67 pesos mone-
da oficial, a cada 10 libras, deben depo-
sitar sus láminas en la Oficina de Ac-
ciones, situada en Avenida de Bélgica, 
número 2, altos, los martes, miércoles dos segu'etasliutomluicasrde "xG'̂ y 8̂ 'x 
y viernes, de 1 a 3 de la tarde, pudien- -jos seguetas automáticas, de 6"x" y 8"x 
do recogrelos con sus cuotas respecti- de 2 y media a 6"', varias calderas verti-
rás en cualquier lunes o jueves. cales, de 5, 10, 12 y 25 H. P. Todo a pre- i 
Habana, 28 de junio de 1921. cios de actualidad. Pueden verse en Em-
Arclilbaia Jack, administrador gene-; pedrado 7. Teléfono A-8366. Apartado 
ral. 958. 
C 5758 10d-30. 25249 6 j l | 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Academia modelo, única en su clase, la 
más antigua, con medallas de flro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona y la credencial que 
me acredita para preparar alumnas. Cla-
ses de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápida 
y garantizada Se venden ios métodos de 
corte, corsés, última edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. Va a 
domicilio. Habana, 65, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. 6e hace dobladillo 
de ojo. 24178 20 j l 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, Física, Química, Clases indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, iniciador de 
^ ENSEÑANZA CONSULTIVA 
Estúdiese usted los temas fáciles, 
venga a consultarme los difíciles, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial sin interrup-
ciones. Monaerrate. 137. 
24179 21 j l 
VENDEMOS UNA PRENSA PARA CO locar gomas macizas con todos sua 
acesorios, capaz de montar con facili-
dad toda clase y tamaños de gomas maci-
zas Damos, si es preciso, facilidades ¡ 
para su pago, garantizamos su buen es-
tado y solamente la vendemos por tener 
que dejar el local que ocupa. Informan 
G. Mipuez y Ca. Amistad, 71 y 73. 
C562S 15 d 23. 
"COLEGIO SAN FRANCISCO DE 
PAULA" 
Concordia, 1& Teléfono A-4174. Director: 
Pablo Mimó. Horario de clase para el 
curso de Verano de 1921, La Primera En-
señanza: de 8 a 11 a. m. y de 12 a 
p. m. La Segunda Enseñanza: de 7 a 8, 
Inglés, segundo curso, M. M. J. y V. De 
8 a 9, Lógica, L. M. y V.; Cívica, M. y J.; 
Aritmética y Algebra, diaria. De 9 a 10: 
Gramática Castellana, diarla Literatu-
ra Preceptiva, diaria; Geometría y Tri-
gonometría, diaria. De 10 a 11: Historia 
universal, diaria; Historia Natuial, L. 
M. y V. De 12 a 1: Química, diaria; In-
glés, Primer Curso, diaria De 1 a 2: 
Física, primero y segundo curso, diaria; 
Geografía Universal, diarla. De 2 a 3: 
Literatura Histórica, diarla; Geografía 
de Cuba, diaria. Loa sábados no haj* 
clases. 24521 a m 
"ACADEMIA VESPUCíO" 
Enseñanza de inglés^ taquigrafía, mera-
nografía. ortografía, aritmética y di bu. 
jo mecftnico Precio» bajlsimos. Se coló, 
ca gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F. Heitz-
¡uan. Concordia, 91, bajo». 
25382 2 5J1 
ACADEMIA MARTI 
Directora: Señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. £e dan clases a domicilio. 10 
de Octubre. 626, antea Jesús oei Mon-
te, esquina a Concepción. Teléfono 
1-232S. 
23437 13 Jl 
PUPILOS, X)ESDb14 PESOS! LOS Co-legios G. G. de ^eilaneda, no dan 
vacaciones durante el veranó, están si-
tuados en lo más saludable de Jesús del 
Monte, 5.000 metros de terreno para re-
creo de sus alumnos; sólida y rápida en-
señanza, sana y abundante alimentación, 
organización y disciplina militar y mo-
ral cristiana. Quiroga número 1. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1610. 
^ 22286 6 j l 
ACADEMIA "MORALES" ' 
SAN RAFAEL, 259. MODERNO. 
Directora: Carlota Morales. Clases del 
Taquigrafía y Mecanografía desde ¡a 1 
U la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes enseñándoles] 
todos los sistemas de máquinas y toda i 
clase de trabajos de oficina. Se hacen I 
toda clase de trabajos en máquinas por ¡ 
difíciles que sean. So alquilan máqui- ¡ 
ñas de escribir. 
21331 81 j l 
COLEGIO SAN ELOY 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
NO TIENE VACACIONES EN EL 
VERANO 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que noy son legisladores de renombre, 
médicos. Ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sólida instrucción para 
el Ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessely 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su mgnífica situación lo hace 
ser el Colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes Colegios de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1804. 
24880 7 Jl 
PROFESORA OUE RACE po vino de Madrid, en dondl' 
jó en las principales casas 
se ofrece a dar clases de somh 3 
bordados a mano y máquina i> 
hacer sombreros en un mes en 
lio y alambre, de toda clasé doÍ* 
que sean. También me hago ¿I 
toda clase de trabajos, lo mismo 
dos que preciosos sombreros « 
módicos. En Figuras, 44. aitón 
26551 
PROFESOR, ESPAÑOL, DE ra y Segunda enseñanza y ríos años de práctica. Da clase a ^ 
cilio. Dirigirse por escrito, a I 
Industria, 80, altos. ^ 
26537 • 
INGLES, FRANCES, ALEMaSí 
en tres meses. Oiga, entienda • 
desde su primera lección. Métofl1 
recto y práctico, fácil y seguro 
cios rebajados para curso coni 
También los niños aprenden sin 
gún esfuerzo especial. Academia 
ner. (|á ha trasladado para la caiH 
esquiní a 3a., Vedado. 
26533 
DOCTOR FERNANDEZ 
De la Universidad de la Habana, 
lisis Matemático (Algebra Supi 
Geometría Superior, Trígono 
rectilínea y esférica para aJumi 
la Escuela de Ingenieros y Cié 
Matemáticas, Física, Química, 
rit Natura y demás asignatlura» 
Bachillerato. Garantizo el éxito, 





QE VENDEN DOS TORXOS DE 14" POR 
O 6" y 14" por 8", dos recortadores de 16" y 20", dos taladros de 14" y 20", 
ACADEMIA MARTI 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el título. Clases 
a domicilio y en horas especiales. Eel-








Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
Informes: J . L . FRANCH, Director 
APARTADO 2308. HABANA, 
A LAS FAMILIAS BEL VEDADO, clases a domicilio. Práctica, de 25 años. Calle 17, número 233. Lorenzo 
Blanco. 
25375 5 j l 
ESCUELA PARTICDLAB DE CANTO, QE orSECE A EAUTILIA DISTINOXTI-arte mudo Enseñanza práctica de O1 da y de gusto, a cambio de buena 
habitación y comida; una profesora ex-
tranjera que dará clase a una o más se-
ñoritas, ¿no menores de 12 años, de la-
bores de adorno y arte, pintura, repuja-
do, música, etc. Dirigirse al Apartado 
2.4 76. Inmejorables referencias. 
26557 6 j l 
idiomas francals. anglais, italiano, es-
pañol. Alberto Soler. Unico cubano 
Miembro de la Sociedad de Autores y 
Compositores dramáticos de Francia. 
Obrapla 122, 2o. piso, por Monserrate. 
Telf. A-OSIP* 
26608 9 Jl. 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS. reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de. los métodos hasta la 
fecha publicados. Es ei único racional 
a la par sencillo y agradable, con éV 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República, 3a. edi-
ción. Pasta, ?i.50. 
24049 31 Jl 
FRANCAIS, ANCLAIS, ESPAÑOL 
CLASES PARTICULARES Y COLECTI-
VAS EN LA ACADEMIA Y A 
DOMICILIO 
PARIS-SCH00L 
Si después de tres meses do clases ns-
ted ya no habla y escribe francés, lla-
me a los conocidos profesores 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
fiol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho rie la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local fresco y ven-
tilado. Precios bojísimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique ele Lara". San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodoj son americanos. Garanti-
zamos |a enseñanza. San Ignacio, 1?., al-
tos. 
-QBOFESOR ARGENTINO DE « 
X les internacionales, ofrece leccln 
a domicilio. Especialidad en el 
argentino. También se ofrece mra 
bajar en películas. Dirigirse Hotel 
lifornla, bajo las iniciales J. r.. 
fesor. 
26585 5 JLl 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan cla-
.ses nocturnas de contabilidad para jó-
venes aspirantes a tenedores de libros. 
Enseñanza práctica y rápida. Cuba, 99, 
altos. 
26135 30 Jl 
Mr. et Madame BOÜYER 





Taquigrafía Pitman en Inglés y espa-
ñol, con el idioma inglés; las tres asig-
naturas Juntas en una lección; Clases 
colectivas, cinco pesos al mes. Clases 
particulares, ocho pesos al mes. Cla-
ses diarias desde las ocho de la ma-
ñana hasta las diez de la noche. Ga-
rantizamos enseñanza rápida. Dirertor 
inglés. Me^nografla al tacto. Pida más 
informes. Teléfono A-0472, Agutor, 27 
y 2;i-A. Esquina a Chacón. 
25728 4 Jl. 
ESTUDIE EN SU CASA 
Taquigrafía universal "Pitman", meca-
nografía y teneduría de libros. Infór-
mese de mi garantía y competencia pro 
fesional. Elija hora y escriba al profe-
sor M. Cuesta, Reina, 3.—Nota: Se dan 
también clases por correo. 
26518. 6 J. 
PROFESORA DE INSTRUCCION Pu-blica, doctora en Pedagogía, prepara para ingreso en Instituto y Normales, 
para maestras y de Kindergarten. Telé-
fono M-4012. 
25618 7_Jl 
A LOS ASPIRANTES A CADETES, 
El doctor Fernández da clases de to- • 
das las asignaturas comprendidas en el; 
programa, i-i>-e. ingresfr ea 1̂  Escuela i 
Militar del Morro. Campanario 120, ba-1 
jos. 
26578 6 j l . I 
Se gana mejor sueldo, con menos 
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. KELLY le enseña a manejar y 
do el mecan.'smo de los automóviles 
dernos. En corto tiempo usted pu 
obtener el titulo y una buena coloa| 
ción. L i Escuela de Mr. KELLY es 
rtnica en su clase en la RepúMica 
Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela es el a\ 
perto más conocido en la Uepública 
Cuba, y tiene todos los documentoi 
títulos expuestos a |a vista de cuantoil 
nos v.'siten y quieran comprobar ni 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja n usted que vaya a todoil 
los lugares donde le digan que se raJ 
seña pero no se deje engañar, no d 
ni un centavo hasta no visitar nueftn| 
Escuela-
Venga hoy mismo o escriba por 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA D£| 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías del Vedado pnsan p«| 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO. 
Bl V lk lOO DB LA 5LUU* 
KA W «nsoanUa usted ea 
caalq«toF población do la 
República-
_ J 
Compra y Venta de Automóviles y Carra 
A U T O M O V I L E S 
u T r ^ r S i o v n ' hueson^v^pasajeT 
>X\. ros, 4 gomas nuevas y casi nuevo, 
ee vende en 1,700 pesos, o se cambia una 
de 4 ó 5 pasajeros, o una cuña. San 
Miguel, 145, antiguo. Teléfono M-1642. 
26570 6 j l 
SE VENES VZT ATJTOMOVXL MARCA i National, en buen estado. Para in-
íormes, dirigirse a San Lázaro, 31, al-
tos. 
26573 5 j l 
CAMION ATTTOCAB. SOS TONEEA-das, magnífico, mejor que nuevo. 
Muy poco uso. Lo vendo barato o lo cam-
bio por casa que valga de dos a tfes 
mil pesos. Habana, 90 y medio, hojala-
tería. 
26580 10 j l 
SS VSNSS UN CAMION TOBD, CE-irado, gomas macizas. Caserío de Lu-
yanó, 21. Teléfono 1-2748, 
Í6622 10 j l 
Secundando los propósitos de! gobier-
; no de abaratar la vida, vendemos en 
la pavorosa cantidad de $1.800 ana 
máquina de lujo marca Mercer, Lam-
dolet, con muelles especiales que cos-
taron 500 pesos cuando el dinero nos 
estorbaba. Es una maravilla poder 
por tan exigua cantidad rodar en un 
carruaje que no hace dos años costó 
diez mil pesosr Gasta muy poca gaso-
lina y tiene seis gomas completamente 
nuevas. Es negocio el comprarla has-
' ta como inversión, pues las cosas han 
I de mejorar en seguida y luégo habrá 
quien dé el triple por ella. 
REPRESENTACION 
GOMAS 
De paso por esta capital 
se encuentra el Gerente de 
Exportación de una gran fá-
brica norteamericana de go-
mas para automóviles, a fin 
de dejar establecida una 
agencia exclusiva bajo pre-
cios y condiciones muy favo-
rables. Los interesados sír-
vanse comunicarse con 
JUAN J. SOTOMAYOR 
Hotel Plaza 
VENDO TTN CAMIONCITO TOES ^ un Ford de cinco pasajeros. Los 
doy baratísimos. Necesito dinero.. Ga-
rage'Marina 16, antiguo de Carricabu-
ru. Telefono A-6868. 
20592 5 Jl. 
Habitación núm. 445 
25964 3 j l . 
f^ANOA. SE VENDE tTN FORD, SM 
vX muy buen estado con vestidura y fuelle acabado de poner. Se vende por estar enfermo su dueño. Puede verse en Genios, 1, garaje. 
26340 . 4 j ! 
AUTOMOVILES Y CAMIONES 
RENOVADOS 
Se venden al contado o a plazo. 
Automóviles Briscoe, de cinco pasaje-
ros: Jackson, de 5 pasajeros; Haynes, de 
7; Camión Briscoe, de reparto; Overland, 
ídem; Bethlehen, de reparto de 1 y me-
dia, dos y media, dos y cuarto, tres y 
media toneladas; Hurbut, de reparto, de 
5 toneladas; Wichita, de reparto, de dos 
toneladas Informa: Wiliara A. ampbell, 
O'Reilly, número 2 y 4. También se 
venden chassis Chenad y un Studeb'a-
ker, propio para hacer un camión de 
reparto. 
26215 3 j l . 
SE VENDE UN FORD SSS 20 CON rolletes, y vestidura nuevd. Para 
verlo. Zanja número 142. número de la 
chapa, 6317. 25947 3 jl- I 
SE VENDE UN FORD OON CTATUO gomas, listo para trabajar. Un ca-
mlonclto con carrocería de fábrica, pro 
pió para reparto. Una carrocería ale-
mana, toda con cristales, propia i>ara 
guagua, am'bulanclaj o para botel. Una 
carrocería para caiuiftn con costaneras 
movibles. Cincuenta guaguas. io-:e mu-
los y cincuenta carrocerías propias pa-¡ 
ra montar sobre camiones, y hacer bo- • 
nitas guaguas. Un fuelle para fragua. ¡ 
Un ventilador capaz para dos fraguas. 
Un aparato para tusadero. Cinco gua-
guas automóviles en buen estado. Una 
máquina de desgranar maíz, varias po-
leas y transmisiones, ojos, muelles y 
demíls enseres propios de la Industria 
de ómnibus. Se dan buenas facilidades 
para el pago. Infornjan en la EMPRE-
SA DE OMNIBUS LA UNION. Tejar de 
OTERO. Liíyanó. 
2Ó545 27 J 
PRECIOSO BÜICK 
Vendo uno. moderno, siete pasajeros, 
equipado a todo lujo, con gomas Royal, 
Card, nuevas; lo doy barato por embar-
carme. Rafael Peñalver, Chávez, núme-
ro 1, moderno, entre Salud y Zanja; de 
9 a 12 de la mañana. 
26013 7 JL 
Vendo automóvil Cunninghan, último 
tipo, completamente equipado. Se ven 
de y tratan directamente con el due-
üo; no intermediarios que perjudi-
can al comprador y vendedor. Alvarez, 
Santiago, 10 y 12, garage. 
26409 6 j l . 
CAMIONCZTO FORD, CARROCERIA cerrada, gomas casi nuevas, motor > 
a toda prueba. Se da por la mitad ed' 
su valor. Precio: 550 pesos. Informan: 
Subirana y Sitios, bodega. Andrés Mén-
dez. 
26027 7 Jl. 
Hudson Super Six 
DEL 20, SIETE PASAJEROS 
Con muhos extras y en flamantes con-
diciones o sea completamente nuevo, lo 
doy a precio de situación, por tener 
que embarcarme en el presente mes. In 
forman: Departamento de Accesorios 
DíMranM 47- Preguntar por Horacio. 
,26540 ^ § ji^ 
MC. PARLAN, ULTIMO MODELÓ 
i El más hermoso y elegante de los que 
| pasean en la Habana, está completa-rnente nurvo y en magnificas condi-ciones. Precio de situación. Informan: Lealtad 108, antiguo. 
26540 g jL 
FORD. A L CONTADO Y A PLAZO sE vendz mu* b a r a t o en g r a n 
•>« T * . * O automóvil de siete pasajeros, rucias de alambre, buenas gomas, herramientas y de poco uso. Calle 15. número S en-tre _M y N. Vedado. numero s, en-
7 j l 
OE CAMBIA POR EN CAMION O 
mercancía, o t«rrenos, un precioso 
Apperson, cuatro pasajeros, con seis. 
t0ír«í nuevns. Informah en el teléfono I 
A-as60 y A-S520. 
26090 2 Jl. 
OEJENDE CN CAMION FORiTSe 
O transmisión de cadena, motor núme-
ro 15. en buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía Pregunten por Benito Quljano 
En Piinta Brava ue Uuatao. 
J c' 3881 30-d 11. 
BUENA OPORTUNIDAdT-p6r~TE-ner que embarcarme vendo un Ford casi nuevo. Hace dos meses que salió 
w n . ^ oa, barato. Informan en Habana, 22, Sánchez. 
26203 3 
CON CEECKS DB DEMETRIO COR-dova y Cía., y en 13.000.00 pesos, 
se vende una camión marca "Berliet" 
de uso, de 2 1|2 toneladas y carrocería 
hecha, 22 caballos de fuerza, todo ex-
celente. Informan: Compostela 76. 
26040 8 Jl 
QE VENDE UN AUTOMOVIL CABI 
O nuevo, de siete pasajeros, marca 
Gulli Slx. Se da muy barato. Para in-
formes, en Ayesterán 10, teléfono 
A-3261. 
26033 9 Jl 
SE VENDE UN CAMION SAECON, con magneto Bosch, de alta tensión y car 
burador Ttromber. Se da en 625 pe-
sos o se cambia por un Ford o un .Dodge 
Bros. Todo está, completamente nue-
vo. Puerta Cerrada, número 71, esquina 
a San Nicolás. 
26433 7 Jl. 
GANGA: BE VENDE UN FORD DEE 1S, por 360 pesos. Se da a toda prue 
ba. Informan en San Mnguel, 27. 
26460 4 Jl. 
Se vende un MAC PARLAN 
00 H. P., siete asientos, en perfec-
to estado, con ti ruedas de alambre. 
Se vende un CHANDLER 
complétamete nuevo, 6 ruedas de alam-
bre, su bomba de * motor. Para Infor-
mes: Infanta, 22. de 0 a 12 y de 2 a 5. 
C5194 30d.-4 
Se vende, en 2.000 pesos, magnífico 
dandaulet marca Mercer, con muelles 
Westinghouse, muy poco tiempo fíe 
uso; está como nuevo y tiene »eis 
gomas nuevas. Informan en esta Admi 
nistración, departamento de Anun-
cios. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MAR-ca Haynes, de siete pasajeros, 6 
ruedas de alambre y 6 gomas en buen 
estado. Informan Monserrate 1|2, ba-
jos. 
26502 10 Jl. | 
Se regala un automóvil de seis meses 
de uso, que costó 4.000 pesos y se da, 
en 1.700 pesos por tenerse que em-
barcar el próximo mes. Venga a verlo 
en Campanario, 68, altos. 
25028-29 3 Jl. 
Del 20. con arranque Lafa del nuevo 
«ño, veatidura ciefensas y todo lo ne-
cesario para salir a trabajar inmedia-
tamente. Tengo varios. También los hay 
del paquete y con poco dinero puede us-
ted adquirir uno. Venga a verme pronto 
«n Dragones 47, departamento de acce-
sorios. e
26540 « 1L 
A LA PLAjca ubat is , a l q u i l o " 
-TV una elegante máquina para llevir 
una familia a la playa exclSsivament^ 
26765 0 e- San M1íuel7|65p 
BRISCOE 
Se vende, por embarcar, Briscoe chiqui-
to, cinco pasajeros, acabado de pintar; 
fuelle, vestidura, gomas nuevas, arran-
que automático, propio para pasear o 
trabajarlo. Se garantiza en todo. Pre-
cio 875 pesos. También vendo todos loi 
muebles de la casa. Aguila, 32. 
25039 2 Jl. 
SB \ EM>E T N AUTOMOVIL PRED-mont. de cinco pasajeros, en inmejo-
rables condiciones. Se puede ver %n 




Vendo en 1.500 pesos un Chancner de sie-
te pasajeros, y un Hudson. tipo sport, 
en 2.000 pesos, y un Comogul, cinco pa-
sajeros, en 1,000 peaos. Informan en .̂ íuIb 
tad, 136. B. Gard»-
EN $575,00 SE VENDE UN CAMION Ford con gomas macizas nuevas. 
Se garantiza su motor, que es del 20. 
Véalo que le conviene. Garage Beti Jal 
San Miguel 179. entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo. 
26377 9 JL 
Se venden.— En dos mil pesos se 
venden: Buick de cinco pasajeros aca-
bado de pintar y vestir. Chandler de 
7 pasajeros. Pueden verse de 10 a 11 
en Manrique 138. 
Se vende un automóvil Hudson 
Super-Six, en buen estado, en pre-
cio reducido. Urge su venta, por 
ausentarse su dueño. Se dan faci-
lidades si es preciso. Informan: 
G. Miguez & Co. Amistad, 7173 
T>AXOE. SE VENDE UNO DE CINCO 
JL asientos, ruedas de alambre, acabado 
de pintar y con vestiduras. Se da en 800 
pesos como ganga por tener que embar-
carse su dueño. Informes: E. W. Miles. 
Prado y Genios. 
26001 6 j l 
MARMON 
Cufia, cuatro pasajeros, acepto en pago 
un Dodge, $3.600. Govantes. San Juan 
de Dios 3, Teléfonos M-95y5 y F-1667. 
24974 Jl. 2, 
DODGE BROTHERS. ME HAGO CAll go de toda clase de repnracionai 
de estos carros. He trabajado treŝ aflwi 
en la fAbrica do los mismos y garanti-j 
zo ampliamente el resultado de mi ttj'l 
bajo. Sr. Eugenio Bravo, Teléfono ^ ' l 
3520, Arsenal y Cárdenas. I 
26491 i MU 
ENEO UN POHD, COMPLETABÍBH"[ 
te nuevo, a plazos. Dando 20U F 
sos en fondo. Se puede ver en vapt»'] 
43. Llamar al Teléfono A-3037. 
26325 «JH 
EN $3.500 SE VENDE UN MAG-NrrH co Cadillac, en perfectas condicione» Casi nuevo. Informan: E, número i'*] 
Vedado. Teléfono F-11Ú7. , „ 
26024 
EN DO UílT^AQUINA^BUBOPÍ*! 
16 HP q un motor muy bW™' 
Puede verse Linea núm. 6. .. 
26194 6 J 
SÍ VENDE UN FORD, BABATO, A | plazos o al contado, en el café de o» lud y Rayo, de 11 a 12. M. Suárez. 
25422 50 jn 
C5333 15d.ft 
(JE VENDE UN CADILLAC, DE SIE-
O te pasajeros, en buenas condiciones, 
teniendo un motor inmejorable. Puede 
verse a todas horas, en la calle 2, nú-
mero 8, entre Linea y 11, Vedado. 
26347. 8 j l 
SE REGALA UN "PA1GE" TIPO sport acabado de ajustar, a mitad de lo 
que vale. No desprecie esta oportunl-1 
dad. Informa D. Viola, Cuba 121. 1 
26117. » 7 Jl ! 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS ¡ 
Prolonguen la duración de sus gomas yj 
cámaras reparándolas cuando se le rom-, 
pan. Especialidad en las de cuerdas. | 
Compro y vendo gomas de uso, gran exls- I 
tencia para Kord, cosida en máquina ton1 
dos costuras. Avenida de la Repúollca, I 
352, entre Gervasio y Belascoaín. 
2250» 7 Jf ) 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
£1 Más Poderoso 
DE 1 A 71/7 Ton. 
CUBAN IMPORTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
QUIERE USTED HACER ÜN BUEN 
NEGOCIO 
Le arrendamos a muy bajo precio 10 
camiones Packard, recién sacados de 
la fábrica. Los hay de cuatro, cinco 
y seis toneladas. Cinco son de volteo y, 
otros cinco de «¡taca. Si le interesa 
el negocio vea eu Cuba 16 al señor 
González, 
25425 5 Jl. 1 
GANGA. POB NO PODERLO ATEN-der, se vende un Ford, del 15, en 
¡ regular estado. Se cede en $360, mitad 
en mano y el resto a plazos. Véanlo en-
.el garaje Subirana. Maloja, entre Subi-
1 rana y Arbol Seco. Preguntar por J. 
IValdés. de 9 a 11 y de 2 a 5. 
25760 1 j l 
SE VENDE UN CHEVROLET, postela 139 
2G046 
coar-
Puede verse de 12 a L 
3 j l . . 
Se compra una carrocería de cuña 
(Doche), nueva o de muy poco 
uso. Dirigirse al Apartado 2193. 
Overland y Ford, por Cheques 
Se vende un Overland y un Ford, en 
buen estado y listo para trabajar y con 
todas sus gomas nuevas Se admiten che-
ques de los Bancos Esp«fiol, Nacional y 
de Dlgón y Hno. Para informes y ver-
los, diríjase a la oficina de Mario A. Da-
mas y S. Alpendre. Solares a plazos. Ca-
lle 9 y 12. Teléfono I-72C0. Reparto A|-
mendares, Marianao. 
22707 8 Jl 
QE VENDE BARATA UNA ESQUINA 
O do dos avenidas, en lo alto de la 
Víbora, con 1,356 metros, agua y alcan-
tarillado. Teléfono F-4140, y 6, número 
170. Vedado. 
25536 I 5 Jl 
ENVENDE CAMION DODGE BKO-
ther, carrocería cerrada. Se garan-
tiza su buen estado. Informan: Salud, 
28, ta l l* . 
25669 12 Jl 
C575; S{L-30 
CAMIOVES BESSKMER. 8E "VENDEN a precios sin competencia, de una y media, dos y cuatro toneladas, con fa-
cilidades de pago. Hay repuestos para 
estos camiones. Son gangas. San Láza-
ro, 90. 
22775 8 Jl 
UTOMOVID DODGE BROTHERS, 
compro uno con un check de 1.600 
pesos del Banco Nacional: ha de ser 
del último modelo y que esté en buen 
estado. También hago negocio por mer 
canelas alemanas. Avisen A-9720. 
2605* 3 JL 
CUÑA BUICK 
Se vende una completamente n"6^. I 
cilindros, seis gomas. Teléfono l-^jf 
25477-78 Í-^-Si 
FORD, DEL 20, CON ARBANQÜ* eléctrico, casi nuevo y con o fc0'"r.| nuevas, se vende en 600 pesos. Par* * . 
lo, en el taller El Nacional. Monte, w 
25868 ü i j -
HUPMOBILE8. SE VENDEN H 1 ^ . ^ blle<! de 7 asientos, nuevos, a pr^J de fábrica, más los derechos, l0s =̂rro 
de transporte y de despacho. ^/.Im) 
mejor del mundo en su clase. Ecoaonwv | 
y resistente. San Lázaro, 90. ^ 
22775 ^ o j , 
C*ü5fA JORDAN, DE DOS ASIEN" ', ' último modelo, nueva, de ífthrl.ca' ¿jL | ra persona de gusto, motor Contine 
de 6 cilindros que hace 20 miua'J^, 
galón de gasolina. Se vende a w 1 
oficial de fábrica más los derecüos 
gastos de fransporte y despacn0-
Lázaro, 99. „ <i 
22775 Ü-Jjf 
,, ü VENDE UNA MAQUINA, 0 ^ 
O pletamente nueva, 4 gomas c"fert» 
nuevas. La doy en la primera 0̂ f0r 
prudencial que se me haga. Para i " 
mes: Salud y Rayo, café. „ <) 
TTABXOS CAMIONES DB 
T marcas alemanas, treJ y ' n̂ ts* 
neladas, nueve?, se realizan íl 69io. 
de su valor. Hay rtejas de repu 
Carlos Bohmer, Sol ?4, Habanx. , 
26221 
POR TENER QUE EMBARC*---vendo un camión Fort. Pr0P10-Ss»í reparto de aguas minerales o y*^. 
análogas. Se da barato. Informan, 
léfono M-5130. , ii 
25972 L i ¿ 
SE VENDE UN ?ORD DBD 19-en buenas condiciones. Puede JJJH 
en la piquera del hotel Sevilla. *• 
el número 5143. 4 11 
25a51 __—-—-¿j 
CE VENDE UN PORD DED ^ . yef ^ 
O no necesitarlo su dueño se P11^0^!» 
en el garaje Santa Rosa, entre in¿" t» 
j ' Crua del Padre. Preguntar por 
María, ^ p 
mm 
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HABANA 
SE SOUCITA 
0 a QB AI.QXTII,A JJTX PRZMBB PISO BE-i O cién construido, sumamente fresco, (con 4 habitaciones, sala, saleta, come-• H l dor' cuarto de baño lujoso preparado para agua caliente y servicio para cria-'dos, a precio de actualidad. Informan 
QE a l q u i l a l a cara DE SAN JOSE 
O 209, bajos, entre Basarrate y Mí/.6n, 
se compone de sala, saleta, tres cuartos, 
salón de comer al fondo, baflo comple-
to y para criados, cocina de gas, jardín 
is en los te-!en ^ í a é l V Marqués "Gonzál^ Personas que _tenganc goter _ _ - , m3 oficios, 16. Teléfonos A-4.J52 y F-25S!, quÍ8Íina ca8a de una sola ^ ¡ g . com 
pletciinente aro.uebíada, en la parte ít.7T.s 
más alta del Vedado, acera de la sem 
VARIOS 
VEDADO 
cuarto cinco cuartos 
Se alquila, por dos o tres meses, 
oopainfVmln í n ^ ^ o U r ^ d í S famiüa sin niño» pequeños, una fres-
serví- comedor, hall, T\ESEO TOMAR EN ABRENPAMIEIT 
• finquita cerca 
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de SELLA TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
íémltimos gratíL. CASA TURULL. Mu 
ralla, 2 y 4. Habana. 
SE ALQUILAN 
baratos, los altos de Obispo, 16, 
Se alquila la casa Apodaca 7, casi es-
quina a Cienfuegos, compuesta de sa-
la, comedor, tres cuartos y demás ser 
vicios Informan en Monte 72, altos. 
2597 2 j l . 
pantry comedor 1-.' rj o r 
la misma 6 Jl. 
l l é s ^ I M i i p l S T ^ o %Z lar ig 'na: ' ^ AI .QTri l .AKDO^ 
C Se da contrato, no atiendan más ^_*es'.Paar ^ I n a s 
peláez. 
6400 Se alquila un cuarto. 6 Jl. 
, cada uno, 
Obrapía, 6 
25968 
pueden verse 3 y 6o. 
r . ; - >, construcción mo- , 
formes que en loa mismos, al señor. ̂ n a con una capacidad de 250 metros le*„M . t_ ,  , n p  v̂ aA n todas horas. 
j l 
Para establecimiento se alquila la ca- q e a l q u i l a una accesobia en 
«a Avenida de Bélgica, número 21, an- ^ ,p^t?.,Cetrrada y Factoría- Tiene fra-
W ^ . .T . i a * i 11 la y d03 cuartos, y luz, ventana y puerta 
tes Egi^o, entre Luz y Acosta. La lla-
ve e informes, dirigirse al Hospedaje 
Se admiten mercancías a de-
pósito, pagando módico al-
macenaje, también nos hace-
mos cargo de venderlas con 
pequeña comisión. 
CASA DE COMERCIO SOL-
y reja, 
26021 
ye c m-^-w-, -v &' -~ ^- rpüNIENTE BEY 88, EN «155 BE AL-
El Aguila, Situada en el numero ¿2 X quilan los bajos de esta casa. In-
di la misma calle. 
Tjjj ALQUILAN UNOS HBBMOSOS al — 
formes por el teléfono F-1201 
26022 
VENTE 
San Ignacio 84 entre Sol y 
M o r A . Teléfono M-2048 
— a u n hebmoso c h a l e t Alquilo cu t\ Reparto La Esperanza, 
Se alquilan los altos de Baños, esquí- SEen ^ l a ^ i t ^ fn Antonio, entre san ien 35 pesos, una casa a una cuadra 
bra con doble linea de tranvías por anina a 19f con ^ antesala> c ^ f ® ^ / ^ d ^ S ^ f f i 1 & Í f f i \¿t U Calzada, que tiene sala, tres 
ei frente, jardín, portal, sala, come- ^ hermosos cuartos, dos ba- y garaje/informes: al lado, en ios b*- CIiartoS y comedor con cielo raso, por-
dor, tres cuartos con baño intercala- ^ CompletoS. tres cuartos de cria- J0259S7 3J1 ^ | l a l aglla del Calabaza y. mil m;-
do, un cu^to aho garage, calentador do8 con dos bag ca_ ce~ai.quiIiA e l b o n i t o c h a x e t ^ d t 0 cercado> para m ^ 
y COCina de gas, telefono. 250 peSOS j t^LñU* Infnrw><>. O Milagros entre Zayas y José •Pj.T" ., , . m 4. 
™0» „ k „ « (Í*A i t Para do8 famillas- Informes, en IjUZ Cagalier0i Reparto Mendoza, v i - nfomjes dirigirse a Monte y Antón mensuales y buen tiador. Informan_en ¡ • n-ior,* a*i* ¿«.iPta. comedor, cin- !r . " & 
el teléfono F-5493. 
26436 4 j l . 
la misma. 
24930 6 Jl. 
2 j i . 5748 o» i sin mucuu:», para lamiua o persona —— 
T'casi 'esquinÁ^Á sua- 'Qb a l q u i l a n l o s a l t o s de l a i de gusto, en casa grande, con jardín S^iúmf 
lauilan en Í80. los cómo- ^ c^a M^ecón 39 Propios para una mánuínas m»\'*i*..& 
4d 30 
Dos departamentos en tos altos, com-
! puestos de dos a cuatro habitaciones, entre ^lí 
i portal y baño privado, servicio de 
criado, luz eléctrica, teléfono, con o iu;m en 1 
• i 7 v " w j 25865 
1 cin muebl s, para familia  perso a 
i bora. T ene sala, saleta, — \ n - c 
i co cuartos, dos cuartos de baño, gara-1 KeClO, cate, 
ge, patio y traspatio y servicio da tría-
dos. Renta ciento sesenta pesos men-
. . - » a . fi2 
4 j l -
a. una cuadra de Prado y etMfc /^<T«0»tA| 55 
del Malecón; tieaen recibidor, comedor' V rez. be alq 
v nueve cua. 
cuarto de baño moderno y servicios, nrlcar. La llave en frente. Informan en 
1- jos . 
8 j l . 
rtos muv hermosos, cocina i <los yfrescos bajos, acabados de fa 
„  a  r   s r i i s, fricar.  ll  
de criados: se cede para negocio peque-, Obispo 104, baj 
fio por tener todas las habitaciones al-¡ ¿bOol 
aulladas a personas decentes: muy bien c . ., j •—J "-TT" , i CTí ALQUILAX LOS ALTOS DE NEP 
amuebladas y se da muy barata con con OC alquilan los grandes y lujOSOS al- O tuno, 16. informan en los bajos 
VEDADO \ i ¡ í ^ U r i ^ r m ¡ ^ * C t í M á ^ M ' V * ^ ^ 621 
Se alqila la casa de la calle I no. 83,; entre E. y F., Telf. F-1321. 
Inea y Calzada, con jardín, por-] 25943 
tal, sala, saleta, , cuatro cuartos, dos. - - - - - - - ¿ ao-lW 
baños, patios y bocina de gas. ^ " i E ^ ^ ^ ^ K í ^ i S S L 
_ _ _ 3 J i ^ ¡ c ^ L a e s ¿ % | l e l a ? a ; \ n y t e s T ^ ^ T0RREGR0SA. Casa de 
ALQUILA LA CASA CALLE í, 1 bitaciones, baño intercalado, c0™6^. U , J nKr»nía número S3 Se al-ero 19, entre 0 y 11, sala, saleta,! habitación de criados, patio y traspatio. Huespedes. UDrapia, numero OO. j e ai 
nú» í^a ' _,raírA nar- rtiah-n 1 Sí,ls cuartos, dos baños y deintts oo-|«n 130 pesos. La llave al lado. Inror-familia numerosa en 250 pesos. Infor- i y garage, para cuauo maquinas, CU; modidades. Informan en la calle 15, | mará, su dueño: San Lázaro. 262, ba-
HABANA 
man Banco Nacional de Cuba, Depar-
tamento 451. Teléfono A-3105. 
25990 B j l 
familia americana. Se puede dar to- nü™?™ 430 
da asistencia. F, esquina a 15 
j i . ;6415 
trato. Informan M-5652. 
26431 4 j j ¡tos de la espléndida casa Galiano 66, 
SB~AL-l!ntre Neptuno y San Miguel. Se pre-
2564S 3 Jl. a a l q u i l a l a QE , 
5 Jl. 
jos, esquina 
| 25823 Perseverancia. Habana. 3 Jl 
quila una habitación muy fresca con 
toda asistencia, con o sin comida. Se 
exigen referencias. 
2fi405 
1. de 11 a l y de 5 a 7 de la tarde. 26419 5 j l . 
179, Niñón. 
quila una esquina con pu 
hierro, poVtal, cielo raso, piso 
saleo, instalación eléctrica. Reforma 
Pérez, entre las dos lineas de Luyanó.. 




lugar muy céntrico de la Habana. Se 
dan muy baratos. Para informes lla-
mar al teléfono A-5320. 
26413 * ih 
j> ALQUILA EN LO MEJOR DE Mon 
te un local para establecin,iento; 
también tengo varias naves en distin-
tos lugares de la ciudad; me hago cargo 
de buscar locales si se me encargan. 
Informan en Salud, número 20, altos, 
A-0272. 
26462 9_ J1-
CE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Rafael, número 107-A, compuestos 
de sala, saleta, 3 cuartos, comedor, cuar-
to de baño, cuarto de criados y demás 
servicios. Informan, en los bajos. 
26343 ^ U 1 
N LA CALLE DE CARMEN ENTRE, 
Campanario y Lealtad, se alquila 
un hermoso y ventilado piso alto, con1 
sala, comedor y tres habitaciones, do-
ble servicio, cocina de gas y cuarto pa-
ra criados. Informes en la bodega de 
Campanario y Carmen y la llave en Mon 
te 228, altos, teléfono A-6313. 
26383 V J.1-.— 
N PUNTO MUY CENTRICO DE LA 
Habana, se alquila un hermoso za-
guán, propio para sastre y una gran 
cocina. Precios módicos. Informan Con-
cordia 8. . ' . 
26385 15 J1-. 
S" B ALQUILAN LOS MAONIPICOS bajos de la casa núm. 88 de la Ave-nida Simón Bolívar (antes Reina). In-
formes en los altos. . 
26418 9_jl— 
' AVISÓ A L COMERCIO 
Se alquila toda la planta baja de la ca-
sa Narciso López, 2, antes Enma, fren-
te al muelle de- Caballería y Plaza de 
Armas: mide 500 metros. Forman dos 
eáquinas y da frente a tres calles. Se 
alquila junto o en partes. 
26270 i I 
SE ALQUILA 
C5 Vedado, númer 
compuesta de jardín 
leta. cuat:f3 cuartos 
Se alquila o se arrienda magnífico Se alquila, Durege 18 esquina a Ena 
l casa CALZADALaei ^ esquina en el yedado, amue morados, a una cuadra de Santos Suá- ^e a í q u c l a en casa 





cuarto deba^.Mide 1135 metros, consta de dos plan- cuatro cuartos, dos saletas, dos P»"! g ^ L V 4^ 
erdeSm*e-\ . * n 80CÍeda,des o empresas mercan-; Un hermoso y lindo piso alto, « m - p a u ^ y ^ a s p ^ espléndidos jardines, doble gara-ltios, baño intercalado. La llave al.dra de Prado'y otra de Malecón, 
y| tiles. En la misma informan. Ipletamente independiente, nuevo, San pesos. La llave e informes en 10, número : 
4 J1 ! Miguel, 118, entre Campanario y 
je, con casa para criados y lavade. ¡ lado. Fiador. A-5890. S. Lázaro 199. 
ros independientes, fabricación y mo-l 2:5777 
tercalado, saleta, comedor, cocina 1 qu¡ercla para más informes, a 
gas, con torno al comedor, agua fría | f^n^Teiéfono a-2856. 
y caliente, dos buenos cuartos cria-
PARA OFICINAS 
Se alquilan los altos de 
Empedrado, 16, con 
amplios y ventilados de-
partamentos. Por jonto 
o separados. Informan 
en la misma. 
. . , QE ALQUILA UNA CASA ju» = , „ , . , 
dos, servicios para ios mismos, touaj o calle f esquina a Linea y a i i . in- Se alquila un chiW muy ffesco a una 
de cielo raso, instalación eéletrica r j m s al lad0 Te!f ir 4233 4 ih |cuadra del tramna, con todas las co-
tenor, timbres, la llave en el piso al- ¡ Y^edado! se a l q u i l a ü ñ cha"- ' modidades. Se da en proporción. Ca-
to de la izquierda. V™™ J>r&do 77-ipV ^ l a S X ^ ^ s ' t f f i i H e 8 esquina a 21, Vedado. 
A, altos, leierono A-9598. Alquiler- 1 as comodidades necesarias para tal,! 2G072 
215 pesos. '• en ?425' en B' y 27' la misma Sfc vende. 
9J1 
BN LA 
LOBIA DEL MAÍIO, CALLE 
6n, esquina a Patrocinio, se 
de tres plantas, próximo 
arse. Consta de sala, recibí 
teca, comedor. 
SE ALQUILAN CUARTOS GRANDES dos altos y dos bajos, en Manrique, 
163. Informan de 9 
26448 a 1. 4 j l . 
muebles y finca. Informan: A. S. en 
la calle O'Reilly, 37 Casa Potín. 




26376 6 Jl 
Edificio Especial para familias. 
Terminada la construcción del Nue-
vo Edificio especial para familias si-
tuado a la entrada del Vedado, en 
la loma, calle 23 esquina a M., do 
s 
E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
bajos calle 21 entre E y F, Vedado, 
con sala, saleta, siete cuartos, servicio 
sanitario, cuartos y servicios de cria-
dos, garage acabada de fabricar. In-
forman AVenlda de Chaple núm. 16, Ví-
bora, teléfono 1-3166. 
26070 5 Jl. 
cuartos de criados y chauf-
feur, 5 baños, caballerizas y picadero. 
Sumamente ventilada y con vista mag-
nífica. Puede verse a todas horas. In-
formes: Teléfono 1-2651. Calzada de Je-
sús del Monte, 586. 
25253 4 j l 
SE ALQUILA EN JESUS MARIA, 35, casa de matrimonio sin niños, una 
SE ALQUILA LA CASA ENCARNA-ción, 47, y General Lee, 16, Víbora, con jardín, sala, biblioteca, comedor, 4 
cuartos, hall, dos baños, garaje. Infor-
man en la misma. Teléfono 1-2172. 
257C7 10 j l f 
VEDADO 
Se alquila la espléndida casa de la 
minando el mar, la entrada del puer-icalle 9 número 173 y 175, casi es-
QE ALQUILA EN -rloO, IJL HERMOSA 
O caea, en lo más alto de la Loma del 
Mazo, con vista esplendida para la Ha-
bana, deliciosa para el "erano por ser muy fresca. Tiene seis htbltacionfs. es-
pléndido 'baño, gran coneí'or. sala, te-
rraza, cuarto de criado con 31 servloáo, 
garaje con cuarto para el chauffeur, con 
su servició y bonito parque Inglés alre-
dedor de la casa. Calle de Luz Caballe-
ro, chalet Vista Hermosa. Informan y 
por el Teléfono 1-2841. 
SE ALQUILA 
en Narciso López, 2, antes Enma, fren-
te al muelle Cabalarla, una casa de al-
tos, con sala, tres cuartos, comedor, 
cocina y demás servicios completos; es 
muy fresca e higfnica. Hermosa vista 
al mar. 
26270 _4 
ESE O ARRENDAR POR A5fOS UN 
local céntrico en la Habana, que se 
preste para poner un caé pequeño, pero 
moderno. Déme informes: Señor Marín, 
Calle D, número l i i , Vedado. 
26239 | 6_ 31- ^ 
SE ALQUILA, ACABADA DE PIN-tar, la casa de San Joaquín, esquina a Estéveis, con sala, comedor, dos her-
mosos cuartos, patio y servicios sanita-
rios, en 60 pesos. La llave en Estévez, 
114. bodega. Teléfono A-8389. 
26247 S Jl. 
e""ALQUILA LA CASA DE SAN JO-
216, con sala, saleta, comedor al 
fondo, tres habitaciones, baño interca-
lado, cocina de gas y cuarto de (jfiado 
S 
L,57S8 5 Jl. 
Se alquilan los bajos de Prado 70.. 
Precio $350.00. Contrato por cuatro 
años. Dos meses en fondo o fiador. Se 
pueden ver a todas horas. 
257SÍ ' 28 Jl. 
5 Jl 
1 QE ALQUILA LOS ALTOS DE LA 
I kJ> casa Acosta, 74, compuestos de sala, 
I saleta, gabinete, seis habitaciones, co-
I medor, doble servicio sanitario y cuarto en la azotea. Toda ella muy ventilada y los departamentos amplios. La llave e informes en los bajos de la misma. 
25628 5 j l 
QE~ ALQUILA- EITmAGNIFICoT COUÓ-
p flo y bien situado edificio de Consu- .' T j ~ c 1 ~" l i — ' i 1 " f ' ' r í J " ' ALQUILA. J, BRUNO ZAYAS, CA-
lado, 24. a media cuadra doPrado. Cons- ^0 J toda la Ciudad, Se alquilan al-, quina a 1, entre Linea y Calzada, COn ¡O si esquina a Milagros, 8. Jardín, por-
S s a i S ^ c S o í Chan. c u a l ^ a ^ j g u n o s departamentos que quedan dis-! jardín, portal, sala, saleta, cinco cuar- ^ . ^ r f ^ l ^ ^ i ^ í ^ s ? ^ : 
í f ^ i e ^ Se componen de sala, co- tos, comedor, lujoso baño intercalado; 
ciña de gas y carbón, calentador, lava-1 medor, cuatro cuartos baño, cocina, dos cuartos y 'baños para criados, ga-
bos con agua corriente, instalaciones] r * 1 4. j ' j „._,+_ „l4-̂ . -t.n..f 
eléctricas soterradas, despensa, pantry, | con fogón y calentador de gas y cuar 1 rage con su cuarto alto para cnaut-
tanques con bomba y motor para subir U0 y servicios de criados. El edificio feur, patio y cocin de gas. Informes 
el agua y en la quinta azotea tres cuar-lw * 
tos, cocina de gas y baüo. Se arrienda 
¿junto o separadamentfí. Informan en el 
ŝegundo piso, alto y en ei telefono nú-
mero A-0832. 
25484 S jn. 
habitación a personas solas de morali-
dad o matrimonio quo den buenas refe-
rencias. 
26455 6 j l . 
TARADO, 109, SE ALQUILA ACABA-
JL da de pintar la espléndida casa, pro-
pia para larga familia o casa de hués-
pedes, los altos 600 pesos y los bajos, 
5 habitaciones, para oficinas, 200 pesos. 
Puede verse de 2 a 5. 
25762 / 13 j l 
BELASCOAIN 15 
Se alquila la planta baja de 600 me-
tros preparada para uno o dos estable-
cimientos, se puede ver a todas horas. 
Informan: Teléfono F-2134. 
tiene ascensor y su posición es úni- j en la misma, 
ca en la ciudad, por su situación in- 3 j l . 
tas. Baüo lujo. Nueva. Informes y lla-
ves. Cerro, 503, Esquina de Tejas. Te-
léfono A-3837. \ 
25774 4 Jl 
í ) OS VENTILADAS HABITACIONÍS* se alquilan en la Víbora, calle de 
Bruno Zayas y Santa Catalina, casa al 
lado de la bodega. Informes: Obrapía, 
103. Teléfono A-3650. 
26011 9 Jl 
mejorable. Se dan y toman referen- Se alquila para la temporada de ve- /->,HAliET EN- ^ VIB 
O'Reílly 11. De- rano, una Casa en lo mejor del Veda-i w quila frente al Parque Mendoza, in-das. Información: 
partamentos 304-308. 
25594 12 j l 
d «-+„ +,I I formes teléfono M-3923. o, con tranvías a la puerta, portal,! 26076 e j l . 
sala, comedor, tres cuartos y un cuar- j q e a l q u i l a desde agosto lo. por 
O 4 ó 5 meses, la casa General Lee, 2, Se alquilan los altos del chalet de la to d€ criada' cocina de Ps ' servicios | víbora, con todos sus muebles. Más n 
calle C entre 15 y 17, número 145, > bafio.s ^ T - ^ S . f U muy I A-sTo^ Ml i f i ^16 ' 86' bajos- Telé£ono 
compuestos de una bonita-terraza, sa- blen 8ltuada- Precio: 5100-00 men-, ,¿5817-1 s U ¿ _ 
la, comedor, 4 hermosas habitaciones. suaies. Toda está aro.ueblada recien-
Para comisoínistas u otras 
oficinas, alquilamos un local. 
Precio $46.00. Compostela 
115, casi esquina a Muralla. 
REINA 28 
días hábiles. A-1229. 
rucie Informan: Teléfono F-2134. 
CERRO 
Se alquila moderna y cómoda residen QE ALQUILAN LOS FRESCOS Y VEN 
O tiiados f|tos de San Nicolás. 14. sala, I cía en la calle G (Avenida de los Pre- lESÜS DEL MONTE 
'saleta y cuatro cuartos y saleta de co- . , ^ x . te ir ^ i n i « ^ ^ ^ ^ i / i - i * m i / m i ^ , 
raer, cuarto de criados, cocina de gas e «denles), entre 13 y 15, Vedado. Fue- VIBORA Y LUYANO 
ellnfomán%nPOSteuy!río* de verse a todas horas- Otros infor- \. ••«••i n • • — i . mmm 
mes los dará el señor Rodríguez, San Se alquila. Víbora, precioso chalet; q e a l q u i l a n muy babatos i 
Ignacio, 36. Teléfono A-6420. 
25823 8 Jl. 
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
O casa San Rafael, 152-M, construc-
y servicio sanitario aparte para ermls-lción moderna, propia para una familia 
mo Gana 12S pesos. Informan en Affuiar | de gusto, baño intercalado, agua abun-
116 departamento 50. Teléfono M-5205|dnte, puede verse desde las 9 de la 
26208 5 Jl. 1 mañana, a las 4 de la tarde; todos los 
\ , días. Informes, en la misma. • 
Se alquila la casa Zanja número 74,1 C5656 
propia para depósito o almacén. In- £1 Departamento de Ahorros 
forman en la casa de Santos y Artiga* Je| Centro de Dependientes 
Manrique núm. 138, de 8 a 11 a. m.'ofrece a sus depositantes fianza* para 
v fia 1 C n m Inhiulleres de casas por un procedimien-
y ne X a O p. m. _ ! to camodo y gratuito.'Prado y Trocade-
MO- ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-REALQUILAN VARIAS CASAS kJ dernas de planta alta, recién cons-
truidas, con tres cuartos grandes, sa-
la y comedor, buen cuarto de baño, co-
cina de gas y luz eléctrica, $70.00. De-
sagüe y Franco. También se alquila la 
planta baja, con 1.400 metros, todo dt 
cemento ..rmado rodeada de ventana-
les de acero americanos. 
26137 8 Jl 
léfono A-5417. Ind-Ene-U 
PEOXIMA A DESOCUPARSE SE AL-quila una espléndida casa en Carlos I I I , con un portal muy amplio. Infor-
man, en Carlos I I I , 219, bajos. Se alqui-
la un magnífico departamento con dos 
habitaciones y todos ssu servicios, en 
la calle de Estrella, propio para hom-
bres solos o un matrimonio. Informan, 
en Carlos I I I , ,219, bajos. 
26005 3 j l 
SE ALQUILAN LAS CASAS 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE LA casa San Lázaro, 99, esquina a la 
calle de Blanco, con entrada por la ca-
lle de Blanco. Estos altos son propios 
para sociedades, clubs, colegios, ofici-
nas, industrias o comercios que pueda | Malecón 12, planta baja derecha cua 
establecerse en la planta alta. La llave 
en el garaje de al'lado, 
la Calzada del Cerro, 604 
_ 26181 
SE ALQUILA EN REINA 103, ALTOS' VÍCÍO Sanitario, esquina a Campanario, un piso muy! 
ventilado, con sala, comedor, cinco cuarl , , , j • j i 
tos, cuarto de baño, y cocina de gas. Malecón doce, segundo piso derecha. 
Informes «u los bajos. Teléfono A-381" 
V 26190 
SE ALQUILA CASA MOD »NA na para comercio 
instalación 
todas horas. 
Señor Alfonso. Teléfono A-3809. 
2̂5899 * 31. 
Se alquila la planta alta de la hermo-
sa calle de Consulado, número 20, 
con sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, baño, cuarto criado, ele, Infor 
a'cn en O'Reílly, 102, señor López 
Oca. Teléfono A.89d0. 
24993 2 j l . 
T)KÓXIMA A DESOCUPARSE, ¥e VEN 
JL de o arrienta en uno de los mejo-
res puntos del Vedado, el espléndido 
chalet de la calle I esquina a 13, con 
magníficas comodidades y una Ibuena 
distribución para una familia de gnsto 
CERRO, A DOS CUADRAS DE 
Calzada y una de la iglesia, se 
os frescos y ventilados al-
sala y cuatro cuartos, lavabos 
gas y demás comodidades. 
Informan en los bajos, San Cristóbal y 
San Salvador. Su dueño. Telf. A-0379 
25547 3 j l . 
QE ALQUILA LA CASA QUINTA TU-
O lipán, 6, con garaje, para dos máqui-
nas. Informarán: Banco Nacional de 
Cuba. Departamento, 451. 
25990 5 j l 
26252 6 j l . 
G A Í A t ^ ^ A 2 i B ^ ^ del Íar<H Portal sa 
tre 6 y 8, la nueva casa de una sola la, hall, comedor, cuatro Cuartos, lujo planta, con cinco cuartos, además de1 i - m i+_ 4._ 
sala, saleta, comedor y dos cuartos de j sO bano> garage Y cuarto alto, traspa-
baño de/los más modernos. Además hay t j j , . sumamente frCSCO. Alquiler. 120 
garage y cuarto de criados. La casa i n i a e í * 
está amueblada con lujo y todo confort. I pesos. La llave en el mismo. Su dueño, 
Tratar de a 6 en la misma. Teléfono 1 i i oqqq F-4363 íl-tt&OV, 
26259 4 Jl, 26424 6 j l . 
no ha Sido habitado; Avenida de ACOS kJ1J?a)J°i5 11(3 la casa Cerro, casi esquina n . ; , i a Patria, propios para cualquier clase ta, entre LoncepclOU y Uolores, dOS de establecimiento. Informa: Luis Igle-
PARA OFICINAS 
LAS MAS BARATAS 
DE LA HABANA 
EMPEDRADO. 42, 
entre Habana y Compostela 
ESPLENDIDO EDIFICIO 
DE SEIS PLANTAS. 
ACABADO DE CONS-
TRUIR. EXPRESAMEN-
TE PARA OFICINAS. 
LAS MAS CLARAS Y 
VENTILADAS DE LA 
CIUDAD 
INFORMES EN EMPE-
DRADO. 37. ESQUINA 
A COMPOSTELA 
DE 9 A 11 
DE LA MAÑANA 
— Y — 
DE 3 A 6 
DE LA TARDE 
'sias. Cerro, 466. 
26010 
(^E ALQUILAN LOS ALQUILAN LOS ALTOS DE CUE-
to escritorio, siete habitaciones lujoso 
seo, 224, entre 21 
6243 
jos de la casa Línea, 88, entre Paseo | O to y Luyanó. La llave está en Luya 
y 2, Vedado, con portal, vestíbulo, cuar;n6. 102, Panadería la Gloria. 
26459 6 j l . 
dormitorios en los altos, también con 
dos ibaños. Además, un amplio garage 
con capacidad para tres máquinas con 
3 magníficas habitaciones en los altos 
y su correspondiente baño, jardines y 
ocupa una superficie de 1.183 metros. 
Tara compra o arrendamiento, dirigir-
se al Banco Naciohal de Cuba, tercer 
piso. No. SU. 
25000 12 Jl. 
S" 
E ALQUILA EN CIENTO VEINTE 
pesos, la casa del Vedado, calle 8, en-
tre 5a. y 7a. Tiene cuatro cuartos y 
garaje. La llave al lado, en el número 
8. Informan: Encarnación, 19, Jesús del 
Monte. 
26162 3 j l 
OE ALQUILA EN LA VIBORA MAG-
O ni"" 
lífico departamento, dos aposentos, 
entrada independiente y cocina, en casa 
de familia, se exigen referencias, a se?-
ñoras solas o matrimonio sin niños, 
oncepción 29 entre San Lázaro y San 
Anastasio. 
26425- 4 j l . 
4 j l 
EN LA CALZABA BEL CERRO, CON frente a los talleres de la Ciénaga 
y Crucero de la Línea de Marianao, se 
alquila un gran local, propio para cual-
quier clase de industria o comercio. .Mi-
de 7 metros de frente por 25 metros d» 
fondo. Informan: Teléfono 1-2930. M 
Abascal. Café El Casino. 
25839 5 j l 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
GUANABACOA, CORRAL FALSO, 49. al lado de los Escolapios, bonita ca-
sa y barata. Fiador. Teléfono F-5314 
.. 26189 . 3 j l 
EN MAKIANAO, Luisa " 
^ L a ll 11'ia,c*'U11 > jm»»»»-» uaju , o j * . i 
informan, en 'tro habitaciones, sala, saleta, come- TTn buen l o c a l propio paramal! i i * j : j _ _ macén o depósito, con una puerta ñor 
4 j ! dor, un gran^ cuarto de criados y ser- Ia calle de o-Keiiiy y otra por san íg-
SE ALQUILA UN ORAX LOCAL TA- rall„ 17 Si» alnuilan las casat nos 12 ra almacén, industria o depósito. En ^ ,Ue 1 1 ' ^ alquilan las casas nos. 1^ 
el ctntio del comercio. Bernaza 60, en-! y 14 entre L y M^compusstas de por-
In Muralla 44. Teniente Rey- Informan ¡ tal, sala, antesala, tuatro cuartos, co-
s ji- i medor, cocina, cuarto de baño y cuar-
to de criados. 
26120 4 j l . 
nació, se alquila y da barato. Informan q e ALQUILA LA CASA CALLE 17, 
en la misma y en Industria, 8, garage. O esquina a I . compuesta de sala, co-
EN LA CALZABA BE Monte núm 559 1|2 entre Milagros 
y San Francisco, habitaciones altas y 
bajas muy claras y frescas. Tienen 
ventanas para el fondo. 
26304 9 j l 
SE ALQUILA 
SE ALQUILA KX 
Quijano. número 32, hermosa 
casa, moderna, muy cómoda y ventilada, 
, con portal, sala.' comedor, hall, pantry, 
. í l "r-, „ cuatro cuartos grandes, cocina, habita-
ción para criados, garage, doble ser-
vicio y esquina de fraile. La llave en 
el número 34, e informan en la calle 
Independencia 23̂  en El Cano. 
25Ú07 . 7 JL 
r -
25020 3 j l . 
i El hermoso chalet de esquina, acabado 
i de construir. Milagros y Juan Bruno 
l Zayas, Víbora. En Milagros, entre Fi-
Igueroa y Estrampes, casa en construc-
'clón, está la llave. Informarán: Telé-
I fonos A-6555 y A-6055. 
2635S 4 j l 
MARIANAO, CEIBA, 
COLUMBfA Y P0G0L0TTI 
E ALQUILA UNA HERMOSA Y 
ventilada habitación a hombres so-
los o señoras solas. Es punto céntri-
co. Neptuno 61, altos. 
26437 4 j l . 
E ALQUILA UN CUARTO PRESCO 
s moralidad, en Industria 121, altos, en-
tre San Rafael y San Miguel. 
26434 » 9 j l . 
EL CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes, con edi-
ficio acabado de fabricar. Todas las 
habitaciones con servicio privado, agua 
caliente, precios económicos, especial-
mente para familias estables. Espléndi-
da comida. Lealtad. 102 y San Rafael. 
Teléfono A-9158. Braña, Hermano y 
Vivero. 
26311 31 j l 
EN AGR AMONTE, 44, HAY HABI-taciones baratas, con balcón a la ca-
lle. La Meridiana, Zulueta y Apodaca. 
Hermosas habitaciones para personas 
de moralidad. De varios precios. 
26329 11 j l 
'medor, 5 h bita iones, 2 servicios de 
baño e inodoro, garaje, cocina, gran E , i j r i • r\' • •(•no e inoaoro, gar.-ije, cocina, grai n Casa acabada de labncar, U reí-¡jardín y servicios para criados. Infor 
L * C habitaciones, sala saleta, cuarto j j número 39 se al h ¡ marán: Mercaderes, 40, .JOBéPern^ndez. 
, bne- de baño, comedor, cuarto de criados, J 
Se subalquila parte de una casa en la 
PALACIO BRAÑA 
Próxima a inaugurarse la mejor casa 
para familias, por la comodidad de sus 
departamentos y habitaciones, todos con 
vista a la calle y servicio privado. Agua 
fría y caliente. Precios económicos, es-
pecialmente para huéspedes estables. So-
licite pronto una habitación, ¿eiascoaln 
y Concordia. Braña y Co. 
_26312 31 j l 
SE ALQUILA UNA CASA EN EL RE- TT^ SALUB, 5, ALTOS, INFORMAN parto Buenavista, calle núm. 6, com ¿rL,® vanaí? habitaciones y departa-puesta de sala, tres cuartos, comedor 1 ^ ^ 5 ! c°n vlfta ,a la calle-Hay agua en baño ycocina. La llave en la casa de1 fblindancia- lay comodidades para 
enfrente lavar ropa ni cocinar con carbón. Se de-sean personas de moralidad. 7 j l . 26328 31 j l 
26159 6 j l 
Víbora, compuesta de dos habitacio- a l q u i l a una casa t r e n t e a l o e a l q u i l bitactoij'-tTa" 
1 • «r 1 O mismo paradero de la Ceiba del Fe- i . ^Z1-""111 •i--a(-;lON BA-
nes, saja, comedor y COCina. También rrocarril de Marianao. Portal ¿nía S*»¡£?J*! d.e ccnftrucclón moderna. Monta 
letra B., Habaní %lC5aJ1oeoS; I SerVÍcÍo «nitario, cocina. San José 35 
sala, comedor, tres cuartos, baño co: 
Pleto, cocina, patio. Informan en Cal-
zada 3, Vedado, F-4399 
26199 
moso piso con siete amplias habi- i Se alquila la casa Línea esquina al, en 
taciones construidas con todos los 
«ari . rt l, sal , dos 120" haio* 
ídor, servicios y patio, enl 26310 
San Lázaro 56, planta baja, derecha, adelantos. Informan, en El Almen-
.3_-l1—1 cuatro habitaciones, sala, comedor,'J^gg Q ^ p ^ 54 
Se solicita una manejadora de roe- cuarto de baño, patio, cuarto de cria 
diana edad, formal y cariñosa para dos y cocina, 
atender a dos niñitos. Sueldo 25 pe-
sos y ropa limpia. Se quieren refe-| Informan: 
rencias. Calle 10 entre 5a. y 7a. Re- E. Canto. 
C"53TO 
Hotel Florida, Manuel 
Ind. 10 jn 
el Vedado. Informan en I núm, 2, en 
* 6i6s y 5 j i j Se alquila la espaciosa casa, Calzada 
se alquila el garage. Brenner, Cuba, ^iartosC! C0T?Í;d 
23. Teléfono IVU097. lo pesüS Inforir 
26262 I j l . 
Prieto 
26445 
6 j l . 
AMARGURA 43, ALTOS, CASA PA*. milia respetable, alquila una habi-
c r k í/\fttt~á ĵ T-ÍVr'iTrvn tación a hombres solos. 
SE ALQüiLA 0 VENDE i . , 26303 4 n 
Reparto de Sierra, calle 
e a l q u i l a n en san l a z a r o , \ car, chalet esquina de brisa, C. y 25 . , , - * , -_h.aj ' 
221. altos esouina a Gervasio unos ^..^-•f^ k»; , Jo +„1 1 las> aos Danos, QOS CniiaaaS q : conipUesto planta baja de portal, te 
compuestos de sala, sa- i n , . . . , 
Parto Miramar a cuadras del Puente 
Miramar. 
_26236 6 Jl 
CE ALQUILAN LOS 
^ventilados altos de 
Ufi entre San José y 




I^NRXQUE VILLUENDAS, NUMERO Li 193, tercer piso. Se alquila, con sa-la, comedor, recibidor, tres cuartos, ba-
flo completo, cuarto de criados y servi-
cio. Informan, en Aramburu, 8 y 10. 
25859 4jl 
Lázaro, acera de la brisa, propios para 
cualquier familia. Verlo y se convence-
rán. Sin regalía. Teléfono M-5292. 
26071 3 j l . 
QE ALQUILA UN LOCAL CON TO-
X> dos sus sreviciOB sanitarios, con 
salida a San Lázaro, propio para cual-; ños V nantrv-closet. Caia de escalera 
- í n / l t i c t r i o T i o n i l f . - ñ n Tnfn**rr»or» Ar\ ' — 
r» mi j . i_ j , , , . del Luyano, numero 189. oara una ex- En- el K^Parí? de fierra, calle 6a.. es- / ^ t a e r i l l 55, a, loma d e l m^.zo 
Parque Medina, acabado de fabri- . * V c • a Z ^ J r ^ i c,,uina .a ^ tó^Wi ser ocupado, un U se alquilan dos hai/caciones aThom 
tensa familia. Seis cuartos, tres sa- ^ l ^ n t i châ et d̂ê  dos plantas,, com- I bres solos o matrimonios sin n i S 
na $16.00; para más 'sma. 
9 Jl 
EDÍFICÍO " H 0 R D 0 M Í N ^ , 
Neptuno, 101-112 
Campanario, 88 
En este elegante edificio, acabado do 
S 2 
depariKiin;ntos t   i , fcü* 1 "^"^"^T"!!r'ÜTJ" "asa "c *'^ll"u' ^ ' [número 40, sastrería, por Hab 
leta y los cuartos con balcón a San1 rvaza, tiall, IlVlOg room, sala, gabl- 1'fft_ a 0011 p m r 
/x, . pletamente amueblado y rodeado de her- 1 creció ñor cada ui 
. Obispo, mosqs jardines. La llave en calle 5a. | inf ormes en la mi 
baña. Te- KSfqoUnoaA%590i.Reparto Almendares- ^ w f t y ' m 
A\M 26323 * 16 j i r n í c i n n " i léfono A-8811, Camilo González, nete, dos habitaciones con baño, co- >,; -,? „ 
medor de 5 por 7, pantry, cocina de ¿a 'Afcbt t tkA^A k é ^ A t>k « S i l E ^ ^ ^ o ^ S t ^ J S S í ^ 
gas y sótanos Planta alta: dos H % m Z i t \ I i e ? ^ ^ ' 
rrazas, seis habitaciones COn dos ba- nea- garage, hall y cuarto para cria 
1 dos. Informes, Durege, 15. 
calle Flores, se alquilan o se venden I 
cuatro habltaclo- "no o dos chalets a la americana; uno! 
tiene jardín, portal, sala, comedor, co-
quier industria pequeña. Informan en ¡ j * \ " J *_ P. """n'-" " r " ^ _ L G - i ^ , _ 10 11 
la misma, San Lázaro y Gervasio, nú- de marmol, en la torre, risos de mar /^RAN casa ATrtTfrr » 
mero 221, Teléfono M-5292. • ' ' d^fe'»»001116^ ante?ala.' nuevi c"art03 Se alquilan los hermosísimos altos de' 
QODies servicios sanitarios y demás co- , - , , „ . » . i i . • t I 
jnodidades. La llave en los bajos, in- Malecón, 22, esquina a Industria. In-forman en Consulado núm Telf. A-7630, 26234 
30, bajos. 
3 j l . 
forman en Empedrado, 50. 
25743 • 
CE ALQUILA: CIENFUEOOS, 12, BA-
recibidor, tres cuartos comedor al fon- fe 0K Nao|onal d 
to v ^LCVarto i16 "lados baño comple- t0 451 Teléfono A 
Jr y de lujo, doble servicios, cocina de 180S ios aitos y %i 
gas y dé carbón, agua caliente, lavabos de agua corríante en todas las habi-
QE ALQUILAN DOS PISOS INDSPEW 
| O dientes en Malecón, 40, propio cadí 
Ijdso para familia numerosa. Informan 
de Cuba. Departamen-
A-3105. Precio, 250 pe-
800 los bajos. 
25990 5 j l 
ciña, tres habitaciones. Inodoro y el con3truir, se alquilan Apartamentos 
otro portal, sala, comedor, dos habita- l,ara. familias. Tienen recibidor, sala, 
-.clones con mil metros de terreno todo com<*'or. tres habitaciones y una para 
É j i . imol y granito artificial, garage c o n ^ a i ^ ^ en la W ^ | S ! S ? ? ü Í S S Í S { moaernos- Informes: , _I__z ^ _ i i . j i_ Í ' i ,D'J' esquina a Altarriba, para fnmi.i ««iíjo • pft^si .. 
ALQUILA LA CASA CONCORDIA, Cabida para tres maquinas Con dos Ha numerosa y de gusto, con todas lasI 4 J1 I — ^ • 19 £ . 
O 17T-U segundo piso, casa acabada cuartos altos COn baño COmnleto BB- í'í"1 aC?er Alt08 í250 »0- Bajos $225. CE ALQUILA UNA CABA"jyrATyr*no^ riASA DE HUESPEDES. SALUD 26. 
de fabricar, sala, recibidor, cuatro ha-i , . . ^ ü<inü compieio pa-, l laves e informes en el núm. 408. Due- O terfa con s^ i oomfrw v ^5?S" ^ Telf- ^-4735. Se alquilan, cómodas 
i bitaciones, baño intercalado, comedor.! ra el SemCIO. Se alquila O se Vende. "0- Teléfono A-0141. Salud 71. 6 hartos cocina y e e r v S ventiladas habitaciones amuebTadas 
¡cuarto d» criados, servicios indepen-,!,^^ j g Penupñf» ! • - - 6 Í1 Ventanas en todo alreded¿r y 400 me- Ia „precl08 ,f0?venc,0.nal.c,8• vislte esta 
40, propi  cada diente, lavabos en todas las habitado- ••1U"> »tnory requeno. q b ALQUILA 
i ncs. Informan en Neptuno y Galiano,, Telefono F-1294. 
8 Jl. 
taciones, muy fresca y clara, frente a ia brisa V a . . a ia K̂ faa A* y cuartería a la brisa, de SE DESEA ALQUILAR uUmraa ^ricació'nTpropia 'para médico Una planta baja que sea amplia, de pi « otra profesión. Informan en la misma r - J a to<ias horas 
26102 
EN NEPTUNO 116 
t j i -
La Moda. 
26075 4 Jl. 25528 
kJr a, acabado 
8 j l 
SE ALQriLAN LOS AMPLIOS BAJOS \^Ej3ADO. SE ALQUILAN LOS AL d« Animas 113. con sala, saleta, co-1 Tt tos de la casa calle H número 15L 
medor y cinco cuartos. Para informes, • ontre 15 í sala, comedor, tres cuar 
núm As K 0- S r í ALQUILA UNA CASA, MAMPOS- ' ( J Telf 
"ud^ 71 ue-  tería, con sala, co edor y cuatro I y ventií 
« l?tuart08' cocina y servicios. Muy fresca. *1SM\ 
6 j l Ventanas en todo alrededor y 400 me-I^oc? 
CHALET BE MADERA'l1"-08 de patio- También se hace garaje. SSSfii? saldrá complacido. Servicio de 
de construir, coinnuo^"¡ riene íeríaza; fn setenta pesos. La l í t ' ^ S t í f t paára abonados y a la carta, 
-e en la herradurla. CaUada de Colum- ' 26382 • 
a y Mendoza, al lado de la herradu to de sala, dos habitación^, "comedor' í,? en - ^rradurIa- alaada de olu  " 60 pesos. Goicu-lríl; y demás servicios, en ría entre Libertad y Milagros. Re'ñaí-i 3 to Mendoza, Víbora. 
6 j l . 
25556 
26226 
3 j l 
en los altos 
25058 3 j l . 
tos grandes, dos chicos. Informan H 
nQmero 144. 
26225 
jl ALQUILA CON CONTRATO POR 
[kJ ano, ei espléndido chalet situado en 
10 j l sfi* finos v buena fabricación E* nara QE ALQUILAN LOS MODEBNOS AL- iU -
sos unos y ouena raoncacion. ts para ^ tos de Neptuno núm 342 compueñ. VEDADO Se alnnil» I« MNA* 
tener muestrario de prendería y se-1 tos de sala, saleta, comedor al fondo, T ^ i i p a»qu«a ^ ia ^moae 
das. Se prefiere en el barrio del An 
S ' n l í í l B S 6 ^ - " 1 ! 3 £ VXBO»A ES- el Reparto conoci"d¿"íord7BarÍow"Ave" 
• cu 
to 
atro habitaciones, un espléndido cuar Casa calb E o Baños No. 55 entri» 
de baño y una habitación alta con oí oo » V . ' e 
La llave en Z1 J compuesta de cinco cuartos 
p e i e ^ T a Pe?: * * * * f 8a,a' S^ lneU, gran patio; d 
5 j l 
i . • - . , ^ - » bodega. Informan rn O'Relllv s 
Comedor, tres cuartos criados. dos Editlfe'1 Ahreu. Departamento •. . .. ' " Teléfnnr, A»14S5. 
^ ALQUQELAN LOS ALTOS DE IN- ^ E ALQUILA PA»A ESTABLECITOBW ' S ^ g ^ a í ^ ^ A . í c a b a ^ d "ínta?.A?¿ €5pacÍO80. La llaVO CU 1 





6 JL d M H Í W i m Z > , — ~ — — - —-.»*^*»*íx,v*«*j.«« Aeuiur n . a, a oa a ae pintar, sa- " " l " " " " " " * u v,- ca m i  O \ LQUILO UN ALTO, ACABAnri t»-p 
mnHc la 34 ie8(luina Colón), para fa- O to la casa Monte, 386, de nueva Lia, comedor y dos cuartos; fresca elec- «n I nnm 1C • Ti ,r'";a " x \ fabricar en so n^o* ,7 , • 
g¿Uas 0 por departamentos para ofz- construcción: Informan en los altos. El , tricidad y gas. Informan San NIcofás V * * * ™ ' 18 eS<íUma a Vedado. Departamento de cuarto y lalay vcnH8 
MMt s íi PU«nní0i 46 máS porveilir en la Habana. 170. altos, entre Maloja y Estrella. ¡ F-1806. j na. Independientes, a 25 pesos Rodr " 
3L 3 3L l 26299 5 j ! J 26223 „ „ leuez.̂ 57, entre S. Benigno y Flores 
B Jl 3 j l 
nnha, baño luioso. clouse en los altos 
escalera de mármol y otra de servicio: 
fuera tarada para dos máquinas y cuar-
tos de jardinero o criados y servicio-
hermoso jardín con frutales en produc-
ÍT -í1 ú fJuérz,a fle agua constante, más 
alglbe bomba y motor, informa su due-
ño: E Juarrero. Teléfono A-9281. La 11a-
ras611 CaSa' 56 puede ver a todas ho-
2500» 
SE ALQUILA UNA HABITACION alta muy fresca con servicio y luz 
Animas núm. 119. 
__26486 6 fi 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO con balcón a la calle a personas de 
moralidad sin niños en casa de familia 
decente. Gervasio 41, altos, esquina a 
Concordia. 
26483 5 j l . 
A LQUILO HAEITACIOH, BAJA, proT 
-TV pia para guardar mercancía o pa-
ra pequeña Industria, en Habana, 90 y 
medio, entre Obispo y O'Reílly 
26581 • 10 j , 
T>HADO, 120, SE ALQUILA UN APArT 
r»» taTm,ento- con sala y dos habltacio-
.?ftro f̂orman' en E1 Cosmopolita. 
5 j l 
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quileres 
V I E N E D E L A V U E L T A 
Hotel "CHICAGO" 
Especial para familias. Situado en 61 
punto más fresco y más bermoso y cén-
trico do la Habana. E-jpléndldaa habi-
taciones con halcón «1 Paseo del Pra-
do e Interiores, con rentanaa n-ay tros-
cas. Buenos baños y duchas, ,ua eléc-
trica, toda la noche serrlcloa completos 
y esmerados, esplendida comida, a gp»-
to de los señores ha-Vipade». Precios 
ecorímlcos. Prado. 117. Teléfono A-.J99. 
22546 
EN CASA FAXTICVZ>AB, SB ALQUI-la una habitación, muy fresca, pro- . nia para dos personas, a personas de 
moralidad, hombres solos, en la misma 
se sirve comida. Peña Pobre, 15. 
25820 3 i1 
CE AI.Q11T.A CX ÜKPARTAMENTO 
. O alto para vivienda, en Agmar, IM. 
Cien pesos; en la misma informan y pue 
de verse a todas horas. 
25741 6 J1-, 
"CAPITOLIO" 
Gran casa de huéspedes de Mlgrnel 
( Monzó. En el lugar más céntrico de la 
ciudad con frescas y ventiladas halbi-
1 taciones, esmerado trato y confortaDie 
: mesa. Casa especial para familias es-
I tábles. Paseo de Marti. 113. Teléfono 
'. M-oiOJ. Hbana. 
2505;! ^ 
¡ OE~A¿QUII.AN DOS CTXAKTOS PAJRA 
I guardar muebles. En casa de faml-
i lia. Inrorman: Teléfono 1-1116. 
2¿.-):lt . 5 J1 
, CE ALQUILA EN CASA PARTICULA» 
nueva, una espaciosa y fresca liabl-
taclón. Hay teléfono y un gran cuar-
to de baño. ( ambianse referencias. No 
hay cartel en la puerta. Villegas. 88, 
altos. _ . 
255D1 7 
Tj'N SAN KAFAEL, 134 SEGUNDO pl-
so, izquierda, se alquila habitaciones 
' recibidor v mitad de una sala, a ma-
trimonios sin niños u hombres solos de 
pBtrJcta moralidad. Se da comida si se 
dése... , 
260TI .J _ 
1? N CASA'D'É_0rií'KA!l|BIMONIO, CA-
i i sa particular, a hombre serlo, solo, 
se le alquila un cuarto reglamente amue 
I hlado con comida, casa moderna y en 
punto céntrico y fresco. Informes de 
1 y a 12 y de 2 a 6; llamando al A-9156. 
260C6" 4 31 _ 
ALIAÑoTaé, ALTOS DEL CAPE LA 
Isla se alquila una habitación a 
la brisa, con toda asistencia. 
26103 7.:,l-_ 
EK~A2ÍOTEA, E INDEPENDIENTES, se alquilan dos habitaciones con ba-
: ño y servicios sanitarios, muy propias 
• para matrimonio sin niños u hombres 
i BOlOB, Villegas, 65. 
21̂007 l ?_ 
N PESOS 25 AL MES, SE ALQUI-
la una habitación, con lavabo do 
agua roTionle. con muebles o sin ellos, 
en el mejor sitio de la Habana: Prado. 
93-B, entrada por El Pasaje, ipuy pro-
pia para caballeros solos o matrimonio 
sin niños. , 
. 2C002 . JI 
PRADO, 110, ALTOS DB EL ANON, SE ' alquila una buena habitación con ¡ balcón al Prado. Teléfono, luz toda la no- | 
che Precios módicos. Se desea un com-
paAero de cuarto. Entrada por El Anón. ) 
25752 28 Jl 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Con o sin mueble», toda» con afua| 
corriente. Baño» frío» y caliente». Re»-j 
taurant, café, repo»tería y helados. | 
Precios módico». Pago» adelantado» o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
Camino». Teléfono M-3569. 
GRAN CASA DE HUESPEDES PAXA familias. Elegante y con todo'el con-fort moderno se alquila un departamen-
to con tres grandes piezas: baño privado 
y comedor, con toda asistencia y exce-
lente comida Otro lujoso con vista a la 
calle y entrada independiente. Aguila, 
90. Teléfono A-9171. „ 
26857 3 J1 . 
EN CASA PARTICULA», SIN NIN-gún inquilino, alquilo una fresca y hermosa habitación, amueblada. para 
caballeros solos o matrimonio sin niños. 
Prado. 29. .altos. Pido referenalas. 
25871 i J' 
PARA MATRIMONIOS AMERICANOS u hombres solos, se^alquilan dos es-pléndidas habitaciones con balcones a 
la calle. Para informes, en Galiano, 30, 
altos, entrada por Virtudes. 
25878 , S j l 
KPLEND1UAS Y VENTILADAS HA 
bitaoiones, con todas las como«iidad(»s 
requeridas, incluso teléfono. Se alquilan 
en San Ignacio. 12. primer piso, edi-
ficó acabado de fabricar. Precios mó-
dicos. 
ALQUILO UNA HABITACION, ELE-gantemente amueblada, con balcón a la calle y todo servicio. Precio módi-
co. San Miguel, 183-B, altos. 
25764 4 Jl 
En Presidente Zayas 72 altos entre 
Villegas y Aguacate (antes O'Reilly) 
hay departamentos desde 15, 18 y 20 
pesos sin muebles, y de 25, 30f 35 y 
40 pesos con muebles. Jardín brisa 
y servíaos. Teléfono M-2083. 
25449 3 Jl 
SB ALQUILA UN DEPARTAMENTO alto compuesto de dos habitaciones, 
una sola entrada, a hombres solos de 
absoluta moralidad. Sol 68 
26505 18 JL_ 
LAMPARILLA 64. SE ALQUILAN I |partamentos. habitaciones co« 
vista a la calle e interiores, con ser-
vicio privado, agua caliente y fría tlm 
bre, teléfono. Es casa acabada de cons-
truir, para personas de gusto. También 
se cede una casa con una pequeña re-
galla de quince habitaciones. 
26610 6 j l . 
E ALQUILAN DOS HABITACIONES 
amuebladas, para hombres solos. I 
Concordia 177, altos, letra A. 
26297 4 ]1 | 
SE ALQUILAN PARA OFICINAS cua tro hermosas habitaciones en Ofi-
cios 86, (altos). 
26416 4 Jl 
PARA LAS DAMAS 
BIARRITZ: GKAN O AS A DE HUES-pedes. Industria, 124, se alquilan ha-bitaciones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al mes. 
23847 15 Jl 
24280 80 Jn. 
HOTEL HABANA, DB CLAUDIO Arias. Belascoaln y Vives. Teléfo-no A-8825. Habitaciones muy ventila-
das y de mucho aseo. Precios de hospe-
daje y de comida. Baratísimos. 
25075 » J1 
ALTOS DB PAYRBT, POR ZULUETA, habitaciones con y sin muebles, con vista al Parque Central. Lo más fres-
cas, precios económicos y el mejor pun-
to de la Habana, 
25380 25 Jl 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 38, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-ie28. 
HOTEL ROMA 
HOTEL COSMOPOLITA. OBRAPIA, número 91. Teléfono A-6778. Entre Bermiza y Villegas, a una cuadra de 
Obispo y Parque Central. Habitaciones 
limpias y confortables todas con lavabos 
de agua corriente, baño y servicio priva-
do. Casa especial para familias y hom-
bres solos estables. Precios rebajados. 
Nunca falta agua. . 
25990 4 J1 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamestos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos db agua corriente. Su 
propietario. Joaquín Socarrfts, ofrece a 
âs familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-0268. Hotel Roma: A-lfi30. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ko-
inoteL" 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. Baño» 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. Te-
léfono A-2251. 
f^ASA DF. HUESPEDES: SE ALQUILAN J csplí-ndidas habitaciones para faaii-
llas u hombres solos; altos y 'oa jos. 
Neptnno. 19. entre Consulado e Indus-
tria. Huenos precios 
228S9 13 Jl. 
JESUS BEL MONTE, FOMENTO 19, dos' cuartos amplios y decentes pa-
ra matrimonio solo o señoras; luz y 
teléfono. 
26409 , 5 Jl. 
PALACIO TORREGROSA 
Se alquilan habitaciones, con o sin 
muebles, para oficinas y viviendas. Hay 
ascensor. Compostela. 65. 
26265 4 Jl.__ 
SB ALQUILA UN DEPARTAMENTO de dos habitaciones. Hay teléfono. 
! luz eléctrica toda la noche y gas. Fa-
| milla privada. Precio 45 pesos las dos. 
| San Miguel, 86, bajos. Teléfonos M-2263 
y A-6320, 
j 3_J1_ 
SB ALQUILA UNA SALA MUY FRES ca con espléndido balcón a la calle 
i y una habitación; es casa particular; so-
i do dos inquilinos. Comida, esmerada lim 
pieza. O'Reilly, 90, primer piso. 
26242 7 Jl. 
AVISO A LAS SEÑORAS 
Si su cocina de gas tizna, no 
tiene gas, o tiene agua en las 
cañer ías , llame al Teléfono 
1-2527. Mecánico, A . Menén-
dez, Luyanó, 73. Especial 
trabajo en calentadores. 
26441 i Jl 
SE ALQUITA EX DESAGÜE, 10, A una cuadra de Belascoaln. en los al-
tos sin estrenar, propios para personas 
de gusto, cuartos con lavabos de agua 
corriente y abundante, cielo raso, cuarto 
de "baño Intercalado, para matrimonios 
sin hijos, señoras u hombres solos, si 
lo desean también se da de comer; al 
lado del Nuevo Frontón, todo muy are-
glado. La Vizcaína. 
24273 17 Jl. 
SE ALQUILA 
en Narciso López, número 4, antes En-
ma, frento Plaza de Armas, un hermoso 
departamento de dos habitaciones con 
vista a la calle;; es la casa más fresca 
'e higiénica de la Habana. 
26269 4 Jl. 
¡SEÑORAS, USEN EL PROCEDI-
MIENTO VARELA! 
En BU cecina <re gas y calentador y 
ahorrarán dinero y tiempo y estarán 
contentas. Llamen al Teléfono F_52«2 o 
al M_480i y Várela les atenderá ense-
guida. Várela regula el consumo de gas 
por su método especial, único en la Ha-
bana. Várela tiene todas las piezas de 
repuesto que usted necesite. Várela tie-
ne personal entendido en todo» los tra-
bajos. Várela hace toda clase de ins-
talaciones eléctricas y sanitarias y no 
cobra caro Ño olviden que Várela es 
el único mecánico que complace a sus 
clientes y garantiza sus trabajo». Ca-
lle O, número 1. Vedado; o Vlllegae, 43, 
HaJbana. 
AVISO 
l i m p i o cocinas y calen-
tadores, quito el tizne y 
las explosiones, doy 
fuerza al gas y saco e l 
agua a las cañerías . E. 
Pochet. Luyanó, 73. Te-
léfono 1-2611.—Nota:; 
precios módicos, garas-
tizo los trabajos y ajus-
to por meses. 




Casa especial para) familias estables y 
hombres solos; muy fresca y moderna, 
agua corriente en las habitaciones y 
callente en los baños .trato esmerado 
y precios económicos. Lamparilla, es-
quina a Aguacate, próximo a Obispo. 
26255 15 ' j i . 
/>ASA BE HUESPEDES. SB ALQUI-
\ J lan espléndidas habitaciones para 
familias u hombres sô os; altos y ba-
jos. Neptuno, 19, entre Consulado e In-
dustria. Buenos precios. 
22880 16 Jl 
HUESPEDES. CASA MODERNA, ELE-gante, fresquísima, dos habitaciones 
amplias con todo confort, para personas 
solas o matrimonio sin nlilos. Precios 
módicos. Aguacate. 88, altos. 
25174 8 Jl. 
SE ALQUILA 
' en Monte, 2, letra A, esquina a Zulue-
ta, un hermoso departamento de tres 
habitaciones: es de esquina; todos a 
la calle, balcón corrido, en la misma 
casa otro de dos también vista a la 
calle. 
26269 4 j i 
PARA HOMBRES DE MORALIDAD, se alquilan frescas y ventiladas ha-bitaciones altas, con o sin muebles, hay 
agua abundante para el baño y mucha 
limpieza. Kmpedrado, 31, segundo piso, 
informes, el dueño. 
260286 3 Jl 
HOTEL CALIFORNIA 
Cnanele?. 4. esquina a Agnlar. Teléfono 
A-50.r2. Kste gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
liaoitaciones desde $0J5O. $0.75. $1.50 y 
$2.00. Safios, iuz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para loa huéspedes 
estables. 
á >ASA DE HUESPEDES, HELEM-
HoTise. habitaciones frescas con vis-
ta a Malecón, luz eléctrica toda la no-
che. Cuarto para dos, a $60, al mes. San 
Lázaro. Tú, altos. Teléfono A-1663. 
25196 25 j l 
QE ALQUILA, EN SUAREZ, 110, AL-
O tos, un hermoso departamento, con 
vista a la calle, compuesto de sala y un 
cuarto, juntos o separados, y en la mis-
ma hermosos y ventilados cuartos a pre-
cios reducidos. 
26165 3 j l 
En lo más fresco de la Habana, al-
quilo habitaciones con vista a la ca-
lle, a hombres solos. Informes Monte 
y Antón Recio, altos del café "El 
Sol". 
MINNESOTA HOUSE 
Gran casa de huéspedes. Grandes depar-
tamentos a la calle, y habitaciones muy 
¡baratas. Con lavabos de agua corriente 
y frescas, a hombres solos o matrimonio 
sin niños. Camas por noche, $2. Manri-
que, 120, esquina a Salud. Teléfono M-5150. 
24279 15 Jl 
PALACIO PINAR 
Casa de Huéspedes. La más fresca. Veln. 
tldós balcones a la calle. Buena cocina. 
Galiano y Virtudes. 
C&425 80d.-12 Jn 
CONSULADO, 69-D (ALTOS) 
Se alquilan buenas habitaciones, las hay 
para dos personas y para una con 
muebles y comida. Es casa de fami)j#i. i 
Queda entre Colón y Trocadero. ,No ¡ 
pregunten en los bajos.) 
22535 7 Jl 
CASA BUPFALO. ZULUETA, 32. EN-tre Pasaje y Parque Central. Habi-
taciones amplias y frescas, agua ca-
liente, timbres, buena comida, precios 
económicos. La más cómoda por su si-
tuación. 
' 25381 25 Jl 
COMPOSTELA HOUSE, SITUADA EN Compostela, 10, esquina a Chacón, j 
Casa para familias. Tenemos ha'bittaclo- | 
nes muy frescas, todas con vista a la ca-' 
lie, para matrimonios o caballeros de 
moralidad. Buena mesa y buen servicio. 
22180 * 6 Jl 
Belascoaln 15. Casa reedificada y de 
absoluta moralidad se alquilan her-
mosos y espaciosos apartamentos y ha-
bitaciones, con o sin muebles a pre-
cios módicos no se admiten anima-
les. 
25090 13 Jl. 
EN LAMPARILLA, 78, ALTOS, EN-tre Bernaza y Villegas, se alquila 
un departamento con balcón a caballe-
ro respetable, que desee tener su cuar-
to y oficina o matrimonio solo. Casa 
particular. 
262Q6 4 Jl. 
SE ALQUILAN HABITACIONES am-plias y ventiladas para hombres so-
: los o matrimonios sin niños, de 15 a 
25 pesos. Figuras, 26, altos; y se da 
comida al que lo desee. 
| 26205 10 Jl. 
EN AMISTAS, 80, ALTOS, SE ALQUI-la una fresquísima habitación. Rete, 
rendas, 
26266 6 Jl. 
DOBLADILLO DE OJO 
Se forran botones, se hace festón de 
20 formas, y se plizan vuelos y sayas. 
Jesús de| Monte, 460. María L. de Sán 
chez. Se remiten trabajos al Interior. 
22602 7 Jl 
COCINAS 
Limpio o arreglo su cocina o calentador 
de gas, extraigo el agua de las cañerías, 
quito el tizno y explosiones a los que-
madores. R. Fernández. Teléfono A-6547. 
Progreso, 18. 
25606 S Jl 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
Ise desee, con la Tintura "J0SE-
¡FINA" que es la mejor. 
I Corte y rizado de pelo a niños. 
C5880 31d.-lo. 
HOTEL "EL CRISOL" 
Lealtad. 102. Teléfono A-915a Con todas 
comodidades y precios económicos, ser-
vicio privado en todas las habitaciones I 
y yagua callente, buena comida, ^raña 
Hermano y Videro. 
EN MISION 17, ALTOS, SE ALQUI-lan magníficas habitaciones amue-
bladas. Informan en la misma de 2 a 
6 de la tarde. Su dueña Bernaza 69, a 
todas horas. 
26118. 3 j l 
Se alquila un departamento para 
abogado, dentista u oficina en San 
Lázaro 196, entre Galiano y San Ni-
colás. Informes en la misma. 
26131 3 Jl 
PRADO 7 1 , ALTOS 
Se alquila una hermosa habitación, • 
con dos camas, para matrimonio o dos 
hombres solos, con muebles y muy ven 
tilada; magnífica comida, luz, teléfo-
no ybaños de agua caliente y fría. Pre-
'cios económicos; solamente a personas 
de moralidad; hay otra pequeíia para 
una persona. 
26171 10 Jl i 
EN LAMPARILLA, 49, BAJOS, SE AL- ' quilan 4 hermosas habitaciones jun- i 
tas o separadas. 
26182 4 Jl 
"BRESLIN HOUSE" 
Prado setenta y uno, altos,—Se al-
quila una habitación con balcón al 
Prado, para matrimonio de gusto, con 
su buen juego de cuarto, teléfono, luz 
y baños de agua caliente y fría, magní-
fica comida. Precios razonables; sola-
mente a personas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. 
PROFESORA AMERICANA BESBA amplia hahitación, propia para dar 
clases a varios alumnos en casa de fa-
milia respetable que hablen español. 
Se cambian referencias. Dirigirse a pro-
fesora americana, calle 14, número 9, Ve-
dado. 
261 Tf. 6 j l 
(JE ALQUILA UNA AMPLIA Y PRES-
O ca habitación, en casa de familia. 
Hay teléfon en la casa. Galiano, 58, 
altos. 
26562 6 j l 
A COSTA, 54, ENTRE HABANA Y 
Compostela. Se alquilan espaciosa 
habitación y departamento, en casa mo-
dern y fresca, a matrimonio solo o ca-
balleros decentes y de estricta morali-
dad. Se da servicio y comida si desean. 
Hay telf-fono y se cambian referencias. 
28550 10 j l 
HOTEL COMERCIO, MONTE 53, fren-te al Campo de Marte. Ofrece al pú-
blico en general las habitaciones más 
frescas y ventiladas, con buenos salo-
nes, comodidades para el cliente, tam-
bién se admiten abonados, buen servicio 
de empleados. y de criadas; baños 
calientes y fríos. Hay departamento de 
una o dos camas, según lo deseen las 1 
familias, desde tres pesos en adelante. | 
idem para hombres, a dos pesos. Tran-
vías a todas direcciones. Frente a los 
teatros y parques. No olviden esta casa, l 
Telefono M-3507. i 
26185 __15_ j l | 
AOUIAR 72, ALTOS, CASA DE IméiT-pedes. Habitaciones de $20 a $50 
con y sin muebles, o limpieza. Comida 
desde $20 corriente y vegetariana. 
26213 14 Jl 
Casa de familias. Prado 93, altos del 
Café Alemán. En lo mejor y más cén 
trico de la Habana. Habitaciones con 
agua corriente y con vbta al Parque 
Central o al Prado. Magnífica comi-
da. Sólo se alquila a matrimonios o 
señoras no se alquila a horojbres so-
los. Servicio completo. 
26544 " 12 Jl 
SB 4I.QXJILAÑ BOS MAGÑIPICOS departamentos para oficinas en la 
mejor calle comercial de la Habana. 
Mural|i 98, segundo |iso, departamen-
to número 101, oficinas de M. T. Stark 
Inc. . 
26509 e Jl 
HOTEL "IMPERIAL" 
Punto ideal para el verano, diez minu-
tos del Parque CentraL Habitaciones 
para familias, y departamentos con y sin 
comida. Precios de Terano. San Láza-
ro, 5(M. 
_ 24772 21 Jl 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Teléfono A-4718, Departamentos y habi-taciones bien amnebladas, frescas y mny limpias. Todas con balcón a calle. Inz eléctrica y timbre. Baños de agua ca-llente y fría. Plan americano; plan eu-ropeo. Prado, BL Habana, Cuba. Es la mejor localidad de la ciudad. Venga y véalo. 
GRAN CASA DE HUESPEDES, OALIA-no, 127, altos. Se alquilan espléndi-
das y frescas habitaciones con todas las 
comodidades y servicio. Teléfono, luz 
eléctrica toda la noche. Precios módi-
cos. 
25906 6 Jl. 
SE ALQUILA UNA SALA COK BAL-cón a la calle, dos cuartos, cocina 
con servicio propio para gabinete o pa 
ra una corta familia. Berna-a 21, ul-
tos. 
_ 26237 g Jl. 
OBRAPIA, 96-98, ALTOS BEL REFRI-gerador Central, se alquila un de-
partamento extra con balcón a la calle, 
dos puertas al mismo, luz toda la no-
che, lavabo de agua corriente, buenos 
servicios, para oficina u hombres so-
los de moralidad. Informa el portero. 
26267 4 Jl^_ 
SB ALQUILA UNA HABITACION en Concordia, 163, altos, balcón a la ca-
lle. Informan en la bodega que está, en 
los bajos. 
26268 3_J1. 
DRAGONES, NUMERO 10, SE AL-quila a caballero o señora sola o 
matrimonio sin niños, una habitación en 
25 pesos. Con dos meses. 
26273 3 Jl. 
SE ALQUILA 
una cocina en una casa de huéspedes, 
mediante una pequeña regalía, cerca de 
Prado, con su servicio. Casa de altos, 
gran comedor; para más Informes: Amia 
tar, 136, B. García. 
, •• 3 JL_ 
SE ALQUILA EN CASA DE FAMILIA respetable, un hermoso departamen-
to independiente, compuesto de dos 
grandes y frescas habitaciones con de-
recho al baño intercalado moderno pro-
pio para matrimonio, señoras solas u 
hombres solos. No se admiten niños ni 
animales que molesten. Precio $65. Vi -
llegas 82, altos, entre tenfente Rey y 
Muralla. 
265S8 7 j l 
N AMARGURA NUM. 4, ALTOS, SB 
alquila una espléndida y hermosa 
habitación, a hombres solos. 
__26613 5 Jl. 
HABITACION ALTA, MUY AMPLIA, con vista a la calle, se alquila a 
dos jóvenes empleados. Muebles, comi-
das y desayuno, 40 pesos cada uno. Rei 
na, 30, althos. Telf. M-2444. 
_26626 • 5 Jl. 
SE ALQUILA UNA HABITACION « 15 pesos a seflora sola, dos meses 
en fondo. Virtudes, 144, bajos. 
26272 3 j i . 
Q S ALQUILA UNA HABITACION ba-
O ja, con vista a la calle, a personas 
de moralidad. Sin niños; Con luz eléc-
trica. Informan en Aguiar, 56, altos. 
26265 4 JU ^ 
RIVtERA HOUSE: ESPLENDIDAS habitaciones y departamentos con 
servicios privados, agua caliente y fría, 
casa acabada de construir. A la mitad 
de su valor. Lamparilla, 64, se dan y 
piden referencias. 
26271 6 j l . _ 
SB ALQUILA UNA HABITACION propia para matrimonio o para uno 
I o dos caballeros, en Reina, 68, altos 
del Colegio de Santo Tomás, 78. 
26275 3 Jl._ 
OE ALQUILA UNA HABITACION con 
O muebles y servicio de criado, muy 
fresca, a caballero. Servicio sanitario 
completo. Villegas, 113, altos, antiguo, 
j 26078 B j l . 
PRADO, 87, ALTOS DEL CINE, SB alquila una habitación interior en 30 pesos. 
25976 7 j l 
PRADO-SALON, CAFE T RESTAU-rant. Gran casa de huéspedes. De 
Burla yMartínez. Habitaciones amue-
bladas. Con gran confort. Para hom-
bres solos o matrimonio sin niños. Pre-
cios económicos, desde $1.50 en adelan-
te, con servicios de baño, frío y ca-
liente, agua corriente en todas las ha-
bitaciones, comidas a la criolla, españo-
la, a la carta. En esta casa encontrarán 
todas las comodidades que deseen. Ex-
clusivo elevador Otis. Prado 85, esqui-
na a Virtudes. Teléfono A-9106. 
26047 9 j l . 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO pa-r- matrimonio sin niños 11 hombres 
solos. Campanario, 133, primer piso iz-
qulerda. 
25915 6 Jl. 
VEDADO 
EN O'FABRILL 55-A, Loma del Mazo, se alquilan para hombres solos o 
matrimonios sin niños, dos habitacio-
nes con servicio de inodoro y ducha, 
precio por cada una con luz, $16.00. Pa-
ra más informes, dirigirse a la misma. 
26043 7 Jl. 1 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cej'as; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección ^ por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver Jos modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; <£sta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
La casa que corta y riza el pelo a loi 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
MADAME GIL 
(Recién llegada de París) 
Bace la Decoloración y tPta fle los 
cabellos con productos vegetale» vir-
. tualmente inofensivos y permanente, con 
garantía del buen resultado. 
Saa pelucas y postizos, con rayas na-
! turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirées" et 
bals poudrés''. 
Expertas manucures. Arreglo de ojos 
y cejas Sehampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétiques manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madame 
Gil, obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa garantiza la ondulacite 
"Marcel", (hasta de 2* pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés, 
último modelo verfeccíonado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
MODELOS DE SOMBREROS 
en todas clases y estilos. Vende-
mos esterillas de crin, cristal j é t 
seda, desde $1.25 la pieza. 
Liquidamos gran cantidad de 
Vestidos, Sayas y Bbsas. 
" E L SIGLO X X " 
GALIANO Y SALUD 
6928 Zñ-t 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqv». 
tillas, da brillo y soltara al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use nn pomo. Tale 
un peso. Mandarlo al interior $1.2a Bo-
ticas y sederías; o mejor en sn depft. 
sito: Neptuno. 81. Peluqoería. 
iTUO SE SAGA TAN VIEJOI Cada Trae 
tiene la edad que representa y si usted 
se quita las canas representará ser mo-
cho más Joven. Además, no olvide que 
se confia más del que presume que del 
abandonado. El que le da lo mismo pare-
cer Joven que viejo, es un vencido pa. 
ra el cual la vida tiene ya pocos all-
cientes. 
Para rejuvenecerse debe nsar la fuñe, 
sa TINTURA MARGOT. Es la mejor 
que hay. No delata a quién la asa; no 
mancha ni ensucia la piel, devuelve a] 
cabello el verdadero color natural. 
Se aplica y vende en sn depósito, 
acreditada "PELUQUERIA PARISIEN*, 




Pan pintar los labios, cara y oñat 
Extracto legítimo de fmas. 
E< un epcanto Vegetal El color que 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química tu:deniau 
Vale 60 centavo.*. Se vende ea Age»* 
c as. Farmacias, Sederías y en su de* 
pósito: Peluquería de Señoras de 
Joan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
FESTON 
Se hace de 20 formas, se plizan vuelos y 
sayas, se forra» botones, y ee hace do-
bladillo de ojo. ÍJaría L. de Sánchez. 
Jesús del Monte, 400. Se remiten traba-
jos al interior. 
22602 7 Jl 
QUITA BARROS 
Mlsterol se llama esta loclfin astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras apllcaeiones de usarlo. Vale 
$3. para el campo lo mando por $3.40. 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en su depósito: Peluquería da 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción abstrln-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale $3. 
Al campo lo mando por $3.40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, pidalo en 
su depósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno. 81. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara Misterio se 
llama esta loción abstringente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-! 
cas manchas y paño de su cara, éstas 
producidas por In que sean, todas des- • 
aparecen aunque sean de muchos años 
y usted las crea Incurables. Use un po-
mo y verá usted la realdad. Vale tres 
f»esos, para el campo $8.40. Pídalo en as boticas y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Neo-, 
tuno. 81- • 
SECRETOS DE BELLEZA DE ELI-
ZABETH ARDEN, DE PARIS Y 
NEW YORK 
Un específico para cada caso y nn 
éxito en cada tratamiento. 
Pida lo que usted necesite para su 
cutis, para sus brazos, para sus ojos, 
para su busto, etc., o interese por 
el folleto "En Pos de la Belleza," es-
cribiendo al Apartado de Correoi 
1915. Habana. 
Los Secretos de Belleza de Miss Ar-
den se venden además, por el Teiéfo* 
no A-8733, en "El Encanto," "La 
Casa de Hierro" y 
PELUQUERIA COSTA 
Industria, 119. Salón de Belleza, Pe* 
luqueria. Depósito de la Tintura "Pi* 
lar/' manicuring, lavado de cabezas, 
peinados por los últimos modelos. 
Al frente de nuestro Salón tenemos 
una experta que procede de New York. 
T>ORDADOKA A MAJíO T A MAQUI-
JL> na. Hace preciosos bordados en pun-
tos de su Invención y da lecciones pa-
ra hacer dobladillo de ojo en máquina 
de coser Singer. Apartamento 9, Hotel 
Fnmcia, Teniente Rey. 16. 
« 20001 6 Jl. 
PLISADOS 
Se plisan vuelos y sayas. Se hace do-
bladillo de ojo y festón. Se forran boto-
nes. María L. de Sánchez. J. del Monte, 
460. Se .remiten trabajos al Interior. 
22002 7 Jl 
SOMBREROS DE LUTO. POK HABER recibido de París gran cantidad de 
sombreros de luto, se dan al costo: lo 
mismo se vende uno que en cantidad. Se 
hace dobladillo de ojo. Gervasio, 160-A, 
entre Reina y Salud. Teléfono M-414e. 
23fi65 U Jl 
BORDADOS 
Bordadora parisién se ofrece para hacer 
bordados de última moda en vestidos 
de señora. Variados dibujos. Madame 
Bardy, O'Reilly 85, altos. La misma 
vende un hermosísimo cubre cama, ver 
dadero "cluny' muy fino. 
26210 g Jl 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C0MFRAS 
COMPRO DOS SOLARES DE ESQTTI-na en el Cerro o Jesús del Mon-te, que midan de 300 a 400 metros. In-
formes: Rodríguez. Santa Teresa, E, de 
6 a n de la noche. TeK-fono 1-3191. 
26513 6 j l 
(COMPRO BODEGA QUE TENGA buen 
\ j contrato y pague poco alquiler, y que 
su precio sea razonable. No quiero co-
rredores. Informan en Perseverancia, 
17, -"'ícruo. Sánchez. 
26451 4 j l . 
COMPRO CASA QUE ESTE H I -
P0TECADA 
a la caja de Ahorros Centro Asturia-
no, desd? 4 mil a 25 mil p«sos. In-
forman en Real State, Aguacate, 38, 
de 9 a 10 y de 2 a 4. 
2óor>;j « j l . 
A LOS CONTRATISTAS Y MAES-
TROS DE OBRA 
¿Quiere usted ganarse algunos miles 
de pesos? Nosotros necesitamos cons-
truir algunas casas y le ofrecemos 
oportunidad de hacer un buen nego-
cio. Vean en Cuba 16 al señor Gon-
zález. 
25423 6 Jl, 
VENTADE FINCAS URBANAS* 
JUAN PEREZ 
DESEO COMPRAR EN CALLE CO-recial una casa si su precio es ra-zonable, no importa qu« nom vieja el 
tiene bastante terreno. Tí'ato directo con el propiettario o poderdante Informes 
por COTCO con las iniciales B. L. S. Aprmadu. 300. Ciudad. 
25057 8 jn 
COMPRO UNA CASA DE UNA PLAN-ta, en el radio de la Habana, que tenga dos ventanas, cuatro cuartos y co-medor al fondo, y otra de dos plantas de ipuales condiciones. Trlana. San In-dalecio. 11 y medio. Teléfono 1-1272. No corredores. 
4_jl 
SE COMPRA l VA TINCA ENTRE 1T?|. do y Belascoaln. de cincuenta mi! pe-
sos. Trato directo con su duefio. Diri-
girse al Apartado llábana. 
2oiSf* 30 Jn. 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas PlOREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PERE-' 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Loa negocios de esta casa son serlos / 
reservados. 
Belascoaln, 34« altos. 
ERMOSA CASA. EN $25,000 UNA 
con sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo, coci-
na, cuarto de criado y de chauffeur, ga-
raje. Portal y patio. Esta espléndida ca-
sa está en una loma a la brisa y acaba-
da de fabricr, en el barrio de Jesús del 
Uéní Informan, en Zequeira, 19, Gui-
26574 5 }X 
VENDO ESQUINA PROPIA PARA carnicería, puesto de frutas o bode-
ga en la Víbora, se entrega vacía y se 
deja parte en hipoteca. Precio, 57.500. 
También compro libretas de la caja de 
ahorros del Centro Asturiano. Informa: 
González. Santovenia, 15, Cerro. 
26513 6 Jl 
CHALET. EN EL REPARTO SANTOS Suárez, de altos y bajos. Jardín, por-
tal, sala, halla, comedor, cuarto y servi-
cio de criados, cocina, garaje y traspa-
tio. Kn los altos, terraza, 4 grandes ha-
bitaciones, ropero, hall y baño de lu-
jo. Precio último, 19.000 pesos. Manri-
que, 74, altos, de 11 a 1. 
26539 • 5 j l 
DOS CASITAS: EN LO MAS POETI-co de Jesús del Monte, lo Ynejor 
para pasar e verano. Acabado de fabri-
car, fabricación mixta. Valor. 4,000 pe-
sos. Informa, su dueño, en Delicias 62 
entre Luz y Pooito. Teléfono i-isós ' 
10 j i 
SE VENDEN JUNTAS O SEPARA-das, dos hermosas casas de alto y bajo, situadas en la Calzada de Je-sús del Monte, en lo más alto de la Ví-bora, casi esquina a Luz; tienen portal, sala, saleta, siete cuartos en cada piso y todas las comodidades modernas. Se venden baratas por ausentarse su due-ño para el extranjero. Se puede dejar la mitad en hipoteca a interés módico. Informa: José S. Vila. Belascoaln. 76. de 2 a 4. Teléfono A-4808. 
24922 7 j i 
EN EL REPARTO LAWTON, Y BIEN situada, se vende una casa, propia 
para familia, que necesite expansión. 
Está rentando 70 pesos al mes. Ulti-
mo precio, 4.500 pesos. 1,500 en efecti-
vo y el resto en hipoteca. Informan, en 
calle 13, entre Poclto y A. A todas 
horas. Víbora. 
24928 3 j l 
CALE 4 , ENTRE 17 Y 19 
Se vende el chalet de lujo Villa 
Violeta, con 1.300 metros. Planta 
baja compuesta de galería a todo 
el frente, doble hall central, sala, 
comedor, salón billar, pantry, cocina, 
bodega. Planta alta, con salón cen-
tral y cinco habitaciones con dos 
bafios, garage para dos máquinas 
y casa para servicio. Informa. Se-
gundo García Tufión, Cuba, número, 
81, altos. 
T7N TULIPAN A UNA CUADRA DE 
J-J Ayesterán. vendo una casa con I mil metros de terreno propio nara una ^dustrial Su precio es módlcS infor-m*n Carlos I I I 38. Teléfono A.3825 2636) 31 jL 
EN SAN FRANCISCO Y AVENIDA da Acosta. reparto Lawton, vendo un 
chalet que mide 456 metros con tran-
vías a la puerta. Se compone ííe portal, 
sala, recibidor, hall a la derecha, tres 
cuartos, uno con pabellón saliente, a la 
Izquierda, un cuarto y cuarto de baño, 
buenos servicios al fondo, garage, cuar-
to de chauffeur con su salida al jardín 
y una tearaza da frente a tres calles 
rodeados de jardín y árboles frutales. 
Su precio £1 mil pesos. Informa: M. Je 
J. Acevedo. Obispo, número 59, altos 
del café Europa, Departamento 5 \ 
Teléfono M-9036. 
_25006 3 Jl. 
SE VENDE. EL HERMOSO CHALET de dos plantas de Milagros y Juan 
Broil0,»Za3as' en el mismo Informarán. 26140 s j j | 
EN LA AVENIDA DE ACOSTA, MUY cerca de la calle 10. Vendo un cha-
let que mide 580 metros. Se compone 
de portal, sala y recibidor separados 
por elegantSs columnas, un ancho hall, 
tres cuartos grandes a la derecha con 
lavabos de agua corriente, dos cuartos 
a Ta Izquierda, con un magnífico baño 
intercalado, al fondo un gran comedor, 
con pabellones salientes, otro hall que 
una la cocina y dos cuartos de criados, 
garage para dos máquinas, cuarto de 
chauffeur y servicios sanitarios por am-
bos lados hermosos jardines. Tiene 330 
metros fabricados. Su precio 28 mil pe-
sos. Informa: M. de J. Acevedo, Obispo, 
9, altos del café Europa, Departamentos 
5 y 6. Teléfono M-9038. 
EN JESUS DEL MONTE SE VENDE una preciosa casa, en Acierto y He-
rrera. Para informes: Antón Recio, 59, 
altos, letra F. 
25476 15 Jl-
25906 3 Jl. 
^ENDO VARIAS CASAS MODERNAS 
v en la Habana, Cerro, Jesús dell 
Monte, Luyanó y Vedado. Solares en, 
todos los repartos. Aguiar, 116, depar-
tamento 92; de 9 a 11« 
262S0 
, depar-: 
10 j l . I 
EN EL CERRO, GANGA VERDAD, vendo una casa de sala, comedor y 2 cuartos, cocina y servicio sanitario; 
toda de mampostería: en $5.000; precio 
de moratoria. Informes: Infanta, 22, en-
tre Pezuela y Santa Teresa, Cerro. Las 
Cañas. 
EN EL CERRO, GANGA VERDAD, A tres cuadras de los tranvías vendo la casa con portal, sala, saleta y dos 
cuartos, de mampostería y azotea, y una 
casquina con ssu accesorias: se da todo 
en $15.000. Informes: Infanta, 22, entre 
Pezuela y Santa Teresa. En Las Cañas. 
EN EL CERRO, VENDO UNA ESQUI- j na, con su accesoria, alquilada con establecimiento, y una casa con portal, 1 
sala, comedor y dos cuartos. Servicio ¡ 
sanitario. Todo de azotea citarón; a tres I 
cuadras de los tranvías. Calle afaltada. 1 
Aprovechen esta ganga, no se vende, se | 
regala. En $11,000, para informes: In- i 
fanta, 22, entre Pezuela y Santa Te-
resa, Cerro. Las Cañas. No corredor. 
T7N PALGUERAS, VENDO UNA CASA | Vi de mampostería, techo de tejado, en ! 
muy buenas condiciones. Con once me-
tros de frente, por 25 de fondo. Con 6 
cuartos y tíos accesorias. Entrada inde-
pendiente. A dos cuadras de la Calza-
da. Se da en 9 mil pesos. Informes: In-
fanta, 22, entre Pezuela y Santa Tere-
sa. Cerro. Las Cañas. No corredor. 
EN EL CERRO, VENDO UNA CASA de portal ,sala, comedor y dos cuar-tos, de mampostería y azotea; a tres 
cuadras de los tranvías. Calle afaltada. 
Ganga nunca vista, por tener que em-
brearse para el extranjero. Se da en 
$4.500. Informes: en Infanta, 22, entre 
Pezuela y Santa Teresa. Cerro. Las Ca-
ñas. No corredor - _ _ _ 
23365 . í1 
Venta: $4.500 le producen a usted 
$130 mensuales y lo hago propietario 
de una casa de 2 plantas, portal, sa-
la, saleta corrida, 2 habitaciones, ser-
vicios sanitarios y a continuación 8 
departamentos más que producen 
$285; por todo solo tiene que reco-
nocer $18.500 al 9 por 100 anual y 
dar los $4.500 antedichos para hacer-
se dueño de esta propiedad (es el 
banco más seguro para toda su vida) 
véame en Santa Felicia uno, chalet, 
entre Justicia y Luco, Jesús del Mon-
te. 'Ramón Hermida. 
21706 12 Jl 
SE VENDE LA CASA SAN PRAJT-cisco 33, (Víbora) entre San Anas-
tasio y Lawton; de mampostería y azo-
tea; sala, saleta, tres cuartos, cocin» 
de gas, baño con bañadera, patio T 
traspatio, 8.500 pesos. Trato directo; 
la viven los dueños. Para verla, des-
pués de las 8 a. m. 
26227 4 Jl 
A LOS QUE VAYAN HACER UNA casa, dirección facultativa y pla-nos de casas baratas o chalets de lu-
jo, sírvase avisarnos y lo haremos el 
proyecto a su gusto. Obispo, 31-1|2, l i -
brería. . 
23269 11 Jl 
TT'N $3,200 SE VENDE UN CSALECI-
JLJ to, de madera, acabado de fabricar, 
con todas las comodidades modernas In-
formen, a Feliciano Martínez. Avenida 
Segunda, entre 2 y 3. Buena Vista. Fren-
te al paradero de Orfila. 
24745 5 Jl 
OE VENDE LA CASA CALLE REAL O 
O Máximo Gómez, 93,,en La Ceiba, tér-
mino Municipal de Marlanao; tiene un 
hermoso portal, sala, comedor, 8 cuar-
tos y varios de criados, dos patios y de-
pendencias. Da frente a tres calles. Tie-
ne 925 metros; es antigua pero sólida, 
fresca y amplia. Se vende en 17,000 pe-
sos. Informa: Arturo Rosa, calle de San 
Rafael, 273, esquina a Basarrate, cha-
let Arturo. 
25204 x,. 2 j l 
VENDO HERMOSA CASA ACABADA de fabricar. Fabricación primera, 
fachada de cantería modernista, cimien-
tos y techos de concreto. Tiene cada 
planta jardín, portal, sala ,saleta, tres 
amplios dormitorios, cuarto do baño, 
intercalado a todo lujo; comedor, una 
preciosa galería, cocina, despensa, cuar-
to y servicio de criados, buen garaje, 
patio v traspatio, amplio. Techos deco-
rados A Jodo lujo. Avenida Serrano, en-
tre Santa Emilia y Santos Suárez. o 
sea, entre las dos líneas directas a «a 
Habana. Informa, su dueño, en la mi** 
ma. De 9 a 10 y de 3 a 5. 
2537» 10 j l ^ 
DOS MAGNIFICOS CHALETS 
Vendemos por la mitad de su precio-
Reden construidos; aún no se has 
vivido. Están situados ea lo más alto 
y mejor de la Víbora. La más refi-
nada elegancia y buen gusto arquitec-
tónico al mismo tiempo que las cíi-
gencias del confort más perfecto has 
presidido su construcción. Damos 
grandes facilidades de pago. Si le ui' 
teresa escribanos al Apartado 1012. 
Somos los dueños. 
25425 5 J l -_ 
SIGUE A L F R E N T E 
DIARIO DE LA MARlTíA Jalio 3 de 1921 
PAGINA VEINTIUNA 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V I E N E D E L F R E N T E 
" ^ r r i r t A P R E C I O D B L A S I T T I A -
un precioso chalet, acabado 
cion. un £n Luz Cabaiiero. entre 
Milagros. Tiene cinco 
EW 5.500 P E S O S V E N D O SANTOS ganar dinero. Informan en Amistad, nfl-I Kuárez una casa de j o-val, fula., ce- mero 136. Benjamín García. 
VIDRIERADE TABACOS 
i i construir, 
s a n ^ Catalina y 
fuartos. sala -
g S S galería 
o y portal i 
26352 
medor, tres cuartos, cua.-^o il oaño c 
su banadera, cocina Je |ñifl y olectrlci-
dad, superficie C po«- «j, f¡ihri« ación 
azotea y cWo raso l á f a r m n n Monte 19, 
altos, de 8 a 10 y -Je 1.2 a 3 
Una en 800 pesos: vende 25 pesos dia 
rios. buen contrato y poco alquiler. : 
vendo una en el muelle, en 4 mil pf#DS, cería 
SE V E N D E X DOS S O L A R E S , A DOS cuadras del paradero de urfila, de 
« metros de frente por 22 y msdto de 
fondo; precio, c|u. 1,000 pesos y uno do 
esquina, de S de frente por 22" y medio 
de fondo; precio 1,750 pesos. Imorman 
en San Kafael y Marquéf. González, lo-
D A D A V inPirDA n c T A R A r n ^ C E V E N D E TINA B O D E G A , annr C A N - Compra y renta de cheques. Compro 
r A K A Y 1 1 / I \ 1 L A A l / t l m > m A / J ; k . tinera, es una buena esquina. So ~ 7 j J . 1„ . k.n<.n. FM», 
Cedo un local en Cuba y Obispo, medan- vende en menos de su valor, por no po- y yendo cneques ae IOS Dancoi L»pa-
te doscientos pesos de regalía. Informan derla atender. Tiene 5 años de contrato. - • Nacional, a s í COmo libretas do 
MaVcif.no Valdés. San Lázaro. 211, a l - Alquila y puede quedar la bodega sin OQt J naciuuiu , mm* u«# u KM 
tos, . | quina a Escobar. Te lé fono #1- alquiler. Informan, en Zanja, lüü. la en- ahorros y letras SObre el extranjero. 
mero M-2254. 
6461 9 J L ^ 
BA R B E R I A . S E V E N D E UNA, S I T U A -da en lo mejor de la calle de Rei -
na. Informan: Reina, 93. 
26342 4 Jl 
bañadera. superficie 8 por 23. fabri 
cación azotea y cielo Taso. Informan CASITAS MODERNAS^^ ^ : ^ „_ ̂  ^ ^ ^ a! AVISO 
i v 5 mil pesos, con 
. *-do E n el mejor nunto de Cerro, 
l o n ^ n sala, saleta y dos buenas habi-
Pe cocina, baño y servicios, bu 
^ e ñ o ^ C h a c W 23. altos. Rivero. ^ 
I í e r m ó s a T m o d e r n a c a s a 
l „ina con única bodega y tres casitas I 
rSSm sin contrato, en el mejor punto 
l n f ^ r r o Se vende en $11.,000 y el 50 
1 ciento de contado. Directo. Rivero 
fceón, 23, altos. 
26331 Í _ J 1 _ 
"LOS Q U E P I E N S A N F A B R I C A R 
T ? V 5.500 P E S O S V E N D O E N J E S U S 
JLJ del Monte calle Delicias, a una cua-
dra de la Calzada, una casa de sala, sa-
leta, dos cuartos, comedor al fondo, 
superficie 5.50 por 18. Renta 50 pesos 
e informan Monte, 19, altos. 
esquina a una cuadi a del tranvía vena y 10 avenida: mide l.'.oO por CO. 
Santos Suárez, con 2224 varas a cuatro igual a 750 varas. Su precio a 0 pesos 
pesos. Municipio y Reforma una esqui- vara. Informa: M. de J . Avecedo, Nota- s ¡ usted desea tener su quinta de re-
na de 700 metros a 8 pesos. Avenida de rio Cf^nerclal. Departamentos 5 y 0. Obis creo, vea al señor R. Plftol que le ven-
\costa en la loma, 100 metros a cinco po. número 59, altos del café Europa. Te- derá. una acabada de construir con una 
pesos Informan en Carlos I I I 38. Teléf. léfono M-9036. superficie de terreno de dos mil tres-
— — — — ! cientos iy pico de metros «-on garaje y 
31 Jl. i Tn1?-??12 .uJ9Ti:i? 1?0^5l8.l.I??_iLA R?P1?", todas las comodidades, punto alto y 
A-3825. 
26360 
EN 8.500 P E S O S V E N D O E N L O S S i -tios, casa de dos plantas, tiene sala, 
saleta, dos cuartos con todos sus ser 
—1 JL bllca" de Cuba? Una 'buena oportuni-' bien situado; en la misma vendo lotes 
R V awtnrkw T7-r-no-t»« «H-P ̂ a^ en Miraijiar. Ahora que están ba- de terreno de dos mil metros en ndc-B F A H X O 2<AWÍ.UM, vxjíwjsa., AVX.- jos log b0nogi usted puede realizar una lante, precios sumamente baratos, con nida Dolores, Cerro, del paradero buena operación con ellos, comprflndo- facilidad de pago, a diez minuto» del 
de los carros de la Havana central. me tres magntf¡eo8 solares que tengo paradero de la Víbora, en el poblado de 
Entre 19 y 20, se vende un solar que en el Kepart0 Míramar, esquina de fral- Mantilla y por la carretera nueva que 
cargada. 
25536 7 j l 
.-mas y reparaciones. 
?i?iilos proyectos y trabajos de agri 
nsura. Direcc ión facultativa de toda 
ífaA de construcciones de arquitectura 
ingeniería Obispo, 31 y medio, librería. 
26020 3 Jl , 
con el interés del 6 por ciento. 
16 j l . > S l ^ v ^ d i f I S ^ reí i F N LOMA D E L A UNIVERSIDAD « - j ™ e. c h a l e t s _ > _ e d l f ^ ^ entre San K a . 2638. 
rael y San José, se vende una v 
casa de dos pláí i ías, acabada de 
truir; la doy en ül mil pesos 
dejar 14 mil pesos en hipoteca, u u o f , , , • , c 
man en MazOn y San José, o en Con- dades para el pago. I n í o r m a n en oan 
cordia, 187-A. Trato directo consu due- i nAm*™ Ifí 
uo. .T. Maclas. I J0S> numero ou. 
25729 8 JL 26245 
^ d o ^ ^ T f f a r ^ i ' o T a t r o ^ a ^ V 6 ! ? 1 1 ? ^ d» d! ropa, bien acreditado por no 
Me hago cargo de comprar cheques 
para enviar al interior de la Repúbli-
ca, dando todo género de garantía 
bancaría. Pago los tipos más altos de 
valor. También cambio cheques de am-
bos bancos por acciones preferidas de 
Compañía solvente. Informa: M. de J . 
S Y e a E \ s ^ ^ M Q ^ e r > e E ^ t ^ ' S c o ^ 1 1 ^ : Acevedo, NoUrio Comercial, Obispo, 
- usted vender cualquier clase de número 59 altos del cafe Europa. De» 
1 y- parlamenté 5 y 6. Teléfono M-9036. 
J 7 E N D O DOS B O D E G A S , A 4 Y 6 IVOI. I 
V pesos cada una. Venta diaria, 60 y 
90 pesos diarios, buen contrato. Arrien-
do finca cerca Habana. Vendo Ford nue-
vo on J500. Se puede ver a todas horas. 
Calzada del Cerro, número 075, pa7iade-
rúa. Más informes: Te lé fono 1-3353. De 
12 a 3 y de 6 a 10. García. 
25391 5 j l 
i quiere 
establecí 
seriedad? Véame hoy mismo, de 
en el café, Belascoaín y San Miguel, o 
escríbase, calle D. número 15. Vedado, y 
le gest ionaré lo que desee. Fausto Ma-
rín. 
24054 16 j l 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
CASAS 
Hos cuadras del Mercado Unico, mo-
lArnas proparadas para altos, de bue-
sala, fealeta, dos buenas habitado-




10 j l . 
RUSTICAS 
tmmtmmm 
K V E D A D O : 'SK VKNDEN llOS MAG>1FI 
V cas residencias con todn coino.'li-lad 
propias para familia y a todo lujo. Pue-
pnderT"juntas o separadas. Son 4, a I den verse en U y 27 y a otra en y y 
niil pesos, con mitad de contado. Di - j 27, poco de coníado, «-esto en hipotoci». 
Chacón, 23. sin corredor. Hacen esquina M-2705. Se 
5 j l ¡ rebaja una tere- ra parte del valor de 
las mismas si alquilan. 




— A U B I Q U E 78 D E 12 A 2, V E N D O 
En Manrique cerca do Salud, am-
llia casa nueva, dos plantas, sala, sa-¡ 
eta cinco cuartos, comedor a l fondo, 
jarto de baño, servicios de criados en 
ida planta, $45.000. 
E C E S I T O D I N E R O Y V E N D O U N Q E A R R I E N D A U N A F I N C A D E S E I S 
solar en el reparto Mendoza a cua-
dra y media del Parque y dos cuadras 
del carrito en la Víbora, acera de la bri-
sa. Escobar: 93. / 
' 26154 10 j l 
580., Clemente Fdez. Matanzas, 26. ^ f i n 5 
Telf. 43, Güines. 
25570 
de la Habana, se quiere para potrero "ITENDO U N P U E S T O D E P R U T A S 
y vaquería; necesita tener casa de vi - _T .Por tener que^embarcarme a E s p a 
vlenda; por correo, a F 
CARLOS III 
del Monte, 649, de diez a doce, al telé-
fono A-9980. 
26466 4 Jl. 
Calvo, J e s ú s ^ ^ay contrato. E s el mejor barrio de 
Pregunten por Hilario. 
UNA BONITA FINQUITA 
A la vista de la Habana, con muchos 
AN R A P A E L E N T R B G A X I A N O Y ¿es amero para colocar en prime- san Miguel i 
Belascoaín nueva de dos plantas, .r- 0 • , tr 13 a 2. 
na $400 por contrato; propia para ren ra mpoleca, a l / y o por Ciento. Ven- 26136 la $ 
$45.000 
Se vende la mejor manzana de esta j 
Avenida a la brisa, con un frente de: 
H8 m. y 69 m. 89 de fondo, a 65 pe-
BOB metro; pronto es tará cercada y se frutales en producción, buen terreno de 
Calzada. 
Rivero. 
5 j l 
ANTONIO ESTEVA 
Aguiar 72, por San Juan de Dios. Te-
léfono A-5097 Tenpo var ías cantída-1 al<lu,lará para Par<Jue de diversiones. ünX y" cuarto caballería. E n Calzada 
iciuuu n ovui. icugo vanas cauuua 0 para dep6Sito. Informa 
23, altos, de 7 
IEBCA D E R E I N A 
Í do varias casas en sitios inmejorables, o: 
Y G E R V A S I O unas viejas para fabricar y otras mo 1 
dueño, precio: 12 mil pesos. Directo. 
9 y do Chacón, 23, altos. 
26331 
10 j l 
la Habana. Informes: Trocadero, 30, de 
7 a 9 y de 5 a 7. Preguntar, por Fon-
ticova. 
25680 2 j l 
EN $1,800, V E N D O U N A P O N D A cantina Informes, en Moreno, 
SE D A N E N P R I M E R A H I P O T E C A , 7.500 pesos en cheques del Banco 
Nacional, sin interés, en un año, y agre-
gando en efectivo tres mil pesos. Se dan 
además, $15.000 en primera hipoteca. H a 
de ser sobre casas bien situadas en la 
Habana, o Vedado. Informan: D, 281. Te-
léfono F-5411. Betancourt, 
26531 7 Jl 
26806 3 Jl. 
HIPOTECAS 
Colocamos dinero en hi-
potecas sobre casas en 
la Habana y el Vedado. 





CASA DE HUESPEDES 
Solo por cinco días tengo orden de ven-
. der una gran casa próxima a Prado, en 
i 2,500 pesos con muy buenas habitado-
E V E N D E H A R A T A U N A E S Q U I N A p O M P R O UNA F I N C A D E 10 A 14 CA nes> y amuebladas. Informan en Prado, 
\ J bal lerías en carretera cerca de la 64, de 9 Habana. Aguiar, 116, departamento 92. 
De 9 a 11« y de 2 a 4. 
26278 10 Jl-
25454 
11 y de 3 a 5. J . Martínez. 
5 Jl de úos Avenidas, en el Reparto L a w "Propia para fabricar, casa vieja que , T , w í— ' " , \\on-9on 9Í<8-95 vara!,; otro al lado. con 
^rlo unos siete metros por 18. $5.000. dernaS, todas a precios sumamente < 12-75 varas cuadradas, agua y alcan-
¿ ^ ^ l a S u c ^ s ^ S f f — ^ b a r a t a s . Desde $6.000 en a d e l a n t e , ! ^ ^ a ^ ^ s e d . l n e ^ r 6 3 el dUC-
96rr5 ' 5 JI. ¡ e n los barrios y en puntos céntrÍCOS;; e" la ,f/;brma,^e ^ ^ f v K ' CornPosteIa V midades de Bahía Honda compues- gia. Marlanao, Jess M a r í a , ' s i t i o s . ' P u e -
- i . j ' • • « l num. 161. Teléfono A-8493, , <a cl(, treco cabal lerías , cercada Bo>br& blo Nuevo, San Lázaro, y en toda la clu-
JUSTO CANDALES tengo ademas vanas esquinas. Horas 
etsila a precio de situación, teniendo 'de oficina de 10 a 11 y de 3 a 5. 
cuenta Ta crisis actual, un s lnnüme- ' - j^S 8 j l . 
de ^f1^3 P a r * ^ V E N D E I V A B O N I T A CASA 
Bortunidad. ^o compren^m aiues Pa , ̂  estrenar m 
BODEGAS EN VENTA 
informar. -rrE>-Do UNA F I N C A E N l A S P R O X I - E n J e s ú s del Monte. Cerro, edado, Re-
•a y midades de Bahía Honda, compues- gja, Marlí 
' *'m t i - . . , . . . nahn 11 A r f a n . fovrin\:i nctttrft K i n N-, 
8 Jl 
SO L A R R E G A L A D O : S O L A M E N T E 25 por ciento de contado a 7.50 pesos. 
* por mi « / ^ O f ' ^ ^ U CARMEN NÚ- Vúef* Floresta 
lero 6-A. Teléfono M-4IJJ, 
26283 ' 5 i1-
sus linderos, con alambre de malla y dad, desde 2,000 pesos en adelante, con 
púas, dedicada a crianza, vacuno y cer- buen contrato y comodidades para fa-
da y a frutos menores. E n la actualidad mllia. Soy el que m á s práct ica tengo 
R^str. lartro nía™ Da doq cil les tiene siembras, treinta mil pies de ma- en este negocio. Informa: Manuel F e r -
BINl R ^ W ^ B ^ a d ? 2a0.dO3 Cal leSVanfa . trelnta ^ i í r T f e n o ' o u i n ^ m f í nándeZ- r A C C C V C W T A 
5 1 | Í S r e ^ I n / r X ^ < ^ S * E S Q U I N A - V E D A D O 25 000 pe- ' p a t a s ^ V T o l l L . ^ S n d a ^ e ^ e n ^ o T r ^ T i tt CAFES EN VENTA 
pegado'^a^fa^misma^Lomil C s o t . P ^ a U a . ^ e n ^ n é c e s h l ^ d ^ «-oles frutales, varios cafetales y buenas V n o j m ^ cent™ d e j a ciudad.^ en U Estrampes,   l  is  Loma sos. arte lta, tengo necesidad 
del Mazo. Son 500 metros de terreno venderla pronto. T i 
fabricados; .".«0 metros todo citarón i muchos árboles f 
con buenas llaves de concreto; tiene l propietario, Kodríg 
portal, (buena sala, tres habí- ' 
por 4, haño, al centro; co- I T E A E S T O . E S Q U I N A . 16 por 28 P A 
vende la espléndida Quinta de re 
«0 "Kokoito", a veinte minutos del jardín, I  í - 1 ' " Cuanda y 
r, . i . „„Q tacio;ies 4 r l. - >' Josfi üreta, Heal numero J, i 
arque Central, por carretera; puede lnedcír 2G metros CUadradoa palería; co-! JL ra fabV^ar a 50 pesos Vale el do- des. c i é t • • 1-2543, 
ñor el Cerro O DOr Jesús del Mon- cIna amplia servicio de criados; t r a s - ¡ b l e . Véame, sé convencerá y hará un 28954 
H . , patio, buen garage, con puertas vidrie- Bran negocio. Dejo parte seis por clen-
, COU amolla casa de IPampOStena, ras y entrada recta .con jardines por to anual. Rodríguez, Empedrado. 20. 
i ' r_ L_IIÍ„- _ loa costados; Tres habitaciones altae. i 26067 
{arage, cmematograto, bsllisimo cena- Todo cstA deror¡ido qn yeso, la damos 
íor a la rústica estilo japonés, ele- POCO más , de la mitad del costo, 
I . .. j j por necesitar dinero para continuar otra 
lante pérgola, amplio comedor de ve- industria, ES ri punto más sano y ven-
Gran-
0 j l . 
3 j l . 
B A R A T O S 1,356 M E -
tros de terreno en la esquina de dos 
Avenidas de los altos de la Víbora, con 
I ^ E 
rano aire 
i - „ l..-*..,„gA„ tilado de la Víbora y bue as calles; agua, alcantaril ado y luz eléctrica. 6, 




ajina a'bundante, l z y teléfono 
las, parque, caminos de cemento en d̂ n reconocer 6.500 ai 8 por 
J j r , j j . . . Aprovechen que se da en ganga- No se ¿JE V E N D E U N S 
pOQO SU alrededor, COnvementemenie quieren corredores y se pueden ver a Q partd de Almen 
cercada; teléfono directo a la ciudad. 
j l 
eléctrica, 101 árboles frutales y 
ituada en la calzada d? Aldabo. Para 
¿más informes, dirifirsc a San José, nú-
mero 30. 
Í141 10. j l . | 
jangá: $8.000 mitad hipoteca, lin-
fa casa manipostería, mosaicos y azo-
ta preparada para altes. Tiene sala, 
todi'.-s iioras. 
A-5Ó38 y en 
ga. Perfecto 
25623 
S O L A R E N El» R E 
_ rto  i e dares. Tiene 556 va 
Informes Monte, 259, telf. ra,s, a 7 pesos. Es tá a l lado de I^a Bom 
Corrales y Angeles, bode- billa, en la calle 6, entre 15 y 17, pue 
PARA VAQUERIA 
Cedo finca 2 caballerías , a la entrada 
de la Habana, ideal para vaquería, cría 
de cochinos, gllinas. etc., aguada do 
r*o pozos, muchos frutales, dos casas 
todo raza: 2 toros de trabajo, 7 puer-
de vivienda, dos para animales, 16 va-
cas v novillas, 4 añojos y un semental, 
cas 20 lechones, sobre 100 aves: galli-
nas y pollos. Precio en ganga, por ne-
cesitar embarcar con urgencia, $3.500. 
Contrato, 4 años. No preciso todo al 
Espinas. 
SOLARES YERMOS 
12 j i . 
den dar la mitad al contado y el re 
a plazos. Informan: 23 y Baños , bodega 
Teléfono F-1382. 
26003 7 j l 
ue- contado. F inca E a Quemada. Apeadero 
sto Cuervo, tranvías de Güines. 40c. ida y 
vuelta. Suárez. 
25249 26 j l 
IMM. I p O N C H E Q U E S D E D E M E T R I O COR-
i P R O V E C H E N GANGA. V E N D O DOS ^ doba, a la par. Se venden en la ca-
ATL. parcelas de 7 1|2 por 21 vs. juntas He de Florencia, a dos cuadras de la 
o separadas próx imas a dos l íneas, J . calzada do Buenos Aires, 
del Monte y Luyahó. Terreno llano y de esquina 
cor. luz eléctrica. Quiroga 4, entro Sn. en Monte núm 
Jo'íé y lU-yes, informan. 261'; 
SUPERIOR PARA GANADO 
2«4 7' 5 j l . 
álomedor, tres cuartos, cocina, baño. / I A N Q A . CEDO P O R DO E N T R E G A -
•ntín v miiv rprra «ÍPI t r a n v í a F r n n - ^ tl0 í1 1° Compañía un solar de 600 
patio y_muj cerca aei xranvia,_rron- v.ir.ls> Completamente ifanó. a 20 me-lón y Mercado. Puede verse: Benju
leda, 14-A, casi esquina a Marqués 
íonzález. Dueño: Malecón, 56. Sosa. 
Tocar el timbre. 
26251.. 3 j l . 
tros de la Fuente Euminosa. Razón, en 
Habana, 90 y medio, hojalatería. 
26579 10 j l 
t E N D O , DANDO P A G I L I D A D E S , los 
V mejores solares de las manzanas 2 
Se vende en las mejores condiciones pa-
„ ra el comnrador, una finca de 24 caba-
dos solares Herías cerca de Güines, cercada comple-
$6.50 ÍL" vara. Informan tam^NTE Y ,^EPARADAF/EHÍ0^ Jrarna« ̂ nnoJ muebler ía '/dL do ganado y cría de puercos, pues tiene buenas aguadas y comida todo el 
i ( año Hay mucha caña sembrada de frío 
- , . . j »! 1 /1 1 i y primavera de este año, limpia y bue-
AmpllclClOn de Aimendares. Cedo el na ci"e no necesita lahores lia.sta la za-
solar 14 de la manzana 118, frente ^%?1u0ed0 üei&1'SQ la mayor 1,arte de 
mil pesos; otro en 
- $050. Con fonda 
¡'ederico Peraza. 
VENDO UN CAFE 
E n 12 mil pesos, vende 150 pesos dia-
rios; 10 años de contrato, se admite la 
mitad a plazos. Informa: Reina y R a -
yo. Peraza. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo en'600 pesos una buena; venta 
y poco alquiler, y otra en 1,500 pesos; 
otra en $3.000; otra en $4.000, y otra se 
arrienda; para más detalles: Informa, 
Federico Peraza. Reina y Rayo. 
Hoteles y Casas de Huéspedes 
Tengo los mejores de la Habana, en ven-
ta, a precios razonables y al contado; 
soy el que más conocimientos tengo en 
estos negocios, por estar más relaciona-
do con sus dueños. Informa: Federico 
Peraza. Telefono A-9374, Reina y Rayo. 
25407 5 j l 
TE N G O C A T O R C E M I E P E S O S D E Digón y Hnos. qe quiero colocar 
en hipoteca que lo garantice y también 
once mil que vendo con el 78 por ciento 
de valor. F . Marín, Calle 1), núm. 15, 
Vedado. 
26618 5 j l . 
SO B R E P I N C A S U R B A N A S , T E N G O tres partidas de dinero para primera 
hipoteca, con garantía, en cualquier ba-
rrlro, de 6 mil pesos 8 mil. Francisco 
Fernández. Informa, en Monte, (f-D. 
26554 10 j l 
Se desea colocar 22.000 pesos al diez 
por ciento, en propiedades urbanas. 
Trato directo. Teléfono A-353. 
26411 4 j l . 
COMPRO Y VENDO CHEQUES" 
de todos los bancos, los pago me-'-
que nadie con efectivo en el acto. Infor 
man en Jesús del Monte, 73. Telé fono 
M19333. 
26464 7 j l . 
CHEQUES ESPAÑOL 
Compro hasta 50 mil pesos. Pago cin-
co por ciento m á s que nadie. Mercade-
res, 11, altos, departamento 16. De 8 
a 10 y de 2 a 4. Manuel Piñol. 
26452 9 j l . 





Compro Olgón y Córdova. Pago cinc* 
por ciento más que nndle. C ompro y 
vendo de los demás bancos. Mercaderes. 
11, altos. eDpartamf>nto 10. De ti a 10 
y de 2 a 4. Manuel Pífiol. 
25591 3 «i 
HUESPEDES 
92, 
su valor sobre la finca 
a la doble línea de tranvías Estación- o Farr i i i . 75. Víbora. 
Playa Central, tres cuadras del par 
Paira tratar: 
« j l 
y Reparto Altnra de Aimendares. Te-
jadillo. 5 (altos), do 4 a 5. Teléfono 
A-6202. 
26525 15 j l 
. I N C A D E P R O -
(JUe Luminoso, una de la bSCUeia » ducción, crianza, y recreo, en cal-
«• 1 j 1 u 4. 1 n zada. Tiene 2 casas, gallincvus. chiquo-
mendOZa y Cerca del notel. rreciO ros, caballeriza, palomarós, conejeras, 
mnv Kaio nr.rte al rnntarin v * l rí»<. corrales, tanques, bombas, cañerías, e muy DajO, pane ai coniaao y el res- instalaciones de aguas y luces, jardín, 
to en plazos cómodos. Informa: Aroi- a-rboiodas, palmares, platanal, cocoteros, 
caballos, mulos, cerdos. 
iTENDO UNA CASA V A C I A , D E 6 
[V metros de frente, sala, comedor, 3 — i — — i • — - • vacas bueves 
luartos do 4 por 4, azotea cocina d* O» V E N D E U N S O E A R E N I . A M E - gaela, Virtudes, 122, bajos. Teléfo- gallinas, p-i lomas 
baño, servicios, lado de la som- O jor esquina trente al parque Japo- . 'n -oc 
a 25 metros del Nuevo Frantón, nés. Reparto Aimendares; miile 1114'27 Oo A - S / o O . 
kmt» al <.ranv'«. •cao'ón -rvlerna, varas. Número 1 de la manzana 104., 2565," 
Irecio 8 mil pesos, libre de todo gra- Informes Obispo 78. Telf. A-148 
lamen; no corredores. Su dueño Infor-' 5958 15 d-3 
de 12 a^l en Galiano, 70, en el za-
Se vendo la casa de huéspedes, Neptuno, 
2-A, con 24 habitaciones; ¡tiene contra-
to, paga un mínimo de alquiler de 245 
pesos. Por embarcarme la doy muy ba-
tata. Informan en la misma, el dueño. 
-'•-)145 _8 j l . 
(C O M E R C I A N T E S . T E N G O V A R I O S J negocios y de mucha importancia, 
frente al Nuevo Mercado. Tales como 
bodegas, cafés , hoteles, restaurants, dul-
cerías. "Véame pronto que le conviene. 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café. 
25072 3 j l 
31. 
26283 
. aperos, carro, 2 co-
ches, arreos y buen contrato. Precio, 
4 mil pesos. Guanabacoa. (^aserio Vi l la-
María, bodega Vil la-María. Pregunten 
por Díaz Minchero. 
25398 3 j l 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Ktmm» 
— Vendo solares en el Cerro, de centro v 
pN l.A CAl.r .K l>Kr. CAKMKN, E N E L de esquinaren el Vedado 
\J reparto Santos Suiirez, en la Víbora, Monte, al contado y 
dos cuadrar? Sel arque Mendoza y con . 136. B . García. 
fanvír. tí-.n^ién a dos cuadras, vendo [ 
na espléhdi'dB casa. Sia compone di f O M P R O V V I T N T I A 
aartos de 4 por 4. sala, comedor, hall al *»WWW «M/ 1 1 ¡UIJUKJ _ . 
ido lo largo úé la éasa. baño _ h.jo-Cheques de todos los bancos y los pago " terreno, alto y fresco. Tiene ^ ? t e 8 X d e e n i e ñ a f \ ' e | Í 8 d ^ t a ^ Interea do, dos cuarto  par  criados, mejor que'nadie y vendo negoci , es- agua, teléfono y IllZ eléctrica. Ust d nos de carbón, 'do aflo y servicios sanitarios, garage par 
os máquinas, patio y traspatio. Mide 
• por 50, I^ual a 500 metros. Informa: 
l de ,T Acevedo, Obispo, número 59. a l -
t>s del café Europa, Departamentos 5 
«. Teléfono M-903ti. 
25908 3 j l 
tably imientos por cheques Español y 




[asa mamapossterfa, azotea, pisos mo-
bleos, acabada do pintar, compuesta 
e sala, saleta, tres habitaciones, sil 
Dcina y servicios independientes. Ren, 
^ buen alquiler. A dos cuadras de Be 
^scoaín y a l fondo del nuevo Fron-
Benjumeda letra C, entre San 
feries y Marqués González, $7.800. No, 
prredores. Véanse para cerrar n e g ó - ' 
Plores 22 1)2 entre Rodríguez y 




Vendo cuatro en bune punto, capaces 
para 50 máquinas . Informan en Amistad, 
136. B. García. 
BENJAMIN GARCIA 
Compro y vendo toda clase do estable-
cimiento- tengo muchos compradoras, 
mis negocios son serios y con prontitud. 
¿Quiere vender o comprar? Mande avi-
so y usted personalmente. Amistad, 136. 
Teléfono A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 4, 
por la tarde. 
PANADERIAS 
Vendo 5, una en Jesús del Monte, 2 en 
la Habana, una en el Cerro y otra en 
el campo, son buenos negocios, las de 
la Habana una hace 12 sacos diarios y 
otra 5 sacos y demás trabajos, $150 dia-
rios venta. Informes: Amistad, 138. B. 
García. 
BODEGAS 
Vendo una en 800 pesos, para princi-
plantes; un café'en $600. Informes; Amis-
tad, 13tl. B. García 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo varias: vendo una en S.000 pesos, 
27 habitaciones, los muebles valen mfts; 
y otra en Consulado: y otra en Indus-
tria. Son buenas y precios de ga^g». 
Informes: Amistad, 136. B. García. 
GARAJES 
I Somos los dueños V nreferimOS tratar los señores Briol y Compañía^en Tenien- i Vendo 2, uno en Infanta y otro en la 
. . . j j - j. . te Rey, 30. Hernández y Agusti, Monte, Habana, con accesorios y guardan 50 
con los interesados directamente. 
25425 8 J l 
NE C E S I T O TOMAR 25.000 P E S O S en primera hipoteca, sobre propiedad 
que ofrece excelente garantía , no tra-
to con corredores. Informan en San Jo.-
sé, 123, altos. González. , 
26451 4 j l . 
D~ E S E O C O L O C A R E N P R I M E R A H i -poteca, sobre una propiedad que 
ofrezca garantías , dos partidas de di-
nero, una de tres mil pesos y (otra de 
seis mil pesos. Trato directo. Informan 
Sánchez, Perseverancia, 67, antiguo. 
26451 5 j l . 
CHEQUES CONTRA MERCANCIAS 
Confecciones para señoras , niños y hom 
bres, y út i les de casa; recibo cheques 
intervenidos de todos los bancos, a la 
par, contra mercancías al por mayor y 
menor. Mercaderes, 11, altos, departa-
mento 16. De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel 
Plñol. 
26452 9 j l . 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos 
de plaza, pagando en efectivo en el acto. 
Compra y venta de valores nacionales. 
Alfredo García y Compañía, Manzana de 
Gómez, 233. do 8 a 2 de la tarde. 
_25148 s Jl t 
CHEQUES INTERNACIONAL^-
Vendo 30.000 pesos del Internacional. 25 
mil pess del Nacinal, 255.000 del Español. 
Urge venderlos. Vendo cantidades meno-
res. Memideres, 11. artos. Departamento 
16. De 8va 10 y de 2 a 4. Manuel P i -
fiOl. 
DE L BANCO E S P A * O I , ADMITO pro-posiciones para mi cuenta de diez 
mil pesos o poco más, en bipotera. ven-
tas de solares u otros valores. No corre-
dores. Apartado 856. Cuba, número 110. 
Señor Reyes. 
Cóm 13d-25. 
Q I N I N T E R V E N C I O N S E C O R R E S O 
O res doy tres mil pesos hipoteca den ciña: Carmen, 6-A. Teléfono M-4153 
DINERO 
para hlpcéeca, doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana, los Repartos v 
para pignoraciones de los valores de los 
Unidos y Havana Elec tr ic Aguila y 
Neptuno. Barbería. De 9 a 12. Glsbert. 
Teléfono M-4284. 
227S0 . g j i 
JUSTO CANDALES 
Compramos y vendemos cheoaes de ios 
Bancos Nacional, Español , Internacio-
nal, Córdova, Digón y $9,000 hoy de 
Penabad, en partidas fraccionadas. Ofi-
tro del perímetro del Vedado, Cerro 
Víbora al muelle de Luz . Informan de 7 
a 10 de la noche, personalmente, en Je-
sús María, 35. 
26456 5 Jl. 
24841 2 j l 
Dinero- Doy en hipoteca desde mil 
pesos en la adelante mucha reserva. 
PA R A EX. CAMPO, D O Y D I N E R O E N informa Francisco Escassi, en Carmen hipoteca al 12 por ciento, provincia I I . J I O o j e A 
de la Habana y sus colindantes partes UC a o y de O a «f. 
5616 10d-23 
4 POR 100 
VENDEMOS A PLAZOS Y AJDMI-
SOLARES TIMOS CHEKS 
En ia ca lzada que conduce a la resi 
plazos ^ m f s t a d dencia de verano del Presidente de C E V E N D E U N A T A Í A B A R T E B I A 
piazos. Amistaa, . . , , n O y zapatería. Ksta casa tiene de esta-
la KepUDlICa, a diez minutos del r a r - blecida quince años y sus existencias y 
OMP Central vendemos 4,»2 000 n,*.' enseres arrojan un total de seis mil pe-




j „ J„J- _ •"- - • i _ ras y otras industrias, como v ía de 
puede dedicarlo a un gran reparto, a comunicación solo cuenta con la carrete-
residencias de verano O a la explota- r;! oentrál. Actualmente cuenta con per-
. , , , . . i . w V sonal en el giro de zapatería. E l que 
Clon de CUaklUier industria. Le damos deseo comprarla puede dar una parte 
_ _ i J _ C l • (iel importe y garant ía que convenga 
Vendo propiedades por cheques Inter- granaes laci l ioaucs de pago, o l 18 m- para el resto del pago. También se ven-
venidos y parte efectivo; y establec í - farpea p«rnhann« a l Anarfarln 1017 de parte de las existencias según con-
mientos. Informan en Amistad, 136. B. | Jpresa escnpanos ai Apartado 1U1¿ . venga, para más informes dirigirse Í 
García. ' • 
G0DEGA 
Se vende una en el reparto Bella V i s -
ta, sola en esquina, con contrato de 
49. Varas y Compañía. Teniente Rey, 
48. Antonio Márquez, San Euis , 26 y 28, 
en Matanzas o a su dueño Venancio 
Valdés , en Cabañas. E n la propia casa 
puede habitar la familia. 
26156 3 j l 
•mílquinis. Buen contrato y poco alqui-
ler. Informes: Amistad, 136. Benjamín 
García, 
10 j l 
l\ UNA C U A D R A D E IiA 
del Cerro, y 
C A L Z A D A 
, de dos paraderos de 
fanvls, (Cerro y Galiano Marlanao), 
vende ep $8.000 moderna cuta do 
P»mpostería. Consta ie sala, cernedor, 
res cuartos, patio, o c i n a y pérvlcins. 
Ptorma su düéño, do x a •n Prime-
m letra A. entro Calzada' del Cerro 
San Cristóbal. 
.6192 4 j l 
REPARTO ALMENO ARES 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden sola-
res a $1.300, a plazos, en el Reparto 
s*is ^ui:^s.tIaiquUer"'45 pesos^'o/.n"i/-al Aimendares, pagando $100 de entra- i T'ú™-.Jt*?0 y 11 
{•r^io''r700a-p^os,tadadndaorÍa2 S r n ^ o s ^ ^ $15 »«» « t e r é s . P i - — — — 
de contado. Amiatad, 136. B. Gftrtía.irm informes, diríjase a la oficina del RAMON R E V I L L A 
RESTAURANT 




EN QUINCE MIL PESOS VENDO ^ f ^ ^ ^ ^ t 1 ^ ° 
una bodc-KH. y en 2 mil pesos un café , 3 . «v W«M« • • ~ V v . PaiiV ™ : r«nldás 
Vendo 2, uno en Egldo y otro muy cén-
trico, 66 habitaciones, con lavabos, agua 
callente; precios muy baratos. Buen con-
trato y poco alquiler. Informes* Amis-
tad, 130. Benjamín García 
CAFE Y RESTAURANT 
Vendo i.no, que tiene ventn diaria |300 y 
se da barato; tengo encargo de vender 
3 cafés, muy baratos y buenos, en gran 
mondares. Marianao. 
^TENDO UNA CASA E N I .O U E T I M O 
r de Picota, propia para a lmacén, de 
Por 42. Solares juntó a la fuente lu- Bitas, en la Habana d, 
Mnosa. en . el V¿dado, Víbora, J e s ú s adelín^tJjeT^ 
«1 Monto y Cerro. VÍmdo gran café, en Amistad, 136. Benji 
psiauraiu y lunch. Parque Central y , r n M t > / \ iixi n i r r mxivx *. 
t n u d a T ^ P r ^ e r a hipoteca telas VENDO UN C A F E FONDA 
^nnaaues. Pnmeiles, 14-A, Telf. I-^aü-' 
A.3 y do 6 a 10 p. m. García. 
buen contrato y poco alquiler, 
forman en Amistad, 136, B . García. 
Compro y vendo propiedades i ( i r VKNDIS UNA KBCRJTSA ÍS r o n 40, 




TOMO 35.000 P E S O S E N H I P O T E C A sobre magní f i cas propiedades. Aguiar 
número 116, departamejjto 92. Do 9 a 
11. 
26281 G jí-
DI N E R O P A R A H I P O T E C A , N E C E -
12 o o l í ' p a r l ' 0 ^ ?rm0poParsanelcorerídor0esy 
pronto o tomar dinero en bipoteca. aví- jamín García. P,f * ^ t „ ^ h ° ' 
seme; voy a su domicilio: operaciones R O n i T P A C 
rápidas y reservadas. Amistad y Bar- i D U L / t u A o 
celona, café. Teléfono A-4002. I Vendo una on 3.500 pesos,3 dando mitad 
inmediatas a esta. También tengo di-
nero para la ciudad y Vedado, a l 9 por 
ciento. Manrique 78, de 13 a 2. 
26375 5 j l 
VE N E O CUANTOS BONOS Y C H E -ques del Banco Español me pidan 
al 28 por ciento valor. Admito pedidos 
por cc|reo. Cedo $800. Penabad aj 45 
por ciento valor. Cuenya, Dragones y 
Galiai«), café. 
26408 4 ' 
CCOMPRO UNO O DOS C H E C K S E S Í . J Banco Kspañol efue completar 40.000 
al 39 por ciento. Valor en moneda ofi-
cial. Martí, 129, Marianao. 
26412. _ 4 Jl . 
Dinero para hipotecas y compras 
de fincas de todos los precios. Suá-
rez Cáceres, Habana, 89. 
C5660 10d.-24 
/"ÍOMPRO C H E Q U E S , L I B R E T A S Y 
\ J letras de todos los pa«:os; ;pago me-
jor que nadie. Señor Marín, calle D, nú-
mero 15, Vedado, do 7 a 10 de la 
mañana. 
262-10 10 j l . 
f V > Y D I N E R O E N H I P O T E C A B E S B E 
L J 60 pesos hasta 100 mil, sobre ca-
sas, solares y fincas rúst icas . Compro | cuadra de la calle G. en el Vedado. 
casas y solares cuyos precios no sean 1 i r j - » . n • a » 
exagerados, informan gratis: Aguiar, mrorman directamente en Habana , 82 
I>e interés anual sobre todos los depa-
sitos que se bagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientés. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prac) y Trocadero. Ue 8 a U a, m. 1 a 
5 p. m. 7 a 0 de la noebe. Teléfono 
A-5417. 
C G92fl ln 15 • 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 34. altos, de 9 a 1L Juan Pé-
rez. 
HIPOTECA EN EL VEDADO 
Se toman $20,000 en primera hipote-
ca, sobre una gran casa de manipos-
tería; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ños, garaje, etc; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno, a una 
116, departamento 92; de 9 
• 26278 
a 11. 
30 j l . 
Aguila y Neptuno, barbería. De 9 
GIsbcrt. M-4284. 
26161 8 j l 
13; 
y se paga el 10 por 100 de interés. 
-aiog . so jn 
Dinero para hipotecas y compras 
de fincas d etodos los precios. Suá-
rez Cáceres, Habana, 89. 
C53311 loa.^i 
RAMON R E V I L L A 
j on rnano. vende $80 diarlos y vendo otra T T i l N E B O IiO DOY E N H r P O T Z 
• en 4.600 pesos, en el barrio de Colén; U del 9 al 18 y compro y vendo _ 
otra en el muelle y en el Cerro, desde sas, checks y solares. Pulgarón, Aguiar J01" "po de plaza; ¡pagamos en efectivo 
JUSTO CANDALES 
Comprarríos y vendemos cheques de los 
Bancos Nacional, Español , Internacio-
nal, DigSn, Córdova y Penabad, al me-
vender tres casas de esquina y 16 ca- Arroyo Apolo. Informan Real, 13, Lisa . 
en la Habana, do 8 mil pesos en '-'.̂ sn1) ^ ?LJ'-
renta. Informan 
jamín García. 
26110 10 j l . 
J ? * yi0- '-' B N T B B 1 I.OKKS Y SN. 
Benigno, Jesús del Monte. Se vendo 
casita compuesta de cuatro cuartos 
aso inposte'ría' doii ae azotea f tlelo-
VÍIÍ s <ie teJa' servicios sanitari'i^, 
odmfros y vertederos de cemento; dos -cimientos, fincas 
,u • Patio y terreno para fabricar 
rtON C H E Q U E S D E D I G O N Y H E B -' manos, a la par. vendo un hermoso 
solar de esquina en Luyanó, cerca do 
la Calzada de Concha; y dos en el Re-
. , parto do Aimendares. a una cuadra de 
en 8 mil pesos vende 200 pesos diar'#>s,, }a Fuente Luminoso, se dan muy bara-
en Calzada. T - 0 t » O en 3.500 p e s o s . ¡ t o s Informes: .TesÚ3 García, Reina, 21, 
dando 2 m i peso» en mano. Informan L a v iña , a lmacén de v íveres , 
en Amistad, 130. Benjamín García. 25542 3 Jl 
Vendo un catt, venta de 90 a 100 pesos J1.000 en adelante; tengo otras más. L i -
diarlos, en 5.000 pesos; mitad al conta- formes: Amistad. 136. Benjamín García-
^ *̂  do iíi l ' Í i 
VIDRIERAS DÉ TABACOS 
do. Amistad y Barcelona, café. Te lé fono , de 8 a 
A-4002 
72, te léfono A-5864. 
26213 14 j l 
Dinero en hipot 
y en el a;cto. Oficina, Carmen, 6-A. Te-
léfono M-4153. 
26283 6 j l . 
RAMON R E V I L L A 
Vendo una bodega, cinco años de con-' \er. Aprovechen ganga" e n ^ s t e ^ i r o ^ n l en la Habana, inmediato a Neptuno. 
i ! ^ i ^ S ^ forme8= Amistad, 136. B e n j a m í / G a r c í a . lnfnrmít V í d , l Zuln^h. 22 . 
Vendo una. en $700; otra en $500; otra mil pesos, pairo 
$3.50. Buen contrato y poco alqul 
corretaje, propiedad .Qul?t<. , „ :.¡ie<¡a<:, T r t i 
sos diarios, en 7.000 pesos, mitad al con 
tado. Amistad y Barcelona, c'̂ té. Telé 
fono A-4O02. 
BENJAMIN GARCIA, CORREDOR n 
Compro y vendo toda clase do estable-
doy dinero y tomo 
-•JDO'J 
en hipoteca; garantizo mis negocios; son 
'nforman 
Teléfono A 
buena accesoria. N'o"qiíiero corrido- serlos y reservados. I f  en Amis-
B1no trato directo con su dueño, en tad, 136. B. García 1 
Necesito embarcar. 
14 Jl 
^ el Vedado, directamente 
a compradores, vendo en la 
j-^e 25 acera de la brisa, una 
herniosa ca*a con seis cuartos 
^ aos baños. En la calle 12 
.0s buenas propiedades y en 
,a «He D, junto al "Parque 
116 Medina,, tres amplias ca-
**5; Informa su dueño en D 
Z45 etre 25 y 27. 
too 
^ 8 JL _ 
compran y venden casas y sola-
todos los barrios y Repartos, 
raJre ^ los precios no sean exa-
s 0s- Se facilita dinero en hipots-
oñt611 í0(Ias cantidades. Oficina: 
le 8 ,1?' alto8- Teléfono A.9165. 
r :co4 10 y de 12 a 2. 
a j i . 
'73. 
HOTEÍTVENDO 
uno, situado lo mejor que Itay. Deja l i -
A M (.A. S E T R A S l ' A ^ A TN H E R -
m^'o solar de 10 varas por .'ilQ en 
el Regirte Santos Suárez, calle de Sta. 
Km 11 la entre San Julio y Pae. a 10.25 
vara, parte al contado y el resto a pla-
zos, a 18 pesos mensuales. A. Guerra, 
San Joaquín número 50. 
25686 12 J. 
RAMON R E V I L U 
t^OLAIt , R E P A R T O B A T I S T A . C A I . I . E 
C, esquina a ,„ venden dos sola-
bre mensual; se puede comprobar, 1.500 lre8) uno de esquina. 23 metros por cin-
pesos y lo doy en 10.000 pesos. Due- cuenta, y otro de trece por cincuenta me-
5 mil pesos en mano. E s un negó- tros. Precio y condiciones: Villegas, 78, cío de ganga por disgustos de socios. 
Informan en Amistad, 136. B. García. 
HUESPEDES, VENDO 
tres casas; una en Prado, una en Con-
sulado y otra en San Lázaro, 3'500 pe-
sos, buen contrato y deja al mes 3 80 
ferretería, 
25768 8 j l 
\ REDADO. E N I .A M E J O R MANZANA de la loma, calle F , entre 21 y 23, 
se venden solares á ,"0 pesos el metro. 
Más informes: Muralla, 70. 
25834 6 j l 
i POR $5,500 VENDO 
|un kiosco de viandas, muy céntrico, el 
que no disponga del dinero que no se 
(presente. Informes: Acosta, 136. B. ü a r -
vendo una bodega sola en esquina, can- ,-ía 
tinera. en 4.000 pesos, mitad al conta-:' ' AxrMr'Trvaf 
do. Amistad y Darcelona, café. Teléfono | A l t l N U U N 
A-1002. V^ndo una grande y acreditada vidrie-
n i m « r N » ñ 7 . . T . . * • IT?1 a? tabacos y cigarros, en el Muelle. 
RAMON R E V I L L A lVende 100 pesos diarlos. Quiero perso-
. v » , . |na (.ue venp;,. dispuesta haoer negocio, 
\ endo una esquina con 2^» metros, nueva, si no que no se presente Informes-
con establecimiento y cuatro accesorias. Amistad, 136. B. García, 
renta en solo recibo 100 pesos mensua-1 T M c o CAA V C X i n n 
les, en 11.000 pesos. Amistad y Barcelo-I d i $ 0 . 3 U U VJLÍlUU 
na, café. Teléfono A-4002. ¡una casa de huéspedes y otra en Con 
Infor a idal. Zulueta 22. 
26U48 5 j l 
BANCO ESPAÑOL. S E C E D E N D E 8 a 25.000 pesos sobre hipoteca, sin 
Interés, por 2 6 3 años, en la talabarte-
ría L a Castellana. San José, 99-.A. 
2608 5 j l 
Tráigale 
tervenido. y se le paga en el acto. ¿Tie-
ne ll'bretas de las Cajas de Ahorros y 
quiere tráspasarlas y coger dinero? Trái-
galas, que se las compramos. Amargura, 
4S. altos. ..Heres y Ca., Teléfono M-3506. 
25916 ' 7 j l . 
A los deudores de los Bancos Espa-
ñol, Nacional e Internacional. Se tras-
UN MiXiiiON D E P E S O S P A R A K I - pasan créditos contra los mismos pa-potecas, préstamos , compra de pro- _„ • j j A * 
i piedades urbanas y rúst icas . Vendemos ra compensar deudas. Antes que CO-
"l,S'jo0yerriCa! í í ^ l ^ S ! ^ ^ . miencen-ejecuciones. Sin interés y a 




RAMON R E V I L L A 
r p o M o MTL, 2 M n . , 5 M u , 8 MIÍJ, o pagarés comerciales. Trato de co-
X POSOS, ai 24 Por ciento anual; io WfiIci¡intt a comereiantc. Sancho. Te-
(mes: Amistad, 136. B. García. 
Cafés, bodegas, hoteles, rasas de hués- i n n u Xif\ní\ i M K i r n / \ 
pedes, vidrieras de tar.ac*)^ de todos pre- 1 POR FOCO DINERO 
ríos. Amistad y B - Í I ^ C A . café. Teléfono Vendo un café y una gran bodega, 2.000 
j pesos; y se admite socio. Informes: 
«. . - - ^ . r ^ ~ ^ Amistad. 136. B. García. 
RAMON R E V I L L A 
sulado. Tienen buen contrato. No quie- ro'1' 15 20 mil, 50 mil. 100 mil. del 
ro perder tiempo. Buen negocio. Infor- i 9 al doce Por ciento. Primeras hipóte- iefono 1-2358. 
m ^ . ^ . A .— 1..... ~J tía -n . . r.o c < . , t . . T> I ̂  < i o 0 T3 c . . .1 ̂ » . i r,', 11 
cas. Soto, Reina, 
A-9115. 
26060 
28. Paso a domicilio. 
7 JL 
A-IOCJ. DINERO EN HIPOTECAS 
W. se t ^ Ü f *n todas cantidades sobre 
Benjamín García, Te lé fono A-3773. l o U L A l V LUÍN L U A I K U L U A K I U o | E ' corredor más conocido y mejor reía- iP tas muy bien situado; se da barato, propiedades en la Habana y SUS ba 
25782 13 Jl. 
«rv-»frvr> wtxirxn I K n $1'650' cedo solar grande, con cua-VLNDÜ UNÜO tr0 cuartos, madera nuevos, el resto diez 
, . , . pesos mensuales a la Compañía Reparto 
a r m a y u e s de bodega nuevos y se cede Batista cerquita tranvía. Urbanizado, 
el contrato para abrir bodega; que es- Figuras, 78, Teléfono A-6021. Llenín. 
tá en el centro de la población. Al0o 
vechen esta ocas ión. Informan en la 
callo Amistad, 136. Benjamín García. 
CAFE VENDO 
j0 mil pesos, dando mitad 
Amistad, 136. Benjamín García. 
25376 Jl 
c onado en la Habana, y por lo mismo Para m á s informes, Revillaglgedo núm ««¡A. T . ^ k : ' „ , 
el mfts capacitado para hticer negocios. 121, esquina a Alcantarilla, puesto rn08* l a i n b l " » compran las miS-
Amistad y Barcelona, cfé. TeL A-4002. i 25174 4 jí mas, siempre que sus precios no sean 
EN I.A P L A Y A D E MARIANAO VENDO un solar en la manzana, número 2S, 
RAMON R E V I L L A 'Centro general de Negocios. Me hj . wagwados. Informan gratis: Real Sta-
a de taharoa de go cargo de comprar, vender trasna- te' A* Busto, Aguacate, 38. De 9 
sar toda dase de establecimientos, ho.; a 10 y de 2 * 4-
Vendo la mejor vidriara 
la ciudad, por emba 
Amistad y Barcelona 
que mide 20 por 45 metros, igual a S0Ó A-4002. , - i i . . . 
metros. Tengo pagado 3.445.10 pesos v; teles, casas de huespedes y de inqui-
mo en bo mu pesos, aanao muaa al hay pendiente de pago 6.579.90 pesos. L a i D A M O M D r i m • i ' linatn r-fÁc (nnAa, u„ „ L 
contado; venta diaria 400 pesos, buen CompaUfa hace un diez por ciento de' KAMÜN R E V I L L A • unaiO, Cafes, tondas, bodegas y ga-
contrato y sobran de alquileres 210 pe-1 descuento en esta cantidad por cada Vendo un klosko de bebidas en 103 mué- ragCS. Oficina: Monte 19. altos. Te-
sos; es buen_negocio. Informan en, pago adelantado, o recibo los .1.445.10 pe- lias, muy barato. Amistad y Barcelona l i l A OICC 
café. Teléfono A-IÓO*-' ' lerocO A-y lDO. 
BODEGA VENDO 
sos que tengo pagado en cheques del 
Banco Kspafíol. Venga a verme en la se-
guridad que haremos negocio, nformn 
su dueño: M. de .1. Aeevedo. Notarlo co-
una en 3.25Í pesos al contado, sola cn'mercial, D/.^artamentos 5 y 6, de Obispo, 
esquina, mucho barrio f buena venta y 50, altos dSl café Europa. Teléfono nú-
buen contrato y local para matrimonio. 1 mero M-9036. 
E s ganga para dos socios que quieran' 25906 ^ JJ 
RAMON R E V I L L A 
\ endo una casa en la Habana, con tran 
vía a la puerta, en seis mil pesos. Amls 
1 Barcelona, café. Teléfono A-4002. 
I M»U94 r¡ JJ^ 
12 a 2. Alberto. 
6̂026 
De 8 a 10 
LIBRETAS Y CHEQUES DE CA-
JAS DE AHORROS 
DINERO PARA HIPOTECAS 
1BARRA Y PORTAS 
Oficios, 16. Teléfono A-4952. 
2591. 
Tengo dinero para hipotecas en varías 
cantidades,a tipos módicos, sobre ia 
y de centros regionales y bancos. Se com- Habana,|^edado y Jesú» del Monte, 
pran en todas cantidades, en efectivo Venga a vems. Informa: M. de J. 
r ^ I ^ r . „ ^ — j l u . i y en el acto. Informan gratis: Real Aeevedo, Notario Comercial Obispo, 
S ^ o ^ ^ ^ . ^ s ^ u i ^ a ^ e ^ o d ^ 1 ? Re?1 State ' ¿ S ™ ^ ' 38, de 9 a 10 número 59, altos del café Ei¿opa. De-
lu„ *" en Ta ^ ^ ' j y ^ 1 a 3- Teléfono A.9273. i parlamento 5 y 6. Telefono M.9036. ¡61^ 13 JL 2BW6 3 j l . 
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C R I A D A S D E MANO» MANEJADORAS» C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D B ^ ; 
R A S , C O S T U R E R A S » L A V A N D E R A S , clc^ m\ 
S E N E C E S I T A N 
tm-m 
T E N E D O R E S D É L I B R O S , C H A U F F t U R s , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR** 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc . etCj 
( 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
HELADEROS 
S B 1 TOA B U E N A M A N E jadora para un niño de dos años, | 
en Monte 366, altos. Buen sueldo y ropa 
limpia. Si no tiene experiencia como 
manejadora, que no se presente. 
26507 5 j l . 
SO L I C I T O C E I A D A D E MANO P A R A un matrimonio; limpieza de casa pe-
queña; que sepa su obligración y algo 
de costura. Sueldo 25 pesos. Calle 13 
núm. 243, altos. Vedado. 
26496 \ 6 J'-
SE S O M C I T A U N A C R I A D A D E MA-no. Informan: Cueto y Herrera. L u -
yanó. Teléfono 1-2415. 
26514 6 J1 
1E S O I i l C I T A U N A C R I A D A Y U N A 
cocinera, para servir a un matrimo-
nio, casa chica. Tienen que saber desem-
peñar bien su trabajo. Se paga buen suel-
do. No se presenten hasta después de 
las diez de la mañana. Lealtad, 108, an-
tiguo. 
26543 8 J1 
S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E -
Jadora para atender a una niña de 
un año. E s para una casa en la carre-
tera de Columbla. Se exigen recomen-
daciones. 
26587, 5 Jl-
O B N E C E S I T A UNA C R I A D A E S P A -
lO ñola que entienda algo de cocina. Se 
sueldo. Merced núm. 65, ba-r'a buen 
jos. 
26384 jl-
T J A S A C O C I N A R Y Q U E H A C E R E S 
JL de una señora sola necesito criada 
inteligente y trabajadora que no se le 
tenga que enseñar. Sueldo, 30 pesos. 
Primelles letra A, a una cuadra del pa-
raderó del Cerro. 
26191 _6_ j l - _ 
~ M A T R I M O N I O S O L I C I T A U N A 
jpven peninsular para criada de 
mano y que ayude a la cocina. Acosta 
20 112, altos. Sueldo JoQ.S»^ 
j 26598 10 j l . 
Se soíiciía. eaa «¿Ffiesta para, el co-
medor. Tulipán 20. Teléfono A-4319. 
U ^ j 
MU cubos y mil paletas. 55.00. 
Puestos en su casa 
Gelatina para endurecer el helado, 
centavos libra. 
Vainolfn, $1.00 libra. 
Cartuchos para 10 centavos, $8.00 mil. 
Cartuchos para 20 centavos, $12.00 mil. 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel, en rollos y en resmas, para 
envolver. 
Cujas de cartón para Express, dulces, 
zapatos, etc. 





ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 al raes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto d* instrucción, gratis. 
Mand-a tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Pura Rodríguez Morales; hace 2 
meses se encontraba en Aguiar 47. L a 
busca su hermano Ricardo Rodríguez 
Morales, para asuntos de familia. Se 
encuentra en L a Perla de la Machina 
26294 4 j i . " 
Alonso, de Pontevedra. Dirigirse a Amar. ¡J^gro , solícito cuatro operarios al S 
gura núm. 18, Habana. ^ L i e 
26389 5 j l . 66 por 
wmrummi IWMHB• i mi•• i • w i f " 
VARIOS 
^B S O L I C I T A E N E L L I R I O D E I y 
Prado, un dependiente para el res-
Garantizo un «ueld»'^"^"bana6 sepa su obliBaci6n- 1,̂ ado, 




de $4.00 diarios. Barbería del café 
Carmelo, paradero de los tranvías del 
6 j l 
droguería para envasar drogas y mel 
dicinas. Sueldo noventa pesos mensua-' 
les. Dirigirse a Emlle Lecours, Merca-
deres 38. 
26319 4 j l 
AG E N T E S . MUCHOS A G E N T E S , hom-bres o mujeres, necesitamos en to-
das partes. Ganarán 4 o 5 pesos dla-jle,. ¿C Je$ús ¿T\ Monte nÚlIV 
rios entre sus amigos en sus horas oes-1 - , A j o A 
I ocupadas. Para informes, remitan diez i 310, üe / a 10 y OC ¿ a 4 p. m. 
C O S T U R E R A S 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS 
Vendedores activos y que dominen la | , . 
plaza de la Habana, espléndida com¡-;LiS solicitamos practicas en ropa 





corbatas, y muchos 
primera necesidad, 
naron la semana pasada"niá 
sos cada una. Venga y ie pn 
como ganarse bien la vida ASeiiW' 
Deprimente 69, tercer olsn A8,íir ?í 
25199 v so- 'I 
A G E N T E S I E R Í O S " 
conocidos para venta espeofft 
fumería acreditada, solicitaT»* 
SE 1 . Vá D E S E A S A B E R 
centavos en sellos a Cuba Photographlc 
Luyand. 61, A., altos. Habana. 
26305 11 Jl. 
( J E S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S 
O para vender calcetines, corbatas, l i -gas, pañuelos, camisas, cuellos, gorras, 
guantes, etc. a precios que permiten ga-D B R O D R I G O i 
zquez v eiga. L o solicita Maximi-i narse bien la vfda. No cuesta nada pro-
no Montero Vázquez, que vive en la bar 
calle Habana 151. 
26293 4 j l 
SEde 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
Marcos y Santiago Ceballos. L o 
solicita su sobrino Fernando Ceballos 
Habana 108,| bajos. 
26494 12 j l 




31 j l 
s E S O L I C I T A N J O V E N E S D E AMBOS 
"Cruz", Gervasio 41, altos, esquina n 
Concordia, para un asunto importante. 
26482 5 j l . 
U B S O L I C I T A U N A G E N T E Q U E H A -
O ble inglés, para trabajar dos hote-O de Domingo Alvarez González. Hace Í ^ I n í o f i ^ : Hotel CHBÓI Lealtad 
dos años trabajaba en el Central Solé-1 número l'oT lea l tad 
dad. Lo solicita su hijo José Alvarez Í65&6 10 j l 
«ón._Se exigen referencias comercia-¡de señora y niños. Pagamos los ^ r ^ e l t ^ ^ s ^ N e w T o ? ^ 
mejores precios y garantizamos elj 2&321 
trabajo para todo el año. ^ ^ 8 1 ^ ^ ^ ^ 
traer referencias de las casas don- - ^ ^ i , 1 1 ^ 1 ^ ^ , ^ 






26575 8 j l . 
T T B N D E D O R CON E X P E R I E N C I A bien 
T recomendado y activo, se necesita 
para Vermouth, licores, cerveza y otros 
v íveres finos. Trataremos solo con per-
sonas expertas. Tejadillo, 5, altos. 
26524 15 j l 
A(íKNTES KN K L I N T E R I O R : U1E7 diarios. Remitan $1.98 para 
muestra, 6 25 centavos para informes. 
Articulo maravillosa venta. M. S. Mo-
lina. Ros 2417, Habana. 
21C45 12 Jl 
AG B N T B S : HOMBRES O MV.IERES p» ra el Interior necesitamos. Ganarán 
seguramente seis u ocho pesos diarlos, 
art ículos fácil venta. Enviar diez centa-
vos sellos a A. García, San Nicolás, 76, 
para infonnacltin rápida. 
24335 18 Jl. 
cion. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE I X 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
liotalles M. 
103. A V . 
25(101 
• ^ en la TIÜ?*^ 
AGENCIAS DE COLOCACIQ 
V I L U V E R D E Y Ca. 
O'Reilly 13. Teléfono A. 
Esto Centro facilita con buena 
c ías cuanto personal i ni necesiten i ^ 
sas particulares, soteles, fonda 41' 
y cómprelo en general. Acenni:. 
2640? 
MUEBLES Y PRENDAS 
1 UNA C R I A D A P A R A corta familia. Sueldo, 20 pesos y ropa 
i limpia. O'Farrl l l , 30, Víbora. 
¡ 26332 5 j l 
EN E l i V E D A D O . C A I i I i E 17 Y D, altos de la ferretería, se solicita 
i una criada. Sueldo $30 y ropa limpia, 
i No se quieren recién llegadas. 
26374 .5_1-_ 
J E D E S E A UNA C R I A D A P A R A 1.131-
PA R A U N MATRIMONIO, S E S O L I -clta una sirvienta, para cocinar y 
los quehaceres de la casa. Se da buen 
sueldo y se desean buenas referencias. 
Calle San Jos6 47, bajos. 
264S1 6 Jl. 
EN C A R D E N A S 41, ALTOS, S O E I C I -tan «jna buona cocinera que sea lira 
pía y una criada de manos. 
26175 7 j l . 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E sepa cocinar bien y ayude un poco a 
la limpieza. Sueldo, 30 pesos. Tiene que 
dormir en la colocación. Informes: Do-
mínguez, 5, Cerro. Teléfono A-7972. 
26573 6 j l 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E sepa su obligación. Sueldo, 30 pe-
Vil le-Puede dormir en la misma 
gas, 91. Bazar del Cristo 
2655S O E ] 
I O pi 
no sabe su obligación, que no se 
senté. Animas 61, primer piso. 
26364 ..v- 4 j l 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA- j La_ Nueva, en el Vedado, 
no peninsular para corta familia; 
6 j l 
pre- C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
|kJ ninsular, puede dormir en el acomodo, 
para cuatro de mesa. Informan, en C a l -
zada, 84, altos, al lado de la farmacia 
26528 
que tenga recomendaciones. Calle 15 en 
tre 4 y 6, altos número 361, Vedado. 
26307 5 j l . 
18 j l 
CJE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I -
k.r ñera, que duerma en la casa. Suel-
do: $30. E n 21. esquina a M. Vedado. 
^B N E C E S I T A UNA C R I A D A B L A N - Telefono F-1523. 
ca, práctica en el servicio de co-1 26ÍJ29 • t; j j 
medor y de aspecto decente. Calle 
número 17, abjos, entre Línea y 
zada. 
26301 • 5 j l 
O E V E N D E J U E G O O F I C I N A , B U -
O reau, caoba, plano, silla, librero, es-
tante caoba, victriola gabinete, juego 
cuarto fino, caoba, otra sala, con espejo; 
otro color caramelo, butacas, sillas, ca-
mas, juego comedor moderno, sillones 
mimbre, máquina de coser, un piano. San 
Miguel, 145. 
26571 6 Jl 
MA G N I F I C A P R O P O S I C I O N . S E tras-pasan los enseres y mercancías de 
un pequeño establecimiento de quinca-
llería y ropa dando toda clase de faci-
lidades. Luz, 24, Teléfono A-1526. 
26535 12 Jl 
GRAN LIQUIDACION 
Madan Nadine (Malecón 248, entre 
Perseverancia y Campanario) liquida 
todas sus existencias a precios extra-
ordinarios, de artículos de París, Bol-
sas, brazaletes, collares, piezas de se-
da por metrós, ropa interior de hilo 
y seda, kimonos, abanicos de plumas, 
vestidos, sombreros y tapices. 
caudales 
contadora, llame al Teléfono M-32S3. 
24245 17 Jl 
Necesito muebles en abundancia, Ayt!? ™P*tn̂ yl&%VÍ 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
__C55(» Im-15 Jn 
NO V E N T A P E S O S . J U E G O S A L A , caoba en color natural, estilo ova-. cariÍi"enTen la Víbora, calle General L a 
lado moderno, espejo y mesa consola,! cret cntre Juan Bruno Zayas y Corti-
POR E M B A R C A R S E , S E V E N D E N todos los muebles de la casa Villa 
(B V E N D E U N E S C R I T O R I O D E 
caoba, grande, con sil la giratoria, 
casi nuevo, costó 125 pesos, hace 6 me-
ses, se da por 50 pesos. Lonja Comercio. 
Segundo piso. Departamento B. 
26526 5 j l 
E V E N D E N TOI103 L O S M U E B L E S 
C E V E N D E UNA 
pia para tabacos 
V I D R I E » . 
y cigarros; ;rse a todas horas: Palatino, 7 
o 4 1 ' 26E 
4 sillas, dos butacas, dos sillones y me 
sa de centro. L a Sociedad, Suárez 34 
A-7589 con Sucursal en Neptuno 227, 
M-9109. 
2G371 4 j l 
s 
25570 10 j l 
Cal - ft^ I ) E S E A UNA B U E N A C O C I N E R A T ^ N G A N D A S E V E N D E N E S P L E N -
D I p de color o b anca. Puede presentar-' ü i didos juegos de uarto V demás mué 
r*«™S?¿ÍiS i * i1',"/ Ae ^ tarde en bles de una casa. Es tán casi nuevos por Compostela num. 114, A, altos 
Realización de muebles. Para hoteles, 
estamos vendiendo muy baratos, es-
caparates, camas de hierro, tocado-
res y mesas de noche. Industria no. 
103. 
25S85 8 j l . 
S^ E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O L u i s X V I ; esmaltado color marfil de 
escaparate de dos hojas, cama, coque-
ta, cómoda, chiffonier, mesa noche y 
banqueta. Escobar, 93. 
26153 10 j l 
na. Aprovechen esta oportunidad para ño. Prado 29, altos 
comprar. Pueden verse a todas horas 
Te lé fono 1-2955. 
26122 10 Jl 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E lanch, engrampaa y una cotorra muy habla-
dora, con su jaula; una cocina propia pa 
j ra fonda u hotel, un columpio. Pueden 
verse en Revillaglgedo número 25, a to-
! das horas. 
25944 ' 7 Jl. 
AVISO 
O s 
S O L I C I T A UNA C R I A D A I N G L E -
a o francesa, que entienda de co-
cina. Sueldo $25.00. Calle 25 núm. 349 
entre A. y Paseo, Vedado. | 
26378 4 j l I 
26614 
<E 
6 j l 
MA G N I F I C A B A T E R I A D E COCINA, nueva, se vende en $35. (Aluminio 
puro, 23 rfezas). Madama Bardy, O' 
Rellly 85, altos. 
Ü211 8 Jl 
1ZQUID A C I O N D E M U E B L E S E N J " L a Flor Cubana" Neptuno 131. Se 
Se arreglan muebles de todas clases, 
por malos que están, dejándolos como 
nuevos. Especialidad en barniz de mu-
fieca y esmalte fino, y tapizar. Loa 
muebles de color caoba los ponemos a 
su color natural. Llame al Teléfono 
M-1966. E n el alto serán servidos. Nota: 
También compramos muebles. Facto-
ría, número 9. 
25283 9 j l 
S  S O L I C I T A COCINERA E N M A -lecón 341, bajos, entre Gervasio y 
tener muy poco uso. Además se vende 
un Stutz, modelo 1920 acabado de ta- liquidan por cambiar de giro todos los 
Belascoaln. 
2669 
pizar; es tá flamante, 
entre Paseo y 2. 
26617 
Línea 88, altos, 
5 j l 
S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A P A -
ra limpiar y ayudar a cuidar una ni 
fdUi. Si no saben cumplir se ruega no 
se presenten. Veinticinco pesos y ropa 
limpia. Belascoaln y San Miguel, altos 
de la juguetería. 
2636S 4 j l . 
S 
E soziiciTA PMA C O C K T E B A Q Ü , ^ " ' - ™ «"aparate de cedro, maci-
esté completamente práctica en el zo> garantizado, sin estrenar, ultima 
uPyaHmpiaCs%^ededaVfb^er^eT-. moda' con biseladas de prin ê-
oficio 
sea n 
f ? 7 S l i l 0 mfr,ec? y feuen tratoT^suáíez, | ra, listo para usarse inmediatamente, 
127, altos, fábrica de tabacos Vil lamll , I v e _ _ _• . 1 . 
por Corrales. 
26432 
muebles en existencia; tenemos camas 
de hierro desde quince pesos en ade-
lante; escaparates desde 26; vitrinas 
desde 30; aparadores desde 25; cómo-
das y chiffonieres desde 20 y juegos de 
meple casi regalados. 
26133 8 j l 
5 j l . 
75 pesos, ni un centavo menos; otro 
. I sin lunas, 55 pesos: otro en blanco,! 
Pal* ana casa de orden se necesita, Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , Q U E 1 A? v>~>*;~. c::~ «1 «1 1 
A.c ^ r e n n , . „na W n a r riada ayude a j a limpieza, para c o r t a d - f peSOS. Precios flJOS COmo el sol. , 
ropa limpia. 1 t s una oportunidad para adquirir un 
| mueble só l ido y « l e g a n t e , pues en 
is perso as, u a buen  c  
«¡üe sepa limpiar y de cocina. Trato 
Wr>o y buen sueldo. San Mariano y 
¿an Antonio, altos de Villa Guillermi-
na, Víbora. 
26363 
E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de mano que sepa completamente su 
obligación. San Mariano esquina a L u z 
Caballero. 
26417 6_jl _ 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E 
O cuartos, que sepa zurcir ^ repasar, 
que tenga referencias. Si no, que no se 
presente, alzada 69, entre E . y D. 
26420 4_Jl-_^ 
UNA CRIADA se solicita en el Veda-
do, calle 23, número 305 y 307, entre 
B y C. Sueldo 3^ pesos. 
milla. Sueldo, 30 pesos y 
informan: Genios, 1?. 
26334 11 
PA R A CASA DE CORTA p A M I L I Á cualquier otra parte le cobrarán casi se solicita una cocinera y una cria „i J 1 ' D J ir* ' 1 
da. Tienen que saber cumplir con su el doble. Pueden verse en Vires, nu-j 
obligación, de 10 contrario no se necesi-, mero 158, casi esquina a Carmen. 
26456 4 Jl. 
tan. Habana 107, altos 
26290 
S1 
E D E S E A UNA 
y repostera, se 
nes. Sueldo, 35 peso 
la casa. Informan 
calle G número 
jos. Vedado. 
25771 
Gómez, en cocina 
¡6274 4 j l . 
"YfANE J A D O R A : 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E cocine y atienda a la limpieza de la 
casa. Sueldo 20 pesos. Virtudes entre 
Campanario y Perseverancia, letra A, 
altos. 
26431 , 4 j . 
CA L L E ~5a. 55̂  ALTOS~ VEDADO^ solicitan cocinera joven peninsular. 
26426 4 j i . 
tres cuartos 
¡O'Re iJy , 23. 
26444 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E sea formal y duerma en la coloca-
CA M I S E T A S : S E V E N D E U N R E S T O con el sesenta por ciento de descuen-
to. También se liquidan medias, cordo-
nes de zapatos, juguetes, botones y otros 
art ículos de quincalla. Tejadillo, 5, a l -
tos. 
2G442 ' 5 j l 
H T E D I A S , C A L I D A D SUPERIORrVie-
iTX nen facturadas a $2.95 cif. Haba-
na. Se dan por $1.60 docena. También 
se venden con ftxan descuento art ículos 
PERCIBIOS DE ALAMBRE GALVANIZADO 
PARA PANTALON Y SACO 
P R E C I O S MUY B A J O S 
FABRICA Y VENTAS AL POR MAYOR 
VALLEJO S T E E L WORKS 
CRISTINA FRSMTC AL MERCADO LA PURISIMA TEi-CFONO A-9382 HABANA 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente do Sin-
ger. Pío Fernándfta. 
26480 31 j l 
1 ANGA V E N D O MAQUINA de calcular 
VJT Monroe; la mejor del mundo. L a 
doy barata, porque vendí el Ingenio y ya 
no me hace falta. Villegas, 34, a todas 
horas. 
25772 6 j l 
A VISO: SB V E N D E N DOS MAo 
X X Singer medio gabinete, oviiV 
V a l y vibratorias. Precio 42 y 35 
O'Rellly, 53, esquina a Aguacati 
légas, S)0, entre Teniente Key » 
la, tres máquinas cajón, Singer lí" 
pesos. 
25668 
Caja Registradora "National" 
Con $99.99 cinco letras dependientes, 
cambio, contado, recibido, crédito y pa-
gado. Se vende o n$225. Véala que es 
tá nueva. Calle Habana, 05, juguetería. 
25821 13 j l . 
DE I N T E R E S . A C A B A D O D E R e c i -bir, surtido completo en batería de 
de aluminio, de procedencia alemana y 
francesa. 50 por ciento de rebaja. E l 
León de Oro, ferreter ía y locería. Mon-
te, 2, entre Zulueta y Prado. 
24766 21 j l 
^ M F O : S E A B R G L A N Y BARví, 
tr./i. clase de mueDles. dejándo' 
uio nuevos. Especialidad en mlnibr-l 
Suf-rez. 37, teléfono A-2487/ *' 
24C62 
Q E V E N D E U N J U E G O D E CÍi 
O fino y moderno, en 270 pesos 
victrola de gabinete, nueva, un ju ' 
comedor, marquetería, otro de sal 
lor caramelo y una máquina de 
ISan Miguel, 145, antiguo. 
25879 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases pagándolos más que nin-
gún otro; Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 




Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
Telégrafo Dabauep. Habana. 
Venta de joyería, relojes y fa-
jas con hebillas de oro, puramen-
te al cosió. Al por mayor descuen-
tos especiales. Una visita y 
MAQUINAS SINGER 
Vendo varias, algunas están como 
vas. Tengo de gabinete, ovillo para 
dar y lanzadera. Una de gabinetí 
16n, como nueva. Precio desde 20 a 
Aprovechen ganga. Neptuno, 184. 










E N I N D U S T R I A , 125, 
1YJL esquina a San Rafael, se solicita 
una que conozoca su obligación y se 
prefiere que no sea gallega. Se le da ción. Se dará buen sueldo. Estrada P a l - , de quincalla, tales como botones, jugue-
buen sueldo y ropa limpia. ma núm. 2, Víbora. i tes, peinetr>í. camisetas, cordones de 
96246 3 il- i 26410 4 j l . zapatos, etc. Tejadillo, 5, altos. 
SB N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A ! Q E S O M C I T A UNA C O C I N E R A " P A limoiar unas habitaciones altas. 23, l O ra /os personas que duerma en la i piar 
esquina a 
26249 
Señora Viuda de López. 
6 j l . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A de mediana edad acostumbrada a 
tratar n iños chiquitos, que sea formal 
y traiga recomendaciones de la casa 
en que ha servido, para Ir a Matanzas. 
Buen suehéJ y uniformes. L í n e a esq. 
a I , casa amarilla. 
26107 3 j l . 
colocación y ayude a los quehaceres de 
| la casa. Se da buen sueldo. Monte 368 
| altos, esquina a Romay. 
26440 4 j l . I 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , E s -pañola, para cuatro de familia. Suel-
do, 30 pesos. 
25973 
Teniente Rev, 5, altos. 
3 j l 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
i5 todos los quehaceres de una fami-
18, altos, casi es-
3 Jl 1 
lia. Informes, Luz 
quina a Habana, 
Í6111 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , blan ca, que sepa su obligación. Infor-
' man en San Rafael 
lez, locería. 
I 25986 
POR 60 CENTAVOS 
Kn piro postal envío por correo certi-
ficado una sortija tricolor, úl t ima nove-
dad. Por seis pesos un Juego de botones 
y yugos, frente de oro 14 K. , esmalta-
dos, con su monograma y por siete pe-
sos una hevilla modernista, esmaltada 
con su monograma y faja. J . M. Rodrí-
guez. Primelles, 47-B. Cerro. Habana. 
26324 31 j l 
y Marqués Gonzá- V E N D E N L O T E S D E C O R B A T A S , 
\yj pañuelos, calcetines, ligas, camisas. 
4 j l 
Q E S O L I C I T A COCINERA P A R A T R E S 
O de familia y quehaceres. Dormirá en 
( J E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , la c o l a c i ó n . Buen sueldo y buen t 
¡O para niña de año y medio. Infor- "elliy, ib. 
man: Aguacate, 28, bajos. _ ¿uso* o j 
26183 TI c f-\T xr-Trn « 11 ftl a ******* M . . ^ M — g E 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S Q U E O ra dos personas que ayude a la cr ia-sean muy limpias y formales. Una da, duerma en la casa y traiga referen-
debe saber servir l a mesa y la o b r a d a s . 12, entre 15 y 17, Vedado. Te lé fo -
aunque sea recién llegada, no importa.'no F-1148. 
Calle 19 núm. 183, esquina a ' I Vedado.! 26149 3_j l 
~̂ 202 U L - ' " ¡ i r U C H A C H O , ESPAÑOL, D E S E A ~ C O ~ 
n . . . . • j j locarse en casa particular o de inen-Se solicita una cnada de mano para|Sajer0. informan: Calle 13, número 518, 
el servicio de la mesa. Tiene que saves^|^ a 16' Vedado- 4 n 
ber su obligación. Sueldo 25 pesos y 
los uniformes. Calle Dos, 
zada y Quinta, Vedado, altos. 
26085 
SE S to 
Prado, 48. . 
25993 3 j l 
entre C a í - P A * A VNA rAwa:i,IA 1 
3 j l . 
S O L I C I T A UNA C R I A D A D E cuar-
sepa coser y 
por Refugio. 
Se solicitan dos criadas de manos pa-
ra cuartos y comedor, buen sueldo. 
{nft>rman en 17 número 31G, telé-
fono F-2144. 
2600/ 5 J l 
C E O F R E C E P A R A A Y U D A N T E D E 
O chauffeur, fregador o criado, joven, 
español de 26 años de edad. Sabe su 
obligación y no tiene pretensiones. I n -
formarán: Vedado, calle 4 y 23, bodega, 
o en Oficios, 72, sastrería, bajos. 
- ..'•-iS^ 3 j l 
PA R A C O R T A F A M I L I A , citan una criada y una 
en Habana, 107, han de saber cumplir 
con su obligación, si no que no se pre-
senten. 
25296 4 j l 
Naranjo, se solicita una buena coci 
ñera y sobre todo muy limpia. Si sabe 
bien su oficio se le dará buen sueldo. 
Dirigirse a Luz, 3, Arroyo Naranjo. 
26158 3 j l 
17 N J O V E L L A R , 26, A L T O S , A L ~ JiA-
JLi do de la bodega, se solicita una co-
cinera, peninsular, que ayude algo, tres 
de familia. Sueldo: 30 pesos. 
26160 5 j l 
AG U A C A T E , 55. S E S O L I C I T A U N A muchacha, peninsular, para la coci-
na, que duerma en la colocación. 
26163 4_jl . 
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa su obligación y avude a los 
quehaceres de la casa. Corta familia y 
buen sueldo. Milagros 34, Víbora. 
26175 3 jl 
S1 
cuellos, gorras, guantes, a precios de 
ganga. E n cualquier cantidad pero al por 
mayor solamente. Se mandan muestras 
a comerciantes establecidos. Señor Can-
tor. Calle Aguiar, 116. Departamento, 
número 69. 
26348 31 Jl 
Compro muebles en cual-
quier cantidad, negocio rápi-
do, pago en el acto. Avise a 
los teléfonos A-7589 y 
M-9109. "La Sociedad", Suá-
rez, 34, con Sucursal en Nep-
tuno, 227. 
• 16 .11 26369 
BA R A T O S , S E V E N D E N : U N J U E -go de cuarto, completo, de cedro, 
tres cuerpos, contorno L u i s X V ; un jue-
go de comedor, completo, de cedro, con 
marquetería; un jueguito de niña o ni-
ño, de cedro esmaltado: cama-cuna, ca-
nastillero, silla de servicio y silloncito 
de mimbre; una cuna" de hierro esmal-
tado, dos lámparas colgantes de bron-
ce, de sala y cuarto; una lámpara de pie, 
de bronce, decorada, un piano alemán y 
otros objetos. Se venden en conjunto o 
separados. Perseverancia, 46, altos. 
25982 2 j l 
convencerán. 
CMOI» 80d.-lo. 
¡De punto, desde. . . . 
¡De muselina, desde. . . 
Cojines de fibra. . . . 
Almohadas, desde 1.00 
Tenemos colchonetas y colcho-
\nes en todos los tamaños y pre-
muebles y préstamos cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
EN E L V E D A D O , E N L A C A L L E 11 entre L y K, se vende un juego de 
uarto y una nevera; una lámpara de 
sala y un reloj dorado con su urna. 
Puede verse a todas horas. 
26057 4 Jl. 
COQUETAS A $50 
E n la Casa del Pueblo, son de las m á s 
modernas, con luna ovalada y crsital pu-
lido, nuevas. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, L a Segunda de 
Martache. 
25011 22 Jl . 
BALANZA DAYTON 
moderna, se vende, acabada de com-
prar, al reducido precio de ganga. C a -
lle Barcelona, 3, imprenta. Tambión va-
rias cajas contadoras National, a pre-
cios de ocasión. 
25426 10 j l 
Comerciantes. Con el cuarenta j 
cinco por ciento descuento, bajo eos-
Almacén de 
LA Z I U A 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
£ s la casa que más barato ven-
de. 
Se compran muebles pagándolo! 
que nadie, así como también los 
demos a precios de verdadera m 
JOYAS 
SI quiere empeñar sus Joyas pas» 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobri 
menos Interés que ninguna de su 
así como también las vendemos 
baratas por proceder de empelio, 
se olvide: " L a Sultana,'» Suárez,!1 
léfono M-1914. Rey y , Suárez. 
al 
s 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden to 
«e de muebles, como Juegos da 
de comedor, de sala y toda class 
Jetos relacionados al giro, precio» i 
competencia. Compramos toda clase 
muebles pagándolos bien. También p« 
tamos dinero sobre alhajas y objeta 
valor. San Rafael, 115, esquina a (/t 
vasio. Teléfono A-4202. 
MUEBLES BARATOS 
Hay Juegos de sala, saleta, cuarto, 
medor, también piezas sueltas, lis 
se detallan a precios sin competenc 
Juego sala, moderno, desde $95; CMJ 
4 piezas con marquetería, a $195; w 
parates, $15; camas con 'bastidor I 
cómodas $25; mesas de noebe desde 
también se compran y cambian muebl 
siempre sujetos a precios equltatlTOi 
cuya fama le es merecida a 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6921 
C201 In»? -6e. 
MUEBLES EN GANGA 
CI S N T O D I E Z P E S O S , J U E G O D E sala, caoba, estilo alemán, rej i l la 
« m I t f i n / = ^ í ^ 0 y ^esaKdf consola- 6 rios unos diez mil pesos. 
sillas, dos sillones, dos butacas y me- , , _ r _ 
sa de centro. L a Sociedad, Suárez 34, Inrormes: 1 eleíono IV1-1503. De 
A-758í>. Sucursal, Neptuno 227, M-9109 ' 
26372 4 Jl. 
EN X 175 
CRIADOS* DE MANO 
XiA C A L L E S E L A M A L O J A No. 
Se solicita cocinera que también haga 
a S O L L i â ^ P i ^ a de casa chica, matrimo-
nio y una niña. Tiene que dormir en 
la colocación y ser trabajadora y for-
mal. Infanta 24, esquina a San Mi-
guel. 
261S8 g j ! 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, freftte de oro, con sus 
letras, cuero fino. L a Argentina, Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
5914 30d lo. 
" L a Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos do fantas ía , salón de 
t _ I ' „ „ ^ J « _1 - _ _ + „ J _ „_ l - ¡expos ic ión: Neptuno, 150, entre Escobar 
to almacén. Yendo, al COntadO, Un lO-|eXp0Slci6n: Neptuno, 159, entre Escobar 
te de m e r c a n c í a s llegadas en febrc - |y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
0 í1AArt - , I cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
ro y que importaron > i y . ü l H l , de se-1 medor, fuegos de recibidor, juegos de 
1 artímlnm Am i%nn+<t sala, s iüo i ies de mimbre, espeos dô -a-
deria, quincalla, aitlClÜOS de punto ),os> jUegos tapizados, camas de bronce, 
V alguna iuiruetería. camas de hierro, camas de niüo, burús, 
' _ * J j 1 1 . • i i escritorios de sefiora. cuadros de sala 
Comprende el lote UnOS Cien tipos y comedor, lámparas de s i l a , comedor y 
'cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos^ 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, si l las giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del pa í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno, 150, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
tado. L a damos muy barata. Neptuno'159- , . 
131, bajos. A ende los muebles a plazos y fabrl-
2(3397 7 j l . [ camos toda clase de muebles a gusto 
— ^ — ^ — — — — ^ — — ^ — — — — — —. • má.s exigente 
JU E G O P A R A C U A R T O D E M E P L E . • Las ventas del' campo no pagan era-se da muy barato por embarcar la balaje y se ponen en la estación. 
familia. Neptuno 131, bajos. "—— — 
26396 7 j l . 
distintos de artículos nobles para li-
quidación, con buena utilidad. 
Se vende todo junto y son necesa 
a 12 a. m. solamente. 
25583 2 jl. 
MAQUINA B E E S C R I B I R M O N A R C H de escritura visible en buen se-
muy barata. Neptuno 
HEV1LLAS NACIONALES 
de oro garantizado, con su cuero y le 
tras, a S17.50. Pida el catálogo gratis. 
LA CASA DE IGLESIAS 
Almacén de Joyería. Aguila. 19. Telé-
fono M-4784. 
BILLARES 
LOCERIA "LA AMERICA" 
Oaliano. 113. Teléfono A-3970. S« i 
den mamparas de todas clases y »« 
das, modernistas y corrientes. Se co 
can vidrios a domicilio y se mandat 
toda la Isla. ' . . 
21756 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación 
muebles en general. Nos hacen) 
cargo de toda clase de traU 
por difíciles que sean. Especialii 
Teléfono M-105 en envases. 
Manrique, 122. Guardamos n" 
s bles en depósito. 
22005 r j 
ATENCION 
Si usted desea barnizar y esmaltar 
casa sus muebles, lo mismo nueT0', 
de uso, gran cumplimiento y eSB 
en el trabajo, puede usted p a i ^ i 






B I L L A R E S 
hijos. E l marido para criado de manos 
Su mujer, para cocinera y asear dos 
cuartos. E s corta la familia. Sueldo, 25 
peaos cada uno y habitación para am-
bos. 
26404 4 J l . 
SE S O L I C I T A E N C A L Z A B A E S Q U I - y me8a na a I, una buena cocinera o coci- maltado, 
ñero sueldo de $40 a J45; tiene que te 
COCINEFAS 
EN S A N L A Z A R O 482 B A J O S , SE solicita una criada para cocinar 
C6600 5 j i . 
Se desea, una señora para cocinar y 
levar. San Indalecio, 31. Jesús del 
Monte. # 
26466 6 j l . 
ner recomendación. 
26195 
POR N K C E S I T A R D I X E K O , SE M Q C I -dan a mitad de precio: 1 Juego de 
cuarto que tiene las siguientes piezas: 
1 escaparte 1 cama, 1 coqueta, 1 me-
sa de noche, todo de marquetería, muy 
fino, se dfi en $250; otro de meple de ojo. 
con escaparate, cama, coqueta, chlfonier 
de noche, en 30ÍO pesos; ótro es-
con escaparate, osuna, coqueta, 
mesa de noche y banqueta, vale $600 se 
MU E B L E S : L O S R E A L I Z O A COMO quiera por ausentarmeé están «n 
magnifico estado: aprovechen ganga. 
San José, 137, moderno, cuarto número 
6, altos, señor Riera. 
_ 26263 3 j l . 
AVISO. S E COMPRAN Y A R R E O L A N muebles, especialidad fn mimbres. 
Teléfono M-9175. 
24768 6 j l 
A bs Detallistas: En Neptuno núme-
ro 183 (entre Gervasio y Belascoaín) 
se liquidan grandes existencias de ta 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gron 
existencia en Joyals procedentes de eni-
pefio, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo interéés. 
" L A P E R L A " 
completo de los afamados 
marca •'BUUXSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Campos tela, 57. 
Teléfono M-424]. 
C2901 " ind. 8 ab. 
MU E B L E S A L A M I T A B B E S U V A -lor, v é a l o s en blanco, elija el que 
le guste y dé la orden para mandárselos 
ja su casa: Florida, 30, casi esquina a 
, Esperanza, 
i 23775 
Muebles. Los compramos pagánd1 
muy bien. Así mismo los tenemo< 
ra todos los gustos y los vendei 
muy baratos. Antes de hacer nini 
negocio sobre muebles visítenos o 
me a La Sr^na. Neptuno, 235-B. 
léfono A-3397, y saldrá com 
_ 22501 
CONTADORAS NATIONAL 
nuevas, flamantes y garantizadas, 
do, cambio, se reconstruyen 9 rSm 
y se niquelan. Economiza u5^6.,, líe 
ta por ciento en mis precios. >éaia i 
lie Barcelona, 3, Imprenta. , » 
24331-32 L ¿ 
E X P R I M I » J f * 
se de frutas. Franco de po^ | 
todas partes de la isla al recioo 
$8.50, en giro postal. K n la Haban» 
E l León de Oro. ferretería y lo0?,,,*' 
Manuel Rico. Monte, 2, entre Zum*-
Prado. ,-i jl 
24766 


















LEA ESTO, LE INTERESA 
Teléfono M-3955. Los antiguos y ex-
pertos mecánicos de la casa de Frank 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A G A L i A X O , Robins Co., acaban de instalar un es-
' A ^ I>EI, " " E R I O R . R E M I T O A i pléadido taller de reparaciones de má 
_ jt \ . cualquier parte de la isla, al red- | r . , r , . " 8 Jl 
C E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I V E -
O ra para corta familia, en Calzada, 
- 78-A, entre B y C 
da en $350; otro modernista, con e s c a p a - | i a . A* norcelana Cuchillería Perfu- - ^ c u a l q u i e r parte de la isla, al red- r . . * , . . . . \ 
• rate de lunas, cama, coqueta y mesa de a l f ' ' 'IT 1 v u c n u i e n » . r e " " bo de $55 una espléndida máquina Un- i quiaas de Sumar, calcular, escribir, | 
'noche, en $175. un Juego de comedor, re- mes, Bolsas de CUCTO, etc. todo de' derwood, número 5, garantizada. Enrique ! n r o t e r t o r a « de c h o n n ^ dirtáfonne v i 
dondo: de m a r q u e t a a l e m a n a . ¡Precios ridícu.!N(^kra Cárdenas' , u c»ctá™0« 
Vedado. 
7 Jn. 
riña, mesa y seis Fru*-wu»-1« « c u i a u » . j 
on aparador, anxi- los p0r $u baratura I . 
seis sillas, en 350 ; i o-JT.n 
nixiliar, vitrina y - -0-3" 
COCINEROS 
U E S O L I C I T A U N C H A U P E E U R Q U E 
>0 seitt su obligación y traiga referen-
cias. Manrique, 113. De 8 a 11 de la 
mañana. 
2646.3 5 j l . 
C B N E C E S I T A U N C O C I N E R O B E 
O color que sepa cocinar. Calle 10 núm 
oc,,^05' cntre LInea y Calzada. 
aparador, auxiliar, vit in ,   
sil|as, en $350; otro con 
liar, vitrina y mesa, y 
otro, con aparador, ; 
I mesa y seis sillas, $200; escaparates dé ! T DOSCIENTOS 
¡cedro, modernos, con luna*, biseles, pa-
í ra barnizar en el color que se desee, a 
I $72. Además hay infinidad de artículos 
, como lámparas, neveras blancas, y co-
| rrlentes, camas de hierro. Juegos de re-
cibidor y de sal í , esesparates ameri-
I canos, relojes, sillones de porta) y de 
i mimbre, y otras muchas cosas, todo a 
t mittad de precio. No compre, sin ^nt»»s 
ver esta casa L a Vil la María. Jesús del 
Monte, 175, cerca del Puente 
1 Dulce. ' 
"^f AQCTNAS 
4 J l . 
P E S O S . J U E G O B E 
1~J cuarto moderno: mármol rosado, 
lunas biseladas, escaparate, coqueta, ca-1 ¿o" -""¿1 (Jüb 
ma y mesa de noche. L a Sociedad,. Suá-; '22007 
rez 34 A-7589, con Sucursal en Neptu-i 
no 227 M-9109. 
26370 J * Jl-
cualquier otra máquina de oficina. 
MAQUINAS £ | cuai tienen el gusto de ofrecer aí 
I i fX maravillosas, sin mecanismo, pueden . " . , . 
nevarse en el bolsillo, a $15. Vendo una comercio, profesionales, y publico en 
Dalon, en 100, y una Standard, con '•o- • • f\e * 1 1 j 
j ilo en $90. Luis de ios Keye». obrapia. general. Utrecemos toda clase de ga-
rantías y economía en los precios. 
Abelardo Tous, Director. Composte-
la, número 20, Habana. 
Ji 
0 E S U K A K . 
Tel; íono A-1030. 
6 jl 
I A F O R T U N A , B E M A N R I Q U E , 81, -i muebler ía y joyas, se traslada a Suá-
22761 
220 CO 
rez, 68, entre Gloria y Misión, en don-
JO Y E R I A B E B R I L L A N T E S , A R E - d osus clientes y fl públ ico en general tes. sortijas, prendedores, etc. se pueden hacernos una visita y serán bien 
realizan a mital de su valor. Ocasión atendidos; y también compramos toda 
Agua para poco tiempe. Carlos Bohmer. Sol clase de muebles. Llame al Teléfono los Reyes. Obrapía, 32, por Cuba 
"4. liaban" M-361 2. y en seguida se le dará precio. | léfono A-103H. 
A f AQCIJx'AS Í>E E S C R I B I R . COMPKA-
( JXI, venta, reparación, alquiler. Lula de 
6 j l i 26223 25452 Jl :2097 
A l q u i l e , empeñe, venda o co; 
sus muebles y prendas en L * ^ 
pano-Cuba. Avenida de Be' 
. J Ü L - 3 7 - D , cerca de Palacio Nuevo 
s a d a y Hno. Teléfono A-3054; 
C5510 Lnd - - T " 
SOMBREROS DE JIPIJAPA 
Se liquidan 200 docenas « 
$2.50 cada uno. Valen > 
$10. Listos para usarlos. Sai» 
Miguel y Hospital. Casa ^ 
Agapito. 5 ji 
. .25615 « • • •' 
OPORTUNIDAD 
S e v e n d e u n a c a j a d e caudales1 
t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e Puer 
c a j i t a in t er ior , en b u e n estado, 
















( A Ñ O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 d e I s ^ * 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . elfe 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C r N E R O S , j A R . D I N E R O S » A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , ettL. e f e 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
" T Ñ ' O B A " » S ^ A * O I , A C A » I S O S A CON 
^ «vue-iencia, desea colocarse de ma-
^innnrn. o criada, con buena familia o 
ñ 2 t w ñor horas o cocina sencilla. 
j,mpiar ¡>y fuera. Informa en 
Duerme * • . 
' D E S E A C O L O C A R U N A M U C E A -
S rha peninsular y formal, para cria-
• manos en una casa de honora-
Informan, San José y Prado, aa de hili^ad. 
Kiosco. 
21> t' ^ 
T^WA J O V E N P E N I N S U D A R D E S E A ^ ¿ ^ n a Tulinán "^r 
T j colocarse de criada do manos o ma- es3"}"* ^^V^n, ,2o 
l a d e r a . E s joven bien parecida. In* «J'J í t l : _ _ 
forman Compostcla núm. 36. 
26490 5 j l . 
T ü D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
h rsoañola, para el servicio de come-
o para las habitaciones. Sabe cum- | 
íir bien con su obl igación y lleva tiem- , 
^ f>n el país, informan: en Nueva del 
j^ilar 3». Habana. No se admiten tarje- • 
tas 666̂  
U N A 
_ 6 j l 
J O V E N Í T E S B A C O L O C A R S E 
/ de ciiada o en una cocina pequeña . 
<nl S Teléfono 8082. No admite tárje-
Desea familia peninsular. 
ta26595 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N acostumbrada a viajar con familia 
que vaya a España o a los Estados 
Unidos. Tiene buenas referencias y 
no se marea. Informan en Neptuno, 144. 
Teléfono A-6927. 
_26260 3 j l . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E 3)E-sea colocar en casa de moralidad 
de criada de manos o bien de maneja-
dora o para ayudar a cocinar para cor-
ta familia si la señora e s tá dispuesta 
R enseñarla. Sin pretensiones. Informan 
en Tenerife, 74 y medio, entre Rastro 
y Carmen. 
26284 3 j l . 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
kj cha, para criada de mano o de ma-
nejadora no es recién llegada. Cerro, 
Teléfono 1-1355. 
f J l . ^ 
DE S E A C O L O C A R S E E N CASA D E moralidad una joven española. Tie-
ne buenas referencias. Informan: Pe-
dro Bernal, 66, Luyanó 
26244 ' 3 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha española de criada de manos 
o de cuartos; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. 
Informan en Bayona, 30, altos. Te lé fono 
M-5713. 
26204 3 j i . 
UNA M U C H A C H A , ESPAÑOLA, D B -sea colocarse para criada de mano 
. o manejadora o criada para cuarto. L l e -
: r , . T . Q-p^ORA P E N I N S U L A R Y U N A va d"í?J,aiíosLen el País. Prefiere casa de 
T I ^ u S ? " S a n c S o c a r s v d « e r U - S S S S & ' S S S Í £ 
Informan: Cerro, San Pablo, 651, bode-
\ J m 
tias de mano rarf referencias. Pre l i r i endo las dos j u n 
s. No les imparta ir s-l camp) sx van 
'/ins iunísis. F 
bod¿, 




26015 DE S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO la, paa criada de mano. Sabe cum- l plir con su obligación, informes: Sol, 
número 8. 
26184 | 3 j l 
de mano una 
pagan viajes. £asa 
Carmen -Rafael núm. 139 
; 26195 
31. 
R E C I E N 
mano. 
D E C R I A D A 
T O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO 
I carse do criada de manos o maneja-
7* „ . ueva tres años en el país y es . _ -—————— 
fmable y cumplidora do su deber; tic- ¡ÜE D E S E A C O L O C A R 
P referencias y quien la recomiende. ^ de mano una muchacha española en T-XTRX.ATÍ 
Vo admito tárjela» ni so  i j , c  de moralidad. Informan en San ¡ >BS - ^ 
Kerrer, número 9, Cerro, ent 
v San El ias . 
' 26422 
C5D65 lOd.-o 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R O E S P A S O L , J O V E N R E - T T N J O V E N J A P O N E S D E S E A C O L O -
postero, sabe cumplir su obligación, \ J carse de ayudante de chauffeur en 
limpio yaseado. desea colocarse para casa particular o para acomraflar ca-
casa de familia o negocio. Informes: ballero. Sabe manejar, como ocho meses 
Monte 381. Teléfono A-0696. de práctica en el Japv"» y sabe todas laa 
26496 5 j l . calles de la Habana. T>*^e titulo. No de-
" r ^ ^ . „ •avoncfT'-wm —r-^rr" sea mucho sueldo. Informsn en Monte, / B O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R I - p., •Knhp TVl^fono M-9290 { j mera clase, muy l/apio. para casa " J ^ g Kobe- Tel6rono | „ particular o comercio.' Recomendado, 
Bcrnaza 7, te léfono A-457b. 
25476 5 JL 
CO C I N E R O R E P O S T E R O , J O V E N , E S -pañol, se ofrece par casa particular 
o de comercio. Tiene referencias. L a m -
parilla y Bernaza, bodega. Ha hombre 
solo. TeléfonoA-35S6. 
26569 5 Jl 
XTN M U C H A C H O , ESPAÑOL, D E S E A ) colocarse de cocinero o de limpia-
dor de cuarto, o de toda la casa, o de ca-
marero. Se expone a todo porque ha s i -
do soldado de caballería en España, asis-
tente de un comandante. Sabe tratar 
caballos, y no necesita referencias, por-
que sabe cumplir con su obl igac ión. I n -
forman, en J e s ú s del Monto, calle Poci-
to, 7, bodega. Pregunte a l bodeguero 
por Benigno González. 
26517 B_J1 
A COSTA •ÓT,, !?K O F R t C K I X COCINE 
SE O F R E C E CHAürFEUR E X P E R T O con muy buenas referencias. No tier. 
i pnctensiones. Dirección: Teléfono nü-
' mero M-5002. 
'¿mrr so •• 
TE N E D O R D E L I B R O S T C O R R E S -ponsal. se ofrece para llevar conta-
bilidades por horas, practicar balances 
etc. A. Tamargo, Concordia núm. 165-A. 
Apartado núm. 2049. Habana. 
26224 > 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
i r - E L P A P ^ L S U B L I M A — 
) I • DELICIOSO 1 
MEJOR O'Jít T̂ üCnOS 
——-MflS BAKATQ --W)£T^ 
.wBaiCANAcior-iAL. Dz:FAr>EL 6AN;WIÍ , 
-HACAtHA-CulV-X—0 .̂fllflí 
T I E N D O V A R I A S R E J A S D E H I E R R O 
V y de varios U m a ñ o s . Vives y B c -
lascoaín. Café. 
26414 11 Jl-
VENDO VARIOS TANQUES DE H I E -rro herméticamente cerrados, agua 
o petróleo; también vendo chapas de hlf» 
?ro de I C por 8' por 1|4' y tubos « u s e s 
de 4" en muy "buen estado, un motor d» 
easolina de 40 H. P. propio para una 
lancha: también hierro fundido en man-
darla. Un gran aparato rara abnr pozos 
artesianos y gran cantidad d e t u b o a 
de hierro de 14-. Calzada de Jcsñs del 
Monte, 185. Santaballa. Teléfono 1-1356. 
2ó66o 7 ¿ j -
/ C O M P E T E N T E T E N E D O R D E L I -
\ J bros, solicita contabilidades por ho- Papel para Inodoro, Toallas de papel, 
ras. Absoluta garantía, sin escatimar Papel en rollos para plisar. D:_+*-^. 
tiempo en el trabajo. Escr iba l ista de Servilletas de papel, Papel para máqul- rillM»res y 
Correos, Sr. E . García. 1 ñas de sumar. j ' nrecios 1D.UV reducidos, aceite genuino 
26586 S Jl . I Se mandan muestras y precios a todas precios u/,uy « , 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején E l único que garantiza la com-
pleTa e x í i ^ a c i ó n d e t ó n dañino insecto 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
28. Ramón Piñol. Jesús del Monte, nü-
me2̂ 012534' 2 3 j l _ 
vidrieros, ofrecérnosles: 
í ^ r ^ e n ío ^ ^ ^ " L ^ ^ ^ S ^ m e industriales. Recaer-j ^ o m ^ n \ a f lbrlca y ahorrará dinero 
qu 
de ha trabajado. 
25»óf> g E < 
Zanja, 15. Hollntg. 
25568 12 jn 
SE V E N D E M U L B A R A T O U N B U E N automóvi l de siete pasajeros, rue-
das de alambre, buenas gomas, de poco 
uso. Calle 15, número 8, entro M y N, 
Vedado. 
25551 5 j l 
C R I A N D E R A S 
3 j l . 
C O L O C A R S E U N A C O C I 
i / nera y criada de mano peninsulares Teresa, 
jen casa de moralidad. Ti%nen buenas i 26612 
i referencias. Corta fami l lá si puede ŝ . •pr 
UNA J O V E N P E N I N S U L A » D E S E A y las dos en la misma. Bodega de An T . A . colocarse de manejadora o criada geles y Sitios. No so admiten tarjetas, 
i ¡ lleirada desea colocarse de mane- de . Tiene quien responda por 26495 
— ehaceres de la ca- «Ha. Informan en lagunas 85, y no ad-
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA de criandera, con certificado de le-
che buena y abundante. Informa calle 
J e s ú s María núm. 71, pregunten por 
j l . 
^NA J O V E N T.ene 
 
Sabe cocinar u i española,_ tiene mite^tarjetas, habitación 51. 
6 j l . 
jadora o para los que 
sa a 1 
nu'lcn la recomiende. Dirigirse a Carba 
lio 5 letra A, Cerro. Dolores RodrI 
¡6201 
den que en julio deben presentar a 
Hacienda su balance semestral. Fran-
cisco Boniquet, tenedor de Libros, se 
encarga de eso. Llamen al teléfono 
A-8906. 
25541 30 Jl. 
ri^E.VEDOR D E L I B R O S , QUE D í S P O N t 
X de algunas horas, se ofrece para lle-
var cualquier clase de contabilidad, in 
mejorables referencias comerciales. Di-
ríjase por escrito a F . Montero. Desa-
güe, 3, altos. 
20777 ... _ . ._ 2 11 
T KDOR D E L I B R O S COX CONOCI-ruientos do taquigrafía e inglés y 
buenas referencias, se ofrece. También 
va al campo. Diríjase a A- Ruiz, Apar-
tado 89, Cienfuegos. 
25566 S J. 
G O N Z A L E Z , M A R T I Y C A . 
P a u l a 3 6 . T e l f . M - 2 9 4 6 
H a b a n a 
de linaza, inglés, crudo y cocido, así 
como también pintura blanca de zinc 
marca "Dos Leones". Cuba, 95, Gni-
tian y Barbeito, S. en C. 
D E A N I M A L E S 
O F R E Z C O P A R A L I M P I A R CO- S 
c iñas de gas y estufina y arreglar-1 
las. Belascoaln núm. 119. Telé fono 
M-1344. 
36041 . 7 j l . 
hace un mes 
26187 Jl 
3 j l | O1 de cocinera, para corta familia, de T T I T A SEfirORA S E D E S E A C O L O C A R 
moralidad. Ayudar algo a los queha- I U de criandera. Tiene 4 meses de'haber 
6446 4 j l . 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O - ceres. No duerme en la colocación. I n carse de criada de mano; sabe su forman: Keforma, 3. Luyanó . 
obligación. Informan, altos de la P í a - 2654G 5 j l 
del polvorín, entrada por Animas, • - ,- - . . , 
, (^E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D ' d e s e a n prestar sus 
Tiarticular; una para criada o maneja- 26^09 3 j l . \KJ española, de cocinera. Sabe cumplir 
dora v la otra para la limpieza y coser. • con su obligación. Prefiere lo quedo 
Tienen buenas referencias de las casas Q E D E S E A X COLOCAR DOS E S P A D O - cerca de su casa. No duerme en la CO-
MÍ donde han trabajado y con muy IO las, una de criada de anano y la locación. Informan, Campanario, 
buena conducta. Informan en el te l é fo - otra de lavandera; lava y plancha to- altos. 
-*1 ̂  —1——- -a— -'—* T> 1 J - — J — 265Í7 no F-1908. 
26457 _ _ _ 4 J1-
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha peninsular de criada de manos 
o manejadora o para cuartos; tiene 
recomcndacioncf». Cienfuegos, 3, a l -
tos. 
194. 
da clase de ropa. Buen sueldo, y dor- 26547 5 j l 
toir en la casa. No admite tarjetas. C a - - T ^ j . C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , ' CON 
SE O F R E C E U N A M U J E R ESPA5SO-la para criandera con Luena leche, 
en Maioja 131, bajos, DÍÓ a luz haco Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 It ind 10 
T > E R S O N A C O M P E T E N T E S E O F R E -
X ce a comerciantes. Instituciones y 
propietario para cobrador, referencias 
y garant ías a sat is facción. José Suárez. 
Apartado 1608. Habana, 
25854 3 j l 
dado a luz, con buena y abundante le-
che. Certificado de Sanidad. Informes, 
a San Lázaro, 410; habitación, 3-A. 
25988 2 j l 
C H A U F F E U R S 
26465 4 j l . 
TXQS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , 
jLJ desean colocarse de criada de ma-
no una; la otra, de manejadora o para 
cuartos v f̂ abe algo de cocina. Tiene 
quien las garantice. Oficios, 7, cuarto 
número 16, informan. 
263^3 4 j1 
sa do moralidad. Salud 153. 
:'-'.0o7 3 JL 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
J L / cha peninsular, de criada o manc-
! jadora. No le importa Ir a l campo. I n -
I forman E s t é v e z núm. 132. 
26032. 3 j l 
~ D E S E A C O L O C A R ' U N A J O V E N 
española de criada de mano; entien-
do un poco de cocina. I n í o r m a n en Prín 
cipe 8. 
26054 2 j l . 
S11 
| J t / una niña española, desea colocar- Informen a l 
se. Sabe cumplir con su deber. Pafa gi^edo 21. 
informes. Fonda E l porvenir, calle Sol. i ^tííul 
26605 • 5 j l 
*E O F R E C E 
ei^ casa 
en la »colocació 
tas o sola 
Key núm. 77, Habana 
26011 
/ C H A U F F E U R E ^ P A S O L S E O F R E C E 
O para el manejo de cualquier máqui-
na. E s práctico en la ciudad y en el 
manejo. Tiene buenas recomendaciones. 
' te léfono M-4406. Revi l la -
ENCARGADA: UNA S E S O R A V I P DA, formal y honrada, desea colocarse de 
encargada de casa de Inquilinato o de 
un solar, para hacer la limpieza y co-
brar. Dirigirse a Omoa, 26, cuarto nú-
mero 3, a todas horas. 
P R I N O I S O A RtTlZ. E N F E R M E R A 3 ' T ^ ^ 
J? comadrona facultativa Ofrece sus , a j a d o I I U ü VaCüS d e l eche , Q9 
servicios. Empedrado, 31. bajos. , _ , . 1 1 j t 
22890 8 j i I 15 a ¿ 5 l itros d e l eche d í a n o s . 
ñí. KUBAIRA 
T
A I - O S SEÑORES P R O I ' I E T A K I O S , HA- ' |.r_c rn7aft rj i f^r^ntp* • frnrr« r#»hljq 
cemos planos y !*}oui03. Dirección irc5> »<^«5 UIICICUICS , tu iua wcuua 
afios de práctica e inmejorables re- ' Facultativa de obras. Y« estfin muy ba- v « ^ - . c r lA«#«* r#»rfíns fl#» r a r a Oft-
ferenclas. dispono de algunas horas to-1 ratos los materiales y si usted piensa J Otras C i a s e s , t c r u ü S u c itíLa, ^ 
dos los días y se hace cargo de conta-1 falbricar una casa, no olvide nuestra 
bilidades lo mismo para casas de mucha i dirección, avísenos. Obispo, 31 y medio. 
5 JL 
S 3 
TTNA S E S O R A ESPAÑOLA CON U N 1\ f A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , S I N 
U niño do tres años , desea colocarse i fX hijos, recién llegados, desean colo-
do criada de mano en casa do corta fa - carse en casa particular para cualquier 
mllia Informes, San Ignacio núm. 15, clase de ocupación. Módicas pretensio 
' nes y tienen quien los garantice. Domici- , ~ 
4 j l | l io: calle A. esquina a 37, edado. Te- 1 ^ 
Ó E O F R E C E U Ñ M A T R I M O N I O S I N 0 e s e a c o l o c a r s e d e C h a u f f e u r 
familia, español; ella sabe cocinar * ,w»w«.«* . ^ , 
y sabe limpiar; él sabe de criado de ma- joven español en casa particular; ma 
nos de jardinero. Tienen referencias, neja toda clase de maquinas y es me 
Saben cumplir con su obl igación. E a cánico. Tiene 
Paloma^ Santa Clara, A-7100. 
como de poca Importancia. También se i ^{£Soí?' 
hace cargo de balances y liquidaciones. 90SI 
3. A. Fernández. Amistad, 59, bajos, o al 
Teléfono A-7949. 
232S1 11 Jl 
V A R I O S 
7 j i 
TO V E N , ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R -se en casa de comercio, de cobrador 
y vendedor. Tiene garant ía y muchas 
recomendaciones de donde ha trabajado. | 
L o mismo de chauffeur. Sabe mairejar i 
toda T*ase de máquinas . Informan en el i 
Almacén. Teléfono F-1010, Vedado. 
26564 ü j l 
26291 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O peninsular para criada de mano pa-
ra corta familia, o m á s bien para ma-
trimonio solo. Informan en San José 78. 
arantice. Domici-
| lio: calle A. esquina a 37, edado. Te-
léfono F-1218. Preguntar por F é l i x Hue-
te. 
25887 4 j l 
26453 í j l . 
E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra, y en la misma una criada de ma-
no. Informan en San Rafael, 157, altos. 
6456 4 JL 
buenas recomendaciones 
siete años de práctica. Dirigirse a / C O R R E S P O N S A L ESPAÑOL 
Manrique 131. E a encargada informa. 1 glés . Para este puesto 
26427 5 JL 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS C R I A - T ^ E S E A C O L O C A R S E , U N A SEÑORA nas; tengo recomendaciones, sin preten-das peninsulares, buenas y trabaja- Pemusular de cocinera;_ Sabe su s¡ones de sueldo; informan en Dragones 
CH A U F F E U R J O V E N , ESPAÑOL, S E ofrece para casa particular; tam-
bién para ayudante de un caballero;! 




quo pueda hacerse útil , se ofrece joven 
español de 27 años con larga experien-
cia comercial. F . Comas, 246, Callo F , 
Vedado. 
26607 7 JL 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celebración de matrimonios 
Inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
más Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-8588. 
22617 7_ j l 
ZAYAS. T R A B A J O S D E C A R ^ I N T E -
ría en general y a domicilio. Compo-
no y enrejilla muebles, esmalta y barni-
za. Cuando usted necesite envasar o 
deeenvasar sus muebles, avise y queda-
rá complacido. Ordenes: Baños, 2. Pr i -
mera. Vedado. 
2.VK)4 8 Jl. 
doras; una prefiere de manejadora; es obligación, cocina a la españo la y a la 
cariñosa y le gustan los n iños ; l a otra criolla; muy aseada. No sale do la H a -
D E S E A C O L O C A R S E 
C E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO 
8 la f e c í n llegada, de 22 a ñ o s . Desea entiende do cocina p ^ a un matrimonio ^ a Tnjc<.f« ^ f ^ 8 de 80 Pe 
número 1. Teléfono A-4580. Antes de las un joven español do diez y ocho años . 
S E Ñ O R I T A , ESPAÑOLA, F I N A V edn-
O cada, sabiendo cortar y coser por 
figurín, desea colocarse en casa res-
petable. Referencias: Salud, 6, altos. 
25562 2 Jl 
encontrar una casa do moralidad para solo. Informan por te léfono M-3097 
manejadora o quehaceres de casa. E s 
trabajadora y cariñosa con los niños y 
de buenas costumbres y sin pretensio-
nes. Calle 13 entre D y C . solar. Pre-
gunten por la encargada Teresa. 
26Ü17 4 j ^ 
X^NA C R I A D A D E MANO, P E N I N S U -J lar. desea nlocarso para lo que 
primero salga. In íorman Fonda de la 
4 j l . | _ 
6044 3 JL 
sos. J e s ú s María, 23, altos. 
2629; 
Pregunte por Pastor. 
26461 4 j l . 
4 j l . 
U„ . ^ » .^«^. T T N A SEÑORA E S P A Ñ O L A N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 5J colocarse de cocinera en 
desea olearse de criada de mano o 
D E S E A 
casa de 
^' " " . ^ ' • J ' - w " completa moralidad y co ta familia; ga- v ^nrantíaK Para, informes- Telé-
predere cüidttr de a lgún niño antes na buen sueldo y no le importa hacer ínno A 44"'' miormes. xeie 
que lavar ropa. Sabe cumplir con su laza vive en Maloja núm. 15Q, 2fî 27 - 4 i í ' 
obl igación; no tiene pretensiones ni 26308 4 j l ' J 
AN D A L U Z , D E M E D I A N A E D A D , i ofrece sus servicios de chauffeur l o cobrador de casa particular o comer- | 
ció, de moralidad. Tiene recomendacio-
que levanta en peso, en 25 minutos, 21 
veces el peso de diez arrobas en una 
piedra a l hombro; el peso de él es de 
125 libras; es vizcaíno. Informan en L a 
Primera de la Machina, Muralla, letra 
B. Teléfono A-8874. 
4 j l . 
M I S C E L A N E A 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S 
rros d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p a ñ i s p a r a n i ñ o s ; ' ; 
c a b a l l o í » J e c o c h e ; nov i l los flori-
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y ca-* 
r r e t a . 




50 vacas Holstein y Jersey, de ra 
Paloma. 
2631 1 
obligaciones; no lo Importa sal ir a l 
campo. Informarán: J e s ú s María 51, 
bajos. 
20038 3 j l . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O - r ^ ^ 1 " ^ ^ ; ^ 5 , * ? % ^ ? ^ ? 
O nin npninsniar- pila m r a onrin^ra ^ ^ trabajador, desea colocarse en ca-
^ « S ^ ' T ^ a ^ é ^ ^ S ^ sa Particular o de comercio. Tiene re-
y . J Z t * tJfJ-Z.' 3 ° 5™„e„Ír^„pr„„S.-Í7 ferenclas de las últli 
F Í T D B S E A C O L O C A R U N A P E N I N - C;EfsORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
O sular do criada do mano l leva t iem- O carse ñé criada de mano o para 
• po en r l p a í s . Kan Rafael 141; por cuartos; tiene buenas recomendaciones 
Oquendo. 
r 26306 
T I N A M U C H A C H A , ESPAÑOLA, D E -
U sea colocarse do crind-a d.- mano o 
manejadora. Tiene referencias de la ca-
sa donde t r a b a j ó y tiene a su fami l ia . 
Informan: Zanja, 0D, altos de la fon-
da- „ •, 
_ 20.3SS L i L -
O E ' D E S E A C O I . O C A R UNA MüCHA-
O ehtta. eon mat r imonio sin n iño . Lam-
¡2, altos. 
4 j l 
de las casas en que trabajó. No duer-
5 j i i me en la colocación. San Ignacio 4. 
- 4 cne«rfrada. 
2617:. 3 j l 
comercio. 
cos. Para in ormes en Emped ado esquí s^ vido. informan en Prado. 117, Hotel 
na a Villegas. Teléfono A-4C96. Chicago. Teléfono A-7199. Do 8 a. m. 
4 J ' - ^ l a 8 
5 
26360 p. m. 
26330 j l IfTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A < 
; O colocarse- de cocinera, fina, en casa ' • 
de familia respetabl». Sabe cumplir / ^ H A U P P E U R , U N J O V E N J A P O N E S , 
Icón su obligación. Sabe de repostería. se desea colocar casa particular. 
¡No tiene inconveniente en salir al cam- Maneja toda claso de máquinas . Tiene 
po. Duerme en la colocación. Tiene quien buenas referenc'as. Conoce bien el meca-
la recomiende. Para la Habana, 35 pe- nismo eléctrico. Informes: Tel . A-SVSO 
Se desean comprar materiales de se-
gunda mano que sean úti les para fa-
bricación, tales como vigas de hierro 
Q E O F R E C E P A N A D E R O ESPAÑOL, para azotea, losas, mosaicos, aüülejos, a 0^ ],Vrn, 
O Sabo hacer pan de lujo y pan ameri- huecos de puerta, espejos floreados, 7_ " " " ^ 
cancelas o puertas para entrada de jar] 
din, bañadoras, lavamanos, y todo lo ««p i 
que pueda ser de necesidad para Insta- ^CDll , raza pura. 
100 muías maestras y caballos dtf 
Kentucky, de monta. 
cano, o ayi |!ante de pastelero. Razón 
Chacón, 11, bajos. S. V. 
26449_ 5 Jl 
g E O P R E C E O P E R A R I O S A S T R E 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
lación sanitaria. Informan en O'Reilly 
5 j l 
parilla. 
26354 
sos; para el campo, 40 pesos. Infor-
mes: Mercaderes, 16 y medio, altos, cuar-
to, 2. 
26351 ' 4 J l 
O E " D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
una señora en casa do moralidad. 
26335 
1 VÜSEAN, DOS J O V E N E S , D E COLO», 
i / del campo, colocarse jun tas de ma-
nejadoras, o para, l impia r . Prefieren un i -
formes, no ganan menos de'HO a 35 pi 
sos. J , número 11, cuarto, 14, para verla, 
lodo el día. 
26353 9 j l 
" B U E N A 
acostum-
brada a servir. Tiene buenas referen-
cias. Kn Apodaca 4 0, altos. 
26381 4 JL 
willing 
O española de criada lie manos o ma- to go to arry part of thc country. Apply 
nejadora. Sabe suobl igac ióu y tiene calle Hospital, 4. . o -i 
quien la recomiende. In formes : Carba- 26146 ' ° J] _ 
^e'sse1' 3' Cerr0- 14 j L i C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
ÍJE DEÍ 
ne.s peninsulares para criadas de ma 
no o manejadora. Informan en 27 en-
tre J y B, No. 322. Vedado. 
20136 3 JL 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha peninsular de «nanejadora o 
criada de cuartos. Informan en Vapor Sueldo de 30 a 40 pesos. Sabe cocinar Sitios núm. 53, Habana, Cuba 
cincuenta y uno. i do todo. Informan Someruelos 19. ' 26309 
26126 3 j l • 26388 14 J l 1 ~ 
5 M I ¿oo. 
para ciudad o campo. Sabe hacer to- ^ ^ I t 0 8 ' te léfono A-4572 
da clase de arreglos. L u y a n ó fon- -b4S4 
da Los Gal l i to* S. V. 
_ 26289 4 1J 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E R A S E hace cargo de ropa particular pa-
ra lavar en su casa o en casa de fami-
l ia de moralidad. Informan calle I n ú -
mero 204, entre 21 y 23. 
26316 4 Jl. 
T T N C H A U P P E U R E X P E R T O D E N . 
U York, se ofrece. Tiene buenas re-
ferencias. Conoce bien el tráfico de la 
Habana. Desea colocarse en el campo o 
en la Habana. Informan, Juan P. Silva, 
i j L 
O E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
lO cho español de unos dieciocho años 
de edad y es tá práctico en el giro de 
bodega o café. Tiene buenas recomen-
daciones. Informes al te lé fono A-3890, 
Habana. 
26365 4 Jl. 
E L M E J O R R E V E R B E R O D E A L 
C 0 H 0 L . P A T E N T E N U M E R O 
3 5 9 3 . P R E C I O $ 1 0 0 . 
p i H A U F E U R J O V E N ESPAÑOL D E -
\ J sea colocarse en casa particular. 
Maneja toda clase do máquinas lo mis 
Q E O F R E C E 
O n iños paiM 
K l enticii.i'- (1 
U N M A T R I M O N I O S I N 
* (^argados de una casa, 
arpintería y a lbañl lc -
SE D E S E A C O L O C A R U N A criada de mano, que está 
U—A Tnirpw ACTTT-PTA TM A -RUCIEN T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
• l f e 4 . f i d?sea ¿o^?catfe d f cHada ^ española de cocinera en casa de mo . 
do n I n f paraeZbitac?oCnes? s a b e c u n ^ ™}¡**\ « f b e BU obligación. Dirección mo. americanas que europeas. Tengo in- ría.^ Informan San José 113. panadería, 
plir con BU obligación y tiene personas CfcU» A núm- 3' entre 3a- ^ 5a- Ve- mejorables referenciíis de fami ias res 
de solvencia moral y material que res- d 
pendan de su conducta. Calle 23 núm. 
dado. 
26391 4 J . 
12, tí tiguo entr  I y J . 
20172 4 Jl 
A V E R Y GOOD COOK S E E H S P O -sitions with an Engl i sh speaking 
T I N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
U carse do cocinera. Sabe su obliga-
ción. Informan en Carmen, 64. 
266246 3 Jl . 
petables de la Habana. Me coloco por 
poco sueldo, cuatro a ñ o s de práct ica 
Llame al te léfono A-4442. 
26395 5 JL 
JO V E N C H A U F F E U R , M E C A N I C O ar -gentino, nueve años de práctica, ha-
bla cuatro Idiomas, tiene t í tulo argén-
el dueño. 
26401 8 Jl. 
S " « S ? ^ J S w S 2 5 5 S a d e ^ " tin0 y franc^ y buenos certificados d* KJ suiar ao mediana eaaa, eua tie cocí- t ^ , u n n o r , „ ^ntn^ainr,^ Tnfr.rmaT, 
— I ir) cha, de color. 
(JE D E S E A N C O L O C A R , 3 J O V E N E S , da de mano y ayud 
españolas, una por hora« , una de , zao, 12, Amparo. 
de 20 años para cria-
ar a la cocina. Cura-
criada de mano, no le importa ayudar a 
cocinar; una cocinera. Infórmese a la 
callo 25, número 250, entre F y Ba-
ños. Habitación, 8. Tiene referencias. 
A j l 
t ! E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
española, de manejadora o criada de 
cuartos, en casa de moralidad. Sabe co-
*er. Tiene quien responda por ella. In-
forman, .MI ralaada y A, carnicería. Te-
lefona K-3308. 
^-26350 4 j l 
T OVEN P E Ñ I N S U L A R D E S E A~ CO -
J locarse de manejadora. E s cariño-
sa con los niños, tiene recomendacio-
. n ŝ. Genios 19. Kn la misma una crian-
der.i. 
265 7 9 
26152 5 Jl 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E C 
amsooaammmma 
M A T R I M O N I O , . ESPAÑOL, D E -
sea colocar: ella de cocinera, sabe 
bien su oficio, con referencias, y él de 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ayudante de chauffeur, o para un ca-colocarse en casa de moralidad pa- mión, o para todo en cualquier casa. No 
ra cuartos o manejadora; es muy cari- tienen inconveniente en Ir para el cam-
ñosa con los niños y tiene quien la po. Calzada del Cerro, 510, habitación 
garantice. Informan Campanario 252. número 15. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre de 24 años, español , muy re-
comendado y muy práctico para vaque-
ría, lechería, a lmacén o cualquier otro 
trabajo. Inf irman en Habana, 126, ba-
jos. Teléfono A-4792. 
26277 4 JL 
" E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C A -
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme* 
sas. 
VIVES, 149. Telf. A-8122 
M _ iiim.! ' 
nera general y él de criado o cosa aná- ^ H ^ ' K L & S ^ani ^ptra R fo?o?ra 
loga. Tienen referencias a sa t i s facc ión . ^ ¡ R S ^ u r t t ^ T ' fotOBra-
Calle 8. número 37-A, entre 13 y 15. fíaoC Jce,,éfono M-3218- , „ 
Vedado i I 26261 3 j L _ ' a ñ o s de pr ^t ica los mejores hote 
26207 8 JL T T N J O V E N ESPAÑOL, D E S E A D O - lesor^716f0n0 M-2313- » 
T'-il * J locarse de ayudante de chauffeur, o • <> 
D e h i e r r o g a l v a n i z a d o , p r á c t i c o y 
d e g r a n d u r a c i ó n . C a b i d a u n a b o -
t e l l a ; d e v e n t a e n L a S e v i l l a n a . 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e e x p e d i c i ó n d e a l " 
e c h ó l e s , a g u a r d i e n t e , l i c o r e s y 
c e r v e z a s . 
E J E R C I C I O D E 1 9 2 1 A 1 9 2 2 
Se hace saber a los contribuyen te.«< 
por el concepto expresado, que pueden 
SE - w» . r.r. 'Z. " ' ^ T ' acudir a satisfacer sus respectivas cuo 
fetero y . chocolatero, con muchos n a b a n a , V U y m e d l O , entre O b l S - tas' sln Penalidad, a laa oficinas recau 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A nera española. Sabe su obligación. 





T T N 
tyudE 
criad  de mano. •Informan: Te lé fon  
1 -̂1975. Vedado. 
36142 3 j l 
SE O P R E C E U N B U E N C H A U P P E U R con buenas recomendaciones y prác-
tica en el manejo en la ciudad. Infor-
man, en Manrique, 49. Teléfono M-16 70. 
26143 . 3 j l 
p o y O ' R e i l l y . 
26582 
SEÑORITA T A Q U I G R A F A MEOANO-grafa, con práctica en oficina, soli-
cita empleo en casa de comercio, u ofi 
8 j l 
260S0 
Se prefiere la Habana. 
26618 5 J l - _ 
OEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , H O N -
iD rada y trabajadora, con buenas re-
ferencias, desea hacer limpieza y algo 
de cocina, si lo desean, de las 8 a 12. I n -
forman: O'Reilly, 72, altos, habitación 
16. De 8 á 12 de la mañana. De preferen-
20145 3 Jl 
CON B ü E N A S R E F E R E N C I A S D E ca-sas particulares se ofrece un chauf-
feur. Tiene conocimientos en toda cla-
so de máquinas. Informan: Aguila, 114, 
A, de 9 a 10 y do 1 a 3, lechería. 
26158 4 Jl 
d doras de este Municipio, Mercaderes 
y Obispo, taquilla núm. 2, todos los 
díaa hábi les desde el día primero al 
treinta de julio próximo venidero am-
bos días Inclusive y durante las horas 
comprendidas de 8 112 a m. y de 1 112 
que si trans-
„—_„ satisfacen 
precios extraordinarios, todas sas exis 11 ̂  adeudos> incurrirán en la penaii-
I J L > _ . dad de la doble cuota y se cont inuará 
C O L O C A R S E U N M U C H A - ae Cnampagne Lanson, Quin- ^ cobro de la expresada cantidad, de 
llegado, tiene referencias quina Edcurs Dubonnet Lahii«<iiprA ^onfo^idad con lo prevenido en los 
•antlce, sirve para cual- o i L.aDUSSiere, Capítulos Tercero y Cuarto del t í tu lo 
GRAN LIQÜQIDACION 
ciña. Referencias comerciales Dirigirse En la Calle Cuba 140, $e l iquidan a1 ^urriSo "ci ^ S ^ & o ^ n 
ll o^nei'' APartaao ¿''40- "aDana. : i s t i i s, t s PTÍS su* ade s, incurrirán ( 
T T N A SE5.ORA P E N I N S U L A R D E S E A 
\ J colocarse de cocinera; sabe coci- Q E O P R E C E B U E N M E C A N I C O A J U S 
nar a la criolla y a la española; pre- ¡ S 
fiere fábrica o casa quo no tenga mo-
DE S E A cho recién 
y quien lo gara ti i /•> „ 
quier trabajo. Informan en Revillaglge- VOgnajC JLaage, Conserras Alimenti 
d0262'6 TeIéfono A'55:7- 3 JL | c í a s y otros artículos franceses. Pa 
ra informes. Teléfono IVI-1495. 
tador, que entiende de automóvi le s . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
O nio español recién llegado del Nor-
te. Se colocan de camareros juntos o 
también se colocan para encargados de 
265GÜ 12 Jl 
cuarto de la vigente Ley de Impuestos. 
Habana. Junio 30 de 1921. 




T ) E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ¡ 
ño Poninsular, de manejadora o criada ciit caballero solo o matrimonio. 
•R. ln- flnorman: Es t re l l a núm. " 
entn. )•.;,I1(.0 ysubirana, 
_ ¿1)302 
ratería. Buenas referenplas. Informan: 
Buenaventifra 41, Víbora. 
26134 5 Jl 
208 
(Carlos I I I ) 
4 JÍ. 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
26358 5 j l 
UNA J O V E N , A S T U R I A N A , D E S E A . colocarse de criada de cuarto. Sabe O Cha n í ^ L   - ~ S¿T muy bien. Informan, en Pocito 
b maLipe,nmsular de criada de manos ^Spada> a todas horas, bodega. 
" manejadora. L l e v a catorce meses en OCQ Ĵ 4 j l 
Tr.*^ s- Tleiie buena 
iníorman calle 27 
26402 
recomendación, 
y K , bodega. 
4 JI 
8 D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
SI T U A T I O N , 2 W A N T E D , B Y A CO loured American Wowan as pastry en camión 
cook, Refined Landress, or Dressma- tulo y sabe manejar 
king. And are willing to de any thlng 100, Telf. A-1969. 
else. Apply, T E N A , 76 Castillo, Ha- 26228, 
baña, Cuba. 
26124 4 Jl 
Tj^N I N F A N T A Y S A N M A R T I N , T E - D E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y B E -
Tiene certificados. Informan Apodaca alguna casa o para cobrador. Tienen, ^ ,Jffr0"0 ^ . r ' l ' . Vendo 100 tanques S O M Í V ^ H / I ^ ? ^ ^ r ^ S S ^ E P E R -
2, altos, letra B . José Betoret. las mejores referencias. Escr iban a Z. i d° h^rro Propios Para ag.ua. .0 colum. «ONAL B I E N E S Y C U E N T A S . — H a -
26139 3 Jl ragoza 27. Cerro. M. Francis . , ñas hierro de toc|3 tamaño.s; una bom- hana. 30 do junio de 1621.—Los Plie-
-<= . — a ^ - - — - m *̂ 6177 3 II a 36 easohna nueva; 5 muías primera B0S de Proposiciones para el suminis-
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO- —^— do primera cosa extra; 2 carros de tro.y «ntrega de ios art ículos a que se 
locarse de ayudante de chauffeur * i o s P R O P I E T A R I O S O A R R E N - tuatro ruedas; cinco muelles; 2 zorras refíere la siguiente subasta, se recibi-
casa particular; tiene tí- .¿V datarlos. Oran ocasión. Se ofrece • de aC í ' a de extens ión; arreos, encera- r&x\ 5n este • Negociado, en el edificio Informan Paula matrimonio serio y sin hijos para en-
( • cargado de casa de Inquilinato, con ha-
3 J l ' bitación gratis, se hace la limpieza, den-
/^HATTP-PT'TTII T«csT»a-crtT turr^.OT-^ñ tro del radío de Apodaca. Someruelos, 1 , 1 , ESPAÑOL M E C A N I C O Factoría, Cienfuegos o Corrales y Mon-
•^ peninsular de crfada de mano" o ma- ' ^ . ^ 
"«jadora. Tiene referencias si las de- aUo0fi, 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A colocarse para limpieza de habita-
ciones. Sabe su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan: Amargura, 92, 
n^n" íhforman, Sol 20, bajos, entre In 
•>Vt0Br y San l&nacio. _ 26398 4 j ] . 
26346 4 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E ra peninsular; cocina a la criolla y 
a la española; entiende de repostería; 
no va a l campo. Informan, Manri-
que, 65. 
261?! 3 11 
\ J desea colocarse en casa particular te. Para más informes: Monte, 3, segun-
- o en el comercio; tiene quien lo garan- lo piso. Pregunten por Carolina Corra-
tice. Preguntar por Pepe Muñiz 
Rosa núm. 2-B, Cerro. Te lé fono 
3483 
Da les. 
A - 26176 3 Jl 
26: 
dos y tapacetes; una caja dé hierro ?.ue ocuPa Ia Secretaría de Sanidad y 
grande; una bañadera do mármol nue- Beneficencia, sito en la calle de Pa-
va; 20 Inodoros de porcelana tanque ílro Varela (antes Belascoaln), entre 
bajo, nuevos; un bidé de porcelana prl - las d6 Estre l la y Francisco Vicente 
mera. Admito en pago checks de D i - ^ s u í l e r a (antes Maioja) en la s igu íen-
gón Hnos. te forma: 
26380 3 i j j . j.01.8: ^1 de. *ulio' hiista las 9 a ra. los 
C B D E S E A C O L O C A R U N A -SES'OBA 
de mediana edad, española, con un Sabe cumplir con su obligación y 
*,Vl?,de tres akos. Se coloca por menos ne referencias de la casa donde ha por 





X ) B f B A Ñ C O L O C A R S E D E C R I A D A S 
Uan jfr^no, dos jóvenes peninsulares. 
mt* referencias si se necesitan. Infor-
me,J,̂ ,3 dos en Empedrado 12. 
_"O407 4 j] 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
kJ españula de criada de cuartos y co-
ser, o sea dt comedor o manejadora. 
tle-
ser-
vido. Informan en San Rafael 117, es-
quina a Gervasio, bodega. ' 
26423 * J1 
S 
E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera peninsular, líis repostera; 
tiene referencias. Informan Tamarindo 
30, altos de la botica. 
26230 3 j l 
« • » !Vi«jant. «comend. U Isla periídi- t ^ E ^ ^ m í J U S ^ ' y p": 
ÍOS de Camente, a c e p t a r í a algunas agendas1 ^ . 7 JL Eléctr icos , Talabartería, Forraje y « c -Chauffeur español, con varios años
práctica, desea empleo en casa partí- ¡je productos para farmacias, quinca- P A S 0 1 5 e 1 > ? u I , v a J i ? ; C ? * ? n * 0 * v f £ 
cular, con referencias inmejorables de llena o análogas. Comercial. Aparta- con osario, informan, calle 13 núm. 229 
las familias que ha estado. Práctico do 2425. Habana. 
/ B O C I N E R A P E N I N S U L A R ' D E S E A en el tráfico, sin pretensiones. Infor 7 Jl . 




casa de corta familia 
San Lázaro 269. 
3 Jl. 
man en el teléfono A-1678. Pre^un- T T N ESPAÑOL, D E S E A T R A B A J A R 
. »i * « t s u u u conj0 ayudante mecánico, hablando 
^J'(,4ü8 4 j l . 
JO V E N J A P O N E S , D E S E A C O L O C A R -se en una casa particular de criado 
de mano o jardinero. Ambas cosas sabe 
Serio y 
bondadoso, y trabajador. Informes: 
Monte, 146. Te lé fono M-9290. 
26337 * Jl 
UNA C O C I N E R A K S P A S O L A DKS1 A colocariso en casa particular o esta-
blecimiento. Informan Villegas, 03. 
25955 3 Jl. 
ten por Alvarez. 
26093 
.. orraje  , 
rraje.—Día 13 do julio, hasta las 9 a. 
M. Impresos y Desinfectantes. Hasta 
las 2 p. m. Leche pura de vaca, .Loce-
ría y Cristalería, Material Rodante.— 
Día 14 de julio. Hasta las 9 a.m. Ma-
deras, Material de fabricación. Mate-
rial de curación.—Hasta las 2 p m Pe-






SE O F R E C E COMO A Y U D A N T E DK r-chauffeur fregador, criado u otro cual SfttIérrez ^uevedo. «s ta Administra 
R S * C O L O C A R S E U N A M U C H A -
s,o"a. española de criada de manos, 
c^ej^dora- Sabe cumplir — - K " 
Zanja núm. 128-B. 4 j l . 
. D E S E A N C O L O C A R S E 
l»«ia^ena8 criadas de mano o para ma-nejadoras, juntas 
PA R A C R I A D O D E S E A C O L O C A R S E un español, es formal. y sabe tra-
bajar. Tiene recomendación de la ú l t i -
ma casa que trabajó. Informan Vedado, 
calle 15 esquina a A, te lé fono F-5240. 
26421 6 j l . _ _ 
T \ E S E A N C O L O C A R S E U N B U E N 
COCINERA R E P O S T E R A P E N I N S U L A R desea colocarse, con familia respe-
table: está acostumbrada a servir a fa- t 
milla Inglesa, hace plaza si es preciso o^tía Daj03 
y duerme en la c o l l a c i ó n . Calle F , nú- 48 
mero 17 (al fondo), entre 11 y 13, Vedado 
3 Jl. 
auler trabajo, joven español de 26 años 
de edad. Sabe su obligación y no tie-
Francisco te, trasolina, etc. para automóvilea. Pe-
tróleo para quemar. 
3 j l E n dicho Negociado entra las horas 
de 8 a. m. a 12 
Estados Unido& de Norte-América por 
varios años, lo mismo para la ciudad 
que para el campo. Escribir a Manuel 
clón. 
25989 
no pretensiones. Informarán Vadado ca-
l ! e - í yn?3, bode8a, o eñ Oficios 72, saa-
3 Jl 
JL 6 
CH A I F T E I R CUBANO, CON S E I S años do 1 ráctica y con conocimientos am 
Casa comisiones con depósito, situa-
da en Santa Clara, es interesada en 
haerse cargo de agencias de cual-
quier clase para toda la provincia. 
ría, 46 esquina a Habana. 
Pedre, Instalador. 
26130 
r i « : ^ ñ 1 " '"• ** 16 m- so entregarán los 
rlejes para precintar cajas. Se venden PUegos de Condiciones y so faci l i tarán 
basta 50 rollo, de tre. mil pies cada f j ^ T o * T e h ^ T i ^ t 
uno y de media pulgada de ancho, fc¡ci6^dQBs!.niáa.l Cuentas de la 
C O C I N E R O S Ktrrennci«?cáTnc^¿n1>esI!75r6Íocarsc- Ticno K*f^ Pér« LóP«- Santa Clara. "-.orí, "o 9 SO " 2S801 2 Jl . V Jl 
a un precio muy reducido. Informan 
en Aguiar, 116, cuarto 27. Teléfono 
M-4914. 
_ 2 * a » _ 30 Jl 
I T ? 1 ^ 0 ^ A B E R R O . LOMA D E T I E R R A 
50- Yndomos ' « t o i c h e en cantllades, por 
G848 iá lo. JI 2d 8 j l 
buéna=íils'^Juntas 0 sepp-adas. Tienen 
•in Vr̂ , i"eferencias. También se ofrece 
Iiifn^rchacho Para cualquier trabajo. 
«>>«wf en Habana, 126. Telé fono nñ-
- *„ A-4792 
• __4 J L _ 
M U C H A -
e maneja-
S ^ J ^ 8 ? ^ » C O L O C A R DOS 
°' ?6ve^S' españolas , ó 
de criadas de mano. Sol, 18. 26166 3 j l 
D criado do mano y un portero, tie- D ^ ^ n i n P ^ n ^ f ^ ^ 1 1 .C.00rNI!B<í J O V E N ESPASfOI., D E S E A C O L O C A R - p O » T A D O R Y S A S T R E D E S E A OO
nen buenas referencias. También .se X , ? ^ " ^ ? ? Í ^ t P ¡ » S t J * * ± * * } • chauffeur, con r e f e r e n ? ^ " Tiene doc.e años do w ! E ^ S ^ o l ^ S S ^ t J ^ f S ^ ^ ^ ^ 
varios afios de práctica, y sin preten- t,ca y buena recomendación. Para más veiinfmos Vwrc?*__ Para ceba y bueyes 
sienes. Informes de 8 a 4, en Zanja v ^formes l lámese al te lé fono M-9400 
Marqués González. Teléf. A-teTO. I 28031 
25Ó17 
oficio. San Juan de Dios" i . antiguo 
Ü 3 2 0 4 j i ofrecen dos muchachos para cualquier trabajo y una buena criada. Informan 
^ f ^ Q f i ^ ' 126, Teléf0nO A-479V41 O P R E C B U N M A E S T R O C O C I N E 
26096 ' 31- p ro y reportero, español, cocina a h 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
ÍB DESEÜ C O L O C A R ü N ' O V 1' 8 8 - i S ! í 3 £ * n 2 L W » » 1 * ? 
pañol 
O: 
O n en 
sea serla. TI 
léfono M-
26216 
riene referencias de la casa donde ha 
una casa particular que trabajado. Manzana de Gómez E l Pro r 
lene buenas referencias. Te greso, Neptuno y Monstrrate. Teíéfo- l 
3 J l . I 26155 * j j ! I1 
8Jn. 
p H A U P P E U R , ESPAÑOL, D E S E A CO-
Ü i S S ^ ^ L cas^ ParVcular 0 de co-mercio. Tiene referencias. Informan-
f-^eSS d0, 22, bode*a- Te lé fono 
25530 
3 Jl 
HOMBDE S E R I O Y D E C E N T E D E S E A colocación de 
ranto 
sle 
maestros, de primera. Informan: Juan 
Torga, Amargrura, 11, segundo piso. Te-
Ufono A-3S80. 
05640 15d 2a 
i ^ ^ ^ ^ ^ ^ s r s s i í ?aus- c ^ S c o ^ ^ ^ i i ^ i h i i 5 r r o 
L A E s t r e l l a y l a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. Tel. A-3978 j A-4204 
' ' E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-290ÍI. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipo-
lito tíuárez, ofrecen al público en Se-
neral un servicio no mejorado por nin-
7 Jl. 4703B 
J u l i o 3 d e 1 9 2 1 . 
Cocoa Chocolai 
DE LA MARINA 
/ / I T 1 I I * 
x u x x i P r e c i o 5 c e n t a v o s . T 
" d X X e r Sánchez, Solana y Ci 
O f i c i o s 6 4 , H a b a n a . 
T R A V K » D K L U V I D * . 
wiCAcm 
ü n amigo mío, que se llama Luis pleito acatamiento? ¿Cree usted que a 
forest, decía que hay dos clases de1 todo el mundo y especialmente des-
taaiquíaai la que nace de la ausen-1 pué» de ciertos desengaños, se confía 
^cia de leyes y la que proviene de su nadie en cua|qu¡er persona? 
gran abundancia; porque morir del — E n efecto, es un halago—respon-
hambre o de indigestión es, siempre, j do yo—; pero también es una respon-
morir. Un viejo escritor, Javier de sabilidad... 
Maistre, había notado desde hace ya i — S i usted se va a volver egoísta... 
(•mucho tiempo que el exceso de leyes j L a controversia es desventajosa porj 
1 ¡escritas es una gran prueba de desor- j m¡ parte, porque la contraría tiene \ 
\ ganización. Por eso es que en núes- • una razón noble y generosa, y por la, 
tras costumbres yo soy partidario de mía no puedo alegar sino esa sabrosu-
' no hacer cosa alguna, como aquel ¡ ra de que gozan muchos dejando que 
' famoso rey que pasó a la Historia | los demás sean los que hagan las co-
ncón el dictado de "Nihil fecit" y deesas que ellos disfrutan y que manten-
su tiempo nada tuvieron que repro-' gan en pie una patria que la mayor 
charle. Otros, sin ser reyes, han con- parte no tiene escrúpulo en empujar, 
seguido fama y honores "por no ha-
ber hecho nada", y al recibir los ho-
menajes habrán dicho: "o yo soy un tarla 
sabiendo que el día en que se venga 
al suelo será casi imposible levan-
imbécil, o este pueblo lo es más que 
yo", cuando lo cierto es, en el fondo. 
Por ello es que yo no he dicho a 
los González, que son los hijos de mi 
i dez, con un selecto grupo de perio-
distas . 
Durante hora y media la fluida y 
persuasiva palabra de! notable peda-
gogo fué cayendo como chorro de 
luz sobre tópicos tan interesantes y 
sugerentes que mantuvo al auditorio 
en constante y agradable atención, 
rota a las veces para aplaudir efusi-
vamente al conferencista. 
Estudió primeramente el doctor 
Montori las fuentes de enlace entre 
los hoy llamados conyugues como 
formas originarías y burdas del amor, 
pasando revista a los diversos proce-
dimientos que han existido en uso 
con y sin el aditamento del afecto, 
conveniencias sociales, etc, con el fin 
constante e inmutable de asegurar la 
conservación de la especie. 
Estudió el diverso coeficiente de 
"actividad efectiva" que ofrece el 
hombre y la mujer, conviniendo de 
acuerdo con sociólogos y psicólogos 
que siempre radicó en el corazón de 
la fama "la del amor" que nos con-
tó un poeta. 
Tras del proceso histórico de la 
unión hasta la forma del matrimonio 
como característica de la civilización 
y de la moral cristiana, el doctor 
Montori pasó a exponer las etapas 
que distingue en la organización de 
la familia. 
Las cuatro que estableció fueron 
explicadas con profusión de ejemplos 
exóticos y ancestrales que mostraron 
una vez más l'i animosa preparación 
llevada a cabo por el doctor Monto-
ri para poder brindar tan completas 
y diáfanas síntesis históricas. 
En la parte final fle BU razonada 
disertación el doctor Montori pasó 
revista a las diversas lacras sociales 
que perturban, anulan o Imposibili-
tan la unión formal y edificante de 
los individuos, señalando lo que él 
estima evolución de la liberación fe-
E . P . D . 
E L D o c t o r 
E d u a r d o F . P l á y 
CATEDRATICO TITULAR Y DIRECTOR D E L INSTITUTO DE 
SEGUNDA ENSEÑANZA DE LA HABANA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día 
de hoy, el Secretarlo de Instrucción Pública y Bellas Artes y el 
Vlcedtrector y Claustro de Profesores del mencionado Institu-
to, ruegan a los amigos del finado se sirvan concurrir a la ca-
sa mortuoria, calle de Estrada Palma número 76, en la Víbo-
ra, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, 8 de Julio de 1921. 
Doctor Francisco Zayas, Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes; Ricardo Dlago, Vicedirector. 
P 128—1 d 
que aquellos a quienes interesaba el j viejo amigo Don Felipe, y que con-
"statu quo" son los que, naturalmen- j tinúan siendo propietarios del "Gran 
te, se han mostrado agradecidos. | Hotel Inglaterra" que les legó su pa-
Y , ¿a propósito de qué digo todo dre, lo que me dijo Ezequiel García 
esto que no parecen sino divagacio-
nes? Pues sencillamente porque no 
me puedo sustraer a la influencia, al 
medio o quizás al temperamento, por-
que yo también sé que es muy prácti-
co y muy sabroso no hacer nada, o 
por lo menos, para estar bien con la 
conciencia, limitarse al estricto cum-
plimiento de nuestras obligaciones, pe-
sin excedernos en una línea; como 
•esas honorables personas que son in-
capaces de apropiarse la fortuna del 
Estado, pero que no tienen inconve-
niente en gastar sin tasa ni razón el 
¡aceite, las gomas y la gasolina de L i -
borío. L a honradez es una cosa muy 
compleja, que muchos entienden per-
fecta cuando se Kan limitado a nc 
sacarles el reloj ni la cartera al pró-
jimo. 
Pero vuelvo ja caer en considerado^ 
Jhcs que me alejan del principal mo-
tivo, que consiste en mi intervención 
jen asuntos que no me competen. Así 
lo be hecho saHer, apuntando la mali-
t i a de que quizá me venga, por no 
•hacer nada, el homenaje que nunca 
tne han concedido por meterme a des-
facer entuertos, o por los menos en 
hallarles amigable componedor. Pero 
tote han salido al paso diciéndome: 
^jCómoT ¿Y la confianza no es un 
Enseñat, cuando le hicieron Secreta-
rio de Instrucción Pública le reco-
mendé un asunto de su ramo: 
—¡Hombre! | L o único que me fal-
taba es que tú también me vinieras a 
fastidiar! 
Los muchachos González me han 
mandado cien pesos para los inmigran-. 
tes españoles. Cuentan conmigo para 
que ese dinero vaya a su destino y di-
cen con razón: "Para eso es nues-
tro amigo". 
—¡Claro! ¿Para qué están los ami-
gos entonces, si no es para fastidiar-
los como decía Ezequiel > 
Pero no hay verdad alguna en esto 
que digo, porque no puede serme eno-
jioso cuanto de mi soliciten, dándome 
prueba de la mayor estimación, estos 
meritísimos cubanos, caballerosos y 
dignos como el que más. atentos al 
buen nombre que les dejara el padre 
y mantenedores, por orgullo nacional, 
de una casa que es modelo de correc-
ción, de seriedad y de tono elevado 
y distinguido. 
El cheque de 100 pesos está ya en 
manos del señor Director, que )o ha 
ingresado en el fondo común. 
Y este es un asunto en que todos 
quedamos satisfechos. 
* * V 
L A C O N F E R E N C I A D E 
D O C T O R M O N T O R I 
Toca a su término la serie de con-
ferencias que por Iniciativa del Club 
Femenino viene ofreciendo el culto 
y estudioso Profesor de la Escuela 
Normal de Maestros doctor Arturo 
Montori, sobre los diversos aspectos 
que a un hombre de ciencia y educa-
dor ofrece el llamado feminismo con-
tempóraneo. 
É31 doctor Montori con una dedica-
ción verdaderamente ejemplar y un 
noble altruismo, ha prestado entre 
nosotros, al ya Importante proceso 
de mejoramiento de la condición que 
va logrando social y civilmente la 
mujer un aporte tan valioso como 
fecundo. 
Y ayer, la sexta conferencia del 
doctor Montori congregó en los salo-
nes del Club Femenino una tan nu-
trida como distinguida concurren-
cia, casi exclusivamente femenina. 
Vimos, sin embargo, a los doctores 
Ramiro Guerra y Zaldlvar y Hernán-
' 4 
D J U L C E - S 
H E L I D O S : 
» V. 
6 ' G O T A S 
O ^ X ^ ^ T Q C O N C E N T R A D O 
E X T R A C T O . 
D E U S O F A C I L Y ECONÓMICO. ^ 
E X E N T O de ALCOHOL. / f ^ J W ^ v 
FABR/CADO CON LOS INGREDIENTES MAS PUROS. 
S U M A M E N T E A G R A D A B L E A L P A L A D A R . 
VAIAJILLA,LIM0A1, FRESA,MELOCOTON, ANI5, 
C A N E L A , N E C T A R , N A R A N J A , PIÑA M E N T A 
Y O T R O S M U C H O S M A S . 
PARA U5D FAMILIAR E INDUSTRIAL 
Jo/iciramos agen fes responsdó/es enel interior. 
KBprE5Bnranre5 exclusivos para Cuba: 
r D A x r i A ^ c z o . 
x y l L L E G A S 9 8 - A P A R T A D O 1611.-HABAN 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a A m i g o s d e l P a i s 
T 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
í6uar6o 7 . lá 
V o c a l d e l a J u n t a d e G o b i e r n o d e e s t a S o c i e d a d 
C I A F A l r l ^ B C I D O 
Y d i s p u e s t o l a c o n d u c c i ó n d e s u c a d á v e r d e l a 
c a s a m o r t u o r i a , E s t r a d a P a l m a 7 6 , V í b o r a , a l C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n e s t a t a r d e , a l a s c u a t r o , l o s q u e 
s u s c r i b e n e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l a J u n t a d e G o -
b i e r n o d e d i c h a S o c i e d a d , i n v i t a n a l o s s o c i o s y d e -
m á s a m i g o s a t a n t r i s t e a c t o , f a v o r q u e a g r a d e -
c e r á n . 
H a b a n a 3 d e J u l i o d e 1 9 2 1 . 
N a t a l i o E . V i l l a v i c e n c i o , A n t o n i o J . d e A r a z o z a , 
"presidente "Jl . S . Secretario (Benerat. 
E . P . D 
E L D O C T O R 
D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o d e S e g u n d a E n s e ñ a n z a d e l a H a b a n a 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo, a las cuatro de la tarde, los que suscri-
ben, esposa, hijas, hija política y demás familiares y amigos suplican a las personas 
de su amistad se sirvan concurrir a la conducción del cadáver desde la casa mortuoria, 
Estrada Palma, 76, Víbora, al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 3 de julio de 1921. 
Vicenta Cartas de Pía; Herminia y Laura Pía; Manuel Vendrell; 
doctor Francisco Zayas y Alfonso; José Calvet; doctor Ricardo 
Diago; doctor Diego Tamayo; doctor Alfredo Bernal; doctor] 
José Pereda; doctor Juan Santos Fernández; José I. Rivero; 
Antonio J . de Arazoza; José Govantes; Evelio Govantes; José 
Calvet y Pía; Frank Betancourt; doctor Arturo Tejada; Recton 
de los Colegios de Belén, Escue-Ias Pías de Guanabacoa, La Salle ^ 
Francisco M. Casado. / 
menina, en cuyo cuadro empleó el 
doctor Montori BUS mejores flores 
en homenaje a la mujer del mañana, 
redenta, dueña de sus destinos y vin 
culada al compañero de su vida por 
un amor suntuoso y un recíproco 
sentimiento de* sincera y consciente 
estimación. • 
Por eso fueron en ese momento 
más fervorosos y entusiastas los 
aplausos que escuchó el docto Profe-
sor. 
Una vez terminada su disertación 
recibió el doctor Montori generales 
y repetidas felicitaciones. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
OBISPO, 185 
Nos sentimos orgullosos al llamar 
la atención a nuestros favorecedores 
y al público en general, que acaba-
mos de recibir una hermosa colec-
ción de novelas de autores 'contem-
poráneos, cuyos títulos y precios de-
tallamos al final. 
Juan Charcot: " E l Porquolpas en 
el Antártlco", diario de la expedición 
al Polo Sur en 1908-1910, Ilustrada 
con 43 láminas, 121 grabados y tres 
cartas. Un tomo en cartonó, % 4.00 
Fernández Flores: "Volvoreta".Un 
tomo en rústica, $ 1.00. 
Fernández Flores: "El espejo Iró-
nico.—$ 1.00. 
Gómez de la Mata: "La que llegó 
tarde", un tomo en rústica, % 0.80. 
Cansinos Assens: "En la tierra 
florida, un tomo en rústica, % 0.80. 
Ramón Berdejo: "Lo que no puede 
decirse, un tomo en rústlea, % 0.60. 
Fierre de Courcelle: " E l crimen de 
una santa", un tomo en rústica,$0.60 
Renó Bazin: "La aislada", un to-
mo en rústica, $ 0.60. 
Alfonso Daudet: "La Capilla del 
Perdón", un tomo en rústica, $ 0.60. 
Jorge Isaac: 'María", un tomo en 
rústica, $ 0.60. 
Barriobero y Berrán: "Como está 
Europa" un tomo en rústica, % 0.60. 
J . A, Saco: "Documentos para su 
vida, un tomo en rústica, % 3.00. 
Charles Foley: "La dama de los 
millones", un tomo en rústica, $0.80. 
Vázquez Yepes: "Para ser buen 
ciudadano", un t. en rústica % 0.40. 
García Bas: "Historia de dos co-
razones", dos tomos en rústica $1.50. 
a'audlo Farrere: "Las tempore-
ras", un tomo en rústica, $ 0.70. 
Fierre Lotí: "La muerte de Phi-
lae ', un tomo en rústica, $ 0.70. 
Claudio Farrere: "Humo de opio", 
un tomo en rústica, $ 0.70. 
Claudio Farrere: "El hombre que 
asesinó", un tomo en rústica, $0.70. 
Piere de Coulevain: "Ave sin ni-
do" un tomo en rústica, $ 0.70. 
BaroJa: "Camino de Perfec-
ción , un tomo en rústica, $ 0.70. 
Pío Baroja: "Zalacaín el aventu-
rero", un tomo en rústica, $ 0.50. 
Palacio Valdés: "El Idilio de un 
enfermo", un tomo en rústica, $0.80 
Andrés Theuriet: "Flor de Niza", 
un tomo en rústica, $ 0.70. 
Juan Lorrain: "Tríptico", un to-
mo en rústica, % 0.70, 
Las estufas MGARLAND.' fc^ 
cadas en los Estados Unidos. ^ 
las que mas se usan hoy en Ei¡. 
ropa, gozando de una populaii^ 
enorme. 
Las hay de muchos tamaños y 
para diferentes clases de combuj. 
tibie: carbón, leña o gas, o tan-
bién para gas y carbón o leñaj 
un mismo tiempo. 
Con una cocina o estufa "GAR 
LAND" siempre hay la seguridad 
de poder cocinar, en caso de fal-
tar alguno de los combustibles ci-
tados. 
En la Avenida de Italia, nú-
mero 63. está el salón-exposición 
de las cocinas "GARLAND," sien-
do la entrada libre. 
Las cocinas "GARLAND" no 
tardando mucho tiempo, estarán 
en todas las casas donde no w 
tén reñidos sus moradores con sui 
intereses, pues son, además de 
muy limpias, elegantes e ingenio-
sas, las más económicas en el con* 
sumo. 
R O D R I G U E Z Y A I X A U 
IMPORTADORES. DE EFECTOS SAi 
NITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Clenfuegos, 9, 11 7 1J< 
Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 6J. 
Telétono A-6530. 
E l I l t m o . S r . 
D . R a m ó n A r m a d a T e i j e i r o 
QUE FALLECIO EN LA HABANA E L DIA 1 DE JULIO 
DE 1920 
Todas las misas que sccelebren el próximo lunes 4 del ao 
tnal en la iglesia de la Merced serdn aplicadas por el eterno 
descansó de su alma. 
Su vin da qne snscrlbe, en su nombre y en el do sus hijos 
j áemáa familiares, Invitan a sus amistades para dicho acto; 
favor qne sabrán agradecer eternamente. 
FRANCISCA SAGRERA VIUDA DE 
ARMADA. 
R . I . P . 
L a S e ñ o r i t a 
Clotilde Ferro y Valdes 
FALLECIO E L 81 DE MAYO DE 1031 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS S.U HAMENTOS 
V LA BENDICION PAPAL. 
Y debiendo celebrarse el lunes 4 a las 9 de la ma'lana en 
la iglesia del Santo Angel honras fúnebres por el eterno des-
canso de su alma, su* hermanos que suscriben en su nombre 
y demás famidares ruegan a sus amistades la encomienden a 
Dios en sus oraciones y asistan a tan piadoso acto, favor oue 
sabrán agradecen. 
Habana, 3 de Julio da 1D21. 
Antonio Mari» de los Angeles y Guillermina Ferro y Vuldés. 
